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1. ANTECEDENTES 
El tramo de N-340 en el cual se actúa en el presente proyecto se encuentra situado en el término 
municipal de Elche, provincia de Alicante. Dicho tramo está delimitado por la Glorieta del Aljub y 
la Ronda Oeste de Carrús. El tramo contiguo es conocido como la Carretera de Crevillente ya que 
conecta Crevillente con el término municipal de Elche. Con el proyecto llevado a cabo recientemente 
del sector E-41 el cual facilita la entrada desde Crevillente a las zonas industriales cercanas, y que 
está situado a escasos metros de la zona de proyecto, se prevé que el tráfico de la zona aumente. 
La sección actual del tramo de N-340 es muy irregular. La sección consta de 2 carriles en una 
única dirección. En algunos tramos los carriles no se encuentran delimitados y dispone de unos 
arcenes sin pavimentar con achura variable entre 2 y 1 metro a lo largo de todo el tramo. El pavimento 
a lo largo de todo el tramo se encuentra en muy malas condiciones. 
Adheridos a cada lado de este tramo principal existen dos tramos que dan acceso a dos zonas 
industriales. A dichos tramos se accede a través del tramo la N-340 descrito justo arriba. En las 
secciones de ambos tramos que dan acceso a las zonas industriales no existen zonas para el paso de 
peatones y los carriles se encuentran en muy malas condiciones ya que el pavimento está en la 
mayoría de zonas disgregado. 
En la intersección entre la N340 y la Ronda Oeste de Carrús existe una glorieta partida que se 
encuentra regulada semafóricamente y constituye un punto de acumulación de vehículos, sobre todo, 
a ciertas horas del día debido a la elevada intensidad de tráfico que circula por el tramo citado 
anteriormente. Los carriles no se encuentran delimitados y no existe una uniformidad a lo largo de 
toda la glorieta partida. En algunos tramos de la misma existen 2 carriles mientras que en otros 3. 
Además el estado del pavimento es deficiente. 
Con el fin de mejorar las condiciones de la circulación el presente proyecto se compone de las 
siguientes actuaciones: 
- Acondicionamiento del tramo de N-340. 
- Acondicionamiento de los tramos que dan acceso a las zonas industriales. 
- Modificación de la intersección entre la N-340 y la Ronda Oeste de Carrús. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 
Las obras proyectadas tienen por objeto mejorar la seguridad vial del tramo de N-340 así como 
de los tramos que dan acceso a las zonas industriales.  
 
 
Imagen 2. Zona de actuación. Azul: tramo principal, Verde: accesos a zonas 
industriales 
Imagen 1. Zona de actuación marcada en negro. 
Casco urbano de 
Elche 
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Además, se modificará la intersección formada por una glorieta partida regulada 
semafóricamente. La modificación consistirá en una glorieta con la que se mejorará la capacidad del 
punto y se evitarán las habituales concentraciones de vehículos en el tramo de la N-340. 
También se dotará, junto a los accesos a las zonas industriales, aceras destinadas para 
peatones ya que actualmente los viandantes que pretenden circular por dicho tramo no pueden 
hacerlo en condiciones de seguridad. 
El objeto final del presente proyecto es por tanto, la definición a nivel técnico y económico 
de las obras proyectadas para que sirva de base a la licitación y posterior ejecución de las obras. 
3. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
La zona de actuación se sitúa en el término municipal de Elche, Alicante. Con el paso de los 
años, la ciudad de Elche ha ido creciendo hacia sus periferias, y lo que anteriormente era zona 
periurbana, siento este el caso de la zona donde se encuentra la futura obra, en la actualidad dicha 
zona ha pasado a ser una zona urbana, donde existen zonas residenciales a escasos metros. 
4. DESCRICPCIÓN DE LAS OBRAS 
En el presente proyecto se desarrolla el acondicionamiento de un tramo de la N-340. Se creará 
una nueva plataforma de la vía principal así como de los tramos que dan acceso a dos zonas 
industriales. La plataforma de la vía principal adoptará un ancho de 7 metros, con dos carriles de 
circulación con igual sentido y con arcenes de 0,5 metros. Paralelas a esta vía se encuentran los 
tramos que dan acceso a las zonas industriales. Uno de estos tramos, el situado al norte, estará 
formado por 2 carriles con el mismo sentido de circulación con un ancho de plataforma de 7 metros, 
también poseerá una zona de aparcamientos en forma de espina de pez, contiguamente se proyectará 
una zona destinada al tránsito peatonal, una acera con ancho de 3 metros. Por otro lado, el tramo que 
da acceso a la zona industrial situada al sur será dotada de un único carril de circulación de anchura 
3,5 metros, además también se proyectará una acera destinada para peatones de anchura 3 metros. 
Entre ambas zonas industriales existirán dos medianas de 2 metros de anchura cada una además de 
los respectivos arcenes a ambos lados de las medianas. Aunque el proceso constructivo se realizará 
en 3 plataformas distintas, si sumamos cada una de las tres plataformas, se puede concluir que la 
anchura total del tramo será de 34,5 metros. 
- Tramos principal N-340 
o 2 carriles de 3,5 m. cada uno 
o 2 arcenes a ambos lados de 0,5 m. cada uno 
o 2 medianas a ambos lados de 2 m. cada una 
- Tramo que da acceso a la zona industrial norte: 
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o 1 arcén junto a la mediana que delimita el tramo principal. 0,5 m. 
o 2 carriles de 3,5 m. cada uno 
o Estacionamiento de vehículos en espina de pez. 5 m. 
o Acera peatonal. 3 m. 
- Tramo que da acceso a la zona industrial sur: 
o 1 arcén junto a la mediana que delimita el tramo principal. 0,5 m. 
o 1 carril de 3,5 m. 
o Acera peatonal. 3 m.  
Por otro lado, en la intersección entre la N-340 y la Ronda Oeste de Carrús, se proyectará 
una glorieta que permita una circulación más fluida en dicho punto. La glorieta tendrá un diámetro 
exterior de 53 m. y un diámetro interior de 37 m. Por lo que constará de 2 carriles de circulación de 
4 m. cada uno. 
5. DESCPRICIÓN DEL PROYECTO 
En este apartado se realiza una descripción de las características principales de las obras a 
partir de los anejos que se incluyen en el proyecto constructivo. 
5.1. Reportaje fotográfico 
El reportaje fotográfico para mostrar la situación actual de la zona en la que se proyecta la 
obra del presente proyecto ha sido realizado a partir de fotografías tomadas el 22 de febrero del 2015. 
5.2. Planeamiento urbanístico 
El único término municipal afectado por las obras del proyecto es el municipio de Elche. 
Actualmente se encuentra en vigor el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 1998. 
El trazado proyectado se ubica sobre un vial ya existente. 
5.3. Cartografía y topografía 
La topografía y cartografía utilizada para el correcto desarrollo de este proyecto ha sido 
facilitada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Elche. La información ha sido suficiente como para 
no tener que hacer un levantamiento topográfico. 
5.4. Geología y geotecnia 
Se han realizado ensayos de muestras obtenidas en las proximidades de la zona de actuación. 
Todo esto viene definido en el Anejo nº04 Estudio geológico y geotécnico del proyecto. 
En base a los resultados obtenidos de los diferentes ensayos llevados a cabo, se ha podido 
clasificar el terreno  sobre el que se realiza el cimiento del firme, según lo establecido en el Pliego 
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de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) como 
TOLERABLE 
5.5. Estudio de alternativas 
En el Anejo nº05 Estudio de alternativas se han estudiado distintas soluciones que mejoren las 
condiciones actuales del proyecto. Se han analizado las distintas alternativas con el método PRESS 
y se ha llegado a la conclusión de que la solución que se adoptará es la siguiente. 
Una vez analizadas y valoradas las distintas alternativas se ha llegado a la conclusión de que la 
solución que se adoptará será el acondicionamiento de la vía existente, N-340, sustituyendo el firme 
actual por uno nuevo que mejore la seguridad vial de los vehículos que circulan por la vía. También, 
se adecuarán las medianas existentes a ambos lados de esta vía principal con el fin de delimitar los 
carriles de forma uniforme y que no existan accesos directos a la misma desde las zonas industriales. 
En los accesos a las zonas industriales se acondicionará la vía existente sustituyendo el firme 
actual, de igual forma que para la vía principal,  y la mejora de las zonas para el estacionamiento de 
vehículos y la circulación de peatones. 
En la intersección entre la N-340 (Ctra. de Crevillente) y la Ronda Oeste de Carrús se realizará 
la ejecución de una glorieta con un anillo de dos carriles. Así como el acondicionamiento del 
pavimento, sustituyendo el actual por otro nuevo. Se mejorará así la seguridad vial en la intersección 
y se establecerán de forma más clara los movimientos que permite la misma. 
5.6. Estudio del tráfico 
El estudio del tráfico de este proyecto se ha realizado a partir de los datos de aforo 
proporcionados por la Sala de tráfico del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche. La posición de 
dichos aforos se encuentra definida en el Anejo nº06 Estudio del tráfico de este proyecto. Además se 
han tenido que realizar varios aforos “in situ” para poder definir completamente la prognosis del 
tráfico rodad para la puesta de obra en servicio. 
Para el tramo de N-340 se han obtenido los siguientes resultados: 
Los datos de partida son: 
𝐼𝑀𝐷2015 = 20539 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
% 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 = 2% 
Por lo tanto, la IMD estimada para el año 2017, año de puesta en servicio, será la siguiente: 
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= 21790 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
𝐼𝑀𝐷𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 2017 = 436 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
Aplicando la Norma 6.1. IC Secciones de firmes, la categoría de tráfico pesado es T2. Una 
categoría de tráfico pesado T2 está definida como: 
200 ≤ 𝐼𝑀𝐷𝑝 < 800 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T2  
Porcentaje de pesados 2% 
Incremento anual tráfico 3% 
IMD 21790 vehículos/día 
IMDp 436 vehículos pesados/día 
 
Para los tramos que dan acceso a las zonas industriales se han obtenido los siguientes 
resultados: 
IMD para el año de puesta en servicio en las zonas industriales es el siguiente: 
𝐼𝑀𝐷2015 = 2691 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
% 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 = 2% 











= 2855 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
𝐼𝑀𝐷𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 2017 = 58 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
Aplicando la Norma 6.1 IC Secciones de firme, la categoría de tráfico pesado es T32. Una 
categoría de tráfico pesado T32está definida como: 
50 ≤ 𝐼𝑀𝐷𝑝 < 100 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T32  
Porcentaje de pesados 2% 
Incremento anual tráfico 3% 
IMD 2855 vehículos/día 
IMDp 58 vehículos pesados/día 
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Intersección entre N-340 y Ronda Oeste de Carrús 
Para comprobar la capacidad que tendrá la futura glorieta se ha realizado un estudio el nudo 
mediante el método CETUR-86, y ha resultado que con la construcción de una glorieta en esta 
intersección en la que existe una glorieta partida y que además se encuentra semaforizada, la 
circulación sería fluida incluso en horas punta con un margen hasta la saturación. 
La prognosis del tráfico rodado es la la siguiente: 
𝐼𝑀𝐷2015 = 20539 · 1,0316 = 21189 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
En el año de puesta de obra en servicio: 





= 22480 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 




Aplicando la Norma 6.1 IC Secciones de firmes, la categoría de tráfico pesado es T2. Una 
categoría de tráfico pesado T2 está definida como: 
200 ≤ 𝐼𝑀𝐷𝑝 < 800 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T2  
Porcentaje de pesados 2% 
Incremento anual tráfico 3% 
IMD 22480 vehículos/día 
IMDp 450 vehículos pesados/día 
 
5.7. Dimensionamiento de firmes 
A continuación se expone una tabla resumen en la que aparecen lo establecido 
razonadamente en el Anejo nº07 Dimensionamiento de firmes. 
   
Tramo N-340 y 
glorieta - T221 
Accesos a Zonas 
Industriales - T3221 




3 cm BBTM 8 B 
M 
3 cm BBTM 8 B M 
Capa 
intermedia 
10 cm AC 16 bin 
S 
5 cm AC 32 bin S 
Caba base 
12 cm AC 32 base 
G 
7 cm AC 32 base G 
Zahorra artificial 25 cm 
35 cm 
Explanada Suelo seleccionado 75 cm 75 cm 
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Categoría explanada E2 E2 
Base explanada TOLERABLE TOLERABLE 
Riego de imprimación C50BF4 IMP C50BF4 IMP 
Riego de adherencia C60B3 ADH C60B3 ADH 
 
5.8. Replanteo 
En el Anejo nº08 Replanteo del presente proyecto se muestra como se han establecido dos 
bases de replanteo que tienen las siguientes características: 
Estación(1): B0 X = 699.251,054 Y = 4.237.077,841 Acim. = 75,7819 
Orientac.(2): B1 X = 699.677,004 Y = 4.237.248,177 Dist. = 458,746 
 
Conociendo estos dos puntos de posición fija, se ha establecido el replanteo de los ejes de 
carretera. En el contenido del anejo citado justo arriba se muestra el replanteo de los ejes cada 20 m 
así como el replanteo de los puntos singulares.  
5.9. Movimiento de tierra 
Las tablas que se muestran a continuación, muestran el volumen total de movimiento de 
tierras a realizar en cada uno de los tramos. En el apartado de mediciones auxiliares en el DOC.4 se 
encuentran las mediciones de forma más detallada. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GLORIETA 
Volumen de desmonte m³  1758,29 
EJE 1 - (N-340) 
Volumen de desmonte m³ 3927,62 
EJE 2 
Volumen de desmonte m³ 313,36 
EJE 3 
Volumen de desmonte m³ 178,68 
EJE 4 
Volumen de desmonte m³ 1225,65 
EJE 5 
Volumen de desmonte m³ 340,72 
EJE ZONA INDUSTRIAL NORTE 
Volumen de desmonte m³ 2110,03 
EJE ZONA INDUSTRIAL SUR 
Volumen de desmonte m³ 10734,10 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TOTAL DESMONTE [m³] 
20588,44 
 
5.10. Datos geométricos del trazado 
Para el correcto trazado del tramo principal y de los tramos que dan acceso a las zonas 
industriales se seguirá lo establecido en la Norma 3.1 I-C, mientras que para la glorieta se empleará 
la Guía de Nudos viarios, esta guía es una recomendación por lo tanto el cumplimiento de lo que 
impone no es obligatorio, tan solo indicativo para conseguir un correcto trazado del nudo viario y 
por consiguiente conseguir su buen funcionamiento. 
Por otro lado, la norma 3.1. IC enuncia en el apartado 1 de generalidades lo siguiente: “en 
proyectos de carreteras urbanas podrán disminuirse las características exigidas en la normativa 
justificándose adecuadamente”. Así, en el caso de no cumplirse los valores que dicta la norma, 
quedarán completamente justificados ya que al tratarse de un tramo urbano en el que ya existe un 
trazado y las modificaciones del mismo para alcanzar unos valores determinados, (ya sean valores 
de radios a cumplir, parámetros de clotoide, etc) en muchas ocasiones son imposibles de proyectar 
debido a la gran limitación que es el espacio disponible existente. 
A continuación se muestran los parámetros elegidos en la proyección de las obras, no 
obstante en el anejo nº9 Datos geométricos del trazado aparecen extensamente definidos. 
Los parámetros a cumplir en dichos tramos según la Norma 3.1 I-C son los siguientes: 
TRAZADO EN PLANTA 
PARÁMETROS NORMATIVA PARÁMETROS ADOPTADOS 
RECTAS 
Longitud mínima [m] 111 m 236,192 
Longitud máxima [m] 668 m 372,697 
CURVAS 
CIRCULARES 
RADIO mínimo [m] 50 15 
Peralte [%] 7 7 
 
 TRAZADO EN ALZADO 
 Parámetros normativa Parámetros adoptados 
Inclinación máxima [%] 7 2,93 
Inclinación mínima [%] 0,5 0,54 
Acuerdo vertical convexo mínimo [m] 303 1085 
Acuerdo vertical cóncavo mínimo [m] 568 1731 
Longitud de curva de acuerdo [m] 50 50 
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Para el correcto dimensionamiento en alzado de la glorieta se ha seguido las recomendaciones 
indicadas en la Guía de Nudos viarios. 
 




Inclinación rasante Glorieta[%] 
< 3 
2 
Rasante patas a la entrada [%] 
"Lo más reducida 
posible" 
0,20 
Distancia mínima entre acuerdo vertical y entrada 
glorieta [m] 
> 20 , poco tráfico > 10 15 
 





Tramo Z. Industrial 
Norte 
Tramo. Z. Industrial 
Sur 
Nº carriles 2 2 1 
Anchura carriles [m] 3,5 3,5 3,5 
Anchura arcén interior  [m] 0,5 0,5 0,5 
Anchura arcén exterior  [m] 0,5 - - 









Nº carriles 2 2 2 1 2 2 2 
Anchura carriles [m] 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Anchura arcén interior  [m] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Anchura arcén exterior  [m] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 
5.11. Climatología e hidrología 
En el anejo nº10 Climatología e hidrología del presente proyecto se ha hecho un estdios de 
la climatología e hidrología de la zona, calculando los caudales que tiene que desaguar la plataforma 
proyectada, quedando lo siguientes resultados: 
Para el cálculo de caudales se ha empleado el método racional: 
𝑸𝑪 = 𝑲 · 𝑪 · 𝑰 · 𝑨 
Glorieta 0,292 m³/s 
Tramo principal (N-340) 0,281 m³/s 
Tramo Z. Industrial Norte 0,325 m³/s 
Tramo Z. Industrial Sur 0,217 m³/s 
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TOTAL 1,11 m³/s 
 
5.12. Drenaje superficial 
A partir de los cálculos de los caudales que la plataforma tiene que desaguar, se han realizado 
los cálculos correspondientes para el diseño de la red de drenaje de aguas pluviales.  
Al ser un vial urbano, la solución que se va a llevar a cabo para dar salida al agua de escorrentía 
de la calzada y aceras, es la siguiente: disponer sumideros con rejilla, es decir, imbornales, en el lado 
derecho de cada tramo, separados cada 50 m y en los puntos bajos del trazado. 
Para saber el diámetro necesaria se ha empleado la siguiente fórmula: 
















Z. Industrial Norte (cada 





315 mm 1,04m/s 
Z. Industrial Sur (cada 







Tramo N-340  (cada tramo 








Para la red que une las tres anteriores, es decir, la red perpendicular a ellas que permitirán el 
desagüe de las mismas hacia una acequia cercana (tal y como se muestran en el Plano 08 Drenaje 
superficial), se han obtenido los siguientes resultados: 
RED PERPENCICULAR 
Caudal  Pendiente constante 
Diámetro 
Cálculo Catálogo 
0,08138 2,00%  267 mm 315 mm 
0,137  2,00%  261 mm  315 mm 
0,1809 2,00%   290 mm   315 mm 
 
Como se trata de una red que funciona en lámina libre, se ha decidido emplear tubos de 
policloruro de vinilo no plastificado de pared compacta (PVC-U), este tipo de tubos son de aplicación 
para funcionamiento en lámina libre o bajo moderadas presiones. 
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En cuanto al drenaje de la isleta central de la glorieta se ha decido hacer una zanja de grava 
de forma perimetral al anillo en la que irá alujado un dren conectado a su vez a la red de drenaje de 
aguas pluviales. 
5.13. Alumbrado 
Se proyecta la instalación completa de alumbrado en la glorieta y en los ramales de acceso. 
Tal y como se muestra en el anejo nº12 del presente proyecto y en el plano nº9 perteneciente al 
Documento nº2. 
Se define un circuito independiente de alumbrado y 128 puntos de luz. Los puntos de luz 
proyectados consisten en luminarias de 70 W, instaladas sobre columnas de 10 m de altura. 
Se incluye en la instalación la ejecución de la obra civil correspondiente a zanjas, instalación 
de tubos de PVC, protecciones, rellenos, arquetas de conexión y de cruce o derivación, ejecución de 
los dados de hormigón necesarios para el anclaje de los báculos y columnas de alumbrado, cableado, 
báculos, luminarias, lámparas y tomas de tierra, las acometidas a la red y los cuadros de mando que 
pudieran ser necesarios. 
5.14. Señalización y balizamiento 
Los elementos de la señalización se han proyectado de acuerdo a las instrucciones de 
carreteras 8.1-I.C “Señalización Vertical” (publicada el 5 de abril de 2014), 8.2-I.C “Marcas Viales”. 
El balizamiento a instalar está constituido por captafaros retrorreflectantes. 
En el anejo nº 13 “Señalización y balizamiento” se detallan las señales y marcas viales 
utilizadas en cada caso. 
5.15. Impacto ambiental 
Debido a que la solución adoptada es el acondicionamiento de una carretera ya existente así 
como la creación de una glorieta donde actualmente hay una intersección semafórica, la afección de 
las obras al terreno de la zona y por tanto el impacto ambiental del proyecto es mínimo. Por estos 
motivos no se considera necesario la realización de un estudio de impacto ambiental. 
Aunque no se realizará un estudio de impacto ambiental sí que es necesario adoptar una serie 
de medidas correctoras de impacto ambiental e integración paisajística. También será necesario la 
adopción de ciertas prescripciones en cuanto a las plantaciones y calidad del material vegetal.  
En el anejo nº14 del presente proyecto quedan definidas dichas consideraciones 
medioambientales. 
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5.16. Jardinería y red de riego 
En lo que corresponde a jardinería, se ha decidido dividir el proyecto en 2 partes. La 
jardinería de la glorieta y la jardinería de las medianas. 
Para la glorieta se proyectado la colocación de un geotextil justo arriba del relleno realizado 
con tierras procedentes de la excavación. Y la colocación de gravilla de color rojizo y gris. Además 
en el centro de la isleta central irá cimentada una escultura vegetal que se encargará a la empresa 
Alicante Forestal. 
Para la jardinería de las medianas se colocarán palmeras datileras dentro de un alcorque. 
Estando el pavimento de las medianas completamente urbanizado con baldosas hidráulicas y 
bordillos no montables. 
La red de riego será por goteo, y se conectará a la red de riego existente. El goteo serán 
tuberías de polietileno de baja densidad de 16mm de diámetro.  
5.17. Servicios afectados 
Los servicios interceptados por la traza son: 
- Red eléctrica (luminarias) 
- Redes de saneamiento de aguas pluviales 
- Red de riego 
- Semaforización 
Como se ha dicho, el tramo en el que se proyecta el acondicionamiento tiene una vida de al 
menos 50 años, por lo que los servicios afectados serán repuestos por otros completamente nuevos y 
además con otro emplazamiento. Salvo en el caso de algunos báculos para  luminarias que serán 
reutilizados. 
Como se puede ver en el Plano Nº12 servicios afectados, los servicios que son interceptados por 
la traza del proyecto no tienen que ser desviados, ya que el correcto funcionamiento de la red de la 
que forman parte seguirá estando operativa aunque se hayan eliminado algunos tramos de la misma. 
No obstante se tendrá que realizar el correcto apeo de los servicios interceptados por la traza de 
proyecto. Posteriormente, cuando se proceda a la construcción de zanjas para el emplazamiento de 
los servicios que dan servicio al tramo acondicionado se conectarán dichos servicios a la red general 
a la que estaban conectados anteriormente los servicios sustituidos. 
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5.18. Desvío del tráfico 
Tal y como se muestran en el anejo de plan de obra del presente proyecto, la duración de las 
obras son de 7 meses, por lo tanto el tramo estará cerrado a la circulación durante 7 meses. Los 
desvíos del tráfico se encuentran descritos en el Anejo nº17 Desvío del tráfico del presente proyecto. 










Imagen 1. Itinerario para alcanzar la dirección hacia Crevillente 
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5.19. Control de calidad  
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de 
los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se 
realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. 
El control propuesto, comprende los aspectos siguientes: 
- Control de materias primas. 
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 
fabricación. 
- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capítulos, que abarcan las 
unidades de obra más importantes, y que son: 
- ZAHORRA ARTIFICIAL 
- RELLENO DE ZANJAS 
- ARENA O GRAVÍN EN RELLENOS DE ZANJA 
Imagen 2. Itinerario para alcanzar el término municipal de Elche 
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- HORMIGONES 
- MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 
- BORDILLO Y RIGOLA HORM. PREF. 
En el anejo Nº18 Control de calidad se definen los ensayos necesarios así como la 
cantidad de ensayos que son necesarios realizar y el presupuesto desarrollado por capítulos. 
A continuación, se muestra el precio total del control de calidad, y como se puede 
apreciar, es menor al 1% del PEM, por lo que si valor correrá a cargo del contratista. 
 
 
5.20. Gestión de residuos  
En cumplimiento del artículo 41a del Real Decreto 105/08 por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye en proyecto el anejo nº 19 “Gestión 
de Residuos”, donde se realiza el estudio de gestión de los residuos generados en el “Proyecto de 
acondicionamiento tramo de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús. Elche 
(Alicante)”. 
Las indicaciones planteadas en el citado anejo deberán estar recogidas en el Sistema de 
Gestión Medioambiental y en el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental que el adjudicatario 
R  E  S  U  M  E  N      P  O  R      C  A  P  I  T  U  L  O  S
UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS
FONDO DE EXCAVACIÓN 1.168,00 Euros
ZAHORRA ARTIFICIAL 2.658,00 Euros
RELLENO DE ZANJAS 358,00 Euros
ARENA O GRAVÍN EN RELLENOS DE ZANJA 63,00 Euros
HORMIGONES 528,00 Euros
EMULSIONES BITUMINOSAS 1.696,00 Euros
MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 3.744,00 Euros
T O T A L ................................ 11.271,08 Euros
1.450.735,18 Euros




PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,779     %
0,00 Euros
EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al presupuesto
del proyecto
IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta
del contratista
RESUMEN
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL
DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA
CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD
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de las obras, deberá plantear a la administración competente, y que tendrá que ser compatible con la 
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 
Con objeto de que las obras a realizar causen el menor impacto ambiental posible se indican 
medidas generales a adoptar para la eliminación o minimización de los impactos que las actuaciones 
tienen sobre el medio. 
5.21. Seguridad y salud 
El Estudio de Seguridad y Salud se incluye como anejo de este Proyecto. 
Constituye por sí solo un proyecto independiente con la documentación preceptiva: 
Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto. 
La valoración de las medidas referentes a la seguridad y salud de las obras se ha realizado 
considerando las características propias de la misma. 
6. MEDICIONES Y PRECIOS 
En el apartado nº1 del Documento nº4 PRESUPUESTO se relacionan las mediciones de 
todas las unidades de obra que comprende el presente Proyecto. 
Dichas mediciones se han agrupado en los siguientes capítulos: 
- Capítulo nº1: Movimiento de tierras y demoliciones 
- Capítulo nº2: Firmes y pavimentos 
- Capítulo nº3: Drenaje 
- Capítulo nº4: Alumbrado 
- Capítulo nº5: Señalización y balizamiento 
- Capítulo nº6: Jardinería y riego 
- Capítulo nº7: Control de calidad 
- Capítulo nº8: Gestión de residuos 
- Capítulo nº9: Seguridad y salud 
Para una mejor comprensión y seguimiento de las mediciones, se ha incluido un listado de 
mediciones auxiliares de la unidad de obra del capítulo 1 correspondiente al movimiento de tierras y 
del capítulo 2 correspondiente a firmes y pavimentos. 
Los precios que aparecen en los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 del Documento nº 4 se justifican 
en el Anejo nº 21 “Justificación de precios” de este Proyecto y se han obtenido a partir de los diversos 
elementos que intervienen en cada unidad de obra, considerando la posible forma de ejecución de 
éstas. 
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7. PRESUPUESTO 
Teniendo en cuenta el número de unidades de obra a ejecutar que se determina en el capítulo 
“Mediciones” y el importe de cada una, que en los cuadros de precios se refleja, se obtiene el 
Presupuesto de Ejecución Material de las obras, que resulta ser: 1.450.735,18 €. 
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras, incrementado en el porcentaje establecido 
del 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial, se determina el presupuesto base de 
licitación, el cual asciende a 1.726.374,86€ 
Y aumentando todo ello en el porcentaje del 21 % correspondiente al I.V.A. determina el Presupuesto 
total con IVA, que resulta ser 2.088.913,58 €. 
Capítulo Importe 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES . 215.286,17 
2 FIRMES Y PAVIMENTOS   
 2.1 FIRMES . 470.289,81 
 2.2 ACERAS Y BORDILLOS . 349.988,71 
 Total 2 FIRMES Y PAVIMENTOS ..........: 820.278,52 
3 DRENAJE . 78.396,13 
4 ALUMBRADO . 151.381,23 
5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO   
 5.1 Señalización horizontal . 8.051,53 
 5.2 Señalización vertical . 12.246,92 
 5.3 Balizamiento . 354,02 
 Total 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..........: 20.652,47 
6 JARDINERÍA Y RIEGO . 77.684,51 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS . 71.198,15 
8 SEGURIDAD Y SALUD . 15.858,00 
Presupuesto de ejecución material 1.450.735,18 
13% de gastos generales 188.595,57 
6% de beneficio industrial 87.044,11 
Suma 1.726.374,86 
21% IVA 362.538,72 
Presupuesto total con IVA 2.088.913,58 
     
Asciende el presupuesto total con IVA a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
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8. PROPUESTAS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO 
Las siguientes propuestas se refieren al conjunto de actuaciones definidas en el “Proyecto de 
acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús. Elche 
(Alicante)”. 
8.1. Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto se estima en SIETE 
MESES (7). 
8.2. Revisión de precios 
En cumplimiento con lo indicado en los artículos 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la 
aplicación de índices oficiales o de las fórmulas aprobadas. Por ello, se aprobó el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
Teniendo en cuenta que la duración de las obras no es superior a un año, no se prevé revisión 
de precios. No obstante, en el caso que por distintas causas se hubiese superado 1 año desde el 
comienzo de las obras y se hubiese ejecutado el 20% de su importe, se propone la siguiente fórmula 
de revisión de precios. 




































. Kt : coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t 
. At: índice de coste del aluminio en el momento de la ejecución t 
. Ao : índice de coste del aluminio en la fecha de licitación 
. Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de la ejecución t 
. Bo : índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación 
. Ct : índice de coste del cemento en el momento de ejecución t 
. Co : índice de coste del cemento en la fecha de licitación 
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. Et: índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t 
. Eo : índice de coste de la energía en la fecha de licitación 
. Mt : índice de coste de la madera en la fecha de ejecución t 
. Mo : índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 
. Ot: índice de coste de plantas en el momento de la ejecución t 
. Oo : índice de coste de plantas en la fecha de licitación 
. Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t 
. Po : índice de coste de productos plásticos en la fecha de licitación 
. Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de la ejecución t 
. Qo : índice de coste de productos químicos en la fecha de licitación 
. Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t 
. Ro : índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación 
. St : índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución. 
. So : índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 
. Ut : índice de coste de cobre en el momento de ejecución. 
. Uo : índice de coste de cobre en la fecha de licitación 
8.3. Clasificación del contratista 
En el anejo nº22 Clasificación del contratista del presente proyecto, se llega razonadamente 
a la clasificación del contratista. Siendo la clasificación del contratista para este “Proyecto de 
acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús. Elche 
(Alicante)” la  siguiente: 
G-4, categoría E 
 
9. DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº1 – MEMORIA 
MEMORIA 
ANEJOS A LA MEMORIA 
ANEJO Nº1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y ESTADO ACTUAL 
ANEJO Nº2: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
ANEJO Nº3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
ANEJO Nº4: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
ANEJO Nº5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
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ANEJO Nº6: ESTUDIO DEL TRÁFICO 
ANEJO Nº7: DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES 
ANEJO Nº8: REPLANTEO 
ANEJO Nº9: DATOS GEOMÉTRICOS DEL TRAZADO 
ANEJO Nº10: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
ANEJO Nº11: DRENAJE SUPERFICIAL 
ANEJO Nº12: ALUMBRADO 
ANEJO Nº13: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
ANEJO Nº14: IMPACTO AMBIENTAL 
ANEJO Nº15: JARDINERÍA Y RED DE RIEGO 
ANEJO Nº16: SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO Nº17: DESVÍO DEL TRÁFICO 
ANEJO Nº18: CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO Nº19: GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO Nº20: PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº22: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
ANEJO Nº23: PROCESO CONSTRUCTIVO 
ANEJO Nº24: SEGURIDAD Y SALUD 
DOCUMENTO Nº2 – PLANOS 
PLANO Nº1: EMPLAZAMIENTO  
PLANO Nº2: SITUACIÓN ACTUAL  
PLANO Nº3: EJES DE REPLANTEO 
 PLANO Nº3 – HOJA 1/4: EJES DE REPLANTEO – PLANTA GENERAL 
 PLANO Nº3 - HOJA 2/4: EJES DE REPLANTEO – ZONA 1 
 PLANO Nº3 – HOJA 3/4: EJES DE REPLANTEO – ZONA 2 
 PLANO Nº3–HOJA4/4:EJES DE REPLANTEO – GLORIETA Y 
ABOCINAMIENTOS  
 
PLANO Nº4: PLANTA GENERAL 
 PLANO Nº4 – HOJA 1/3: PLANTA GENERAL 
 PLANO Nº4 – HOJA  2/3: PLANTA GENERAL – ZONA 1 
 PLANO Nº4 – HOJA 3/3: PLANTA GENERAL – ZONA 2 
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PLANO Nº5: PERFILES LONGITUDINALES 
 PLANO Nº5 – HOJA 1/9: PERFILES LONGITUDINALES – GLORIETA 
 PLANO Nº5 – HOJA 2/9: PERFILES LONGITUDINALES – EJE 1 – ZONA 1 
 PLANO Nº5 – HOJA 3/9: PERFILES LONGITUDINALES – EJE 1 – ZONA 2 
 PLANO Nº5 – HOJA 4/9: PERFILES LONGITUDINALES – EJE 2 – EJE 3 
 PLANO Nº5 – HOJA 5 / 9: PERFILES LONGITUDINALES – EJE 4 – EJE 5  
 PLANO Nº5– HOJA 6/9: PERFILES LONGITUDINALES–EJE    Z.INDUSTRIAL 
NORTE – ZONA 1  
 PLANO Nº5–HOJA7/9: PERFILES LONGITUDINALES – EJE    Z.INDUSTRIAL 
NORTE – ZONA 2 
 PLANO Nº5–HOJA8/9: PERFILES LONGITUDINALES – EJE    Z.INDUSTRIAL 
SUR – ZONA 1 
 PLANO Nº5–HOJA 9/9:PERFILES LONGITUDINALES – EJE    Z.INDUSTRIAL 
SUR – ZONA 2 
 PLANO Nº6: PERFILES TRANSVERSALES 
 PLANO Nº6 – HOJA N 1/9: PERFILES TRANSVERSALES - GLORIETA 
 PLANO Nº6 – HOJA N 2/9: PERFILES TRANSVERSALES – EJE 1 – ZONA 1 
 PLANO Nº6 – HOJA N 3/9: PERFILES TRANSVERSALES – EJE 1 – ZONA 2 
 PLANO Nº6 – HOJA N 4/9: PERFILES TRANSVERSALES – EJE 2 Y EJE 3 
 PLANO Nº6 – HOJA 6/9: PERFILES TRANSVERSALES – EJE Z.INDUSTRIAL 
NORTE – ZONA 1 
 PLANO Nº6 – HOJA 7/9: PERFILES TRANSVERSALES – EJE Z.INDUSTRIAL 
NORTE – ZONA 2 
 PLANO Nº6 – HOJA 8/9: PERFILES TRANSVERSALES – EJE Z.INDUSTRIAL 
SUR – ZONA 1 
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HORIZONTAL 
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 PLANO Nº11 – HOJA 1/4: JARDINERÍA Y RED DE RIEGO – ZONA 1 
 PLANO Nº11 – HOJA 2/4: JARDINERÍA Y RED DE RIEGO – ZONA 2 
 PLANO Nº11 – HOJA 3/4: JARDINERÍA Y RED DE RIEGO – DETALLES 
GLORIETA 
 PLANO Nº11 – HOJA 4/4: JARDINERÍA Y RED DE RIEGO – DETALLES 
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DOCUMENTO Nº4 – PRESUPUESTO 
 4.1. MEDICIONES 
  4.1.1.  MEDICIONES AUXILIARES 
  4.1.2.  MEDICIONES 
 4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 4.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 4.4. PRESUPUESTO 
10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El cumplimiento de lo que exige en el Reglamento de Contratación para las administraciones 
públicas, se hace constar expresamente, que las obras descritas y valoradas en el presente documento 
forma una obra completa, sin perjuicio de cualquier posterior ampliación o modificación, susceptible 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente una vez ejecutadas. 
11.  CONCLUSIÓN 
Con lo expuesto en los distintos Documentos que componen el presente Proyecto, se estima 
haber definido y justificado correcta y suficientemente las obras objeto del mismo. 
Alicante, Junio 2015. 
AUTORA DEL PROYECTO 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo perteneciente al “Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-
340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús. Elche (Alicante)” es mostrar las condiciones 
actuales del tramo en estudio así como la situación de la intersección entre a la Ronda Oeste de Carrús 
y la N-340 en la cual existe una glorieta partida. 
2. SITUACIÓN GENERAL EN PLANTA 
La situación y emplazamiento de la zona de actuación se encuentra definida en el Plano 01. 
Situación y emplazamiento. A continuación se señalan las zonas que a continuación aparecen 












Imagen 0. Zona de actuación.  
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3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 









Imagen 1. Tramo N-340  justo a la salida de la Glorieta del Aljub 
Imagen 2. Mediana existente entre N-340  y zona industrial (Zona 
industrial situada al norte) 
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Imagen 3. N-340 vista desde el Este  
Imagen 4. N-340 vista desde el Oeste 
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Imagen 4. Mediana existente entre N-340 y zona industrial (Zona industrial 
situada al sur) 
Imagen 5. Accesos directos a la N-340 desde la zona industrial situada al 
sur 
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Imagen 6. Carriles con inicio a la salida de la glorieta del Aljub. Zona 
industrial norte 
Imagen 7. Zona industrial sur 
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Imagen 8. Zona industrial sur 
Imagen 9. Estado del pavimento en la zona industrial sur 
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Imagen 10. Entrada a la Glorieta partida desde el Este (desde casco 
urbano de Elche) 
Imagen 11. Entrada a la Glorieta partida desde el Oeste (desde 
Crevillente) 
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Imagen 12. Entrada a la Glorieta partida desde la Ronda Oeste de Carrús  
Imagen 13. Interior de la Glorieta partida 
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Imagen 15. Interior de la Glorieta partida 
Imagen 14. Interior de la Glorieta partida 
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Imagen 16. Interior de la Glorieta partida 
Imagen 17. Interior de la Glorieta partida 
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Imagen 19. Salida de la Glorieta partida hacia Crevillente 
Imagen 18. Interior de la Glorieta partida 
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Imagen 20. Salida de la Glorieta partida hacia Aspe 
Imagen 21. Salida de la Glorieta partida hacia Alicante 
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3. ESQUEMA EN PLANTA
Acontinuación, se muestra un esquema en planta de la zona de actuación. Aparecen situadas en 
planta las fotografías más representativas que se han expuesto justo arriba. En el esquema en planta 
las fotos numeradas arriba han pasado a nombrarse de la siguiente forma: 
- Imagen A – Imagen 10 
- Imagen B – Imagen 13 
- Imagen C – Imagen 20 
- Imagen D – Imagen 19 
- Imagen E – Imagen 18 
- Imagen F – Imagen 8 
- Imagen G – Imagen 16 
- Imagen H – Imagen 9 
- Imagen I – Imagen 2 
- Imagen J – Imagen 4 
- Imagen K – Imagen 21 
- Imagen L – Imagen 1 
- Imagen M – Imagen 5 
- Imagen N – Imagen 22 
Imagen 22. Salida de la Glorieta partida hacia zona industrial situada al 
sur 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se analiza el planeamiento urbanístico vigente en el Ayuntamiento del 
término municipal de Elche y se describe la incidencia de las obras en este planeamiento. 
2. DESCRIPCIÓN 
El único término municipal afectado por las obras del “Proyecto de acondicionamiento del tramo 
de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús”, es Elche; municipio situado en la 
provincia de Alicante. 
En la siguiente fotografía aérea se observa la localización de la zona de actuación de las obras 
respecto del núcleo urbano de Elche: 
 
En este municipio está en vigor el Plan General de Ordenación Urbana aprobado el 25 de 
mayo de 1998 por el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de dicha fecha.  
El  Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio de Elche, respecto a la zona 
afectada por el presente proyecto,  distingue los siguientes tipos de suelo: 
- Suelo industrial 






Imagen 1. Ubicación de la zona de actuación respecto del núcleo urbano de Elche 
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- 11a: Suelo industrial - Edificación abierta 
Se trata de suelos ocupados fundamentalmente por edificación de carácter industrial para los que 




En el caso de la obra proyectada en el presente proyecto, se acondicionará además del tramo 
de N-340 los viales a través de los cuales se accede a la zona industrial. Así como se restringirán 
ciertos movimientos que se desarrollan a lo largo del trayecto con el fin de evitar puntos conflictivos 
para la circulación. Sin embargo, no se hará ningún tipo de actuación dentro de suelo clasificado 
como zona industrial o suelo para equipamientos ya que la actuación se realizará en el vial ya 
existente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es describir la cartografía que ha servido de base para la realización 
del “Proyecto de Acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de 
Carrús. Elche (Alicante).” 
2. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
La topografía y cartografía utilizada para la realización del presente proyecto ha sido 
suministrada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Elche, Oficina de Cartografía. Los documentos 
referentes a topografía a partir de los cuales se ha desarrollado este proyecto son planos a escala 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo correspondiente al “Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-
340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús. Elche (Alicante)”, es proporcionar los datos 
geotécnicos correspondientes a la zona de actuación. Datos necesarios para el correcto desarrollo del 
proyecto y diseño de la sección del firme que se proyectará. 
2. ANTECEDENTES 
Debido a que no se ha realizado una campaña de catas ni sondeos del terreno reales ya que este 
documento trata de un trabajo académico, se ha conseguido un informe geotécnico ubicado a 1,5 km 
de la zona donde se proyectan las obras definidas en el presente proyecto y que se tomarán como 
datos válidos para el correcto desarrollo de dichas obras. 
- Localización: tramo N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús. 
- Superficie ocupada: 68282,88 m² 
El objeto y alcance de este estudio geotécnico para la cimentación del firme, es la descripción de 
las diferentes capas que constituyes el terreno conocido, estimando para cada una de ellas, la 
naturaleza y estado natural. 
Debe tenerse en cuenta que las labores realizadas son reconocimiento puntuales, por lo que en la 
correlación entre los mismo existe un cierto grado de extrapolación, solo valido si se confirme al 
abrir excavaciones para ejecutar la obra proyectada. Se recomienda la presencia de un geólogo 
durante la realización de estas labores. 
3. GEOLOGÍA GENERAL 
3.1. Marco geológico 
La zona objeto de estudio se sitúa en un entorno geológico caracterizado por materiales recientes 
(aluviones, coluviones) de edad Cuaternario, formados por arcillas y gravas. 
3.2. Geomorfología 
La parcela estudiad se encuentra ubicada en la zona Sudoeste del casco urbano de Elche, en la que 
la intensa antropización ha borrado todo rasgo geomorfológico natural. 
3.3. Hidrología de superficie 
La parcela de estudio está ubicada a una distancia muy próxima al Barranco de los Arcos, 
formada por formaciones detríticas de permeabilidad de baja a media. 
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3.4. Hidrogeología 
No se ha detectado nivel freático a la profundidad estudiada. Con un examen de campo 
tampoco se han reconocido sugerencias o posibles indicios de existencia de una superficie freática 
en la zona. 
3.5. Estratigrafía 
La estratigrafía de la zona se caracteriza por la presencia de depósitos granulares gruesos 
(gravas y arenas) y finos (limos y arcillas) en disposiciones sedimentarias de medios fluviales. 
4. GEOTECNICA 
4.1. Introducción 
A partir de los datos geológicos se ha realizado una campaña de investigaciones “in situ”, 
cuyo objetivo ha sido el reconocimiento de los diferentes materiales y de las formaciones 
superficiales que aparecen en el proyecto. De esta manera se ha podido definir el perfil geotécnico 
de la zona así como el tipo del terreno sobre el que apoyará el firme proyectado. 
4.2. Sismicidad 
La normativa de sismicidad vigente es la N.C.S.E. – 02. El parámetro de aceleración sísmica 
básica para la localidad de Elche es de 𝑎𝑏 = 0,15 ·  𝑔 . En el presente proyecto no se ha llevado a 
cabo el cálculo de ninguna estructura, por lo que dicho parámetro de cálculo no ha sido necesario.  
5. TRABAJOS REALIZADOS 
Se han realizado una serie de ensayos de identificación, compactación, resistencia, 
deformabilidad y análisis químicos. Su objetivo ha sido clasificar el material según el PG-3 y de esta 
manera definir las condiciones de la explanada.  
 Los ensayos de laboratorio han permitido la valoración cuantitativa de los parámetros 
geotécnicos en los materiales que aparecen en la zona afectada, y que determinan el comportamiento 
geomecánico de los mismos. 
 Los ensayos realizados se agrupan en los siguientes tipos: 
- Ensayos de identificación para conocer la naturaleza del material: análisis granulométrico 
por tamizado, densidad, peso específico y humedad. 
- Análisis químicos: determinación del contenido de materia orgánica. 
- Ensayos de compactación tipo Próctor Normal, para determinar la aptitud del material de 
excavación y, al mismo tiempo, los parámetros de estado del material compactado (densidad 
máxima y humedad óptima). 
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- Ensayos C.B.R., que engloban conjuntamente resistencia y deformabilidad, para definir la 
capacidad de soporte de la explanada. 
- Ensayo de hinchamiento libre. 
6. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Las características geotécnicas obtenidas de los ensayos de laboratorio y / o estimas de los niveles 
estratigráficos de interés geotécnico para la resolución del cimiento del firme son: 
- RELLENO ANTRÓPICO: De 0.00 m a 1.30 m. Nivel de relleno antrópico, formado por 
limos verde oscuro con cantos calcáreos y arcillas marrones con material carbonoso. 
- NIVEL 1. ARENA LIMOSA: De 1.30 m a 6.6 m de profundidad. Arena limosa con gravilla, 
color marrón oscuro a gris oscuro y verde claro, con alguna intercalación de arena arcillosa 
con gravas Presenta los siguientes parámetros geotécnicos: 
Tabla 1. Parámetros geotécnicos Nivel 1. 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS VALORES 
Humedad óptima (%) 16,2 
Densidad máxima (kg/m²) 1,75 
CBR al 95 (%) 2,8 
CBR al 100 (%) 4,7 
Hinchamiento libre (%) 0,00 
Materia orgánica (%) 0,86 
Grava % 2 
Arena % 50 
Finos % 48 
Riesgo de expansividad No expansivo 
Riesgo de colapsabilidad No colapsable 
 
Finalmente, la clasificación del suelo según distintos criterios es la siguiente: 
- SUCS: SM 
- AASTHO: A-5(0) 
- PG-3: tolerable 
7. CONCLUSIÓN 
Como se ha visto en los ensayos geotécnicos realizados, podemos clasificar los suelos según 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es el análisis de las distintas alternativas que se han propuesto para 
elegir la solución definitiva que se aplicará en el presente proyecto. Los criterios que se han elegido 
para valorar la idoneidad de las posibles alternativas son: 
- Mejorar la seguridad vial tanto del tramo de N-340 conocido como Carretera de Crevillente 
así como de la intersección entre la Ronda Oeste de Carrús y la N-340. 
- Mejorar la fluidez del tráfico a lo largo de todo el tramo en estudio. 
A continuación se estudiarán las alternativas consideradas para el acondicionamiento del tramo 
de la N-340, para la intersección existente entre dicho vial y la Ronda Oeste de Carrús y para el 
acondicionamiento de los viales que dan acceso a las zonas industriales mediante la utilización del 
método PRESS. 
2. TRAMO N-340  
Actualmente esta vía tiene una plataforma bastante amplia y en algunos tramos de la misma no 
se encuentran delimitados los carriles. Además, el estado de la mediana situada a la derecha de la vía 
está completamente sin urbanizar existiendo únicamente una zona en la que hay vegetación 
característica de la zona. Por otro lado, el firme actual está muy envejecido y la superficie tiene 
tramos irregulares debidas al mal estado del aglomerado existente. Con el acondicionamiento de este 
tramo se mejoraría la seguridad vial en el mismo. A dicho vial se accede a través de la Glorieta del 
Aljub, glorieta que posee la mayor IMD del término municipal de Elche, por lo que el número de 
coches que pasan por el tramo en cuestión es muy elevado. Siendo así, el necesario 
acondicionamiento en el tramo de la N-340 entre la Glorieta del Aljub y la Ronda Oeste de Carrús. 
Antes de empezar a describir las opciones propuestas, cabe destacar que la opción de añadir dos 
carriles que vayan en sentido contrario a los dos ya existentes queda inicialmente descartada, ya que 
como se ha dicho anteriormente, estos dos carriles tendrían destino en la Glorieta del Aljub, glorieta 
con una IMD muy elevada, por ello, dicha actuación resultaría cuanto menos beneficiosa para el 
correcto funcionamiento de esta última glorieta.  
 OPCIÓN A 
Acondicionamiento de la vía existente sustituyendo el firme actual por uno nuevo que mejore 
la seguridad vial de los vehículos que circulen por ella. También se plantea la adecuación de la 
mediana situada a la derecha del vial de modo que en todo  momento los carriles tengan unas 
dimensiones adecuadas y uniformes. La nueva plataforma seguirá el trazado de la actual con 
pequeñas modificaciones, con el fin de aumentar la seguridad vial. 
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Mediante observaciones realizadas en el tramo en estudio, la velocidad a la que circulan los 
vehículos es bastante más elevada que la velocidad para la que fue diseñada dicha carretera. Se 
propone también la incorporación de elementos que obliguen a los vehículos a disminuir la velocidad 
por el tramo. 
OPCIÓN B 
Realización de las mismas modificaciones en el tramo que las propuestas en la opción A pero 
además, añadir una vía ciclista paralela a la vía. Intentando fomentar el uso de la bicicleta como 
sistema de transporte. 
OPCIÓN C 
No realizar ninguna actuación sobre la vía. 
A continuación se analizan las tres opciones mediante el método PRESS: 
 Plazo Economía Conservación Seguridad vial 
PESO 3 2 2 2 
OPCIÓN A 6 7 9 5 
OPCIÓN B 5 5 8 7 
OPCIÓN C 10 10 1 1 
𝑋𝐽máx 10 10 9 8 
 
Cálculo de la matriz de valoración: 
 Plazo Economía Conservación Seguridad vial 
OPCIÓN A 1,80 1,40 2,00 1,25 
OPCIÓN B 1,50 1,00 1,78 1,75 
OPCIÓN C 3,00 2,00 0,22 0,25 
 
Obtención de la matriz de denominación a partir de la cual se obtendrán los coeficientes 𝐼𝑖 
que definen la importancia relativa de la alternativa analizada frente al resto. 
 OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 𝐷𝑖 
OPCIÓN A 0 0,92 2,78 3,7 
OPCIÓN B 0,5 0 3,06 3,56 
OPCIÓN C 1,8 2,5 0 4,3 
𝑑𝑖 2,3 3,42 5,84  
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Tras evaluar las alternativas a través del método PRESS,  el mayor coeficiente obtenido es 
el correspondiente a la Opción A, por lo tanto, ésta será la opción que se llevará a cabo en el presente 
Proyecto para el acondicionamiento del tramo de la N-340 comprendido entre la Glorieta del Aljub 
y la Ronda Oeste de Carrús. 
3. ACCESOS A ZONAS INDUSTRIALES 
En la actualidad existen dos zonas industriales situadas a ambos lados de la N-340. A la zona 
industrial situada al norte se puede acceder través de una salida directa desde la Glorieta del Aljub. 
Esta salida posee dos carriles, pero se trata de una plataforma muy reducida. A medida que se va 
avanzando por el tramo, los carriles se reducen a uno único que conduce el tráfico hacia el centro 
comercial del municipio y/o hacia la N-340 a través de una incorporación directa regulada por una 
señal de Stop. El aglomerado presenta un estado bastante deteriorado y el tramo cuenta con una zona 
reservada para el estacionamiento de vehículos.  
Por otro lado, los accesos a hacia la zona industrial sur se establecen de otra manera. Para acceder 
a esta zona, hay que incorporarse al tráfico que circula por el tramo de N-340 para posteriormente 
acceder a dicha zona industrial. Este tramo está formado por un único carril en el cual a su izquierda 
existe una zona de aparcamiento. Cabe destacar que desde esta zona industrial también se puede 
acceder directamente a la N-340 a través de unos accesos directos regulados por Stop. 
OPCIÓN A 
Acondicionamiento de las vías que dan acceso a ambas zonas industriales, sustituyendo el 
pavimento existente por uno nuevo. Dejar operativos los accesos a la vía principal a través de las 
señales de Stop. Se propone mejorar las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos y las 
medianas que separan ambas zonas industriales de la vía principal (N-340). 
OPCIÓN B 
Realización de las mismas actuaciones propuestas en la opción A, pero prohibir el acceso directo 
a la vía principal a través de las intersecciones reguladas por Stop y además habilitar zonas para la 
circulación peatonal, es decir, realizar aceras en la zona más exterior de ambas zonas industriales. 
OPCIÓN C 
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 No realizar ninguna modificación en la zona. 
A continuación se analizan las tres opciones mediante el método PRESS: 
 Plazo Economía Conservación Seguridad vial 
PESO 3 2 2 2 
OPCIÓN A 7 8 7 4 
OPCIÓN B 6 7 8 8 
OPCIÓN C 10 10 1 1 
𝑋𝐽máx 10 10 9 8 
 
La matriz de valoración sería la siguiente: 
 Plazo Economía Conservación Seguridad vial 
OPCIÓN A 2,10 1,60 1,56 1,00 
OPCIÓN B 1,80 1,40 1,78 2,00 
OPCIÓN C 3,00 2,00 0,22 0,25 
 
Matriz de denominación: 
 OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 𝐷𝑖 
OPCIÓN A 0 0,5 2,09 2,59 
OPCIÓN B 1,22 0 3,31 4,53 
OPCIÓN C 1,3 1,8 0 3,1 
𝑑𝑖 2,52 2,3 5,4  
 























El mayor coeficiente obtenido es el correspondiente a la Opción B, por lo tanto, será la opción 
que se llevará a cabo para el acondicionamiento de los accesos a las zonas industriales. 
4. INTERSECCIÓN ENTRE N-340 Y RONDA OESTE DE CARRÚS 
Actualmente en esta intersección existe una glorieta partida regulada por semáforos. La 
intersección posee las siguientes características: 
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- Dos carriles centrales que atraviesan la glorieta en un único sentido. 
- Dos carriles en la parte norte de la glorieta partida. 
- Tres carriles en la parte sur de la glorieta partida. 
- 4 salidas de la glorieta. De las cuales 3 tienen un carril, y la restante dos. 
- 3 entradas a la glorieta. De las cuales 2 tienen tres carriles y la restante uno. 
El pavimento se encuentra bastante deteriorado y los carriles no se encuentran delimitados en el 
interior de la glorieta partida además de que no existe uniformidad en el número de carriles que 
entran y salen a la glorieta partida. 
La glorieta posee en una zona 3 carriles mientras que en otra 2. Debido a que los carriles no se 
encuentran delimitados, en la zona donde supuestamente existen 3 carriles los vehículos forman 4 
carriles, ya que la plataforma es bastante amplia. 
Las opciones que se proponen son las siguientes: 
 OPCIÓN A 
Ejecución de una glorieta cerrada. Eliminando así los semáforos que en muchas ocasiones 
dificultan el correcto funcionamiento del tráfico ya que producen retenciones innecesarias. Se 
propone la ejecución de una glorieta con un anillo de dos carriles. Como se dijo al principio de este 
anejo, incrementar el número de carriles en dirección hacia el centro urbano del municipio sería un 
error, ya que las consecuencias que se producirían en la glorieta a la que va a concurrir dicho tráfico 
serían muy  negativas. Por lo tanto, se propone dejar los movimientos existentes en la intersección. 
El único movimiento que se propone para su eliminación es el acceso directo a la glorieta desde la 
zona industrial sur ya que supone un peligro para la correcta circulación dentro del nudo debido a la 
deficiente inflexión a la entrada que posee y a la escasa visibilidad que proporciona. 
Por otro lado, el pavimento se encuentra muy deteriorado, se propone sustituir el firme 
existente por uno nuevo que mejore la seguridad de los vehículos que circularán por el interior de la 
glorieta.  
OPCIÓN B 
Seguir con el funcionamiento de la glorieta como glorieta partida, pero únicamente eliminar 
los semáforos en los puntos donde su funcionamiento no es el idóneo así como repintar las 
trayectorias.  
OPCIÓN C 
No realizar ninguna actuación. 
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Método PRESS: 
 Plazo Economía Conservación Seguridad vial 
PESO 3 2 2 2 
OPCIÓN A 6 5 9 8 
OPCIÓN B 8 8 1 5 
OPCIÓN C 10 10 1 1 
𝑋𝐽máx 10 10 9 8 
 
Matriz de valoración: 
 Plazo Economía Conservación Seguridad vial 
OPCIÓN A 1,80 1,00 2,00 2,00 
OPCIÓN B 2,40 1,60 0,22 1,25 
OPCIÓN C 3,00 2,00 0,22 0,25 
 
Matriz de denominación: 
 OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 𝐷𝑖 
OPCIÓN A 0 2,53 3,53 6,06 
OPCIÓN B 1,2 0 1,00 2,2 
OPCIÓN C 2,2 1,00 0 3,2 
𝑑𝑖 3,4 3,53 4,53  
 






















El mayor coeficiente es el correspondiente a la Opción A, por lo tanto, esa actuación será la que 
se llevará a cabo en la intersección entre la N-340 y la Ronda Oeste de Carrús. 
5. CONCLUSIONES 
Una vez analizadas y valoradas las distintas alternativas se ha llegado a la conclusión de que la 
solución que se adoptará será el acondicionamiento de la vía existente, N-340, sustituyendo el firme 
actual por uno nuevo que mejore la seguridad vial de los vehículos que circulan por la vía. También, 
se adecuarán las medianas existentes a ambos lados de esta vía principal con el fin de delimitar los 
carriles de forma uniforme y que no existan accesos directos a la misma desde las zonas industriales. 
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En los accesos a las zonas industriales se acondicionará la vía existente sustituyendo el firme 
actual, de igual forma que para la vía principal,  y la mejora de las zonas para el estacionamiento de 
vehículos y la circulación de peatones. 
En la intersección entre la N-340 (Ctra. de Crevillente) y la Ronda Oeste de Carrús se realizará 
la ejecución de una glorieta con un anillo de dos carriles. Así como el acondicionamiento del 
pavimento, sustituyendo el actual por otro nuevo. Se mejorará así la seguridad vial en la intersección 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo perteneciente al “Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-340 
entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús. Elche (Alicante)” es indicar los puntos en los que 
existen datos de estaciones de aforo así como realizar un estudio del tráfico en la zona de proyecto. 
2. DATOS DE AFORO 
Para la obtención de la IMD de la zona de proyecto se poseen datos de aforos permanentes 
realizados en diferentes puntos de la zona de estudio. Se dispone de los datos de intensidad de 
vehículos durante las 24 horas de todos los días de una semana del mes de febrero y de una semana 
del mes de agosto del año 2014. Dichos datos han sido facilitados por la Sala de Tráfico perteneciente 
al Excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Cabe destacar, que los resultados de dichos aforos en 
ocasiones no son exactos ni fiables ya que ocasionalmente la estación de aforo puede fallar debido a 
las retenciones de vehículos que se producen a ciertas horas del día. Puede ser por tanto, que a horas 
punta la intensidad sea incluso mayor que las que reflejan los datos aforados. 




Imagen 1. Zona de aforos 
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En la Imagen 2. se observa la posición exacta de los puntos donde existen los aforos 
permanentes así como la zona de actuación del presente proyecto marcada en color azul. Por otro 
lado, el tramo delimitado de color negro, corresponde con la Ronda Oeste de Carrús, que paso por 
arriba de la zona en estudio. 
Los aforos están situados en los siguientes puntos: 
 116: carretera N-340. 
 327: carretera N-340, vía de servicio dirección Elche. 
 516534: Calle Alcalde Manuel Pastor, dirección Alicante. 
 -117: Circunvalación Sur, dirección Alicante. 
 -215: Calle Pedro Juan Perpiñán 
Como no se disponen de más datos que los citados anteriormente, nos interesa saber el número 
de vehículos que acceden a la Ronda Oeste de Carrús desde la intersección en estudio, para ello, se 
ha tenido que realizar un aforo “in situ” en la intersección donde existe una Glorieta Partida.  
De los datos proporcionados por el Ayuntamiento y que se encuentran añadidos en el 
Apéndice 1 y Apéndice 2 del presente anejo, se han obtenido los siguientes valores de IMD: 
FEBRERO AGOSTO 
Punto de medida IMD Punto de medida IMD 
-215 5400 veh/día -215 4612 veh/día 
-117 7294 veh/día -117 3945 veh/día 
116 20623 veh/día 116 20286 veh/día 
327 2752 veh/día 327 2508 veh/día 
516534 12378 veh/día 516534 12142 veh/día 
 
Imagen 2. Posición de los aforos 
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Considerando los datos de agosto como los representativos del periodo estival de duración 3 
meses y los datos de febrero representativos del resto del año, se obtienen las siguientes IMD:  
Punto de medida IMD 
-215 5203 veh/día 
-117 6457 veh/día 
116 20539 veh/día 
327 2691 veh/día 
516534 12319 veh/día 
 
 Como se ha dicho anteriormente, a partir del aforo “in situ” realizado en la intersección entre 
la Ronda Oeste de Carrús y la N-340 se ha obtenido lo siguiente: 
 
 
Punto medida Fecha y hora Hora Día Intensidad 
Aforo in situ 1 09/03/2015 10:00 a 11:00 Lunes 980  
Aforo in situ 1 11/03/2015 18:00 a 19:00 Miércoles 1432 
Aforo in situ 2 09/03/2015 10:00 a 11:00 Lunes 1075 
Aforo in situ 2 11/03/2015 18:00 a 19:00 Miércoles 1327 
Aforo in situ 3 09/03/2015 10:00 a 11:00 Lunes 28 
Aforo in situ 3 11/03/2015 18:00 a 19:00 Miércoles 42 
          
116 03/02/2014 10:00 a 11:00 Lunes 1392 
116 05/02/2014 18:00 a 19:00 Miércoles 1488 
 
Imagen 3. Posición aforos “in situ” 
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A partir de los datos obtenidos de forma visual, se puede concluir que la intensidad de 
vehículos que provienen desde Crevillente hacia la intersección en estudio y los vehículos que 
acceden a la intersección desde el casco urbano de Elche es bastante parecida.  
Por otro lado, si asimilamos que el aforo permanente 116 ≈ aforo in situ 2, y teniendo en 
cuenta que el número de vehículos que proceden desde Elche hacia la intersección es 
aproximadamente el mismo número de vehículos que proceden de Crevillente hacia la intersección, 
podemos tomar como valor de IMD de los vehículos que proceden de Crevillente un valor muy 
parecido al de IMD de los vehículos que proceden del casco urbano de Elche, es decir, una IMD = 
20539 veh/ día. 
3. TRAMO N-340  
La IMD de este tramo viene determinada por el aforo permanente 116. Es decir, 20539 veh/día. 
3.1.Prognosis del tráfico rodado 
La puesta en servicio de las obras contempladas en el presente Proyecto, teniendo en cuenta 
el plazo de ejecución de las mismas podría estimarse para el año 2017. 
Se observa que no se dispone de datos de porcentaje de pesados en los aforos realizados. 
Actualmente el número de pesados que utilizan este tramo de carretera de N-340 es prácticamente 
despreciable debido a las malas condiciones de la calzada y porque a este tramo se accede desde el 
casco urbano de Elche. Se adoptará, por tanto, un 2% de vehículos pesados. Para la definición de la 
categoría de tráfico pesado se utilizará la norma 6.1. IC Secciones de firme ya que se trata de una 
carretera de titularidad Estatal.  
Los datos de partida son los siguientes: 
𝐼𝑀𝐷2015 = 20539 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
% 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 = 2% 
Teniendo en cuenta que en el presente proyecto aparte del acondicionamiento del tramo que 
estamos tratando en este apartado, también se aborda el acondicionamiento de la intersección entre 
la N-340 y la Ronda Oeste de Carrús, se prevé un crecimiento anual del tráfico del 3%, ya que se 
supone que la mejora de la carretera supondrá un aumento del tráfico en la intersección. Además de 
que se han observados los datos de aforos de tráfico de los 3 últimos años y presenten un incremento 
del tráfico aproximadamente del 3% cada año. 
Por lo tanto, la IMD estimada para el año 2017 será la siguiente: 
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 i: tasa de crecimiento de tráfico anual  
 n: número de años hasta la puesta en servicio. 
El resultado sería el siguiente: 





= 21790 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
Como hemos establecido que el porcentaje de pesados es del 2%, la intensidad media diaria 
de vehículos pesados será: 
𝐼𝑀𝐷𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 2017 = 436 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
Al tratarse de una única calzada con dos carriles ambos en el mismo sentido de circulación, 
en el carril de la derecha se considera la categoría de tráfico pesado correspondiente a todos los 
vehículos pesados que circulan. 
Aplicando la Norma 6.1. IC Secciones de firmes, la categoría de tráfico pesado es T2. Una 
categoría de tráfico pesado T2 está definida como: 
200 ≤ 𝐼𝑀𝐷𝑝 < 800 
Resumiendo: 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T2  
Porcentaje de pesados 2% 
Incremento anual tráfico 3% 
IMD 21790 vehículos/día 
IMDp 436 vehículos pesados/día 
 
4. ACCESOS A ZONAS INDUSTRIALES 
4.1.Prognosis del tráfico rodado 
Para el cálculo de IMD estimada para el año de puesta en servicio, se disponen de los siguientes 
datos: 
 Datos aforados en el punto 327 
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Punto de medida IMD 
327 2691 veh/día 
 
Estos datos, como se puede ver en la Imagen 2 son los correspondientes a la zona industrial 
situada al sur. Asumimos que tanto la zona industrial norte como la sur poseen similares 
características, por lo tanto, a la zona industrial norte se le asignarán los mismo resultados que a la 
zona industrial sur. 
Así, el valor de IMD para el año de puesta en servicio en las zonas industriales es el siguiente: 
𝐼𝑀𝐷2015 = 2691 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
% 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 = 2% 
Por lo tanto, la IMD estimada para el año 2017 será la siguiente: 






Los valores de i y de n serán los expuestos en el apartado anterior. 
El resultado es el siguiente: 





= 2855 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
El porcentaje de pesados será del 2%: 
𝐼𝑀𝐷𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 2017 = 58 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
Este tramo no pertenece la N-340, por lo tanto, la norma a aplicar es la Norma de Secciones 
de Firmes de la Comunidad Valenciana. No obstante, aplicando la Norma 6.1 IC Secciones de firme, 
la categoría de tráfico pesado es T32, la misma categoría de tráfico que da como resultado la NSFCV. 
Una categoría de tráfico pesado T32 está definida como: 
50 ≤ 𝐼𝑀𝐷𝑝 < 100 
Resumiendo: 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T32  
Porcentaje de pesados 2% 
Incremento anual tráfico 3% 
IMD 2855 vehículos/día 
IMDp 58 vehículos pesados/día 
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5. INTERSECCIÓN ENTRE N-340 Y RONDA OESTE DE CARRÚS 
5.1.Estudio de capacidad 
La intersección entre la carretera nacional N-340 y la Ronda Oeste de Carrús es un punto con 











Los posibles movimientos y giros de los vehículos en la intersección son los siguientes: 
 Vehículos que proceden de Crevillente a través de la N-340 y que giran hacia la derecha para 
continuar con la N-340 dirección Alicante. 
 Vehículos que proceden de Crevillente a través de la N-340 y que giran a la izquierda con 
dirección Alicante, Aspe o Murcia. 
 Vehículos que proceden de Crevillente a través de la N-340 y cambian de sentido. 
 Vehículos que proceden del Casco urbano de Elche a través de la N-340 y siguen recto en 
dirección hacia Crevillente, continuando así en la N-340. 
 Vehículos que proceden del Casco urbano de Elche a través de la N-340 y giran a la derecha 
con dirección Alicante, Aspe o Murcia. 
 Vehículos que proceden del Casco urbano de Elche a través de la N-340 y giran a la izquierda 
para continuar por la N-340 dirección Alicante. 
 Vehículos que proceden del Desvío de la Ronda Oeste de Carrús y siguen recto. Los 
vehículos que efectúan este recorrido probablemente no conozcan la zona. Ya que para 
seguir recto no hay acceder a la intersección en estudio ya que existe un paso superior. 
Desvío Ronda Oeste 
de Carrús. Norte 
E- 15Alicante 
A-7 Murcia 
CV- 84  Aspe 
 
Imagen 4. Entradas y salidas de la intersección  
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 Vehículos que proceden del Desvío de la Ronda Oeste de Carrús y giran a la derecha. Son 
escasos los vehículos que efectúan esta maniobra ya que existe un carril directo procedente 
de la Ronda Oeste de Carrús que conecta con la N-340 dirección Crevillente. 
 Vehículos que proceden del Desvío  de la Ronda Oeste de Carrús y cambian de sentido 
dirección A7. 
A continuación se representan todos estos movimientos teniendo en cuenta los datos de aforos 
realizados en horas punta de días no festivos y fuera de temporada estival. La siguiente tabla 
representa la matriz origen destino del tráfico que circula por la zona de actuación en vehículos/hora. 
 
En la matriz anterior se han tenido en cuenta los vehículos que acceden a la N-340 desde elche que 
se incorporan al tramo a través de un acceso directo que se encuentra a 90 metros del acceso a la 
glorieta. Se han añadido al tráfico 42 vehículos aforados en el aforo in situ 3. La trayectoria más 
seguida por estos vehículos es  la dirección N-340 hacia Crevillente, por lo tanto se va a asumir que 
la totalidad de estos vehículos siguen dicha dirección. 
A partir de la matriz origen destino anterior se estudiará la capacidad de la glorieta mediante el 
método CETUR 86, se trata de un método francés que emplea un procedimiento iterativo para 
garantizar un adecuado funcionamiento de las glorietas, consistente en analizar cada uno de los 
ramales que la conforman, comprobando que en todos ellos la intensidad entrante no supere la 
capacidad máxima del ramal. 
El citado método fija la capacidad máxima de un ramal en 1500 vehículos/hora; capacidad que se ve 
reducida por la presencia de un tráfico molesto para el vehículo que pretende acceder, y que está 
formado por los vehículos que circulan por la calzada anular (Qc) y por un porcentaje – 
concretamente el 20% - de los vehículos que abandonan la intersección por la salida del ramal 
estudiado (Qs), en la medida que su decisión de salir no es percibida con el tiempo suficiente por el 
conductor para iniciar la maniobra de acceso: 














Crevillente   - 
694 541 
N-340 desde Elche 
920+42 
  407 130 
Ronda Oeste de 
Carrús desde N 23 -   98 
Ronda Oeste de 
Carrús desde S - - -   
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𝑇𝑀 = 𝑄𝑐 + 0,2 · 𝑄𝑠 
Donde: 
 Qc: es el tráfico que circula por la calzada anular 
 Qs: es el tráfico de salida en el ramal analizado 
 TM: es el tráfico molesto  
Por otro lado, hay que estimar el tráfico entrante (Ce) y hay que comprobar que la capacidad de 
cada entrada (Ce) es superior al tráfico de entrada (Qe), para ello tenemos la siguiente expresión: 
𝐶𝑒 = 1500 − 𝑘 · [
5
6
(𝑄𝑐 + 0,2 · 𝑄𝑠)] 
Donde: 
 k: es un coeficiente de corrección por la geometría del acceso: 
. 1 para glorietas con calzada anular de un carril 
. 0.90 para glorietas de pequeño diámetro (10-30 m) con calzada anular de 8 m de 
anchura media (2 carriles) 
. 0.70 para glorietas de mayor diámetro, con calzada anular de al menos 8m (2 
carriles) 
 Qe: es el tráfico de entrada en el ramal analizado 
Por lo tanto, el índice de capacidad 𝚫𝐐 del ramal será la diferencia entre la capacidad  
entrante en el ramal menos el tráfico entrante al mismo: 
𝚫𝐐 = 𝐶𝑒 − 𝑄𝑒 
Por otro lado, cabe destacar que se ha observado que en glorietas de gran diámetro con 
calzada anular de dos carriles, una entrada de dos carriles aumenta la capacidad de la misma en 
un 40%; en este caso, la capacidad real se obtendría multiplicando la anterior expresión por un 
coeficiente de 1,40. 
En el caso de que la capacidad obtenida en alguna de las entradas sea insuficiente, deberá 
procederse a rediseñar la intersección, ampliando el número de carriles de entrada, de salida o 
en el anillo. Deberá considerarse la utilización de ramales directos de giro a la derecha cuando 
el porcentaje de giros supere el 50% del total de tráficos superiores a los 300 v/h en hora punta. 
En la tabla representada a continuación se muestra el método CETUR explicado justo arriba: 
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RAMAL Qc Qs TM K Ce Qe ΔQ 
N-340 desde Crevillente 
98 985 295 0,7 1859,08 1235 624,08 
N-340 desde Elche 
694 0 694 0,7 1533,23 1499 34,23 
Ronda Oeste de Carrús 
desde N 
1092 1101 1312,2 0,7 734,55 121 613,55 
 
Se ha adoptado el coeficiente k igual a 0,7 ya que se pretende proyectar una glorieta de un 
diámetro en torno a 50 m y una calzada anular bastante amplia de al menos 8 metros formando 
2 carriles. 
Analizando los resultados obtenidos de la matriz origen-destino, observamos que con la 
construcción de una glorieta en esta intersección en la que existe una glorieta partida y que 
además se encuentra semaforizada, la circulación sería fluida incluso en horas punta con un 
margen hasta la saturación. 
5.2.Prognosis del tráfico rodado 
En los apartados siguientes se adjuntan los datos de  aforos de las distintas vías que concurren 
por la zona en estudio. Para el cálculo de la IMD para el año de puesta en servicio en la intersección 
se tomarán los datos de la estación de aforo 116, ya que se considera que es la pata de la futura 
glorieta que más tráfico aportará a la misma, ya que es el ramal que menos margen tiene para llegar 
a la saturación. Así, el valor de la IMD total que llegaría hasta la glorieta es el mismo que en el 
apartado 3 más los vehículos que acceden al tramo que concurre en la glorieta a partir de un acceso 
directo situado a 90 metros de la entrada a la misma. Así, el valor de IMD más representativo es (Ir 
a Imagen 3 para ver la posición de los aforos in situ): 
Punto medida Fecha y hora Hora Día Intensidad 
Aforo in situ 2 09/03/2015 10:00 a 11:00 Lunes 1075 
Aforo in situ 2 11/03/2015 18:00 a 19:00 Miércoles 1327 
Aforo in situ 3 09/03/2015 10:00 a 11:00 Lunes 28 
Aforo in situ 3 11/03/2015 18:00 a 19:00 Miércoles 42 
 
El lunes, el porcentaje de vehículos aforados en el punto 3 suponen un 2,6% de los vehículos aforados 
en 2. Mientras que el miércoles un 3,16%. Podemos notar que el tráfico más desfavorable para la 
glorieta se producirá por la tarde. Como ya hemos dicho anteriormente, se ha adoptado que el aforo 
in situ 2≈aforo 116. Así, tendremos que añadir a los vehículos aforados en el punto 116 los aforados 
en el aforo in situ 3, siendo por tanto, la IMD más desfavorable que existe en la glorieta de: 
𝐼𝑀𝐷2015 = 20539 · 1,0316 = 21189 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
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Como se ha dicho anteriormente, la tasa de crecimiento de tráfico anual será del 3%, y el año de 
puesta de obra en servicio el 2017: 











= 22480 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
Como se dijo, el porcentaje de pesados se adopta del 2%: 




Aplicando la Norma 6.1 IC Secciones de firmes, la categoría de tráfico pesado es T2. Una 
categoría de tráfico pesado T2 está definida como: 
200 ≤ 𝐼𝑀𝐷𝑝 < 800 
Resumiendo: 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T2  
Porcentaje de pesados 2% 
Incremento anual tráfico 3% 
IMD 22480 vehículos/día 
IMDp 450 vehículos pesados/día 
6. APÉNDICE 1: DATOS AFORO FEBRERO 2014 
 
PuntoMedida FechaHora Intensidad Fiabilidad Día 
-215 03/02/2014 0:00 34 100 Lunes 
-215 03/02/2014 1:00 8 100 Lunes 
-215 03/02/2014 2:00 5 100 Lunes 
-215 03/02/2014 3:00 7 100 Lunes 
-215 03/02/2014 4:00 5 100 Lunes 
-215 03/02/2014 5:00 11 100 Lunes 
-215 03/02/2014 6:00 36 100 Lunes 
-215 03/02/2014 7:00 246 100 Lunes 
-215 03/02/2014 8:00 355 100 Lunes 
-215 03/02/2014 9:00 334 100 Lunes 
-215 03/02/2014 10:00 269 100 Lunes 
-215 03/02/2014 11:00 307 100 Lunes 
-215 03/02/2014 12:00 320 100 Lunes 
-215 03/02/2014 13:00 608 100 Lunes 
-215 03/02/2014 14:00 433 100 Lunes 
-215 03/02/2014 15:00 307 100 Lunes 
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-215 03/02/2014 16:00 370 100 Lunes 
-215 03/02/2014 17:00 366 100 Lunes 
-215 03/02/2014 18:00 387 100 Lunes 
-215 03/02/2014 19:00 513 100 Lunes 
-215 03/02/2014 20:00 494 100 Lunes 
-215 03/02/2014 21:00 307 100 Lunes 
-215 03/02/2014 22:00 145 100 Lunes 
-215 03/02/2014 23:00 44 100 Lunes 
-215 04/02/2014 0:00 27 100 Martes 
-215 04/02/2014 1:00 8 100 Martes 
-215 04/02/2014 2:00 6 100 Martes 
-215 04/02/2014 3:00 4 100 Martes 
-215 04/02/2014 4:00 3 100 Martes 
-215 04/02/2014 5:00 13 100 Martes 
-215 04/02/2014 6:00 62 100 Martes 
-215 04/02/2014 7:00 225 100 Martes 
-215 04/02/2014 8:00 353 100 Martes 
-215 04/02/2014 9:00 317 100 Martes 
-215 04/02/2014 10:00 272 100 Martes 
-215 04/02/2014 11:00 295 100 Martes 
-215 04/02/2014 12:00 358 100 Martes 
-215 04/02/2014 13:00 550 100 Martes 
-215 04/02/2014 14:00 404 100 Martes 
-215 04/02/2014 15:00 328 100 Martes 
-215 04/02/2014 16:00 334 100 Martes 
-215 04/02/2014 17:00 358 100 Martes 
-215 04/02/2014 18:00 429 100 Martes 
-215 04/02/2014 19:00 496 100 Martes 
-215 04/02/2014 20:00 507 100 Martes 
-215 04/02/2014 21:00 304 100 Martes 
-215 04/02/2014 22:00 142 100 Martes 
-215 04/02/2014 23:00 54 100 Martes 
-215 05/02/2014 0:00 28 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 1:00 4 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 2:00 2 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 3:00 1 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 4:00 4 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 5:00 11 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 6:00 53 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 7:00 230 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 8:00 348 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 9:00 340 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 10:00 266 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 11:00 301 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 12:00 339 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 13:00 590 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 14:00 402 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 15:00 318 100 Miércoles 
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-215 05/02/2014 16:00 346 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 17:00 370 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 18:00 364 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 19:00 533 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 20:00 476 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 21:00 335 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 22:00 149 100 Miércoles 
-215 05/02/2014 23:00 56 100 Miércoles 
-215 06/02/2014 0:00 36 100 Jueves 
-215 06/02/2014 1:00 20 100 Jueves 
-215 06/02/2014 2:00 2 100 Jueves 
-215 06/02/2014 3:00 2 100 Jueves 
-215 06/02/2014 4:00 7 100 Jueves 
-215 06/02/2014 5:00 10 100 Jueves 
-215 06/02/2014 6:00 44 100 Jueves 
-215 06/02/2014 7:00 220 100 Jueves 
-215 06/02/2014 8:00 392 100 Jueves 
-215 06/02/2014 9:00 334 100 Jueves 
-215 06/02/2014 10:00 276 100 Jueves 
-215 06/02/2014 11:00 301 100 Jueves 
-215 06/02/2014 12:00 366 100 Jueves 
-215 06/02/2014 13:00 548 100 Jueves 
-215 06/02/2014 14:00 372 100 Jueves 
-215 06/02/2014 15:00 359 100 Jueves 
-215 06/02/2014 16:00 374 100 Jueves 
-215 06/02/2014 17:00 375 100 Jueves 
-215 06/02/2014 18:00 394 100 Jueves 
-215 06/02/2014 19:00 530 100 Jueves 
-215 06/02/2014 20:00 474 100 Jueves 
-215 06/02/2014 21:00 350 100 Jueves 
-215 06/02/2014 22:00 242 21 Jueves 
-215 06/02/2014 23:00 0 0 Jueves 
-215 07/02/2014 0:00 0 0 Viernes 
-215 07/02/2014 1:00 0 0 Viernes 
-215 07/02/2014 2:00 0 0 Viernes 
-215 07/02/2014 3:00 6 85 Viernes 
-215 07/02/2014 4:00 5 100 Viernes 
-215 07/02/2014 5:00 16 100 Viernes 
-215 07/02/2014 6:00 56 100 Viernes 
-215 07/02/2014 7:00 226 100 Viernes 
-215 07/02/2014 8:00 349 100 Viernes 
-215 07/02/2014 9:00 331 100 Viernes 
-215 07/02/2014 10:00 304 100 Viernes 
-215 07/02/2014 11:00 357 100 Viernes 
-215 07/02/2014 12:00 389 100 Viernes 
-215 07/02/2014 13:00 549 100 Viernes 
-215 07/02/2014 14:00 511 100 Viernes 
-215 07/02/2014 15:00 375 100 Viernes 
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-215 07/02/2014 16:00 388 100 Viernes 
-215 07/02/2014 17:00 386 100 Viernes 
-215 07/02/2014 18:00 411 100 Viernes 
-215 07/02/2014 19:00 558 100 Viernes 
-215 07/02/2014 20:00 470 100 Viernes 
-215 07/02/2014 21:00 362 100 Viernes 
-215 07/02/2014 22:00 258 22 Viernes 
-215 07/02/2014 23:00 15 12 Viernes 
-215 08/02/2014 0:00 0 0 Sábado 
-215 08/02/2014 1:00 0 0 Sábado 
-215 08/02/2014 2:00 0 0 Sábado 
-215 08/02/2014 3:00 3 20 Sábado 
-215 08/02/2014 4:00 10 100 Sábado 
-215 08/02/2014 5:00 16 100 Sábado 
-215 08/02/2014 6:00 30 100 Sábado 
-215 08/02/2014 7:00 53 100 Sábado 
-215 08/02/2014 8:00 106 100 Sábado 
-215 08/02/2014 9:00 202 100 Sábado 
-215 08/02/2014 10:00 274 100 Sábado 
-215 08/02/2014 11:00 322 100 Sábado 
-215 08/02/2014 12:00 415 100 Sábado 
-215 08/02/2014 13:00 463 100 Sábado 
-215 08/02/2014 14:00 353 100 Sábado 
-215 08/02/2014 15:00 213 100 Sábado 
-215 08/02/2014 16:00 222 100 Sábado 
-215 08/02/2014 17:00 303 100 Sábado 
-215 08/02/2014 18:00 367 100 Sábado 
-215 08/02/2014 19:00 415 100 Sábado 
-215 08/02/2014 20:00 418 100 Sábado 
-215 08/02/2014 21:00 472 100 Sábado 
-215 08/02/2014 22:00 270 100 Sábado 
-215 08/02/2014 23:00 88 100 Sábado 
-215 09/02/2014 0:00 105 100 Domingo 
-215 09/02/2014 1:00 52 100 Domingo 
-215 09/02/2014 2:00 30 100 Domingo 
-215 09/02/2014 3:00 26 100 Domingo 
-215 09/02/2014 4:00 17 100 Domingo 
-215 09/02/2014 5:00 10 100 Domingo 
-215 09/02/2014 6:00 17 98 Domingo 
-215 09/02/2014 7:00 32 100 Domingo 
-215 09/02/2014 8:00 40 100 Domingo 
-215 09/02/2014 9:00 68 100 Domingo 
-215 09/02/2014 10:00 120 100 Domingo 
-215 09/02/2014 11:00 184 100 Domingo 
-215 09/02/2014 12:00 219 100 Domingo 
-215 09/02/2014 13:00 197 100 Domingo 
-215 09/02/2014 14:00 191 100 Domingo 
-215 09/02/2014 15:00 100 100 Domingo 
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-215 09/02/2014 16:00 177 100 Domingo 
-215 09/02/2014 17:00 264 100 Domingo 
-215 09/02/2014 18:00 252 100 Domingo 
-215 09/02/2014 19:00 249 100 Domingo 
-215 09/02/2014 20:00 208 100 Domingo 
-215 09/02/2014 21:00 127 100 Domingo 
-215 09/02/2014 22:00 75 100 Domingo 
-215 09/02/2014 23:00 44 100 Domingo 
-117 03/02/2014 0:00 70 100 Lunes 
-117 03/02/2014 1:00 14 100 Lunes 
-117 03/02/2014 2:00 4 100 Lunes 
-117 03/02/2014 3:00 12 100 Lunes 
-117 03/02/2014 4:00 12 100 Lunes 
-117 03/02/2014 5:00 26 100 Lunes 
-117 03/02/2014 6:00 138 97 Lunes 
-117 03/02/2014 7:00 273 100 Lunes 
-117 03/02/2014 8:00 357 100 Lunes 
-117 03/02/2014 9:00 330 100 Lunes 
-117 03/02/2014 10:00 318 100 Lunes 
-117 03/02/2014 11:00 418 100 Lunes 
-117 03/02/2014 12:00 446 100 Lunes 
-117 03/02/2014 13:00 562 100 Lunes 
-117 03/02/2014 14:00 531 100 Lunes 
-117 03/02/2014 15:00 390 100 Lunes 
-117 03/02/2014 16:00 511 100 Lunes 
-117 03/02/2014 17:00 339 100 Lunes 
-117 03/02/2014 18:00 397 100 Lunes 
-117 03/02/2014 19:00 498 100 Lunes 
-117 03/02/2014 20:00 495 100 Lunes 
-117 03/02/2014 21:00 366 100 Lunes 
-117 03/02/2014 22:00 362 100 Lunes 
-117 03/02/2014 23:00 115 100 Lunes 
-117 04/02/2014 0:00 74 100 Martes 
-117 04/02/2014 1:00 8 100 Martes 
-117 04/02/2014 2:00 10 100 Martes 
-117 04/02/2014 3:00 12 100 Martes 
-117 04/02/2014 4:00 22 100 Martes 
-117 04/02/2014 5:00 18 100 Martes 
-117 04/02/2014 6:00 109 99 Martes 
-117 04/02/2014 7:00 323 100 Martes 
-117 04/02/2014 8:00 282 100 Martes 
-117 04/02/2014 9:00 284 100 Martes 
-117 04/02/2014 10:00 284 100 Martes 
-117 04/02/2014 11:00 412 100 Martes 
-117 04/02/2014 12:00 392 100 Martes 
-117 04/02/2014 13:00 406 100 Martes 
-117 04/02/2014 14:00 466 99 Martes 
-117 04/02/2014 15:00 440 100 Martes 
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-117 04/02/2014 16:00 452 100 Martes 
-117 04/02/2014 17:00 416 100 Martes 
-117 04/02/2014 18:00 440 100 Martes 
-117 04/02/2014 19:00 488 100 Martes 
-117 04/02/2014 20:00 584 100 Martes 
-117 04/02/2014 21:00 404 100 Martes 
-117 04/02/2014 22:00 389 100 Martes 
-117 04/02/2014 23:00 141 100 Martes 
-117 05/02/2014 0:00 62 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 1:00 24 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 2:00 0 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 3:00 4 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 4:00 12 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 5:00 18 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 6:00 186 96 Miércoles 
-117 05/02/2014 7:00 322 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 8:00 326 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 9:00 296 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 10:00 305 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 11:00 414 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 12:00 427 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 13:00 517 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 14:00 441 99 Miércoles 
-117 05/02/2014 15:00 398 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 16:00 495 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 17:00 350 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 18:00 439 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 19:00 462 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 20:00 443 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 21:00 336 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 22:00 310 100 Miércoles 
-117 05/02/2014 23:00 158 100 Miércoles 
-117 06/02/2014 0:00 158 100 Jueves 
-117 06/02/2014 1:00 60 100 Jueves 
-117 06/02/2014 2:00 22 100 Jueves 
-117 06/02/2014 3:00 4 100 Jueves 
-117 06/02/2014 4:00 16 100 Jueves 
-117 06/02/2014 5:00 19 100 Jueves 
-117 06/02/2014 6:00 222 90 Jueves 
-117 06/02/2014 7:00 302 100 Jueves 
-117 06/02/2014 8:00 293 100 Jueves 
-117 06/02/2014 9:00 312 100 Jueves 
-117 06/02/2014 10:00 379 97 Jueves 
-117 06/02/2014 11:00 381 100 Jueves 
-117 06/02/2014 12:00 397 100 Jueves 
-117 06/02/2014 13:00 459 100 Jueves 
-117 06/02/2014 14:00 467 100 Jueves 
-117 06/02/2014 15:00 436 100 Jueves 
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-117 06/02/2014 16:00 449 100 Jueves 
-117 06/02/2014 17:00 395 100 Jueves 
-117 06/02/2014 18:00 457 100 Jueves 
-117 06/02/2014 19:00 523 100 Jueves 
-117 06/02/2014 20:00 503 100 Jueves 
-117 06/02/2014 21:00 428 100 Jueves 
-117 06/02/2014 22:00 979 13 Jueves 
-117 06/02/2014 23:00 0 0 Jueves 
-117 07/02/2014 0:00 0 0 Viernes 
-117 07/02/2014 1:00 0 0 Viernes 
-117 07/02/2014 2:00 0 0 Viernes 
-117 07/02/2014 3:00 10 77 Viernes 
-117 07/02/2014 4:00 12 100 Viernes 
-117 07/02/2014 5:00 22 100 Viernes 
-117 07/02/2014 6:00 105 100 Viernes 
-117 07/02/2014 7:00 334 100 Viernes 
-117 07/02/2014 8:00 320 100 Viernes 
-117 07/02/2014 9:00 313 100 Viernes 
-117 07/02/2014 10:00 307 100 Viernes 
-117 07/02/2014 11:00 465 100 Viernes 
-117 07/02/2014 12:00 434 100 Viernes 
-117 07/02/2014 13:00 512 100 Viernes 
-117 07/02/2014 14:00 503 100 Viernes 
-117 07/02/2014 15:00 457 100 Viernes 
-117 07/02/2014 16:00 498 100 Viernes 
-117 07/02/2014 17:00 411 100 Viernes 
-117 07/02/2014 18:00 458 100 Viernes 
-117 07/02/2014 19:00 523 100 Viernes 
-117 07/02/2014 20:00 666 100 Viernes 
-117 07/02/2014 21:00 548 100 Viernes 
-117 07/02/2014 22:00 1003 25 Viernes 
-117 07/02/2014 23:00 30 12 Viernes 
-117 08/02/2014 0:00 0 0 Sábado 
-117 08/02/2014 1:00 0 0 Sábado 
-117 08/02/2014 2:00 0 0 Sábado 
-117 08/02/2014 3:00 10 34 Sábado 
-117 08/02/2014 4:00 10 53 Sábado 
-117 08/02/2014 5:00 26 55 Sábado 
-117 08/02/2014 6:00 570 57 Sábado 
-117 08/02/2014 7:00 1560 24 Sábado 
-117 08/02/2014 8:00 411 86 Sábado 
-117 08/02/2014 9:00 218 100 Sábado 
-117 08/02/2014 10:00 301 100 Sábado 
-117 08/02/2014 11:00 401 100 Sábado 
-117 08/02/2014 12:00 561 100 Sábado 
-117 08/02/2014 13:00 658 100 Sábado 
-117 08/02/2014 14:00 503 100 Sábado 
-117 08/02/2014 15:00 344 100 Sábado 
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-117 08/02/2014 16:00 435 100 Sábado 
-117 08/02/2014 17:00 493 100 Sábado 
-117 08/02/2014 18:00 526 100 Sábado 
-117 08/02/2014 19:00 525 100 Sábado 
-117 08/02/2014 20:00 668 100 Sábado 
-117 08/02/2014 21:00 772 100 Sábado 
-117 08/02/2014 22:00 601 100 Sábado 
-117 08/02/2014 23:00 230 100 Sábado 
-117 09/02/2014 0:00 222 100 Domingo 
-117 09/02/2014 1:00 110 100 Domingo 
-117 09/02/2014 2:00 35 100 Domingo 
-117 09/02/2014 3:00 30 100 Domingo 
-117 09/02/2014 4:00 40 100 Domingo 
-117 09/02/2014 5:00 6 100 Domingo 
-117 09/02/2014 6:00 231 85 Domingo 
-117 09/02/2014 7:00 311 87 Domingo 
-117 09/02/2014 8:00 364 87 Domingo 
-117 09/02/2014 9:00 208 95 Domingo 
-117 09/02/2014 10:00 327 96 Domingo 
-117 09/02/2014 11:00 276 100 Domingo 
-117 09/02/2014 12:00 393 100 Domingo 
-117 09/02/2014 13:00 377 100 Domingo 
-117 09/02/2014 14:00 236 100 Domingo 
-117 09/02/2014 15:00 400 88 Domingo 
-117 09/02/2014 16:00 236 100 Domingo 
-117 09/02/2014 17:00 252 100 Domingo 
-117 09/02/2014 18:00 251 98 Domingo 
-117 09/02/2014 19:00 176 100 Domingo 
-117 09/02/2014 20:00 248 100 Domingo 
-117 09/02/2014 21:00 226 100 Domingo 
-117 09/02/2014 22:00 181 97 Domingo 
-117 09/02/2014 23:00 106 100 Domingo 
116 03/02/2014 0:00 69 100 Lunes 
116 03/02/2014 1:00 40 100 Lunes 
116 03/02/2014 2:00 11 100 Lunes 
116 03/02/2014 3:00 21 100 Lunes 
116 03/02/2014 4:00 36 100 Lunes 
116 03/02/2014 5:00 161 100 Lunes 
116 03/02/2014 6:00 610 100 Lunes 
116 03/02/2014 7:00 1229 100 Lunes 
116 03/02/2014 8:00 1463 100 Lunes 
116 03/02/2014 9:00 1506 100 Lunes 
116 03/02/2014 10:00 1392 100 Lunes 
116 03/02/2014 11:00 1424 100 Lunes 
116 03/02/2014 12:00 1431 100 Lunes 
116 03/02/2014 13:00 1377 100 Lunes 
116 03/02/2014 14:00 1444 100 Lunes 
116 03/02/2014 15:00 1693 100 Lunes 
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116 03/02/2014 16:00 1383 100 Lunes 
116 03/02/2014 17:00 1551 100 Lunes 
116 03/02/2014 18:00 1496 100 Lunes 
116 03/02/2014 19:00 1495 100 Lunes 
116 03/02/2014 20:00 1308 100 Lunes 
116 03/02/2014 21:00 906 100 Lunes 
116 03/02/2014 22:00 354 100 Lunes 
116 03/02/2014 23:00 141 100 Lunes 
116 04/02/2014 0:00 61 100 Martes 
116 04/02/2014 1:00 29 100 Martes 
116 04/02/2014 2:00 19 100 Martes 
116 04/02/2014 3:00 14 100 Martes 
116 04/02/2014 4:00 38 100 Martes 
116 04/02/2014 5:00 170 100 Martes 
116 04/02/2014 6:00 592 100 Martes 
116 04/02/2014 7:00 1263 100 Martes 
116 04/02/2014 8:00 1416 100 Martes 
116 04/02/2014 9:00 1507 100 Martes 
116 04/02/2014 10:00 1352 100 Martes 
116 04/02/2014 11:00 1368 100 Martes 
116 04/02/2014 12:00 1314 100 Martes 
116 04/02/2014 13:00 1308 100 Martes 
116 04/02/2014 14:00 1441 100 Martes 
116 04/02/2014 15:00 1762 100 Martes 
116 04/02/2014 16:00 1303 100 Martes 
116 04/02/2014 17:00 1528 100 Martes 
116 04/02/2014 18:00 1510 100 Martes 
116 04/02/2014 19:00 1416 100 Martes 
116 04/02/2014 20:00 1332 100 Martes 
116 04/02/2014 21:00 789 100 Martes 
116 04/02/2014 22:00 380 100 Martes 
116 04/02/2014 23:00 148 100 Martes 
116 05/02/2014 0:00 55 100 Miércoles 
116 05/02/2014 1:00 27 100 Miercoles 
116 05/02/2014 2:00 20 100 Miércoles 
116 05/02/2014 3:00 12 100 Miércoles 
116 05/02/2014 4:00 24 100 Miércoles 
116 05/02/2014 5:00 182 100 Miércoles 
116 05/02/2014 6:00 602 100 Miércoles 
116 05/02/2014 7:00 1290 100 Miércoles 
116 05/02/2014 8:00 1416 100 Miércoles 
116 05/02/2014 9:00 1490 100 Miércoles 
116 05/02/2014 10:00 1306 100 Miércoles 
116 05/02/2014 11:00 1418 100 Miércoles 
116 05/02/2014 12:00 1294 100 Miércoles 
116 05/02/2014 13:00 1348 100 Miércoles 
116 05/02/2014 14:00 1438 100 Miércoles 
116 05/02/2014 15:00 1742 100 Miércoles 
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116 05/02/2014 16:00 1435 100 Miércoles 
116 05/02/2014 17:00 1488 100 Miércoles 
116 05/02/2014 18:00 1488 100 Miércoles 
116 05/02/2014 19:00 1447 100 Miércoles 
116 05/02/2014 20:00 1296 100 Miércoles 
116 05/02/2014 21:00 816 100 Miércoles 
116 05/02/2014 22:00 417 100 Miércoles 
116 05/02/2014 23:00 142 100 Miércoles 
116 06/02/2014 0:00 95 100 Jueves 
116 06/02/2014 1:00 34 100 Jueves 
116 06/02/2014 2:00 25 100 Jueves 
116 06/02/2014 3:00 16 100 Jueves 
116 06/02/2014 4:00 29 100 Jueves 
116 06/02/2014 5:00 171 100 Jueves 
116 06/02/2014 6:00 591 100 Jueves 
116 06/02/2014 7:00 1213 100 Jueves 
116 06/02/2014 8:00 1369 100 Jueves 
116 06/02/2014 9:00 1391 100 Jueves 
116 06/02/2014 10:00 1273 100 Jueves 
116 06/02/2014 11:00 1321 100 Jueves 
116 06/02/2014 12:00 1272 100 Jueves 
116 06/02/2014 13:00 1300 100 Jueves 
116 06/02/2014 14:00 1449 100 Jueves 
116 06/02/2014 15:00 1610 100 Jueves 
116 06/02/2014 16:00 1379 100 Jueves 
116 06/02/2014 17:00 1511 100 Jueves 
116 06/02/2014 18:00 1509 100 Jueves 
116 06/02/2014 19:00 1523 100 Jueves 
116 06/02/2014 20:00 1388 100 Jueves 
116 06/02/2014 21:00 884 100 Jueves 
116 06/02/2014 22:00 432 46 Jueves 
116 06/02/2014 23:00 36 25 Jueves 
116 07/02/2014 0:00 25 26 Viernes 
116 07/02/2014 1:00 11 8 Viernes 
116 07/02/2014 2:00 2 9 Viernes 
116 07/02/2014 3:00 27 92 Viernes 
116 07/02/2014 4:00 39 100 Viernes 
116 07/02/2014 5:00 177 100 Viernes 
116 07/02/2014 6:00 720 100 Viernes 
116 07/02/2014 7:00 1226 100 Viernes 
116 07/02/2014 8:00 1422 100 Viernes 
116 07/02/2014 9:00 1489 100 Viernes 
116 07/02/2014 10:00 1415 100 Viernes 
116 07/02/2014 11:00 1490 100 Viernes 
116 07/02/2014 12:00 1525 100 Viernes 
116 07/02/2014 13:00 1494 100 Viernes 
116 07/02/2014 14:00 1441 100 Viernes 
116 07/02/2014 15:00 1716 100 Viernes 
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116 07/02/2014 16:00 1369 100 Viernes 
116 07/02/2014 17:00 1531 100 Viernes 
116 07/02/2014 18:00 1596 100 Viernes 
116 07/02/2014 19:00 1645 100 Viernes 
116 07/02/2014 20:00 1507 100 Viernes 
116 07/02/2014 21:00 1155 100 Viernes 
116 07/02/2014 22:00 620 69 Viernes 
116 07/02/2014 23:00 179 55 Viernes 
116 08/02/2014 0:00 140 62 Sábado 
116 08/02/2014 1:00 81 35 Sábado 
116 08/02/2014 2:00 58 61 Sábado 
116 08/02/2014 3:00 31 54 Sábado 
116 08/02/2014 4:00 26 44 Sábado 
116 08/02/2014 5:00 92 60 Sábado 
116 08/02/2014 6:00 419 44 Sábado 
116 08/02/2014 7:00 742 50 Sábado 
116 08/02/2014 8:00 624 87 Sábado 
116 08/02/2014 9:00 913 100 Sábado 
116 08/02/2014 10:00 1239 100 Sábado 
116 08/02/2014 11:00 1477 100 Sábado 
116 08/02/2014 12:00 1640 100 Sábado 
116 08/02/2014 13:00 1572 100 Sábado 
116 08/02/2014 14:00 1291 100 Sábado 
116 08/02/2014 15:00 1040 100 Sábado 
116 08/02/2014 16:00 1280 100 Sábado 
116 08/02/2014 17:00 1564 100 Sábado 
116 08/02/2014 18:00 1780 100 Sábado 
116 08/02/2014 19:00 1713 100 Sábado 
116 08/02/2014 20:00 1635 100 Sábado 
116 08/02/2014 21:00 1248 100 Sábado 
116 08/02/2014 22:00 660 100 Sábado 
116 08/02/2014 23:00 328 100 Sábado 
116 09/02/2014 0:00 319 100 Domingo 
116 09/02/2014 1:00 182 100 Domingo 
116 09/02/2014 2:00 105 100 Domingo 
116 09/02/2014 3:00 94 100 Domingo 
116 09/02/2014 4:00 70 100 Domingo 
116 09/02/2014 5:00 83 100 Domingo 
116 09/02/2014 6:00 213 81 Domingo 
116 09/02/2014 7:00 207 100 Domingo 
116 09/02/2014 8:00 326 100 Domingo 
116 09/02/2014 9:00 411 100 Domingo 
116 09/02/2014 10:00 608 100 Domingo 
116 09/02/2014 11:00 797 100 Domingo 
116 09/02/2014 12:00 875 100 Domingo 
116 09/02/2014 13:00 916 100 Domingo 
116 09/02/2014 14:00 674 100 Domingo 
116 09/02/2014 15:00 444 100 Domingo 
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116 09/02/2014 16:00 521 100 Domingo 
116 09/02/2014 17:00 619 100 Domingo 
116 09/02/2014 18:00 634 100 Domingo 
116 09/02/2014 19:00 700 100 Domingo 
116 09/02/2014 20:00 683 100 Domingo 
116 09/02/2014 21:00 441 100 Domingo 
116 09/02/2014 22:00 266 100 Domingo 
116 09/02/2014 23:00 144 100 Domingo 
327 03/02/2014 0:00 9 100 Lunes 
327 03/02/2014 1:00 6 100 Lunes 
327 03/02/2014 2:00 1 100 Lunes 
327 03/02/2014 3:00 1 100 Lunes 
327 03/02/2014 4:00 0 100 Lunes 
327 03/02/2014 5:00 2 100 Lunes 
327 03/02/2014 6:00 22 100 Lunes 
327 03/02/2014 7:00 67 100 Lunes 
327 03/02/2014 8:00 129 100 Lunes 
327 03/02/2014 9:00 137 100 Lunes 
327 03/02/2014 10:00 127 100 Lunes 
327 03/02/2014 11:00 160 100 Lunes 
327 03/02/2014 12:00 192 100 Lunes 
327 03/02/2014 13:00 346 100 Lunes 
327 03/02/2014 14:00 194 100 Lunes 
327 03/02/2014 15:00 124 100 Lunes 
327 03/02/2014 16:00 140 100 Lunes 
327 03/02/2014 17:00 159 100 Lunes 
327 03/02/2014 18:00 225 100 Lunes 
327 03/02/2014 19:00 319 100 Lunes 
327 03/02/2014 20:00 261 100 Lunes 
327 03/02/2014 21:00 165 100 Lunes 
327 03/02/2014 22:00 91 100 Lunes 
327 03/02/2014 23:00 42 100 Lunes 
327 04/02/2014 0:00 10 100 Martes 
327 04/02/2014 1:00 1 100 Martes 
327 04/02/2014 2:00 2 100 Martes 
327 04/02/2014 3:00 2 100 Martes 
327 04/02/2014 4:00 5 100 Martes 
327 04/02/2014 5:00 4 100 Martes 
327 04/02/2014 6:00 23 100 Martes 
327 04/02/2014 7:00 74 100 Martes 
327 04/02/2014 8:00 120 100 Martes 
327 04/02/2014 9:00 104 100 Martes 
327 04/02/2014 10:00 130 100 Martes 
327 04/02/2014 11:00 179 100 Martes 
327 04/02/2014 12:00 216 100 Martes 
327 04/02/2014 13:00 303 100 Martes 
327 04/02/2014 14:00 160 100 Martes 
327 04/02/2014 15:00 149 100 Martes 
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327 04/02/2014 16:00 187 100 Martes 
327 04/02/2014 17:00 189 100 Martes 
327 04/02/2014 18:00 254 100 Martes 
327 04/02/2014 19:00 277 100 Martes 
327 04/02/2014 20:00 285 100 Martes 
327 04/02/2014 21:00 161 100 Martes 
327 04/02/2014 22:00 115 100 Martes 
327 04/02/2014 23:00 34 100 Martes 
327 05/02/2014 0:00 23 100 Miércoles 
327 05/02/2014 1:00 6 100 Miércoles 
327 05/02/2014 2:00 0 100 Miércoles 
327 05/02/2014 3:00 3 100 Miércoles 
327 05/02/2014 4:00 2 100 Miércoles 
327 05/02/2014 5:00 4 100 Miércoles 
327 05/02/2014 6:00 24 100 Miércoles 
327 05/02/2014 7:00 59 100 Miércoles 
327 05/02/2014 8:00 116 100 Miércoles 
327 05/02/2014 9:00 120 100 Miércoles 
327 05/02/2014 10:00 126 100 Miércoles 
327 05/02/2014 11:00 163 100 Miércoles 
327 05/02/2014 12:00 219 100 Miércoles 
327 05/02/2014 13:00 274 100 Miércoles 
327 05/02/2014 14:00 164 100 Miércoles 
327 05/02/2014 15:00 134 100 Miércoles 
327 05/02/2014 16:00 187 100 Miércoles 
327 05/02/2014 17:00 182 100 Miércoles 
327 05/02/2014 18:00 220 100 Miércoles 
327 05/02/2014 19:00 276 100 Miércoles 
327 05/02/2014 20:00 253 100 Miércoles 
327 05/02/2014 21:00 126 100 Miércoles 
327 05/02/2014 22:00 66 100 Miércoles 
327 05/02/2014 23:00 24 100 Miércoles 
327 06/02/2014 0:00 18 100 Jueves 
327 06/02/2014 1:00 3 100 Jueves 
327 06/02/2014 2:00 4 100 Jueves 
327 06/02/2014 3:00 4 100 Jueves 
327 06/02/2014 4:00 6 100 Jueves 
327 06/02/2014 5:00 4 100 Jueves 
327 06/02/2014 6:00 26 100 Jueves 
327 06/02/2014 7:00 59 100 Jueves 
327 06/02/2014 8:00 125 100 Jueves 
327 06/02/2014 9:00 125 100 Jueves 
327 06/02/2014 10:00 124 100 Jueves 
327 06/02/2014 11:00 141 100 Jueves 
327 06/02/2014 12:00 187 100 Jueves 
327 06/02/2014 13:00 278 100 Jueves 
327 06/02/2014 14:00 190 100 Jueves 
327 06/02/2014 15:00 158 100 Jueves 
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327 06/02/2014 16:00 154 100 Jueves 
327 06/02/2014 17:00 181 100 Jueves 
327 06/02/2014 18:00 238 100 Jueves 
327 06/02/2014 19:00 347 100 Jueves 
327 06/02/2014 20:00 246 100 Jueves 
327 06/02/2014 21:00 187 100 Jueves 
327 06/02/2014 22:00 245 13 Jueves 
327 06/02/2014 23:00 0 0 Jueves 
327 07/02/2014 0:00 0 0 Viernes 
327 07/02/2014 1:00 0 0 Viernes 
327 07/02/2014 2:00 0 0 Viernes 
327 07/02/2014 3:00 2 77 Viernes 
327 07/02/2014 4:00 6 100 Viernes 
327 07/02/2014 5:00 7 100 Viernes 
327 07/02/2014 6:00 20 100 Viernes 
327 07/02/2014 7:00 54 100 Viernes 
327 07/02/2014 8:00 125 100 Viernes 
327 07/02/2014 9:00 138 100 Viernes 
327 07/02/2014 10:00 155 100 Viernes 
327 07/02/2014 11:00 169 100 Viernes 
327 07/02/2014 12:00 232 100 Viernes 
327 07/02/2014 13:00 307 100 Viernes 
327 07/02/2014 14:00 241 100 Viernes 
327 07/02/2014 15:00 126 100 Viernes 
327 07/02/2014 16:00 175 100 Viernes 
327 07/02/2014 17:00 169 100 Viernes 
327 07/02/2014 18:00 213 100 Viernes 
327 07/02/2014 19:00 302 100 Viernes 
327 07/02/2014 20:00 251 100 Viernes 
327 07/02/2014 21:00 173 100 Viernes 
327 07/02/2014 22:00 208 25 Viernes 
327 07/02/2014 23:00 5 12 Viernes 
327 08/02/2014 0:00 0 0 Sábado 
327 08/02/2014 1:00 0 0 Sábado 
327 08/02/2014 2:00 0 0 Sábado 
327 08/02/2014 3:00 0 34 Sábado 
327 08/02/2014 4:00 7 53 Sábado 
327 08/02/2014 5:00 10 55 Sábado 
327 08/02/2014 6:00 146 57 Sábado 
327 08/02/2014 7:00 392 24 Sábado 
327 08/02/2014 8:00 88 92 Sábado 
327 08/02/2014 9:00 83 100 Sábado 
327 08/02/2014 10:00 122 100 Sábado 
327 08/02/2014 11:00 154 100 Sábado 
327 08/02/2014 12:00 219 100 Sábado 
327 08/02/2014 13:00 238 100 Sábado 
327 08/02/2014 14:00 153 100 Sábado 
327 08/02/2014 15:00 92 100 Sábado 
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327 08/02/2014 16:00 82 100 Sábado 
327 08/02/2014 17:00 166 100 Sábado 
327 08/02/2014 18:00 203 100 Sábado 
327 08/02/2014 19:00 258 100 Sábado 
327 08/02/2014 20:00 217 100 Sábado 
327 08/02/2014 21:00 160 100 Sábado 
327 08/02/2014 22:00 91 100 Sábado 
327 08/02/2014 23:00 47 100 Sábado 
327 09/02/2014 0:00 25 100 Domingo 
327 09/02/2014 1:00 9 100 Domingo 
327 09/02/2014 2:00 11 100 Domingo 
327 09/02/2014 3:00 3 100 Domingo 
327 09/02/2014 4:00 3 100 Domingo 
327 09/02/2014 5:00 3 100 Domingo 
327 09/02/2014 6:00 14 98 Domingo 
327 09/02/2014 7:00 50 93 Domingo 
327 09/02/2014 8:00 21 100 Domingo 
327 09/02/2014 9:00 31 100 Domingo 
327 09/02/2014 10:00 58 100 Domingo 
327 09/02/2014 11:00 124 100 Domingo 
327 09/02/2014 12:00 124 100 Domingo 
327 09/02/2014 13:00 144 100 Domingo 
327 09/02/2014 14:00 93 100 Domingo 
327 09/02/2014 15:00 65 100 Domingo 
327 09/02/2014 16:00 83 100 Domingo 
327 09/02/2014 17:00 105 100 Domingo 
327 09/02/2014 18:00 128 100 Domingo 
327 09/02/2014 19:00 138 100 Domingo 
327 09/02/2014 20:00 130 100 Domingo 
327 09/02/2014 21:00 89 100 Domingo 
327 09/02/2014 22:00 47 97 Domingo 
327 09/02/2014 23:00 33 100 Domingo 
516534 03/02/2014 0:00 59 100 Lunes 
516534 03/02/2014 1:00 21 100 Lunes 
516534 03/02/2014 2:00 12 100 Lunes 
516534 03/02/2014 3:00 7 100 Lunes 
516534 03/02/2014 4:00 25 100 Lunes 
516534 03/02/2014 5:00 44 100 Lunes 
516534 03/02/2014 6:00 224 100 Lunes 
516534 03/02/2014 7:00 783 100 Lunes 
516534 03/02/2014 8:00 929 100 Lunes 
516534 03/02/2014 9:00 860 100 Lunes 
516534 03/02/2014 10:00 728 100 Lunes 
516534 03/02/2014 11:00 880 100 Lunes 
516534 03/02/2014 12:00 920 100 Lunes 
516534 03/02/2014 13:00 898 100 Lunes 
516534 03/02/2014 14:00 919 100 Lunes 
516534 03/02/2014 15:00 1047 100 Lunes 
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516534 03/02/2014 16:00 892 100 Lunes 
516534 03/02/2014 17:00 830 100 Lunes 
516534 03/02/2014 18:00 895 100 Lunes 
516534 03/02/2014 19:00 883 100 Lunes 
516534 03/02/2014 20:00 799 100 Lunes 
516534 03/02/2014 21:00 483 100 Lunes 
516534 03/02/2014 22:00 277 100 Lunes 
516534 03/02/2014 23:00 124 100 Lunes 
516534 04/02/2014 0:00 42 100 Martes 
516534 04/02/2014 1:00 25 100 Martes 
516534 04/02/2014 2:00 13 100 Martes 
516534 04/02/2014 3:00 13 100 Martes 
516534 04/02/2014 4:00 26 100 Martes 
516534 04/02/2014 5:00 35 100 Martes 
516534 04/02/2014 6:00 226 100 Martes 
516534 04/02/2014 7:00 787 100 Martes 
516534 04/02/2014 8:00 936 100 Martes 
516534 04/02/2014 9:00 833 79 Martes 
516534 04/02/2014 10:00 952 18 Martes 
516534 04/02/2014 11:00 849 100 Martes 
516534 04/02/2014 12:00 829 100 Martes 
516534 04/02/2014 13:00 786 100 Martes 
516534 04/02/2014 14:00 850 100 Martes 
516534 04/02/2014 15:00 961 100 Martes 
516534 04/02/2014 16:00 893 100 Martes 
516534 04/02/2014 17:00 886 100 Martes 
516534 04/02/2014 18:00 846 100 Martes 
516534 04/02/2014 19:00 885 100 Martes 
516534 04/02/2014 20:00 842 100 Martes 
516534 04/02/2014 21:00 474 100 Martes 
516534 04/02/2014 22:00 288 100 Martes 
516534 04/02/2014 23:00 132 100 Martes 
516534 05/02/2014 0:00 61 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 1:00 28 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 2:00 14 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 3:00 6 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 4:00 24 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 5:00 43 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 6:00 243 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 7:00 820 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 8:00 911 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 9:00 838 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 10:00 767 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 11:00 848 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 12:00 825 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 13:00 873 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 14:00 886 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 15:00 998 100 Miércoles 
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516534 05/02/2014 16:00 863 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 17:00 906 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 18:00 796 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 19:00 904 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 20:00 716 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 21:00 475 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 22:00 295 100 Miércoles 
516534 05/02/2014 23:00 126 100 Miércoles 
516534 06/02/2014 0:00 81 100 Jueves 
516534 06/02/2014 1:00 38 100 Jueves 
516534 06/02/2014 2:00 13 100 Jueves 
516534 06/02/2014 3:00 9 100 Jueves 
516534 06/02/2014 4:00 31 100 Jueves 
516534 06/02/2014 5:00 35 100 Jueves 
516534 06/02/2014 6:00 238 100 Jueves 
516534 06/02/2014 7:00 781 100 Jueves 
516534 06/02/2014 8:00 937 100 Jueves 
516534 06/02/2014 9:00 862 100 Jueves 
516534 06/02/2014 10:00 718 100 Jueves 
516534 06/02/2014 11:00 781 100 Jueves 
516534 06/02/2014 12:00 824 100 Jueves 
516534 06/02/2014 13:00 858 100 Jueves 
516534 06/02/2014 14:00 824 100 Jueves 
516534 06/02/2014 15:00 971 100 Jueves 
516534 06/02/2014 16:00 902 100 Jueves 
516534 06/02/2014 17:00 831 100 Jueves 
516534 06/02/2014 18:00 856 100 Jueves 
516534 06/02/2014 19:00 878 100 Jueves 
516534 06/02/2014 20:00 788 100 Jueves 
516534 06/02/2014 21:00 509 100 Jueves 
516534 06/02/2014 22:00 513 13 Jueves 
516534 06/02/2014 23:00 0 0 Jueves 
516534 07/02/2014 0:00 0 0 Viernes 
516534 07/02/2014 1:00 0 0 Viernes 
516534 07/02/2014 2:00 0 0 Viernes 
516534 07/02/2014 3:00 15 81 Viernes 
516534 07/02/2014 4:00 34 100 Viernes 
516534 07/02/2014 5:00 45 100 Viernes 
516534 07/02/2014 6:00 242 100 Viernes 
516534 07/02/2014 7:00 790 100 Viernes 
516534 07/02/2014 8:00 962 100 Viernes 
516534 07/02/2014 9:00 891 100 Viernes 
516534 07/02/2014 10:00 759 100 Viernes 
516534 07/02/2014 11:00 912 100 Viernes 
516534 07/02/2014 12:00 889 100 Viernes 
516534 07/02/2014 13:00 987 100 Viernes 
516534 07/02/2014 14:00 965 100 Viernes 
516534 07/02/2014 15:00 951 100 Viernes 
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516534 07/02/2014 16:00 891 100 Viernes 
516534 07/02/2014 17:00 942 100 Viernes 
516534 07/02/2014 18:00 978 100 Viernes 
516534 07/02/2014 19:00 1170 100 Viernes 
516534 07/02/2014 20:00 893 100 Viernes 
516534 07/02/2014 21:00 589 100 Viernes 
516534 07/02/2014 22:00 541 50 Viernes 
516534 07/02/2014 23:00 120 48 Viernes 
516534 08/02/2014 0:00 125 58 Sábado 
516534 08/02/2014 1:00 10 34 Sábado 
516534 08/02/2014 2:00 0 2 Sábado 
516534 08/02/2014 3:00 10 35 Sábado 
516534 08/02/2014 4:00 80 95 Sábado 
516534 08/02/2014 5:00 52 100 Sábado 
516534 08/02/2014 6:00 144 100 Sábado 
516534 08/02/2014 7:00 260 100 Sábado 
516534 08/02/2014 8:00 312 100 Sábado 
516534 08/02/2014 9:00 480 100 Sábado 
516534 08/02/2014 10:00 742 100 Sábado 
516534 08/02/2014 11:00 952 100 Sábado 
516534 08/02/2014 12:00 1073 100 Sábado 
516534 08/02/2014 13:00 975 100 Sábado 
516534 08/02/2014 14:00 693 100 Sábado 
516534 08/02/2014 15:00 554 100 Sábado 
516534 08/02/2014 16:00 750 100 Sábado 
516534 08/02/2014 17:00 918 100 Sábado 
516534 08/02/2014 18:00 1028 100 Sábado 
516534 08/02/2014 19:00 1138 100 Sábado 
516534 08/02/2014 20:00 1010 100 Sábado 
516534 08/02/2014 21:00 684 100 Sábado 
516534 08/02/2014 22:00 494 100 Sábado 
516534 08/02/2014 23:00 197 100 Sábado 
516534 09/02/2014 0:00 205 100 Domingo 
516534 09/02/2014 1:00 114 100 Domingo 
516534 09/02/2014 2:00 77 100 Domingo 
516534 09/02/2014 3:00 64 100 Domingo 
516534 09/02/2014 4:00 24 100 Domingo 
516534 09/02/2014 5:00 35 100 Domingo 
516534 09/02/2014 6:00 72 96 Domingo 
516534 09/02/2014 7:00 123 100 Domingo 
516534 09/02/2014 8:00 154 100 Domingo 
516534 09/02/2014 9:00 255 100 Domingo 
516534 09/02/2014 10:00 431 99 Domingo 
516534 09/02/2014 11:00 539 100 Domingo 
516534 09/02/2014 12:00 573 100 Domingo 
516534 09/02/2014 13:00 583 100 Domingo 
516534 09/02/2014 14:00 396 100 Domingo 
516534 09/02/2014 15:00 234 100 Domingo 
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516534 09/02/2014 16:00 299 100 Domingo 
516534 09/02/2014 17:00 344 100 Domingo 
516534 09/02/2014 18:00 318 100 Domingo 
516534 09/02/2014 19:00 341 100 Domingo 
516534 09/02/2014 20:00 309 100 Domingo 
516534 09/02/2014 21:00 228 100 Domingo 
516534 09/02/2014 22:00 139 100 Domingo 
516534 09/02/2014 23:00 90 100 Domingo 
 
7. APÉNDICE 2: DATOS AFORO AGOSTO 2014 
 
PuntoMedida FechaHora Intensidad Fiabilidad Día 
-215 04/08/2014 0:00 79 100 Lunes 
-215 04/08/2014 1:00 17 100 Lunes 
-215 04/08/2014 2:00 19 100 Lunes 
-215 04/08/2014 3:00 13 100 Lunes 
-215 04/08/2014 4:00 6 100 Lunes 
-215 04/08/2014 5:00 17 100 Lunes 
-215 04/08/2014 6:00 46 100 Lunes 
-215 04/08/2014 7:00 182 100 Lunes 
-215 04/08/2014 8:00 223 100 Lunes 
-215 04/08/2014 9:00 265 100 Lunes 
-215 04/08/2014 10:00 278 100 Lunes 
-215 04/08/2014 11:00 334 100 Lunes 
-215 04/08/2014 12:00 344 100 Lunes 
-215 04/08/2014 13:00 534 100 Lunes 
-215 04/08/2014 14:00 359 100 Lunes 
-215 04/08/2014 15:00 243 100 Lunes 
-215 04/08/2014 16:00 207 100 Lunes 
-215 04/08/2014 17:00 271 100 Lunes 
-215 04/08/2014 18:00 344 100 Lunes 
-215 04/08/2014 19:00 424 100 Lunes 
-215 04/08/2014 20:00 463 100 Lunes 
-215 04/08/2014 21:00 350 100 Lunes 
-215 04/08/2014 22:00 174 100 Lunes 
-215 04/08/2014 23:00 73 100 Lunes 
-215 05/08/2014 0:00 42 100 Martes 
-215 05/08/2014 1:00 22 100 Martes 
-215 05/08/2014 2:00 13 100 Martes 
-215 05/08/2014 3:00 5 100 Martes 
-215 05/08/2014 4:00 5 100 Martes 
-215 05/08/2014 5:00 25 100 Martes 
-215 05/08/2014 6:00 55 100 Martes 
-215 05/08/2014 7:00 168 100 Martes 
-215 05/08/2014 8:00 225 100 Martes 
-215 05/08/2014 9:00 255 100 Martes 
-215 05/08/2014 10:00 269 100 Martes 
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-215 05/08/2014 11:00 265 100 Martes 
-215 05/08/2014 12:00 329 100 Martes 
-215 05/08/2014 13:00 461 100 Martes 
-215 05/08/2014 14:00 327 100 Martes 
-215 05/08/2014 15:00 193 100 Martes 
-215 05/08/2014 16:00 244 100 Martes 
-215 05/08/2014 17:00 252 100 Martes 
-215 05/08/2014 18:00 324 100 Martes 
-215 05/08/2014 19:00 406 100 Martes 
-215 05/08/2014 20:00 390 100 Martes 
-215 05/08/2014 21:00 380 100 Martes 
-215 05/08/2014 22:00 174 100 Martes 
-215 05/08/2014 23:00 85 100 Martes 
-215 06/08/2014 0:00 57 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 1:00 19 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 2:00 13 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 3:00 4 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 4:00 4 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 5:00 21 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 6:00 52 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 7:00 149 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 8:00 219 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 9:00 249 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 10:00 240 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 11:00 284 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 12:00 334 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 13:00 486 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 14:00 293 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 15:00 207 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 16:00 197 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 17:00 275 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 18:00 351 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 19:00 436 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 20:00 453 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 21:00 394 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 22:00 216 100 Miércoles 
-215 06/08/2014 23:00 92 100 Miércoles 
-215 07/08/2014 0:00 68 100 Jueves 
-215 07/08/2014 1:00 27 100 Jueves 
-215 07/08/2014 2:00 13 100 Jueves 
-215 07/08/2014 3:00 5 100 Jueves 
-215 07/08/2014 4:00 10 100 Jueves 
-215 07/08/2014 5:00 15 100 Jueves 
-215 07/08/2014 6:00 46 100 Jueves 
-215 07/08/2014 7:00 153 100 Jueves 
-215 07/08/2014 8:00 205 100 Jueves 
-215 07/08/2014 9:00 242 100 Jueves 
-215 07/08/2014 10:00 273 100 Jueves 
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-215 07/08/2014 11:00 319 100 Jueves 
-215 07/08/2014 12:00 356 100 Jueves 
-215 07/08/2014 13:00 482 100 Jueves 
-215 07/08/2014 14:00 323 100 Jueves 
-215 07/08/2014 15:00 239 100 Jueves 
-215 07/08/2014 16:00 242 100 Jueves 
-215 07/08/2014 17:00 288 100 Jueves 
-215 07/08/2014 18:00 326 100 Jueves 
-215 07/08/2014 19:00 407 100 Jueves 
-215 07/08/2014 20:00 413 100 Jueves 
-215 07/08/2014 21:00 393 100 Jueves 
-215 07/08/2014 22:00 174 100 Jueves 
-215 07/08/2014 23:00 93 100 Jueves 
-215 08/08/2014 0:00 68 100 Viernes 
-215 08/08/2014 1:00 32 100 Viernes 
-215 08/08/2014 2:00 23 100 Viernes 
-215 08/08/2014 3:00 9 100 Viernes 
-215 08/08/2014 4:00 5 100 Viernes 
-215 08/08/2014 5:00 17 100 Viernes 
-215 08/08/2014 6:00 64 100 Viernes 
-215 08/08/2014 7:00 167 100 Viernes 
-215 08/08/2014 8:00 221 100 Viernes 
-215 08/08/2014 9:00 248 100 Viernes 
-215 08/08/2014 10:00 245 100 Viernes 
-215 08/08/2014 11:00 325 100 Viernes 
-215 08/08/2014 12:00 392 100 Viernes 
-215 08/08/2014 13:00 494 100 Viernes 
-215 08/08/2014 14:00 386 100 Viernes 
-215 08/08/2014 15:00 221 100 Viernes 
-215 08/08/2014 16:00 226 100 Viernes 
-215 08/08/2014 17:00 296 100 Viernes 
-215 08/08/2014 18:00 340 100 Viernes 
-215 08/08/2014 19:00 394 100 Viernes 
-215 08/08/2014 20:00 461 100 Viernes 
-215 08/08/2014 21:00 459 100 Viernes 
-215 08/08/2014 22:00 266 100 Viernes 
-215 08/08/2014 23:00 97 100 Viernes 
-215 09/08/2014 0:00 88 100 Sábado 
-215 09/08/2014 1:00 49 100 Sábado 
-215 09/08/2014 2:00 41 100 Sábado 
-215 09/08/2014 3:00 21 100 Sábado 
-215 09/08/2014 4:00 13 100 Sábado 
-215 09/08/2014 5:00 20 100 Sábado 
-215 09/08/2014 6:00 26 100 Sábado 
-215 09/08/2014 7:00 68 100 Sábado 
-215 09/08/2014 8:00 98 100 Sábado 
-215 09/08/2014 9:00 149 100 Sábado 
-215 09/08/2014 10:00 225 100 Sábado 
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-215 09/08/2014 11:00 276 100 Sábado 
-215 09/08/2014 12:00 293 100 Sábado 
-215 09/08/2014 13:00 361 100 Sábado 
-215 09/08/2014 14:00 276 100 Sábado 
-215 09/08/2014 15:00 144 100 Sábado 
-215 09/08/2014 16:00 138 100 Sábado 
-215 09/08/2014 17:00 186 100 Sábado 
-215 09/08/2014 18:00 215 100 Sábado 
-215 09/08/2014 19:00 330 100 Sábado 
-215 09/08/2014 20:00 340 100 Sábado 
-215 09/08/2014 21:00 381 100 Sábado 
-215 09/08/2014 22:00 263 100 Sábado 
-215 09/08/2014 23:00 99 100 Sábado 
-215 10/08/2014 0:00 97 100 Domingo 
-215 10/08/2014 1:00 61 100 Domingo 
-215 10/08/2014 2:00 55 100 Domingo 
-215 10/08/2014 3:00 36 100 Domingo 
-215 10/08/2014 4:00 26 100 Domingo 
-215 10/08/2014 5:00 21 100 Domingo 
-215 10/08/2014 6:00 16 100 Domingo 
-215 10/08/2014 7:00 39 100 Domingo 
-215 10/08/2014 8:00 39 100 Domingo 
-215 10/08/2014 9:00 68 100 Domingo 
-215 10/08/2014 10:00 121 100 Domingo 
-215 10/08/2014 11:00 122 100 Domingo 
-215 10/08/2014 12:00 145 100 Domingo 
-215 10/08/2014 13:00 133 100 Domingo 
-215 10/08/2014 14:00 97 100 Domingo 
-215 10/08/2014 15:00 68 100 Domingo 
-215 10/08/2014 16:00 70 100 Domingo 
-215 10/08/2014 17:00 82 100 Domingo 
-215 10/08/2014 18:00 132 100 Domingo 
-215 10/08/2014 19:00 168 100 Domingo 
-215 10/08/2014 20:00 239 100 Domingo 
-215 10/08/2014 21:00 269 100 Domingo 
-215 10/08/2014 22:00 181 100 Domingo 
-215 10/08/2014 23:00 106 100 Domingo 
-117 04/08/2014 0:00 79 100 Lunes 
-117 04/08/2014 1:00 22 100 Lunes 
-117 04/08/2014 2:00 5 100 Lunes 
-117 04/08/2014 3:00 2 100 Lunes 
-117 04/08/2014 4:00 7 100 Lunes 
-117 04/08/2014 5:00 13 100 Lunes 
-117 04/08/2014 6:00 79 94 Lunes 
-117 04/08/2014 7:00 102 99 Lunes 
-117 04/08/2014 8:00 90 100 Lunes 
-117 04/08/2014 9:00 126 100 Lunes 
-117 04/08/2014 10:00 144 100 Lunes 
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-117 04/08/2014 11:00 232 100 Lunes 
-117 04/08/2014 12:00 262 100 Lunes 
-117 04/08/2014 13:00 297 100 Lunes 
-117 04/08/2014 14:00 271 100 Lunes 
-117 04/08/2014 15:00 197 100 Lunes 
-117 04/08/2014 16:00 226 100 Lunes 
-117 04/08/2014 17:00 212 100 Lunes 
-117 04/08/2014 18:00 239 100 Lunes 
-117 04/08/2014 19:00 280 100 Lunes 
-117 04/08/2014 20:00 352 100 Lunes 
-117 04/08/2014 21:00 346 100 Lunes 
-117 04/08/2014 22:00 247 100 Lunes 
-117 04/08/2014 23:00 113 100 Lunes 
-117 05/08/2014 0:00 64 100 Martes 
-117 05/08/2014 1:00 25 100 Martes 
-117 05/08/2014 2:00 7 100 Martes 
-117 05/08/2014 3:00 2 100 Martes 
-117 05/08/2014 4:00 6 100 Martes 
-117 05/08/2014 5:00 19 100 Martes 
-117 05/08/2014 6:00 146 82 Martes 
-117 05/08/2014 7:00 82 100 Martes 
-117 05/08/2014 8:00 105 100 Martes 
-117 05/08/2014 9:00 121 100 Martes 
-117 05/08/2014 10:00 168 100 Martes 
-117 05/08/2014 11:00 208 97 Martes 
-117 05/08/2014 12:00 221 100 Martes 
-117 05/08/2014 13:00 258 100 Martes 
-117 05/08/2014 14:00 221 100 Martes 
-117 05/08/2014 15:00 197 100 Martes 
-117 05/08/2014 16:00 198 100 Martes 
-117 05/08/2014 17:00 200 100 Martes 
-117 05/08/2014 18:00 226 100 Martes 
-117 05/08/2014 19:00 257 100 Martes 
-117 05/08/2014 20:00 339 100 Martes 
-117 05/08/2014 21:00 313 100 Martes 
-117 05/08/2014 22:00 216 100 Martes 
-117 05/08/2014 23:00 98 100 Martes 
-117 06/08/2014 0:00 39 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 1:00 21 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 2:00 10 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 3:00 2 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 4:00 5 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 5:00 15 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 6:00 77 94 Miércoles 
-117 06/08/2014 7:00 81 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 8:00 86 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 9:00 124 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 10:00 147 100 Miércoles 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
 
  
ANEJO Nº06: ESTUDIO DEL TRÁFICO 36 
 
-117 06/08/2014 11:00 198 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 12:00 229 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 13:00 269 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 14:00 270 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 15:00 203 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 16:00 230 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 17:00 262 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 18:00 264 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 19:00 280 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 20:00 341 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 21:00 355 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 22:00 284 100 Miércoles 
-117 06/08/2014 23:00 125 100 Miércoles 
-117 07/08/2014 0:00 118 100 Jueves 
-117 07/08/2014 1:00 25 100 Jueves 
-117 07/08/2014 2:00 8 100 Jueves 
-117 07/08/2014 3:00 7 100 Jueves 
-117 07/08/2014 4:00 14 100 Jueves 
-117 07/08/2014 5:00 20 100 Jueves 
-117 07/08/2014 6:00 135 83 Jueves 
-117 07/08/2014 7:00 144 93 Jueves 
-117 07/08/2014 8:00 111 100 Jueves 
-117 07/08/2014 9:00 135 100 Jueves 
-117 07/08/2014 10:00 162 100 Jueves 
-117 07/08/2014 11:00 198 100 Jueves 
-117 07/08/2014 12:00 258 100 Jueves 
-117 07/08/2014 13:00 309 100 Jueves 
-117 07/08/2014 14:00 263 100 Jueves 
-117 07/08/2014 15:00 211 100 Jueves 
-117 07/08/2014 16:00 183 100 Jueves 
-117 07/08/2014 17:00 225 100 Jueves 
-117 07/08/2014 18:00 257 100 Jueves 
-117 07/08/2014 19:00 260 100 Jueves 
-117 07/08/2014 20:00 367 100 Jueves 
-117 07/08/2014 21:00 308 100 Jueves 
-117 07/08/2014 22:00 223 100 Jueves 
-117 07/08/2014 23:00 111 100 Jueves 
-117 08/08/2014 0:00 89 100 Viernes 
-117 08/08/2014 1:00 24 100 Viernes 
-117 08/08/2014 2:00 11 100 Viernes 
-117 08/08/2014 3:00 3 100 Viernes 
-117 08/08/2014 4:00 8 100 Viernes 
-117 08/08/2014 5:00 24 100 Viernes 
-117 08/08/2014 6:00 65 96 Viernes 
-117 08/08/2014 7:00 71 100 Viernes 
-117 08/08/2014 8:00 134 96 Viernes 
-117 08/08/2014 9:00 95 100 Viernes 
-117 08/08/2014 10:00 195 94 Viernes 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
 
  
ANEJO Nº06: ESTUDIO DEL TRÁFICO 37 
 
-117 08/08/2014 11:00 211 100 Viernes 
-117 08/08/2014 12:00 272 100 Viernes 
-117 08/08/2014 13:00 333 100 Viernes 
-117 08/08/2014 14:00 267 100 Viernes 
-117 08/08/2014 15:00 219 100 Viernes 
-117 08/08/2014 16:00 234 100 Viernes 
-117 08/08/2014 17:00 254 100 Viernes 
-117 08/08/2014 18:00 282 100 Viernes 
-117 08/08/2014 19:00 295 100 Viernes 
-117 08/08/2014 20:00 371 100 Viernes 
-117 08/08/2014 21:00 484 100 Viernes 
-117 08/08/2014 22:00 405 100 Viernes 
-117 08/08/2014 23:00 162 100 Viernes 
-117 09/08/2014 0:00 144 100 Sábado 
-117 09/08/2014 1:00 78 100 Sábado 
-117 09/08/2014 2:00 38 100 Sábado 
-117 09/08/2014 3:00 27 100 Sábado 
-117 09/08/2014 4:00 19 100 Sábado 
-117 09/08/2014 5:00 26 100 Sábado 
-117 09/08/2014 6:00 37 99 Sábado 
-117 09/08/2014 7:00 220 81 Sábado 
-117 09/08/2014 8:00 150 93 Sábado 
-117 09/08/2014 9:00 300 77 Sábado 
-117 09/08/2014 10:00 141 100 Sábado 
-117 09/08/2014 11:00 179 100 Sábado 
-117 09/08/2014 12:00 252 100 Sábado 
-117 09/08/2014 13:00 324 100 Sábado 
-117 09/08/2014 14:00 321 100 Sábado 
-117 09/08/2014 15:00 208 100 Sábado 
-117 09/08/2014 16:00 211 100 Sábado 
-117 09/08/2014 17:00 223 100 Sábado 
-117 09/08/2014 18:00 203 100 Sábado 
-117 09/08/2014 19:00 321 100 Sábado 
-117 09/08/2014 20:00 322 100 Sábado 
-117 09/08/2014 21:00 413 100 Sábado 
-117 09/08/2014 22:00 308 100 Sábado 
-117 09/08/2014 23:00 145 100 Sábado 
-117 10/08/2014 0:00 108 100 Domingo 
-117 10/08/2014 1:00 53 100 Domingo 
-117 10/08/2014 2:00 44 100 Domingo 
-117 10/08/2014 3:00 24 100 Domingo 
-117 10/08/2014 4:00 17 100 Domingo 
-117 10/08/2014 5:00 20 100 Domingo 
-117 10/08/2014 6:00 112 86 Domingo 
-117 10/08/2014 7:00 376 65 Domingo 
-117 10/08/2014 8:00 196 86 Domingo 
-117 10/08/2014 9:00 90 96 Domingo 
-117 10/08/2014 10:00 158 95 Domingo 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
 
  
ANEJO Nº06: ESTUDIO DEL TRÁFICO 38 
 
-117 10/08/2014 11:00 124 100 Domingo 
-117 10/08/2014 12:00 161 100 Domingo 
-117 10/08/2014 13:00 127 100 Domingo 
-117 10/08/2014 14:00 99 98 Domingo 
-117 10/08/2014 15:00 92 100 Domingo 
-117 10/08/2014 16:00 93 99 Domingo 
-117 10/08/2014 17:00 83 100 Domingo 
-117 10/08/2014 18:00 90 100 Domingo 
-117 10/08/2014 19:00 101 100 Domingo 
-117 10/08/2014 20:00 206 100 Domingo 
-117 10/08/2014 21:00 218 100 Domingo 
-117 10/08/2014 22:00 180 100 Domingo 
-117 10/08/2014 23:00 111 100 Domingo 
116 04/08/2014 0:00 216 100 Lunes 
116 04/08/2014 1:00 96 100 Lunes 
116 04/08/2014 2:00 41 100 Lunes 
116 04/08/2014 3:00 32 100 Lunes 
116 04/08/2014 4:00 38 100 Lunes 
116 04/08/2014 5:00 153 100 Lunes 
116 04/08/2014 6:00 528 100 Lunes 
116 04/08/2014 7:00 956 100 Lunes 
116 04/08/2014 8:00 1110 100 Lunes 
116 04/08/2014 9:00 1175 100 Lunes 
116 04/08/2014 10:00 1491 100 Lunes 
116 04/08/2014 11:00 1655 100 Lunes 
116 04/08/2014 12:00 1624 100 Lunes 
116 04/08/2014 13:00 1520 100 Lunes 
116 04/08/2014 14:00 1555 100 Lunes 
116 04/08/2014 15:00 1404 100 Lunes 
116 04/08/2014 16:00 1331 100 Lunes 
116 04/08/2014 17:00 1459 100 Lunes 
116 04/08/2014 18:00 1774 100 Lunes 
116 04/08/2014 19:00 1756 100 Lunes 
116 04/08/2014 20:00 1614 100 Lunes 
116 04/08/2014 21:00 1109 100 Lunes 
116 04/08/2014 22:00 554 100 Lunes 
116 04/08/2014 23:00 240 100 Lunes 
116 05/08/2014 0:00 161 100 Martes 
116 05/08/2014 1:00 77 100 Martes 
116 05/08/2014 2:00 53 100 Martes 
116 05/08/2014 3:00 40 100 Martes 
116 05/08/2014 4:00 38 100 Martes 
116 05/08/2014 5:00 153 100 Martes 
116 05/08/2014 6:00 499 100 Martes 
116 05/08/2014 7:00 959 100 Martes 
116 05/08/2014 8:00 1036 100 Martes 
116 05/08/2014 9:00 1162 100 Martes 
116 05/08/2014 10:00 1365 100 Martes 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
 
  
ANEJO Nº06: ESTUDIO DEL TRÁFICO 39 
 
116 05/08/2014 11:00 1550 100 Martes 
116 05/08/2014 12:00 1556 100 Martes 
116 05/08/2014 13:00 1486 100 Martes 
116 05/08/2014 14:00 1396 100 Martes 
116 05/08/2014 15:00 1398 100 Martes 
116 05/08/2014 16:00 1274 100 Martes 
116 05/08/2014 17:00 1353 100 Martes 
116 05/08/2014 18:00 1630 100 Martes 
116 05/08/2014 19:00 1661 100 Martes 
116 05/08/2014 20:00 1472 100 Martes 
116 05/08/2014 21:00 1093 100 Martes 
116 05/08/2014 22:00 506 100 Martes 
116 05/08/2014 23:00 236 100 Martes 
116 06/08/2014 0:00 150 100 Miércoles 
116 06/08/2014 1:00 97 100 Miércoles 
116 06/08/2014 2:00 53 100 Miércoles 
116 06/08/2014 3:00 37 100 Miércoles 
116 06/08/2014 4:00 40 100 Miércoles 
116 06/08/2014 5:00 159 100 Miércoles 
116 06/08/2014 6:00 494 100 Miércoles 
116 06/08/2014 7:00 953 100 Miércoles 
116 06/08/2014 8:00 1078 100 Miércoles 
116 06/08/2014 9:00 1108 100 Miércoles 
116 06/08/2014 10:00 1298 100 Miércoles 
116 06/08/2014 11:00 1567 100 Miércoles 
116 06/08/2014 12:00 1577 100 Miércoles 
116 06/08/2014 13:00 1465 100 Miércoles 
116 06/08/2014 14:00 1361 100 Miércoles 
116 06/08/2014 15:00 1362 100 Miércoles 
116 06/08/2014 16:00 1281 100 Miércoles 
116 06/08/2014 17:00 1502 100 Miércoles 
116 06/08/2014 18:00 1716 100 Miércoles 
116 06/08/2014 19:00 1683 100 Miércoles 
116 06/08/2014 20:00 1608 100 Miércoles 
116 06/08/2014 21:00 1146 100 Miércoles 
116 06/08/2014 22:00 622 100 Miércoles 
116 06/08/2014 23:00 283 100 Miércoles 
116 07/08/2014 0:00 198 100 Jueves 
116 07/08/2014 1:00 118 100 Jueves 
116 07/08/2014 2:00 67 100 Jueves 
116 07/08/2014 3:00 28 100 Jueves 
116 07/08/2014 4:00 34 100 Jueves 
116 07/08/2014 5:00 164 100 Jueves 
116 07/08/2014 6:00 493 100 Jueves 
116 07/08/2014 7:00 940 100 Jueves 
116 07/08/2014 8:00 1061 100 Jueves 
116 07/08/2014 9:00 1129 100 Jueves 
116 07/08/2014 10:00 1352 100 Jueves 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
 
  
ANEJO Nº06: ESTUDIO DEL TRÁFICO 40 
 
116 07/08/2014 11:00 1570 100 Jueves 
116 07/08/2014 12:00 1565 100 Jueves 
116 07/08/2014 13:00 1463 100 Jueves 
116 07/08/2014 14:00 1385 100 Jueves 
116 07/08/2014 15:00 1396 100 Jueves 
116 07/08/2014 16:00 1226 100 Jueves 
116 07/08/2014 17:00 1335 100 Jueves 
116 07/08/2014 18:00 1544 100 Jueves 
116 07/08/2014 19:00 1554 100 Jueves 
116 07/08/2014 20:00 1428 100 Jueves 
116 07/08/2014 21:00 1059 100 Jueves 
116 07/08/2014 22:00 474 100 Jueves 
116 07/08/2014 23:00 263 100 Jueves 
116 08/08/2014 0:00 237 100 Viernes 
116 08/08/2014 1:00 133 100 Viernes 
116 08/08/2014 2:00 77 100 Viernes 
116 08/08/2014 3:00 50 100 Viernes 
116 08/08/2014 4:00 52 100 Viernes 
116 08/08/2014 5:00 175 100 Viernes 
116 08/08/2014 6:00 472 100 Viernes 
116 08/08/2014 7:00 870 100 Viernes 
116 08/08/2014 8:00 1019 100 Viernes 
116 08/08/2014 9:00 1138 100 Viernes 
116 08/08/2014 10:00 1319 100 Viernes 
116 08/08/2014 11:00 1653 100 Viernes 
116 08/08/2014 12:00 1654 100 Viernes 
116 08/08/2014 13:00 1618 100 Viernes 
116 08/08/2014 14:00 1473 100 Viernes 
116 08/08/2014 15:00 1237 100 Viernes 
116 08/08/2014 16:00 1156 100 Viernes 
116 08/08/2014 17:00 1452 100 Viernes 
116 08/08/2014 18:00 1555 100 Viernes 
116 08/08/2014 19:00 1631 100 Viernes 
116 08/08/2014 20:00 1461 100 Viernes 
116 08/08/2014 21:00 1143 100 Viernes 
116 08/08/2014 22:00 692 100 Viernes 
116 08/08/2014 23:00 392 100 Viernes 
116 09/08/2014 0:00 353 100 Sábado 
116 09/08/2014 1:00 263 100 Sábado 
116 09/08/2014 2:00 165 100 Sábado 
116 09/08/2014 3:00 131 100 Sábado 
116 09/08/2014 4:00 129 100 Sábado 
116 09/08/2014 5:00 147 100 Sábado 
116 09/08/2014 6:00 194 100 Sábado 
116 09/08/2014 7:00 302 100 Sábado 
116 09/08/2014 8:00 484 100 Sábado 
116 09/08/2014 9:00 809 100 Sábado 
116 09/08/2014 10:00 1201 100 Sábado 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
 
  
ANEJO Nº06: ESTUDIO DEL TRÁFICO 41 
 
116 09/08/2014 11:00 1533 100 Sábado 
116 09/08/2014 12:00 1614 100 Sábado 
116 09/08/2014 13:00 1490 100 Sábado 
116 09/08/2014 14:00 1173 100 Sábado 
116 09/08/2014 15:00 790 100 Sábado 
116 09/08/2014 16:00 941 100 Sábado 
116 09/08/2014 17:00 1166 100 Sábado 
116 09/08/2014 18:00 1415 100 Sábado 
116 09/08/2014 19:00 1554 100 Sábado 
116 09/08/2014 20:00 1492 97 Sábado 
116 09/08/2014 21:00 1157 100 Sábado 
116 09/08/2014 22:00 755 100 Sábado 
116 09/08/2014 23:00 416 100 Sábado 
116 10/08/2014 0:00 321 100 Domingo 
116 10/08/2014 1:00 310 100 Domingo 
116 10/08/2014 2:00 250 100 Domingo 
116 10/08/2014 3:00 184 100 Domingo 
116 10/08/2014 4:00 124 100 Domingo 
116 10/08/2014 5:00 163 100 Domingo 
116 10/08/2014 6:00 273 82 Domingo 
116 10/08/2014 7:00 160 100 Domingo 
116 10/08/2014 8:00 258 100 Domingo 
116 10/08/2014 9:00 302 100 Domingo 
116 10/08/2014 10:00 392 100 Domingo 
116 10/08/2014 11:00 627 100 Domingo 
116 10/08/2014 12:00 718 100 Domingo 
116 10/08/2014 13:00 659 100 Domingo 
116 10/08/2014 14:00 497 100 Domingo 
116 10/08/2014 15:00 335 100 Domingo 
116 10/08/2014 16:00 298 100 Domingo 
116 10/08/2014 17:00 416 100 Domingo 
116 10/08/2014 18:00 498 100 Domingo 
116 10/08/2014 19:00 558 100 Domingo 
116 10/08/2014 20:00 667 100 Domingo 
116 10/08/2014 21:00 692 100 Domingo 
116 10/08/2014 22:00 527 100 Domingo 
116 10/08/2014 23:00 356 100 Domingo 
327 04/08/2014 0:00 23 100 Lunes 
327 04/08/2014 1:00 15 100 Lunes 
327 04/08/2014 2:00 9 100 Lunes 
327 04/08/2014 3:00 6 100 Lunes 
327 04/08/2014 4:00 2 100 Lunes 
327 04/08/2014 5:00 6 100 Lunes 
327 04/08/2014 6:00 19 100 Lunes 
327 04/08/2014 7:00 49 100 Lunes 
327 04/08/2014 8:00 107 100 Lunes 
327 04/08/2014 9:00 141 100 Lunes 
327 04/08/2014 10:00 142 100 Lunes 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
 
  
ANEJO Nº06: ESTUDIO DEL TRÁFICO 42 
 
327 04/08/2014 11:00 176 100 Lunes 
327 04/08/2014 12:00 276 100 Lunes 
327 04/08/2014 13:00 298 100 Lunes 
327 04/08/2014 14:00 179 100 Lunes 
327 04/08/2014 15:00 130 100 Lunes 
327 04/08/2014 16:00 137 100 Lunes 
327 04/08/2014 17:00 164 100 Lunes 
327 04/08/2014 18:00 234 100 Lunes 
327 04/08/2014 19:00 269 100 Lunes 
327 04/08/2014 20:00 284 100 Lunes 
327 04/08/2014 21:00 196 100 Lunes 
327 04/08/2014 22:00 119 100 Lunes 
327 04/08/2014 23:00 38 100 Lunes 
327 05/08/2014 0:00 16 100 Martes 
327 05/08/2014 1:00 12 100 Martes 
327 05/08/2014 2:00 6 100 Martes 
327 05/08/2014 3:00 5 100 Martes 
327 05/08/2014 4:00 5 100 Martes 
327 05/08/2014 5:00 4 100 Martes 
327 05/08/2014 6:00 23 100 Martes 
327 05/08/2014 7:00 56 100 Martes 
327 05/08/2014 8:00 99 100 Martes 
327 05/08/2014 9:00 136 100 Martes 
327 05/08/2014 10:00 177 100 Martes 
327 05/08/2014 11:00 173 100 Martes 
327 05/08/2014 12:00 205 100 Martes 
327 05/08/2014 13:00 288 100 Martes 
327 05/08/2014 14:00 179 100 Martes 
327 05/08/2014 15:00 130 100 Martes 
327 05/08/2014 16:00 154 100 Martes 
327 05/08/2014 17:00 159 100 Martes 
327 05/08/2014 18:00 172 100 Martes 
327 05/08/2014 19:00 263 100 Martes 
327 05/08/2014 20:00 262 100 Martes 
327 05/08/2014 21:00 163 100 Martes 
327 05/08/2014 22:00 72 100 Martes 
327 05/08/2014 23:00 30 100 Martes 
327 06/08/2014 0:00 19 100 Miércoles 
327 06/08/2014 1:00 8 100 Miércoles 
327 06/08/2014 2:00 9 100 Miércoles 
327 06/08/2014 3:00 3 100 Miércoles 
327 06/08/2014 4:00 3 100 Miércoles 
327 06/08/2014 5:00 5 100 Miércoles 
327 06/08/2014 6:00 27 100 Miércoles 
327 06/08/2014 7:00 56 100 Miércoles 
327 06/08/2014 8:00 106 100 Miércoles 
327 06/08/2014 9:00 126 100 Miércoles 
327 06/08/2014 10:00 137 100 Miércoles 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
 
  
ANEJO Nº06: ESTUDIO DEL TRÁFICO 43 
 
327 06/08/2014 11:00 165 100 Miércoles 
327 06/08/2014 12:00 208 100 Miércoles 
327 06/08/2014 13:00 266 100 Miércoles 
327 06/08/2014 14:00 157 100 Miércoles 
327 06/08/2014 15:00 114 100 Miércoles 
327 06/08/2014 16:00 140 100 Miércoles 
327 06/08/2014 17:00 151 100 Miércoles 
327 06/08/2014 18:00 196 100 Miércoles 
327 06/08/2014 19:00 268 100 Miércoles 
327 06/08/2014 20:00 249 100 Miércoles 
327 06/08/2014 21:00 175 100 Miércoles 
327 06/08/2014 22:00 84 100 Miércoles 
327 06/08/2014 23:00 46 100 Miércoles 
327 07/08/2014 0:00 23 100 Jueves 
327 07/08/2014 1:00 15 100 Jueves 
327 07/08/2014 2:00 4 100 Jueves 
327 07/08/2014 3:00 4 100 Jueves 
327 07/08/2014 4:00 8 100 Jueves 
327 07/08/2014 5:00 5 100 Jueves 
327 07/08/2014 6:00 19 100 Jueves 
327 07/08/2014 7:00 46 100 Jueves 
327 07/08/2014 8:00 113 100 Jueves 
327 07/08/2014 9:00 168 100 Jueves 
327 07/08/2014 10:00 184 100 Jueves 
327 07/08/2014 11:00 188 100 Jueves 
327 07/08/2014 12:00 234 100 Jueves 
327 07/08/2014 13:00 250 100 Jueves 
327 07/08/2014 14:00 156 100 Jueves 
327 07/08/2014 15:00 113 100 Jueves 
327 07/08/2014 16:00 130 100 Jueves 
327 07/08/2014 17:00 141 100 Jueves 
327 07/08/2014 18:00 188 100 Jueves 
327 07/08/2014 19:00 235 100 Jueves 
327 07/08/2014 20:00 269 100 Jueves 
327 07/08/2014 21:00 168 100 Jueves 
327 07/08/2014 22:00 70 100 Jueves 
327 07/08/2014 23:00 34 100 Jueves 
327 08/08/2014 0:00 15 100 Viernes 
327 08/08/2014 1:00 9 100 Viernes 
327 08/08/2014 2:00 6 100 Viernes 
327 08/08/2014 3:00 7 100 Viernes 
327 08/08/2014 4:00 4 100 Viernes 
327 08/08/2014 5:00 7 100 Viernes 
327 08/08/2014 6:00 20 100 Viernes 
327 08/08/2014 7:00 55 100 Viernes 
327 08/08/2014 8:00 93 100 Viernes 
327 08/08/2014 9:00 138 100 Viernes 
327 08/08/2014 10:00 143 100 Viernes 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
 
  
ANEJO Nº06: ESTUDIO DEL TRÁFICO 44 
 
327 08/08/2014 11:00 210 100 Viernes 
327 08/08/2014 12:00 269 100 Viernes 
327 08/08/2014 13:00 249 100 Viernes 
327 08/08/2014 14:00 211 100 Viernes 
327 08/08/2014 15:00 133 100 Viernes 
327 08/08/2014 16:00 118 100 Viernes 
327 08/08/2014 17:00 159 100 Viernes 
327 08/08/2014 18:00 187 100 Viernes 
327 08/08/2014 19:00 223 100 Viernes 
327 08/08/2014 20:00 237 100 Viernes 
327 08/08/2014 21:00 158 100 Viernes 
327 08/08/2014 22:00 82 100 Viernes 
327 08/08/2014 23:00 50 100 Viernes 
327 09/08/2014 0:00 25 100 Sábado 
327 09/08/2014 1:00 27 100 Sábado 
327 09/08/2014 2:00 11 100 Sábado 
327 09/08/2014 3:00 11 100 Sábado 
327 09/08/2014 4:00 8 100 Sábado 
327 09/08/2014 5:00 11 100 Sábado 
327 09/08/2014 6:00 19 100 Sábado 
327 09/08/2014 7:00 28 100 Sábado 
327 09/08/2014 8:00 48 100 Sábado 
327 09/08/2014 9:00 84 100 Sábado 
327 09/08/2014 10:00 131 100 Sábado 
327 09/08/2014 11:00 173 100 Sábado 
327 09/08/2014 12:00 190 100 Sábado 
327 09/08/2014 13:00 179 100 Sábado 
327 09/08/2014 14:00 191 100 Sábado 
327 09/08/2014 15:00 81 100 Sábado 
327 09/08/2014 16:00 83 100 Sábado 
327 09/08/2014 17:00 120 100 Sábado 
327 09/08/2014 18:00 144 100 Sábado 
327 09/08/2014 19:00 207 100 Sábado 
327 09/08/2014 20:00 242 94 Sábado 
327 09/08/2014 21:00 167 100 Sábado 
327 09/08/2014 22:00 116 100 Sábado 
327 09/08/2014 23:00 57 100 Sábado 
327 10/08/2014 0:00 41 100 Domingo 
327 10/08/2014 1:00 20 100 Domingo 
327 10/08/2014 2:00 16 100 Domingo 
327 10/08/2014 3:00 5 100 Domingo 
327 10/08/2014 4:00 7 100 Domingo 
327 10/08/2014 5:00 8 100 Domingo 
327 10/08/2014 6:00 63 81 Domingo 
327 10/08/2014 7:00 54 93 Domingo 
327 10/08/2014 8:00 27 100 Domingo 
327 10/08/2014 9:00 35 100 Domingo 
327 10/08/2014 10:00 57 100 Domingo 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 ENTRE GLORIETA DEL 
ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE) 
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327 10/08/2014 11:00 70 100 Domingo 
327 10/08/2014 12:00 80 100 Domingo 
327 10/08/2014 13:00 71 100 Domingo 
327 10/08/2014 14:00 54 100 Domingo 
327 10/08/2014 15:00 35 100 Domingo 
327 10/08/2014 16:00 33 100 Domingo 
327 10/08/2014 17:00 45 100 Domingo 
327 10/08/2014 18:00 62 100 Domingo 
327 10/08/2014 19:00 81 100 Domingo 
327 10/08/2014 20:00 110 100 Domingo 
327 10/08/2014 21:00 92 100 Domingo 
327 10/08/2014 22:00 67 100 Domingo 
327 10/08/2014 23:00 35 100 Domingo 
516534 04/08/2014 0:00 151 100 Lunes 
516534 04/08/2014 1:00 61 100 Lunes 
516534 04/08/2014 2:00 27 100 Lunes 
516534 04/08/2014 3:00 21 100 Lunes 
516534 04/08/2014 4:00 39 100 Lunes 
516534 04/08/2014 5:00 50 100 Lunes 
516534 04/08/2014 6:00 264 100 Lunes 
516534 04/08/2014 7:00 589 100 Lunes 
516534 04/08/2014 8:00 635 100 Lunes 
516534 04/08/2014 9:00 746 100 Lunes 
516534 04/08/2014 10:00 813 100 Lunes 
516534 04/08/2014 11:00 1047 100 Lunes 
516534 04/08/2014 12:00 1108 100 Lunes 
516534 04/08/2014 13:00 1144 100 Lunes 
516534 04/08/2014 14:00 881 100 Lunes 
516534 04/08/2014 15:00 886 100 Lunes 
516534 04/08/2014 16:00 765 100 Lunes 
516534 04/08/2014 17:00 905 100 Lunes 
516534 04/08/2014 18:00 1091 100 Lunes 
516534 04/08/2014 19:00 1228 100 Lunes 
516534 04/08/2014 20:00 1177 100 Lunes 
516534 04/08/2014 21:00 820 100 Lunes 
516534 04/08/2014 22:00 504 100 Lunes 
516534 04/08/2014 23:00 189 100 Lunes 
516534 05/08/2014 0:00 139 100 Martes 
516534 05/08/2014 1:00 58 100 Martes 
516534 05/08/2014 2:00 23 100 Martes 
516534 05/08/2014 3:00 16 100 Martes 
516534 05/08/2014 4:00 29 100 Martes 
516534 05/08/2014 5:00 51 100 Martes 
516534 05/08/2014 6:00 230 100 Martes 
516534 05/08/2014 7:00 613 100 Martes 
516534 05/08/2014 8:00 644 100 Martes 
516534 05/08/2014 9:00 730 100 Martes 
516534 05/08/2014 10:00 845 100 Martes 
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516534 05/08/2014 11:00 980 100 Martes 
516534 05/08/2014 12:00 1010 100 Martes 
516534 05/08/2014 13:00 1157 100 Martes 
516534 05/08/2014 14:00 873 100 Martes 
516534 05/08/2014 15:00 891 100 Martes 
516534 05/08/2014 16:00 752 100 Martes 
516534 05/08/2014 17:00 851 100 Martes 
516534 05/08/2014 18:00 969 100 Martes 
516534 05/08/2014 19:00 1108 100 Martes 
516534 05/08/2014 20:00 1066 100 Martes 
516534 05/08/2014 21:00 778 100 Martes 
516534 05/08/2014 22:00 479 100 Martes 
516534 05/08/2014 23:00 197 100 Martes 
516534 06/08/2014 0:00 97 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 1:00 64 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 2:00 35 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 3:00 7 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 4:00 31 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 5:00 61 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 6:00 257 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 7:00 564 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 8:00 624 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 9:00 718 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 10:00 797 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 11:00 966 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 12:00 991 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 13:00 982 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 14:00 892 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 15:00 843 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 16:00 789 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 17:00 879 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 18:00 991 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 19:00 1166 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 20:00 1135 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 21:00 842 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 22:00 507 100 Miércoles 
516534 06/08/2014 23:00 211 100 Miércoles 
516534 07/08/2014 0:00 156 100 Jueves 
516534 07/08/2014 1:00 56 100 Jueves 
516534 07/08/2014 2:00 59 100 Jueves 
516534 07/08/2014 3:00 35 100 Jueves 
516534 07/08/2014 4:00 28 100 Jueves 
516534 07/08/2014 5:00 50 100 Jueves 
516534 07/08/2014 6:00 231 100 Jueves 
516534 07/08/2014 7:00 589 100 Jueves 
516534 07/08/2014 8:00 603 100 Jueves 
516534 07/08/2014 9:00 690 100 Jueves 
516534 07/08/2014 10:00 749 100 Jueves 
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516534 07/08/2014 11:00 968 100 Jueves 
516534 07/08/2014 12:00 1018 100 Jueves 
516534 07/08/2014 13:00 1037 100 Jueves 
516534 07/08/2014 14:00 896 100 Jueves 
516534 07/08/2014 15:00 756 100 Jueves 
516534 07/08/2014 16:00 731 100 Jueves 
516534 07/08/2014 17:00 794 100 Jueves 
516534 07/08/2014 18:00 937 100 Jueves 
516534 07/08/2014 19:00 1024 100 Jueves 
516534 07/08/2014 20:00 1025 100 Jueves 
516534 07/08/2014 21:00 738 100 Jueves 
516534 07/08/2014 22:00 431 100 Jueves 
516534 07/08/2014 23:00 199 100 Jueves 
516534 08/08/2014 0:00 150 100 Viernes 
516534 08/08/2014 1:00 79 100 Viernes 
516534 08/08/2014 2:00 40 100 Viernes 
516534 08/08/2014 3:00 17 100 Viernes 
516534 08/08/2014 4:00 33 100 Viernes 
516534 08/08/2014 5:00 56 100 Viernes 
516534 08/08/2014 6:00 260 100 Viernes 
516534 08/08/2014 7:00 518 100 Viernes 
516534 08/08/2014 8:00 617 100 Viernes 
516534 08/08/2014 9:00 648 100 Viernes 
516534 08/08/2014 10:00 841 100 Viernes 
516534 08/08/2014 11:00 1015 100 Viernes 
516534 08/08/2014 12:00 1060 100 Viernes 
516534 08/08/2014 13:00 1112 100 Viernes 
516534 08/08/2014 14:00 929 100 Viernes 
516534 08/08/2014 15:00 741 100 Viernes 
516534 08/08/2014 16:00 754 100 Viernes 
516534 08/08/2014 17:00 872 100 Viernes 
516534 08/08/2014 18:00 940 100 Viernes 
516534 08/08/2014 19:00 1088 100 Viernes 
516534 08/08/2014 20:00 1066 100 Viernes 
516534 08/08/2014 21:00 904 100 Viernes 
516534 08/08/2014 22:00 591 100 Viernes 
516534 08/08/2014 23:00 271 100 Viernes 
516534 09/08/2014 0:00 238 100 Sábado 
516534 09/08/2014 1:00 160 100 Sábado 
516534 09/08/2014 2:00 92 100 Sábado 
516534 09/08/2014 3:00 86 100 Sábado 
516534 09/08/2014 4:00 73 100 Sábado 
516534 09/08/2014 5:00 93 100 Sábado 
516534 09/08/2014 6:00 139 100 Sábado 
516534 09/08/2014 7:00 215 100 Sábado 
516534 09/08/2014 8:00 263 100 Sábado 
516534 09/08/2014 9:00 445 100 Sábado 
516534 09/08/2014 10:00 746 100 Sábado 
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516534 09/08/2014 11:00 965 100 Sábado 
516534 09/08/2014 12:00 1096 100 Sábado 
516534 09/08/2014 13:00 1005 100 Sábado 
516534 09/08/2014 14:00 769 100 Sábado 
516534 09/08/2014 15:00 528 100 Sábado 
516534 09/08/2014 16:00 587 100 Sábado 
516534 09/08/2014 17:00 689 100 Sábado 
516534 09/08/2014 18:00 886 100 Sábado 
516534 09/08/2014 19:00 1070 100 Sábado 
516534 09/08/2014 20:00 1054 100 Sábado 
516534 09/08/2014 21:00 860 100 Sábado 
516534 09/08/2014 22:00 567 100 Sábado 
516534 09/08/2014 23:00 268 100 Sábado 
516534 10/08/2014 0:00 226 100 Domingo 
516534 10/08/2014 1:00 173 100 Domingo 
516534 10/08/2014 2:00 132 100 Domingo 
516534 10/08/2014 3:00 64 100 Domingo 
516534 10/08/2014 4:00 60 100 Domingo 
516534 10/08/2014 5:00 55 100 Domingo 
516534 10/08/2014 6:00 138 91 Domingo 
516534 10/08/2014 7:00 109 100 Domingo 
516534 10/08/2014 8:00 158 100 Domingo 
516534 10/08/2014 9:00 278 100 Domingo 
516534 10/08/2014 10:00 410 100 Domingo 
516534 10/08/2014 11:00 573 100 Domingo 
516534 10/08/2014 12:00 636 100 Domingo 
516534 10/08/2014 13:00 483 100 Domingo 
516534 10/08/2014 14:00 323 100 Domingo 
516534 10/08/2014 15:00 208 100 Domingo 
516534 10/08/2014 16:00 218 100 Domingo 
516534 10/08/2014 17:00 249 100 Domingo 
516534 10/08/2014 18:00 301 100 Domingo 
516534 10/08/2014 19:00 375 100 Domingo 
516534 10/08/2014 20:00 475 100 Domingo 
516534 10/08/2014 21:00 414 100 Domingo 
516534 10/08/2014 22:00 324 100 Domingo 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo de este anejo perteneciente al “Proyecto de acondicionamiento del tramo 
de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús. Elche (Alicante)” es definir la estructura 
del firme, es decir, realizar el completo dimensionamiento de la explanada y del firme. 
Se van a dimensionar dos tipos diferentes de secciones de firme: 
- La sección correspondiente a la vía principal, es decir al tramo de N-340. Tramo de vía 
comprendido entre la Glorieta del Aljub y la Ronda Oeste de Carrús, en el cual se incluye el 
firme del a glorieta proyectada. 
- Las secciones de firme correspondientes a ambos tramos adheridos a la vía principal y que 
dan acceso a dos zonas industriales.  
Se ha considerado adecuado el dimensionamiento de dos tipos de secciones de firmes diferentes 
ya que entre ambos tramos existe una gran diferencia de tráfico circulante, tal y como se expone en 
el Anejo nº 6 Estudio del tráfico.  
Para el dimensionamiento de firmes del tramo de la N-340 se ha utilizado de la Instrucción de 
carreteras la 6.1 I-C Secciones de firme ya que se trata de una carretera de titularidad Estatal. Por 
otro lado, los tramos de vial que dan acceso a las zonas industriales no pertenecen a la N-340, por lo 
tanto, se tendrá que hacer su dimensionamiento siguiendo la Norma de Secciones de Firmes de la 
Comunidad Valenciana, no obstante también se realizará el dimensionamiento de estos tramos 
mediante la norma 6.1 I-C, comparando ambos resultados. 
1. TRAMO N-340 Y GLORIETA 
1.1. Categoría de tráfico pesado 
En este apartado se ha considerado que ambas zonas, el tramo de N-340 y la glorieta, van a estar 
definidas con la misma sección de firme ya que ambas zonas posee la misma categoría de tráfico 
pesado. 
El tramo principal está formado por dos carriles de igual dirección, por lo que la norma de 
aplicación (6.1 I-C) dice que en calzadas de dos carriles por sentido de circulación, en el carril 
exterior se considera la categoría de tráfico pesado correspondiente a todos los vehículos pesados 
que circulan en ese sentido. 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el anejo anteriormente citado nº6. 
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Tramo N-340 Glorieta 
Categoría de tráfico pesado T2 T2 
% Pesados 2 2 
IMD [veh/día] 21790 22480 
IMDp [veh/pesados/día] 436 450 
 
1.2. Formación de la explanada 
Del informe realizado en el anejo nº04 Estudio geológico y geotécnico se determinó que el suelo 
de la explanación sobre el que se construye el cimiento del firme es un suelo TOLERABLE. La 
norma 6.1 I-C, asigna al suelo tolerable el símbolo “0” y las prescripciones complementarias que 
debe cumplir son las siguientes:  
CBR ≥ 3 
Contenido en materia orgániza < 1% 
Contenido en sulfatos solubles < 1% 
Hinchamiento libre < 1% 
 
Para una categoría de tráfico pesado T2 se pueden proyectar tres tipos de explanadas, E1, E2 y E3: 
 E1 E2 E3 
Ev2 [MPa] ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
 
Donde Ev2 es el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga obtenido de 
acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”.  
Del anejo geotécnico obtenemos que es a partir de la cota 1,30 m. a partir de la cual se ha 
clasificado el suelo como TOLERABLE, y teniendo en cuenta el espesor de firme que en el apartado 
siguiente se determinará, con el fin de que el movimiento de tierra sea el mínimo posible y que 
además existe disponibilidad de los materiales se ha elegido para la formación de la explanada una 
categoría E2 formada por 75 cm de SUELO SELECCIONADO, clasificado según la normativa que 
se está siguiendo como suelo “2”. Quedando lo siguiente (Figura 1. Formación de la explanada. 
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El espesor mínimo de suelo seleccionado para formar la explanación variará en función de la 
rasante, es decir, habrá zonas en las que el espesor de suelo seleccionado será mayor que 75 cm, ya 
que será necesario más relleno para alcanzar la cota de la capa de rodadura.   
1.3. Sección del firme 
La norma 6.1 I-C, proporciona un catálogo de secciones de firme. Según las condiciones de 
partida del firme, es decir, categoría de explanada E2 y categoría de tráfico T2, y teniendo en cuenta 
que se quiere proyectar un firme flexible o semiflexible, se ha decido proyectar la SECCIÓN DE 
FIRME 221 es decir, 25 cm de mezcla bituminosa sobre 25 cm de zahorra artificial, quedando la 





El espesor total de la sección será: 75 cm (explanada) + 50 cm (firme) = 125 cm.  
En cuento al espesor de las capas de mezcla bituminosa y siguiendo lo expuesto en la Tabla 
6. De la norma 6.1 I-C para saber el espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente y los artículos 
543 y 542 del PG-3 para determinar el tipo de mezcla, se ha establecido lo siguiente: 
- Capa de rodadura: 3 cm BBTM 8 B M 
- Capa intermedia: 10 cm AC 16 bin S 
- Capa base:12 cm  AC 32 base G 
Como en la Figura 4. Zonas pluviométricas de 6.1 I-C, se indica que la zona de proyecto es una 






Espesor ≥ 1m 
MB 25 cm 
ZA 25 cm 
Explanada 
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Atendiendo a la zona térmica estival, según la Figura 3. Zontas térmicas estivales de la 6.1 IC, 
las obras proyectadas se encuentran en una zona térmica estival CÁLIDA, por lo tanto, según lo 
establecido en el PG-3, el ligante hidrocarbonado a emplear elegido es el 50/70. 
1.4. Arcenes 
En el apartado 7 de la norma 6.1 I-C, se define el firme de los arcenes. Se establece que el firme 
de los arcenes de anchura no superior a 1,25 m será por razones constructivas, prolongación del firme 
de la calzada adyacente, en este caso, los arcenes tendrá un ancho de  0,50 cm. Por otro lado, debajo 
del pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada.  
2. ACCESOS A ZONAS INDUSTRIALES 
Como se dijo en la introducción del presente anejo, estos tramos se encuentran fuera del itinerario 
de la N-340 por lo tanto, la norma de aplicación es la NSFCV ya que se trata de un vial perteneciente 
a la red local del municipio de Elche, no obstante también se realizará el dimensionamiento siguiendo 
lo establecido en la norma 6.1 I-C. 
2.1. Categoría de tráfico pesado 
Los datos obtenidos en el anejo nº6 Estudio del tráfico son los siguientes: 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T32  
Porcentaje de pesados 2% 
IMD 2855 vehículos/día 
IMDp 58 vehículos pesados/día 
 
2.2. Formación de la explanada 
Para la formación de la explanada de este tramo, se ha tenido en cuenta los materiales ya 
utilizados en el tramo principal (N-340), por lo tanto, y según lo establecido en la NSFCV, sobre un 
suelo definido como tolerable, se puedo proyectar una categoría de explanada E1 y E2, por similitud 












Espesor ≥ 1m 
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Es decir, son las mismas características que la explanada proyectada en el tramo principal. Es el 
mismo resultado que se obtiene al utilizar la norma de secciones de firmes de carreteras 6.1 I-C. 
Al igual que lo expuesto en el apartado anterior, el espesor mínimo de suelo seleccionado para 
formar la explanación variará en función de la rasante, es decir, habrá zonas en las que el espesor de 
suelo seleccionado será mayor que 75 cm, ya que será necesario más relleno de suelo seleccionado 
para alcanzar la cota de la capa de rodadura.   
2.3. Condiciones climáticas 
En la zona de proyecto, y según lo establecido en la NSFCV, Elche se encuentra en una zona 
térmica ZT4, mientras que la zona pluviométrica es la ZP1. 
2.4. Sección del firme 
Para una categoría de tráfico T32 y una categoría de explanada E2 existen varias opciones para 







El espesor total de la sección será: 75 cm (explanada) + 44 cm (firme) = 119 cm.  
En cuento al espesor de las capas de mezcla bituminosa y siguiendo lo expuesto en la Tabla 
15. De la NSFCV para determinar los espesores de las capas y las Tablas 16A y 16B para el tipo de 
ligante, se ha establecido lo siguiente: 
- Capa de rodadura: 2 cm BBTM 8 B M 
- Capa intermedia: 5 cm AC 32 bin S 
- Capa base: 7 cm  AC 32 base G 
En cuanto al tipo de ligante será, tanto en la capa de rodadura como en las siguientes, 50/70 
Utilizando la Normativa 6.1 I-C de secciones de firmes de carreteras se obtiene lo siguiente: 
Teniendo una categoría de tráfico pesado T32 y una categoría de explanada E2, y queriendo 
utilizar los mismos materiales que los empleados en la sección de firme del tramo principal, es decir, 
zahorras artificiales y mezcla bituminosa, tenemos que la sección de firme es la T3221. La 
MB 14 cm 
ZA 30 cm 
Explanada 
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nomenclatura de esta sección es la misma que la obtenida a través de la NSFCV, sin embargo, los 






El espesor total de la sección sería: 75 cm (explanada) + 50 cm (firme) =125 cm. 
El espesor total de la sección será: 75 cm (explanada) + 44 cm (firme) = 119 cm.  
En cuento al espesor de las capas de mezcla bituminosa y siguiendo lo expuesto en la Tabla 
6. De la 6.1 IC para determinar los espesores de las capas y el PG-3 para determinar el tipo de mezcla 
bituminosa, tenemos: 
- Capa de rodadura: 3 cm BBTM 8 B M 
- Capa intermedia: 5 cm AC 16 bin S 
- Capa base: 7 cm  AC 32 base G 
En cuanto al tipo de ligante será, tanto en la capa de rodadura como en las siguientes, 50/70. 
Si comparamos la secciones que resultan de aplicar la NSFCV y la 6.1 I-C, tenemos que la más 
conservadoras es la de esta última norma, por lo tanto, será esta la que se elegirá.  
2.5. Arcenes 
En el apartado 7 de la NSFCV, se define el firme de los arcenes. Se establece que el firme de los 
arcenes de anchura no superior a 1,00 m será por razones constructivas, prolongación del firme de la 
calzada adyacente, en este caso, los arcenes tendrá un ancho de 0,50 cm. Por otro lado, debajo del 
pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada.  
3. RIEGOS DE ADHERENCIA Y DE IMPRIMACIÓN 
Según lo establecido en el apartado 6.2.1.4. Riego de imprimación de la norma 6.1 I-C, sobre la 
capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa, deberá efectuarse, previamente un 
riego de imprimación, definido en el artículo 530 del PG-3. 
Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión C50BF4 IMP, siempre que en el tramo 
de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar. 
MB 15 cm 
ZA 35 cm 
Explanada 
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Por otro lado, sobre las capas de mezclas bituminosas que vayan a recibir una mezcla de capa 
bituminosa deberá efectuarse, previamente, un riego de adherencia definido en el artículo 531 del 
PG-3. La correcta ejecución de este riego es fundamental para el buen comportamiento del firme. El 
tipo de riego de adherencia a emplear es  el denominado C60B3 ADH. 
4. CONCLUSIONES 
A continuación se muestra una tabla resumen con todos los parámetros definidos a lo largo del 
presente anejo. 
   
Tramo N-340 y 
glorieta - T221 
Accesos a Zonas 
Industriales - T3221 




3 cm BBTM 8 B 
M 3 cm BBTM 8 B M 
Capa 
intermedia 10 cm AC 16 bin S 5 cm AC 32 bin S 
Caba base 
12 cm AC 32 base 
G 7 cm AC 32 base G 
Zahorra artificial 25 cm 35 cm 
Explanada Suelo seleccionado 75 cm 75 cm 
Categoría explanada E2 E2 
Base explanada TOLERABLE TOLERABLE 
Riego de imprimación C50BF4 IMP C50BF4 IMP 
Riego de adherencia C60B3 ADH C60B3 ADH 
 
El tramo principal es el tramo de N-340 y en el que en este anejo se ha incluido la zona en la 








Mientras que para los tramos que dan acceso a las zonas industriales se ha proyectado según 
la 6.1 I-C una sección tipo T3221. 
Imagen 1. Tramo de N-340 señalado en negro donde  se ha proyectado una sección tipo T221 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo perteneciente al “Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-
340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús. Elche (Alicante)”, es proporcionar los datos 
necesarios para que se pueda llevar a cabo el correcto replanteo de los ejes pertenecientes a los 
diferentes tramos que aparecen en el presente proyecto. Para ello se han establecido dos bases de 
replanteo de las cuales se conoce la ubicación exacta y que permanecerán inamovibles a lo largo de 
todo el desarrollo de la obra. Se ha empleado el Software de Tool S.A. CLIP, para el listado de puntos 
de replanteo. En  el PLANO Nº03 EJES DE REPLANTEO del presente proyecto se encuentran 
representados los puntos singulares de los ejes así como los puntos que se encuentran cada cien 
metros. 
2. BASES DE REPLANTEO 
Como se ha dicho anteriormente, se han establecido dos bases de replanteo de las cuales se 
conocen sus coordenadas X e Y, la coordenada Z no es necesaria para realizar el replanteo. La 
posición de dichos puntos será siempre la misma. 
Las bases 0 y 1 (B0 y B1) son las siguientes: 
Estación(1): B0 X = 699.251,054 Y = 4.237.077,841 Acim. = 75,7819 
Orientac.(2): B1 X = 699.677,004 Y = 4.237.248,177 Dist. = 458,746 
  
3. EJES DE LOS ACCESOS A ZONAS INDUSTRIALES 
3.1. Eje Zona Industrial Norte 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 64,9225 129,082 699.361,032 4.237.145,420 279,9833 332,261 
PS 0+000,000 64,9225 129,082 699.361,032 4.237.145,420 279,9833 332,261 
 0+020 62,1798 147,470 699.373,257 4.237.160,387 282,0882 316,179 
PS 0+021,777 62,4218 149,154 699.374,969 4.237.160,859 282,0838 314,403 
 0+040 65,0143 166,212 699.392,792 4.237.164,655 281,8037 296,230 
        PS    
0+046,777 
65,1875 175,874 699.399,419 4.237.166,069 281,7893 286,589 
 0+060 67,3058 185,189 699.412,354 4.237.168,821 281,4538 276,292 
 0+080 69,1694 204,361 699.431,915 4.237.172,987 281,0495 256,363 
 0+100 70,7123 223,678 699.451,476 4.237.177,153 280,5772 236,447 
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 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+120 72,0092 243,106 699.471,038 4.237.181,319 280,0179 216,546 
 0+140 73,1138 262,619 699.490,599 4.237.185,485 279,3455 196,665 
 0+160 74,0654 282,201 699.510,160 4.237.189,650 278,5220 176,811 
 0+180 74,8933 301,838 699.529,722 4.237.193,816 277,4904 156,994 
 0+200 75,6200 321,519 699.549,283 4.237.197,982 276,1612 137,230 
 0+220 76,2627 341,237 699.568,844 4.237.202,148 274,3859 117,546 
 0+240 76,8352 360,987 699.588,405 4.237.206,314 271,8993 97,991 
 0+260 77,3483 380,762 699.607,967 4.237.210,480 268,1822 78,659 
 0+280 77,8106 400,560 699.627,528 4.237.214,646 262,0821 59,768 
 0+300 78,2294 420,377 699.647,089 4.237.218,812 250,5906 41,919 
 0+320 78,6105 440,211 699.666,651 4.237.222,978 224,8179 27,243 
 0+340 78,9587 460,059 699.686,212 4.237.227,144 173,7293 22,960 
 0+360 79,2781 479,919 699.705,773 4.237.231,310 133,7578 33,349 
 0+380 79,5721 499,791 699.725,335 4.237.235,476 116,3597 49,972 
        PS    
0+394,812 
79,7853 510,148 699.739,826 4.237.238,826 105,8719 65,259 
 0+400 79,8436 519,672 699.744,896 4.237.239,642 107,9612 68,426 
PS 0+419,812 80,0928 539,375 699.764,273 4.237.243,769 103,2129 87,380 
 0+420 80,0950 539,563 699.764,457 4.237.243,809 103,1772 87,562 
 0+440 79,5703 558,666 699.781,199 4.237.254,061 96,4089 104,361 
PS 0+448,614 79,0048 565,683 699.786,252 4.237.261,035 92,5416 110,002 
 0+448,614 79,0048 565,683 699.786,252 4.237.261,035 92,5416 110,002 
 
3.2. Eje Zona Industrial Sur 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 67,6013 42,889 699.288,508 4.237.098,738 276,6225 416,247 
PS 0+000,000 67,6013 42,889 699.288,508 4.237.098,738 276,6225 416,247 
 0+020 55,7308 59,832 699.296,994 4.237.116,174 278,7161 402,284 
PS 0+028,852 57,8982 68,338 699.304,985 4.237.119,812 278,8478 393,543 
 0+040 61,8770 78,503 699.315,897 4.237.122,092 278,6141 382,486 
 PS           0+042,741 62,7841 79,0125 699.291,385 4.237.122,652 278,6158 380,475 
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 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+060 66,8932 97,281 699.335,475 4.237.126,181 278,1590 362,664 
 0+080 70,2725 116,467 699.355,052 4.237.130,271 277,6513 342,863 
 0+100 72,6911 135,887 699.374,629 4.237.134,361 277,0814 323,086 
 0+120 74,5029 155,455 699.394,207 4.237.138,451 276,4373 303,338 
 0+140 75,9088 175,120 699.413,784 4.237.142,540 275,7035 283,626 
 0+160 77,0304 194,854 699.433,362 4.237.146,630 274,8603 263,957 
 0+180 77,9454 214,637 699.452,939 4.237.150,720 273,8815 244,342 
 0+200 78,7059 234,456 699.472,516 4.237.154,809 272,7321 224,795 
 0+220 79,3477 254,304 699.492,094 4.237.158,899 271,3644 205,335 
 0+240 79,8966 274,174 699.511,671 4.237.162,989 269,7112 185,989 
 0+260 80,3713 294,062 699.531,249 4.237.167,078 267,6760 166,798 
 0+280 80,7858 313,964 699.550,826 4.237.171,168 265,1150 147,822 
 0+300 81,1509 333,877 699.570,403 4.237.175,258 261,8070 129,155 
 0+320 81,4748 353,801 699.589,981 4.237.179,348 257,3983 110,953 
 0+340 81,7642 373,732 699.609,558 4.237.183,437 251,3032 93,489 
 0+360 82,0244 393,671 699.629,135 4.237.187,527 242,5362 77,265 
 0+380 82,2594 413,615 699.648,713 4.237.191,617 229,5266 63,241 
 0+400 82,4728 433,565 699.668,290 4.237.195,706 210,4766 53,189 
 PS 0+415,438 84,5893 439,845 699.653,160 4.237.198,866 200,2855 50,885 
 0+420 82,6674 453,519 699.687,868 4.237.199,796 185,9383 49,586 
 0+440 82,8456 473,477 699.707,445 4.237.203,886 161,6661 53,744 
PS 0+440,438 82,8494 473,913 699.707,874 4.237.203,975 161,1893 53,914 
 0+460 82,5187 493,188 699.725,765 4.237.211,573 140,9946 60,971 
PS 0+468,166 82,1788 500,911 699.732,466 4.237.216,239 133,2618 64,001 
 0+468,166 82,1788 500,911 699.732,466 4.237.216,239 133,2618 64,001 
 
4. EJE GLORIETA 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 20,7154 25,497 699.259,205 4.237.102,000 278,5738 442,633 
PS 0+000,000 20,7154 25,497 699.259,205 4.237.102,000 278,5738 442,633 
 0+020 370,9736 25,781 699.239,703 4.237.100,988 279,3306 461,408 
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 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+040 359,6947 44,370 699.224,802 4.237.113,611 281,5868 471,799 
 0+060 369,6845 62,081 699.222,596 4.237.133,015 284,1987 468,774 
 0+080 385,1962 72,779 699.234,282 4.237.148,661 285,9239 453,769 
 0+100 2,1095 74,253 699.253,514 4.237.152,053 285,7908 434,262 
PS 0+106,000 7,1415 72,809 699.259,205 4.237.150,193 285,3348 429,135 
PS 0+106,000 7,1415 72,809 699.259,205 4.237.150,193 285,3348 429,135 
 0+120 18,3164 66,230 699.269,848 4.237.141,349 283,6648 420,938 
 0+140 30,7608 50,276 699.274,412 4.237.122,361 280,7169 421,793 
 0+160 29,3228 30,767 699.264,730 4.237.105,402 278,7761 436,297 
 0+166,504 20,7162 25,497 699.259,205 4.237.102,000 278,5738 442,632 
 
5. EJES PATAS DE LA GLORIETA 
5.1. Eje 1. Tramo principal N-340 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 18,1635 54,886 699.266,502 4.237.130,508 282,2280 427,034 
PS 0+000,000 18,1635 54,886 699.266,502 4.237.130,508 282,2280 427,034 
 0+020 36,5927 65,033 699.286,410 4.237.132,423 281,6585 407,385 
 0+040 49,1073 79,229 699.306,286 4.237.134,644 281,0808 387,713 
 0+060 57,4226 95,686 699.326,126 4.237.137,171 280,4937 368,019 
 0+080 63,0735 113,421 699.345,924 4.237.140,002 279,8957 348,304 
PS 0+087,489 64,7168 120,276 699.353,326 4.237.141,141 279,6685 340,917 
 0+100 67,0353 131,916 699.365,677 4.237.143,136 279,2842 328,570 
 0+120 69,9015 150,881 699.385,383 4.237.146,547 278,6518 308,822 
 0+140 72,0379 170,144 699.405,048 4.237.150,193 277,9848 289,069 
 0+160 73,6740 189,604 699.424,676 4.237.154,032 277,2657 269,319 
 0+180 74,9590 209,196 699.444,274 4.237.158,021 276,4716 249,582 
 0+200 75,9931 228,878 699.463,850 4.237.162,120 275,5716 229,871 
 0+220 76,8458 248,621 699.483,411 4.237.166,285 274,5235 210,201 
PS 0+232,378 77,3050 260,862 699.495,515 4.237.168,879 273,7756 198,057 
 0+240 77,5667 268,406 699.502,967 4.237.170,477 273,2681 190,594 
 0+260 78,1881 288,221 699.522,523 4.237.174,670 271,7262 171,078 
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 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+280 78,7296 308,059 699.542,078 4.237.178,864 269,7887 151,688 
 0+300 79,2055 327,918 699.561,633 4.237.183,057 267,2865 132,480 
 0+320 79,6271 347,792 699.581,189 4.237.187,250 263,9430 113,545 
 0+340 80,0030 367,681 699.600,744 4.237.191,444 259,2807 95,048 
 0+360 80,3404 387,580 699.620,300 4.237.195,637 252,4256 77,303 
 0+380 80,6448 407,490 699.639,855 4.237.199,830 241,7090 60,971 
 0+400 80,9209 427,408 699.659,411 4.237.204,024 224,1392 47,529 
 0+420 81,1723 447,333 699.678,966 4.237.208,217 196,8764 40,008 
 0+440 81,4023 467,265 699.698,522 4.237.212,411 165,5202 41,740 
 0+460 81,6135 487,202 699.718,077 4.237.216,604 141,7219 51,806 
 0+480 81,8081 507,144 699.737,633 4.237.220,797 127,0043 66,524 
PS 0+497,948 81,9701 525,044 699.755,182 4.237.224,560 118,6767 81,667 
 0+500 81,9916 527,088 699.757,194 4.237.224,961 117,9403 83,483 
PS 0+514,842 82,3494 541,595 699.771,965 4.237.226,085 114,5519 97,497 
 0+520 82,4557 546,658 699.777,084 4.237.226,592 113,5231 102,381 
 0+538,668 81,6280 563,147 699.790,913 4.237.238,111 105,6112 114,353 
        
5.2. Eje 2 
 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 10,5413 66,615 699.262,034 4.237.143,545 284,2758 427,958 
PS 0+000,000 10,5413 66,615 699.262,034 4.237.143,545 284,2758 427,958 
 0+020 2,9005 84,475 699.254,901 4.237.162,229 287,2120 430,764 
 0+040 398,3900 103,347 699.248,441 4.237.181,155 290,1241 433,772 
PS 0+048,700 397,0294 111,739 699.245,842 4.237.189,458 291,3830 435,142 
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5.3. Eje 3 
 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 380,1828 64,806 699.231,205 4.237.139,532 284,7817 458,847 
PS 0+000,000 380,1828 64,806 699.231,205 4.237.139,532 284,7817 458,847 
 0+020 370,2584 81,287 699.214,445 4.237.150,418 286,7405 472,777 
 0+039,146 362,5702 97,132 699.197,179 4.237.158,663 288,2584 488,103 
 
5.4. Eje 4 
 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 366,8719 42,113 699.230,115 4.237.114,380 281,4805 466,488 
PS 0+000,000 366,8719 42,113 699.230,115 4.237.114,380 281,4805 466,488 
 0+020 343,2764 52,189 699.210,466 4.237.110,648 281,7502 486,386 
 0+040 328,4493 66,745 699.190,863 4.237.106,685 281,9693 506,313 
 0+060 319,0861 83,470 699.171,308 4.237.102,492 282,1433 526,263 
 0+076,762 313,6714 98,356 699.154,957 4.237.098,801 282,2581 542,997 
 
5.5. Eje 5 
 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 377,0806 29,774 699.240,565 4.237.105,706 279,9125 459,105 
PS 0+000,000 377,0806 29,774 699.240,565 4.237.105,706 279,9125 459,105 
 0+020 15,3631 13,792 699.254,350 4.237.091,234 277,3651 450,852 
 0+040 111,1541 15,405 699.266,224 4.237.075,156 274,6212 445,732 
PS 0+049,024 130,7212 22,409 699.270,904 4.237.067,442 273,3428 444,502 
 0+049,024 130,7212 22,409 699.270,904 4.237.067,442 273,3428 444,502 
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6. EJES ABOCINAMIENTOS 
6.1. Abocinamiento de entrada del Eje 1 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 41,0344 73,905 699.295,460 4.237.136,917 281,9386 397,474 
PS 0+000,000 41,0344 73,905 699.295,460 4.237.136,917 281,9386 397,474 
PS 0+009,169 34,6760 68,081 699.286,330 4.237.136,070 282,2114 406,479 
 0+020 24,8493 64,948 699.275,767 4.237.137,904 282,9269 416,153 
 0+029,560 16,1923 67,876 699.268,133 4.237.143,533 284,0507 422,089 
 
6.2. Abocinamiento de salida del Eje 2 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 17,5981 66,810 699.269,288 4.237.142,115 283,7998 421,324 
PS 0+000,000 17,5981 66,810 699.269,288 4.237.142,115 283,7998 421,324 
PS 0+011,678 10,6899 75,531 699.263,677 4.237.152,309 285,4921 424,338 
 0+020 7,4826 82,837 699.260,768 4.237.160,106 286,7269 425,491 
 0+037,353 2,3556 98,591 699.254,701 4.237.176,364 289,2778 428,405 
 
6.3. Abocinamiento de entrada del Eje 3 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 286,5258 473,641 699.213,972 4.237.148,677 369,2978 79,955 
PS 0+000,000 286,5258 473,641 699.213,972 4.237.148,677 369,2978 79,955 
PS 0+006,448 285,9056 469,121 699.219,373 4.237.145,163 371,9984 74,404 
 0+018,820 284,3349 468,227 699.222,921 4.237.134,121 370,4899 62,920 
 
6.4. Abocinamiento de entrada del Eje 4 y salida del Eje 5 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 325,5164 56,164 699.199,341 4.237.099,754 280,8222 500,229 
PS 0+000,000 325,5164 56,164 699.199,341 4.237.099,754 280,8222 500,229 
 0+020 342,3950 40,667 699.219,076 4.237.102,965 280,4525 480,438 
PS 0+027,291 351,4735 35,809 699.226,326 4.237.103,741 280,2573 473,295 
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 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+049,250 367,0380 27,702 699.237,343 4.237.101,912 279,5561 463,390 
 0+060,000 390,0380 18,602 699.239,170 4.237.100,49 279,5561 463,390 
        
 
6.5. Abocinamiento de salida del Eje 4 
 Estación Acim.1 Dist.1 Coor. X Coor. Y Acim.2 Dist.2 
        
 0+000 370,0835 62,502 699.222,752 4.237.133,568 284,2675 468,526 
PS 0+000,000 370,0835 62,502 699.222,752 4.237.133,568 284,2675 468,526 
 0+020 350,2303 59,425 699.209,186 4.237.120,013 282,9781 485,095 
PS 0+021,186 349,1433 60,030 699.208,039 4.237.119,713 282,9800 486,280 
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es la definición geométrica de las alineaciones que conforman el 
presente proyecto denominado “Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta 
del Aljub y Ronda Oeste de Carrús”. Es decir, las alineaciones que forma el tramo principal N-340, 
las que forman los tramos que dan acceso a las zonas industriales, la alineación de la glorieta, y las 
de las 4 patas restantes que confluyen en ella.  
Para la realización del trazado se ha utilizado la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado, 
publicada por el Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 
La finalidad de dicha norma es definir la redacción de estudios de carreteras en materia de 
trazado, que proporcionen unas características adecuadas de funcionalidad, seguridad y comodidad 
de la circulación compatible con consideraciones económicas y ambientales. 
Se ha considerado que el tramo que se acondiciona en este proyecto es un tramo urbano, aunque 
la vía principal pertenezca al itinerario de la Carretera Nacional N-340 ésta pasa por tramo urbano, 
por lo que se le aplicará las mismas restricciones de velocidad que en zonas urbanas. Con el fin de 
poder seguir las pautas que se establecen en la norma se ha decidido clasificar a al tramo como una 
carretera perteneciente al Grupo 2 con velocidad de proyecto 40 km/h.  
Por otro lado, la norma enuncia en el apartado 1 de generalidades lo siguiente: “en proyectos de 
carreteras urbanas podrán disminuirse las características exigidas en la normativa justificándose 
adecuadamente”. Así, en el caso de no cumplirse los valores que dicta la norma, quedarán 
completamente justificados ya que al tratarse de un tramo urbano en el que ya existe un trazado y las 
modificaciones del mismo para alcanzar unos valores determinados, (ya sean valores de radios a 
cumplir, parámetros de clotoide, etc) en muchas ocasiones son imposibles de proyectar debido a la 
gran limitación que es el espacio disponible existente.  
Siguiendo la clasificación que sigue la norma tenemos lo siguiente: 
- Carretera convencional 
- Carretera de calzada única 
- Sin accesos a propiedades colindantes 
- Tipo de relieve llano 
- Tramo urbano 
Por último, el presente proyecto es definido por la Norma 3.1 – IC como un proyecto de 
acondicionamiento de la siguiente forma: aquellos cuya finalidad es la modificación de las 
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características geométricas de la carretera existente, con actuaciones tendentes a mejorar los tiempos 
de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de circulación.  
El proyecto se divide en dos zonas en cuanto a características de trazado, una es la glorieta y las 
patas que confluyen en ella, y la segunda el tramo principal que pertenece a la N-340 (que también 
confluye en la glorieta) y los tramos que dan acceso a las zonas industriales. 
En resumen, para el correcto trazado del tramo principal y de los tramos que dan acceso a las 
zonas industriales se seguirá lo establecido en la Norma 3.1 I-C, mientras que para la glorieta se 
empleará la Guía de Nudos viarios, esta guía es una recomendación por lo tanto el cumplimiento de 
lo que impone no es obligatorio, tan solo indicativo para conseguir un correcto trazado del nudo 
viario y por consiguiente conseguir su buen funcionamiento 
1. CONSIDERACIONES EN EL TRAZADO EN PLANTA 
1.1. Tramo N-340 y accesos a zonas industriales 
Los parámetros a cumplir en dichos tramos según la Norma 3.1 I-C son los siguientes: 
TRAZADO EN PLANTA 
PARÁMETROS NORMATIVA PARÁMETROS ADOPTADOS 
RECTAS 
Longitud mínima [m] 111 m 236,192 
Longitud máxima [m] 668 m 372,697 
CURVAS 
CIRCULARES 
RADIO mínimo [m] 50 15 
Peralte [%] 7 7 
 
En cuanto a las curvas de transición, no se puede saber un parámetro y una longitud mínima 
absoluta de una curva de transición ya que estos valores dependen de las características de cada 
tramo. Se han calculado dichos parámetros y no cumplen con los que se han proyectado el presente 
proyecto. No obstante, como se dijo al principio de este anejo, al tratarse de un tramo urbano, el 
espacio disponible es muy reducido, y no ha sido suficiente para el correcto y completo desarrollo 
de las clotoide definida en el apartado 4.4. Curvas de transición de la 3.1 I-C. No obstante, se han 
proyectado clotoides para la correcta transición del peralte entre alineaciones, aunque los parámetros 
obtenidos no sean los mínimos impuestos por la norma de carreteras.  
Por otro lado, como se puede observar en la tabla, el radio mínimo en este presente proyecto se 
da en el Eje del tramo que da acceso a la Zona Industrial Norte, este radio se desarrolla entre los P.K 
0+000,000 y 0+021.77, justo en la incorporación desde el tramo Zona Industrial Norte al tramo 
correspondiente al Eje 1 o tramo principal. Este radio se considera aceptable ya que la velocidad en 
el mismo va a ser cercana a 0 ya que la entrada directa al tramo principal está regulada por un STOP. 
Al igual ocurre con otros radios existentes en los otros tramos, estos radios tan pequeños se dan en 
los extremos de los mismos, zonas en las que la velocidad de circulación es muy pequeña. 
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1.2. Glorieta y patas 
En cuanto al trazado en planta de la glorieta, se ha seguido lo establecido en la GUÍA DE NUDOS 
VIARIOS. En ella se establece que el diámetro exterior de una calzada anular de dos carriles 
concéntricos no regulada por semáforos no será inferior a 35 m, y se recomienda que en glorietas 
urbanas esté comprendido entre 45 y 55 metros. La glorieta proyectada tiene un diámetro exterior 
igual a 54 metros, por lo tanto cumple con las recomendaciones establecidas en dicha guía.  
Por otro lado, para el correcto trazado en planta de las patas de la glorieta se tiene que definir 
una serie de trayectorias definidas por un vehículo patrón, así como otra serie de factores que se 
desarrollarán en el apartado 5. Otras consideraciones  - Glorieta.   
1.2.1. Estudio de trayectorias 
Para poder realizar un correcto estudio de trayectorias, en primer lugar, hay que definir el 
vehículo patrón más desfavorable que pasará por el nudo viario. Según la Tabla 2.3-C de la Guía de 
Nudos Viarios, el vehículo patrón para determinar la anchura de una calzada anular de dos carriles 
con una intensidad menor de 200 veh.p./h, las condiciones ordinarias serían la de 2 turismos 
circulando simultáneamente, mientras que en situaciones extraordinarias el vehículo patrón será el 
más desfavorable de los dos siguientes: vehículo articulado o turismo más furgón simultáneamente. 
Un vehículo articulado tiene las siguientes características patrón: 
 
Característica Vehículo articulado Turismo Furgón 
Anchura [m] 4,99 1,8 2,05 
Longitud [m] 16,50 4,8 6,35 
Altura [m] 2,74 - 2,76 
Voladizo delantero [m] 1,4 1 0,95 
Voladizo trasero [m] 2,95 1 1,4 
 
Por lo tanto, el vehículo patrón más desfavorables es la opción 1, es decir, el vehículo 
articulado.  
Según la tabal 4.6.-O de la Guía de Nudos viarios, la anchura conjunta de una calzada anular 
de dos carriles teniendo como vehículo patrón más desfavorable un vehículo articulado, tiene que ser 
de al menos 7,00 metros. En este proyecto se ha decidido ampliar este valor a 8 metros, dotando a 
cada carril con una anchura de 4 metros.  
Por último para saber si este vehículo patrón circularía por la glorieta sin tener que hacer 
ningún tipo de maniobra, habrá que comprobar que los radios de entrada y salida de la glorieta son 
los adecuados. Según la guía de nudos hay que establecer unas trayectorias de la siguiente manera: 
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Los radios propuestos por la Guía de Nudos Viarios son los siguientes: 
- R1 ó R5, radios para entrar a la calzada anular, comprendidos entre 6 y 100 m. con un radio 
óptimo de 20 m. 
- R3, radio de salida de la glorieta, no deberá de ser inferior a 20 metros, cuando justo a la 
salida existen un paso de peatones. 
Los radios de entrada y salida adoptados en la glorieta proyectada han sido los siguientes: 
- Radios de entrada: 22m, 10m, 26.22m. 
- Radios de salida: 27m, 20m, 26.22m. 
Los radios adoptados están dentro de lo establecido en el los radios propuestos por la guía. No 
obstante, para comprobar que el vehículo patrón realiza todas estas trayectorias de manera 
satisfactoria, es decir, sin hacer ningún tipo de maniobra, se va a realizar el barrido de dicho vehículo 
patrón al recorrer las 3 trayectorias establecidas en la Guía de Nudos Viarios, tal y como se muestra 
a continuación: 
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2. CONSIDERACIONES EN EL TRAZADO EN ALZADO
2.1. Tramo N-340 y accesos a zonas industriales 
Las características impuestas por la Norma 3.1 I-C son las siguientes: 
TRAZADO EN ALZADO 
Parámetros normativa Parámetros adoptados 
Inclinación máxima [%] 7 2,93 
Inclinación mínima [%] 0,5 0,54 
Acuerdo vertical convexo mínimo [m] 303 1085 
Acuerdo vertical cóncavo mínimo [m] 568 1731 
Longitud de curva de acuerdo [m] 50 50 
Se puede concluir que los parámetros adoptados han sido los correctos en cuando al trazado 
del alzado de estos ejes. Por otro lado, las entradas a la glorieta seguirán lo establecido en la Guía de 
Nudos Viarios, por tanto el P.K 0+000,000 del Tramo N-340 no ha sido incluido en este apartado, si 
no, que se le tratará como pata de acceso a la glorieta en el siguiente apartado. 
2.2. Glorieta y patas 
Para el correcto dimensionamiento en alzado de estos elementos se ha seguido las 
recomendaciones indicadas en la Guía de Nudos viarios. 




Inclinación rasante Glorieta[%] 
< 3 
2 
Rasante patas a la entrada [%] 
"Lo más reducida 
posible" 
0,20 
Distancia mínima entre acuerdo vertical y entrada 
glorieta [m] 
> 20 , poco tráfico > 10 15 
La Guía de Nudos Viarios recomienda que para la inclinación de la rasante de las patas justo 
a la entrada en la glorieta tiene que ser lo más reducida posible, ya que de esta manera se dispone de 
mayor visibilidad. La inclinación deberá ser, no obstante, suficiente para un correcto desagüe 
superficial. 
3. CONSIDERACIONES EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL
3.1. Tramo N-340 y accesos a zonas industriales 
Según lo establecido en el apartado 7.3 de la Norma 3.1 I-C, lo elementos y sus dimensiones de 
los tramos son las siguientes:  
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Tramo principal (N-
340) 
Tramo Z. Industrial 
Norte 
Tramo. Z. Industrial 
Sur 
Nº carriles 2 2 1 
Anchura carriles [m] 3,5 3,5 3,5 
Anchura arcén interior  [m] 0,5 0,5 0,5 
Anchura arcén exterior  [m] 0,5 - - 
Zona aparcamiento [m] - 5 - 
La mediana existentes entre estos 3 tramos será de 2m, tal y como indica la norma. 
Por otro lado, el peralte ya se ha establecido en el apartado de consideraciones en la sección en 
planta, y será como máximo de un 7%.  
En cuanto al bombeo en recta para carreteras de calzada única,  se dispondrá una inclinación 
transversal mínima del 2% hacia cada lado a partir del eje de la calzada. 
El bombeo en curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y arcenes 
coincidirá con el peralte. 
3.2. Glorieta y patas 
La definición de los elementos y dimensiones de la glorieta y las patas son los siguientes: 
Glorieta 





Nº carriles 2 2 2 1 2 2 2 
Anchura carriles [m] 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Anchura arcén interior  [m] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Anchura arcén exterior  [m] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
El peralte en la marca de detención debe de ser menor a un 5% y se puede reducir a un mínimo 
para el desagüe superficial del 2%. A lo largo de toda la glorieta se ha adoptado un peralte igual al 
2% mientras que a la entrada a la misma, las patas han adoptado diferentes peraltes pero siempre 
menor a un 5 %. 
4. OTRAS CONSIDERACIONES EN LA GLORIETA
Según las recomendaciones propuestas en la Guía de Nudos Viarios hay que tener en cuenta 
muchas otras consideraciones a parte de las expuestas anteriormente para asegurar el correcto y 
seguro funcionamiento de una glorieta. 
La inflexión a la entrada en una glorieta es un factor de seguridad, pues modera la velocidad 
anular. Tras analizar la glorieta proyectada en el presente proyecto, la inflexión a la entrada se cumple 
en todas las patas salvo en la pata de entrada nº 4 ya que el trazado es el existente y no se han podido 
realizar las modificaciones oportunas para conseguir dicha inflexión. 
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En cuanto las consideraciones dinámicas se cumple con lo establecido en la Tabla 4.6-L, ya 
que los radios proyectados permiten que se desarrollen las velocidades tal y como indica en dicha 
tabla. 
En cuanto a la visibilidad existente en la glorieta, tenemos que en general, no existen obstáculos 
entre la visual del conductor y la calzada por donde van a circular los vehículos en la glorieta.  Como 
se puede observar en el Anejo Nº01: Reportaje fotográfico, se trata de una zona bastante despejada, 
es decir, sin obstáculos en las medianas ni entre las patas de la glorieta. Queda garantizada la 
visibilidad de aproximación, de inserción y hacia la derecha.  
5. DEFINICIÓN DE LOS EJES EN PLANTA 
La nomenclatura de las patas ya se ha realizado en varios apartados del presente Documento Nº1, 
no obstante, a continuación se vuelve a mostrar: 
 
 
A continuación se muestran unos listados extraídos del Software CLIP que ha sido empleado 
para la definición geométrica del trazado. En los listados aparecen: puntos singulares y puntos del 
eje cada 20 metros 
5.1. Eje 1 – Tramo principal N-340 
 
Puntos singulares: 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
0+000,000 0,000 699.266,502 4.237.130,508 94,3845 
-
1.300,000   699.151,979 4.238.425,454 
0+087,489 87,489 699.353,326 4.237.141,141 90,1000 
-
1.300,000   699.151,979 4.238.425,454 
0+232,378 144,889 699.495,515 4.237.168,879 86,5524 Infinito 434,000     
0+468,570 236,192 699.724,781 4.237.218,044 86,5524 Infinito 45,34     
0+497,948 29,378 699.755,182 4.237.224,560 86,5524 70,000       
0+509,97 12,022 699.767,132 4.237.226,020 101,9164 70,000       
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0+509,97 4,872 699.767,132 4.237.226,020 104,9164 Infinito 18,46 
0+534,286 19,444 699.771,965 4.237.226,085 58,8710 Infinito 19,72 
0+538,668 4,382 699.790,913 4.237.238,111 26,0746 -20,000 699.772,567 4.237.246,075 
Puntos el eje cada 20 metros: 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
PS 0+000,000 699.266,502 4.237.130,508 94,3845 -1.300,000 
0+020 699.286,410 4.237.132,423 93,4050 
0+040 699.306,286 4.237.134,644 92,4256 
0+060 699.326,126 4.237.137,171 91,4462 
0+080 699.345,924 4.237.140,002 90,4668 
PS 0+087,489 699.353,326 4.237.141,141 90,1000 -1.300,000 
0+100 699.365,677 4.237.143,136 89,5138 
0+120 699.385,383 4.237.146,547 88,6866 
0+140 699.405,048 4.237.150,193 87,9945 
0+160 699.424,676 4.237.154,032 87,4377 
0+180 699.444,274 4.237.158,021 87,0160 
0+200 699.463,850 4.237.162,120 86,7295 
0+220 699.483,411 4.237.166,285 86,5783 
PS 0+232,378 699.495,515 4.237.168,879 86,5524 Infinito 434,000 
0+240 699.502,967 4.237.170,477 86,5524 
0+260 699.522,523 4.237.174,670 86,5524 
0+280 699.542,078 4.237.178,864 86,5524 
0+300 699.561,633 4.237.183,057 86,5524 
0+320 699.581,189 4.237.187,250 86,5524 
0+340 699.600,744 4.237.191,444 86,5524 
0+360 699.620,300 4.237.195,637 86,5524 
0+380 699.639,855 4.237.199,830 86,5524 
0+400 699.659,411 4.237.204,024 86,5524 
0+420 699.678,966 4.237.208,217 86,5524 
0+440 699.698,522 4.237.212,411 86,5524 
0+460 699.718,077 4.237.216,604 86,5524 
PS 0+468,570 699.724,781 4.237.218,044 90,8523 Infinito 45,34 
0+480 699.737,633 4.237.220,797 90,8523 
PS 0+497,948 699.755,182 4.237.224,560 58,8923 70,000 
0+500 699.757,194 4.237.224,961 58,8923 
PS 0+509,97 699.767,132 4.237.226,020 38,1472 infinito 18,46 
0+520 699.777,084 4.237.226,592 38,1472 
PS 0+534,286 699.771,965 4.237.226,085 26,0748 Infinito 19,72 
PS 0+538,668 699.790,913 4.237.238,111 26,0748 -20 
5.2. Eje 2 – Pata 2 
Puntos singulares: 
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Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
0+000,000 0,000 699.262,034 4.237.143,545 375,6473 560,000   699.781,559 4.237.352,576 
0+048,700 48,700 699.245,842 4.237.189,458 381,1836 560,000   699.781,559 4.237.352,576 
 
Puntos del eje cada 20 metros: 
  Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
PS 0+000,000 699.262,034 4.237.143,545 375,6473 560,000   
  0+020 699.254,901 4.237.162,229 377,9210     
  0+040 699.248,441 4.237.181,155 380,1946     
  0+048,700 699.245,842 4.237.189,458 381,1836     
 
5.3. Eje 3 – Pata 3 
Puntos singulares: 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
0+000,000 0,000 699.231,205 4.237.139,532 340,9146 -150,000   699.141,303 4.237.019,459 
0+039,146 39,146 699.197,179 4.237.158,663 324,3003 -150,000   699.141,303 4.237.019,459 
 
Puntos del eje cada 20 metros: 
  Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
PS 0+000,000 699.231,205 4.237.139,532 340,9146 -150,000   
  0+020 699.214,445 4.237.150,418 332,4263     
  0+039,146 699.197,179 4.237.158,663 324,3005     
 
5.4. Eje 4 – Pata 4 
Puntos singulares: 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
0+000,000 0,000 699.230,115 4.237.114,380 288,4255 
-
1.700,000   699.537,495 4.235.442,400 
0+076,762 76,762 699.154,957 4.237.098,801 285,5509 
-
1.700,000   699.537,495 4.235.442,400 
 
Puntos del eje cada 20 metros: 
  Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
PS 0+000,000 699.230,115 4.237.114,380 288,4255 -1.700,000   
  0+020 699.210,466 4.237.110,648 287,6765     
  0+040 699.190,863 4.237.106,685 286,9276     
  0+060 699.171,308 4.237.102,492 286,1786     
  0+076,762 699.154,957 4.237.098,801 285,5509     
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5.5. Eje 5 – Pata 5 
Puntos singulares: 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
0+000,000 0,000 699.240,565 4.237.105,706 147,5688 160,000 699.131,830 4.236.988,332 
0+049,024 49,024 699.270,904 4.237.067,442 167,0747 160,000 699.131,830 4.236.988,332 
Puntos del eje cada 20 metros: 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
PS 0+000,000 699.240,565 4.237.105,706 147,5688 160,000 
0+020 699.254,350 4.237.091,234 155,5265 
0+040 699.266,224 4.237.075,156 163,4843 
PS 0+049,024 699.270,904 4.237.067,442 167,0747 160,000 
0+049,024 699.270,904 4.237.067,442 167,0747 
5.6. Eje Glorieta 
Puntos singulares: 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
0+000,000 0,000 699.259,205 4.237.102,000 272,6758 26,500 699.248,177 4.237.126,096 
0+106,000 106,000 699.259,205 4.237.150,193 127,3232 26,500 699.248,177 4.237.126,096 
0+106,000 0,000 699.259,205 4.237.150,193 127,3232 Infinito 
0+166,504 60,505 699.259,205 4.237.102,000 272,6758 26,500 699.248,177 4.237.126,096 
Puntos del eje cada 20 metros: 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
PS 0+000,000 699.259,205 4.237.102,000 272,6758 27,000 
0+020 699.239,703 4.237.100,988 320,7225 27,00 
0+040 699.224,802 4.237.113,611 368,7693 27,000 
0+060 699.222,596 4.237.133,015 16,8161 27,000 
0+080 699.234,282 4.237.148,661 64,8629 27,000 
0+100 699.253,514 4.237.152,053 112,9096 27,000 
0+106,000 699.259,205 4.237.150,193 127,3232 27,000 
0+120 699.269,848 4.237.141,349 160,9564 27,000 
0+140 699.274,412 4.237.122,361 209,0032 27,000 
0+160 699.264,730 4.237.105,402 257,0500 27,000 
0+166,504 699.259,205 4.237.102,000 272,6748 27,000 
5.7. Eje Zona Industrial Norte 
Puntos singulares: 
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Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
0+000,000 0,000 699.361,032 4.237.145,420 28,8768 15,000       
0+021,777 21,77 699.374,969 4.237.160,859 86,6415 15,000  699.378,094 4.237.146,188 
0+046,777 25,00 699.399,418 4.237.166,069 84,517 Infinito 19,36     
0+394,812 348,045 699.739,826 4.237.238,562 84,517 Infinito       
0+419,812 25,000 699.764,273 4.237.243,769 86,6415 -30,000 27,38     
0+448,614 28,802 699.786,252 4.237.261,035 39,3801 -30,000   699.778,235 4.237.325,896 
 
Puntos del eje cada 20 metros: 
  Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
PS 0+000,000 699.361,032 4.237.145,420 28,8768 15,000   
  0+020 699.373,257 4.237.160,387 79,0991     
PS 0+021,777 699.374,969 4.237.160,859 86,6415 15,000   
  0+040 699.392,792 4.237.164,655 86,6415     
PS 0+046,777 699.399,419 4.237.166,069 86,6415 Infinito 19,36 
  0+060 699.412,354 4.237.168,821 86,6415     
  0+080 699.431,915 4.237.172,987 86,6415     
  0+100 699.451,476 4.237.177,153 86,6415     
  0+120 699.471,038 4.237.181,319 86,6415     
  0+140 699.490,599 4.237.185,485 86,6415     
  0+160 699.510,160 4.237.189,650 86,6415     
  0+180 699.529,722 4.237.193,816 86,6415     
  0+200 699.549,283 4.237.197,982 86,6415     
  0+220 699.568,844 4.237.202,148 86,6415     
  0+240 699.588,405 4.237.206,314 86,6415     
  0+260 699.607,967 4.237.210,480 86,6415     
  0+280 699.627,528 4.237.214,646 86,6415     
  0+300 699.647,089 4.237.218,812 86,6415     
  0+320 699.666,651 4.237.222,978 86,6415     
  0+340 699.686,212 4.237.227,144 86,6415     
  0+360 699.705,773 4.237.231,310 86,6415     
  0+380 699.725,335 4.237.235,476 86,6415     
PS 0+394,812 699.739,826 4.237.238,562 86,5998 Infinito 27,38 
  0+400 699.744,896 4.237.239,642 86,6415     
PS 0+419,812 699.764,273 4.237.243,769 86,6415 -30,000   
  0+420 699.764,457 4.237.243,809 86,2417     
  0+440 699.781,199 4.237.254,061 43,8004     
PS 0+448,614 699.786,252 4.237.261,035 39,3801 -30,000   
 
5.8. Eje Zona Industrial sur 
Puntos singulares: 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
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0+000,000 0,000 699.288,508 4.237.098,738 11,0342 20,00       
0+028,852 23,831 699.304,985 4.237.119,812 86,8896 20,00   699.309,074 4.237.100,235 
0+042,741 13,889 699.291,385 4.237.122,652 84,896 Infinito 16,67     
0+415,438 372,697 699.653,160 4.237.198,866 58,674 Infinito 35,35     
0+440,438 25 699.707,874 4.237.203,975 58,674 -50,00       
0+468,166 27,7280 699.732,466 4.237.216,239 61,2495 -50,00   699.697,649 4.237.252,919 
 
Puntos del eje cada 20 metros: 
  Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
              
PS 0+000,000 699.288,508 4.237.098,738 11,0342 20,000   
  0+020 699.296,994 4.237.116,174 58,7134     
PS 0+028,852 699.304,985 4.237.119,812 86,8896 20,000   
  0+040 699.315,897 4.237.122,092 86,8896     
PS 0+042,741 699.291,385 4.237.122,652 86,8896 Infinito 16,67 
  0+060 699.335,475 4.237.126,181 86,8896     
  0+080 699.355,052 4.237.130,271 86,8896     
  0+100 699.374,629 4.237.134,361 86,8896     
  0+120 699.394,207 4.237.138,451 86,8896     
  0+140 699.413,784 4.237.142,540 86,8896     
  0+160 699.433,362 4.237.146,630 86,8896     
  0+180 699.452,939 4.237.150,720 86,8896     
  0+200 699.472,516 4.237.154,809 86,8896     
  0+220 699.492,094 4.237.158,899 86,8896     
  0+240 699.511,671 4.237.162,989 86,8896     
  0+260 699.531,249 4.237.167,078 86,8896     
  0+280 699.550,826 4.237.171,168 86,8896     
  0+300 699.570,403 4.237.175,258 86,8896     
  0+320 699.589,981 4.237.179,348 86,8896     
  0+340 699.609,558 4.237.183,437 86,8896     
  0+360 699.629,135 4.237.187,527 86,8896     
  0+380 699.648,713 4.237.191,617 86,8896     
  0+400 699.668,290 4.237.195,706 86,8896     
PS 0+415,438 699.653,160 4.237.198,866 86,8896 Infinito 35,35 
  0+420 699.687,868 4.237.199,796 86,8896     
  0+440 699.707,445 4.237.203,886 86,8896     
PS 0+440,438 699.707,874 4.237.203,975 86,8896 -50,00   
  0+460 699.725,765 4.237.211,573 61,9821     
PS 0+468,166 699.732,466 4.237.216,239 61,2495 -50,000   
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6. DEFINICIÓN DE LOS EJES EN ALZADO 
6.1. Eje 1 – Tramo N-340 
  Estación Cota Pente.() Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta() 
  0+000,000 89,000 -4,3921           
TE 0+007,725 88,661 -4,3921           
V 0+007,725 88,661 -4,3921 88,661 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+007,725 88,661 -4,3921           
  0+020,000 88,636 -0,2017           
  0+040,000 88,596 -0,2017           
  0+060,000 88,555 -0,2017           
  0+080,000 88,515 -0,2017           
  0+100,000 88,475 -0,2017           
TE 0+113,941 88,446 -0,2017           
  0+120,000 88,430 -0,3335           
V 0+138,941 88,328 -0,7454 88,396 50,000 -4.597,917 -0,068 -1,0874 
  0+140,000 88,320 -0,7685           
  0+160,000 88,123 -1,2034           
TS 0+163,941 88,074 -1,2891           
  0+180,000 87,867 -1,2891           
  0+200,000 87,609 -1,2891           
  0+220,000 87,351 -1,2891           
  0+240,000 87,093 -1,2891           
  0+260,000 86,835 -1,2891           
  0+280,000 86,578 -1,2891           
  0+300,000 86,320 -1,2891           
  0+320,000 86,062 -1,2891           
  0+340,000 85,804 -1,2891           
  0+360,000 85,546 -1,2891           
  0+380,000 85,288 -1,2891           
  0+400,000 85,031 -1,2891           
  0+420,000 84,773 -1,2891           
  0+440,000 84,515 -1,2891           
  0+460,000 84,257 -1,2891           
  0+480,000 83,999 -1,2891           
  0+500,000 83,741 -1,2891           
  0+520,000 83,484 -1,2891           
  0+538,668 83,243 -1,2891           
6.2. Eje 2 – Pata 2 
 
  Estación Cota Pente.() Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta() 
  0+000,000 89,001 0,5734           
TE 0+007,031 89,042 0,5734           
V 0+007,031 89,042 0,5734 89,042 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+007,031 89,042 0,5734           
TE 0+019,355 89,218 1,4284           
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0+020,000 89,227 1,3690 
V 0+024,000 89,274 1,0003 89,284 9,289 -1.085,000 -0,010 -0,8562 
TS 0+028,645 89,311 0,5722 
TE 0+030,500 89,321 0,5722 
V 0+038,000 89,453 2,9488 89,364 15,000 315,573 0,089 4,7533 
0+040,000 89,519 3,5826 
TS 0+045,500 89,764 5,3255 
0+048,700 89,934 5,3255 
6.3. Eje 3 – Pata 3 
Estación Cota Pente.() Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta() 
0+000,000 89,241 -0,2000 
TE 0+012,919 89,225 -0,2000 
PB 0+013,330 89,225 0,0000 
V 0+017,919 89,276 2,2353 89,215 10,000 205,314 0,061 4,8706 
0+020,000 89,333 3,2489 
TS 0+022,919 89,449 4,6706 
TE 0+025,121 89,552 4,6706 
V 0+027,621 89,645 2,7766 89,668 5,000 -131,996 -0,024 -3,7880 
TS 0+030,121 89,690 0,8826 
0+039,146 89,770 0,8826 
6.4. Eje 4 – Pata 4 
Estación Cota Pente.() Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta() 
0+000,000 88,975 -4,0400 
TE 0+005,299 88,761 -4,0400 
PB 0+005,299 88,761 -4,0400 
V 0+005,299 88,761 -4,0400 88,761 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+005,299 88,761 -4,0400 
0+020,000 88,838 0,5263 
0+040,000 88,944 0,5263 
TE 0+041,592 88,952 0,5263 
PA 0+047,303 88,967 0,0000 
V 0+047,791 88,967 -0,0450 88,985 12,398 -1.085,000 -0,018 -1,1426 
TS 0+053,990 88,946 -0,6163 
0+060,000 88,909 -0,6163 
0+076,762 88,806 -0,6163 
6.5. Eje 5 – Pata 5 
Estación Cota Pente.() Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta() 
0+000,000 88,688 1,2703 
TE 0+008,685 88,798 1,2703 
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V 0+008,685 88,798 1,2703 88,798 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+008,685 88,798 1,2703           
TE 0+018,582 88,890 0,9259           
  0+020,000 88,900 0,4581           
V 0+020,963 88,903 0,1402 88,912 4,762 -303,000 -0,009 -1,5715 
PA 0+021,388 88,903 0,0000           
TS 0+023,344 88,897 -0,6455           
TE 0+031,399 88,845 -0,6455           
PB 0+035,066 88,833 0,0000           
V 0+039,104 88,847 0,7109 88,795 15,410 568,000 0,052 2,7130 
  0+040,000 88,854 0,8687           
TS 0+046,809 88,954 2,0674           
  0+049,024 89,000 2,0674           
 
6.6. Eje Glorieta 
 
  Estación Cota Pente.() Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta() 
  0+000,000 89,000 -2,0000           
TE 0+000,636 88,987 -2,0000           
  0+020,000 88,736 -0,5907           
PB 0+028,116 88,712 0,0000           
V 0+028,116 88,712 0,0000 88,438 54,960 1.374,000 0,275 4,0000 
  0+040,000 88,764 0,8649           
TS 0+055,596 88,987 2,0000           
  0+060,000 89,075 2,0000           
TE 0+060,599 89,087 2,0000           
  0+080,000 89,302 0,2118           
PA 0+082,299 89,304 0,0000           
V 0+082,299 89,304 0,0000 89,521 43,400 -1.085,000 -0,217 -4,0000 
  0+100,000 89,160 -1,6315           
TS 0+103,999 89,087 -2,0000           
TE 0+114,146 88,884 -2,0000           
  0+120,000 88,781 -1,5317           
PB 0+139,146 88,634 0,0000           
V 0+139,146 88,634 0,0000 88,384 50,000 1.250,000 0,250 4,0000 
  0+140,000 88,635 0,0683           
  0+160,000 88,808 1,6683           
TS 0+164,146 88,884 2,0000           
  0+166,504 88,932 2,0000           
6.7. Eje Zona Industrial Norte 
 
  Estación Cota Pente.() Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta() 
  0+000,000 88,314 -2,2472           
  0+020,000 87,878 -2,2472           
  0+040,000 87,428 -2,2472           
TE 0+048,000 87,249 -2,2472           
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0+060,000 86,996 -1,9606 
V 0+078,000 86,682 -1,5307 86,575 60,000 4.187,035 0,107 1,4330 
0+080,000 86,652 -1,4829 
0+100,000 86,403 -1,0053 
TS 0+108,000 86,330 -0,8142 
0+120,000 86,233 -0,8142 
0+140,000 86,070 -0,8142 
0+160,000 85,907 -0,8142 
0+180,000 85,744 -0,8142 
0+200,000 85,581 -0,8142 
0+220,000 85,418 -0,8142 
0+240,000 85,256 -0,8142 
0+260,000 85,093 -0,8142 
0+280,000 84,930 -0,8142 
0+300,000 84,767 -0,8142 
0+320,000 84,604 -0,8142 
0+340,000 84,441 -0,8142 
0+360,000 84,278 -0,8142 
0+380,000 84,116 -0,8142 
0+400,000 83,953 -0,8142 
0+420,000 83,790 -0,8142 
0+440,000 83,627 -0,8142 
0+448,614 83,557 -0,8142 
6.8. Eje Zona Industrial Sur 
Estación Cota Pente.() Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta() 
0+000,000 88,492 0,1972 
0+020,000 88,531 0,1972 
0+040,000 88,571 0,1972 
0+060,000 88,610 0,1972 
0+080,000 88,650 0,1972 
0+100,000 88,689 0,1972 
0+120,000 88,729 0,1972 
TE 0+120,858 88,730 0,1972 
PA 0+124,644 88,734 0,0000 
0+140,000 88,673 -0,7998 
V 0+150,858 88,555 -1,3654 88,789 60,000 -1.919,940 -0,234 -3,1251 
0+160,000 88,409 -1,8415 
0+180,000 87,936 -2,8832 
TS 0+180,858 87,911 -2,9279 
0+200,000 87,351 -2,9279 
0+220,000 86,765 -2,9279 
0+240,000 86,179 -2,9279 
0+260,000 85,594 -2,9279 
0+280,000 85,008 -2,9279 
0+300,000 84,423 -2,9279 
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  0+320,000 83,837 -2,9279           
TE 0+332,464 83,472 -2,9279           
  0+340,000 83,268 -2,4926           
  0+360,000 82,885 -1,3374           
V 0+362,464 82,854 -1,1951 82,594 60,000 1.731,331 0,260 3,4655 
  0+380,000 82,733 -0,1823           
PB 0+383,155 82,730 0,0000           
TS 0+392,464 82,755 0,5376           
  0+400,000 82,796 0,5376           
  0+420,000 82,903 0,5376           
  0+440,000 83,011 0,5376           
  0+460,000 83,118 0,5376           
TE 0+467,836 83,160 0,5376           
V 0+467,836 83,160 0,5376 83,160 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+467,836 83,160 0,5376           
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1. CLIMATOLOGÍA 
De acuerdo con el “Atlas Climático de España”, del Instituto Nacional de Meteorología, la zona 
de emplazamiento de las obras en proyecto presenta la localización climática siguiente:   
- Iberia Parda, clima mediterráneo 
- Región mediterránea 
- Subregión sudeste 























En base a la información obtenida del Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, los 
datos de las precipitaciones y temperaturas medias en la zona de Elche son los siguientes: 
Imagen 1. Zonas climáticas en España 
Imagen 2. Clasificación de las regiones climáticas de la Península Ibérica 
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MES TM (°C) PM (mm) 
ENERO 12.5 14.3 
FEBRERO 13.8 19.1 
MARZO 15.8 18.5 
ABRIL 18.1 21.2 
MAYO 21.6 21.7 
JUNIO 25.8 18.7 
JULIO 28.8 4.5 
AGOSTO 28.5 5.3 
SEPTIEMBRE 25.9 24 
OCTUBRE 21.1 39.4 
NOVIEMBRE 16.1 31.8 
DICIEMBRE 12.9 20.2 
TEMPERATURA MEDIA 20.06  
PRECIPITACIÓN ANUAL  238.9 
 
La temperatura media más baja se obtiene en el mes de Enero con un valor de 12,5ºC y la 
media más alta se alcanza en el mes de Julio con un valor de 28,8ºC. Mientras que la precipitación 
máxima se da en el mes de Octubre con un valor de 39,4 mm, y la mínima en Julio con un valor de 
4,5 mm. 
1.1. Influencia climática sobre firmes de carretera 
La “Instrucción de Carreteras 6.1 - IC, Secciones de Firme”, del Ministerio de Fomento, califica 
la zona de emplazamiento de las obras en proyecto en los términos siguientes: 
- Zona térmica estival - Cálida   
- Zona pluviométrica - Poco lluviosa  
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Imagen 3. Figura 3. Zonas térmicas estivales. Norma 6.1 -IC 
Imagen 4. Figura 4. Zonas Pluviométricas. Norma 6.1 -IC 
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1.2. Influencia climática sobre ejecución de obras 
A los efectos de su influencia sobre las condiciones de ejecución de las obras en proyecto, la 
zona de emplazamiento de las mismas se caracteriza por los valores siguientes: 
En la publicación “Hoja 8 - 9/73, Alicante, Mapa Geotécnico General”, del Instituto Tecnológico 
Geominero de España, figuran los coeficientes medios de reducción de la jornada laboral por causa 
meteorológicas correspondientes a la zona de Alicante, en los términos siguientes: 
Hormigón 0,959 
Explanaciones  0,920 
Áridos 0,969 
Riegos y tratamientos 0,720 
Mezclas bituminosas 0,864 
 
1.3. Velocidades medias del viento y ráfagas extremas 
En lo que respecta al régimen del viento, se acompaña una relación tanto de las velocidades 
medias, como de las ráfagas extremas desglosado por direcciones y meses. 
Se observa que los vientos de mayor intensidad son los de componentes N, WNW y NNW con 
ráfagas extremas de más de 160 Km/h. 
Los datos corresponden al observatorio del Altet, que es el más próximo a la zona de estudio 
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En conclusión, de la zona del proyecto pertenece al denominado clima Mediterráneo templado, 
caracterizado por unas temperaturas medias anuales bastante suavizadas. 
Imagen 5. Tabla de velocidades medias. Atlas climático 
Imagen 6. Tabla de velocidades medias. Atlas climático 
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En general, se corresponde con inviernos suaves y veranos calurosos. Esta benignidad térmica, 




El objeto del presente apartado es la caracterización de las cuencas interceptadas en el tramo del 
proyecto con la finalidad de dimensionar adecuadamente los elementos necesarios para realizar el 
correcto drenaje de la plataforma y márgenes. En este caso, se ha optado por proyectar un drenaje 
superficial a través de una red de drenaje, es decir, se deberán de establecer los correspondientes 
imbornales que conectarán con la red de saneamiento de aguas pluviales. No será necesario la 
realización de una obra de drenaje transversal, ya que a lo largo de toda la traza no existe ningún 
cauce a interceptar. A unos metros de la zona de proyecto existe el denominado Barranco de los 
Arcos o de las Monjas. 
 Se sabe que la zona atravesada por la carretera no presenta cursos permanentes de agua 
superficial. El cauce interceptado por la traza de la vía corresponde con un cauce típico mediterráneo, 
en casa de lluvias torrenciales los caudales de avenida son de gran importancia. 
2.2. Documentación 
2.2.1. Cartografía 
Para la identificación de las cuencas se han utilizado los planos topográficos realizados por el 
Ayuntamiento de Elche definidos en el Anejo Nº03 Cartografía y topografía. 
2.2.2. PATRICOVA 
La localización de puntos de especial relevancia desde el punto de vista hidráulico se ha realizado 
mediante la consulta del “PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL 
SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA” (PATRICOVA). 
En la zona a estudiar se ha observado que no se encuentra en zona de riesgo de inundación. 
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Como se puede ver en la imagen de arriba, la zona de proyecto se encuentra en una zona 
donde no hay riesgo de inundación. 
2.3. Estudio hidrológico 
Para la estimación de las precipitaciones máximas diarias se ha utilizado la Monografía del 
Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. A continuación se 
muestra el procedimiento que se ha seguido. 
En dicho documento la zona de estudio se encuentra en la Hoja 4-5 Murcia, tal y como se 
muestra: 
 
Zona de actuación 
Imagen 7. Ubicación de la zona de estudio en el plano del PATRICOVA 
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A partir de la Imagen 8, y de la imagen 9 que se encuentra justo a continuación, determinamos 
el coeficiente de variación Cv y máxima precipitación diaria anual. 
  
 
Imagen 8. Hoja 4-5 MURCIA – Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular 
Imagen 9. Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación Cv. 
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Cv 0,50 
P 48 mm 
 
 Se obtiene también el cuantil regional Yt, o también denominado Factor de Amplificación 
KT: 
KT = 2.052 25 años 




El cuantil local Xt  es: 
Imagen 10. Cuantiles Yt de la Ley SQRT-ET max, también denominados Factores de 
Amplificación KT en el "Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la 
España Peninsular" (1997). 
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T = 25 años X25=98.50 mm/día 
 
 
 Se ha considerado un periodo de retorno de 25 años para el estudio de los elementos 
de drenaje de la plataforma y márgenes. 
Atlas climático de la Comunidad Valenciana. 
La metodología aplicada en esta publicación es el ajuste mediante la distribución de Gumbel 
a los datos de los observatorios meteorológicos de la Comunidad Valenciana para los datos obtenidos 
en el periodo 1950-1990. 
El observatorio más significativo en las proximidades de la obra en estudio es el de Elche: 
T(años) 2 5 10 20 30 50 100 
P(mm/día) 39.4 65.5 82.7 99.3 108.8 120.7 136.8 
 
Se ha considerado un periodo de retorno de 25 años, para el estudio de los elementos de 
drenaje de la plataforma y márgenes. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
T = 25 años  P = 104,54 mm/día 
 
Precipitaciones con periodos de retorno de 25 a 500 años. 
Los valores utilizados anteriormente se han obtenido a partir de los siguientes cálculos: 
 










𝑃 = 𝑎 + 𝑏 · 𝐾 
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A partir de los datos anteriores se realiza un gráfico que proporciona la regresión lineal: 
 
El resultado de la regresión es: 
[a]=30.972 [b]=-23 
 
Por lo se puede obtener el valor de la precipitación para T años con la siguiente ecuación: 
𝑃 = 30.972 − 23𝐾 
Los valores de las precipitaciones a partir de la regresión lineal son: 
T años K P (mm) 
2 -0,37 39,40 
5 -1,50 65,50 
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10 -2,25 82,70 
20 -2,97 99,30 
25 -3,20 104,54 
30 -3,38 108,80 
50 -3,90 120,70 
100 -4,60 136,78 
500 -6,21 173,88 
 
 
2.3.1. Cálculo de caudales 
Como se trata de un tramo totalmente urbanizado, el único caudal que se tendrá que evacuar va 
a ser el que discurra por la superficie de la carretera. El cálculo de dicho caudal se va a realizar a 
continuación a través del método racional y según lo establecido en la norma 5.2 –IC Drenaje 
Superficial. 
 Por medio del método racional se establece la relación entre la lluvia caída y el caudal a 
desaguar: 
𝑄 =




Q: caudal (m3/s) 
C: coeficiente de escorrentía 
I: intensidad de lluvia (mm/h) 
A: superficie de la plataforma en Km² 
K: coeficiente de uniformidad 
Para el cálculo de la superficie de la que se tendrá que evacuar el agua de escorrentía, también 
se ha tenido en cuenta el agua que pueda circular por las aceras ya que entrará en la red de 
saneamiento de aguas pluviales que se proyecte para la correcta evacuación de aguas en la plataforma 
de la carretera. Las zonas situadas al norte, sur, este y oeste respecto de la zona de proyecto se 
considera que están adecuadamente drenadas ya que poseen de red de saneamiento de aguas 
pluviales. 
- Área total = 22109,48 m² 
- Área glorieta: 5789,69 m² 
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- Área tramo principal (N-340): 5571,25 m² 
- Área tramo Z. Industrial Norte: 6448,72 m² 
- Área tramo Z. Industrial Sur: 4299,82 m² 
En cuanto al coeficiente de escorrentía se va a adoptar como valor simplificado 1, ya que 
el agua discurrirá por las zonas pavimentadas y éstas se consideran como zonas impermeables. Por 
otro lado, el agua que discurra por la zona de la mediana y que entrará en contacto con la tierra 
vegetal no tendrá un coeficiente de escorrentía igual a 1 sino que menor, no obstante para la 
simplificación de cálculos y así obtener un valor de caudal más conservador, se ha decidido incluir 
todo el área como superficie pavimentada. 
Para la elección del tiempo de concentración, se ha elegido un valor del mismo de 5 
minutos, ya que el tiempo que empleará el caudal de lluvia hasta llegar a un punto de desagüe será 
menor de 30 minutos. [𝑇𝑐= 5 min] 
El periodo de retorno, como se ha dicho anteriormente será 𝑇𝑟 = 25 𝑎ñ𝑜𝑠. 
La precipitación diaria máxima queda de la siguiente forma: 
𝑃𝑑 = 𝐾𝑇 · 𝑃𝑜 = 2.052 · 48 = 98,496 𝑚𝑚/𝑑í𝑎 
La intensidad máxima para un tiempo igual al tiempo de concentración será: 






= 4,104 𝑚𝑚/ℎ 
Para el cálculo de la intensidad media de precipitación, 𝐼𝑡 (mm/h), tendremos lo siguiente: 















  : Cociente entre la intensidad horaria y la diaria. Se trata de un factor regional. En nuestro caso, 
según la Figura 2.2 / 5.2. I.C, vamos a tener un valor aproximado de 11,4. 
















Por último, para el cálculo del coeficiente de uniformidad  tenemos que: 







(5 ÷ 60)1,25 + 14
= 1,003 
𝑲 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟑 
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𝐼25 181,19 mm/h 
A 24191,36 m² 
𝐶𝑒 1,0 
 
Finalmente, tenemos que el caudal a desaguar de la plataforma de la calzada proyectada es 
de: 
𝑸𝑪 = 𝑲 · 𝑪 · 𝑰 · 𝑨 
Glorieta 0,292 m³/s 
Tramo principal (N-340) 0,281 m³/s 
Tramo Z. Industrial Norte 0,325 m³/s 
Tramo Z. Industrial Sur 0,217 m³/s 
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1. INTRODUCCIÓN 
En la zona donde se están llevando a cabo las obras ya existe una red de drenaje de aguas 
pluviales, no obstante, el tramo en estudio tiene una vida mayor a 50 años, por lo tanto, se va a 
suponer que la red existente ha agotado su vida útil siendo necesaria la completa sustitución de la red 
en el tramo de actuación.  
Al ser un vial urbano, la solución que se va a llevar a cabo para dar salida al agua de escorrentía 
de la calzada y aceras, es la siguiente: disponer sumideros con rejilla, es decir, imbornales, en el lado 
derecho de cada tramo, separados cada 50 m y en los puntos bajos del trazado. 
Se han dispuesto tres conducciones principales. Todas discurren por el eje central del tramo 
principal (N-340), Zona Industrial Norte y Zona Industrial Sur. 
En el anejo Nº10 climatología e hidrología se han calculado los caudales que van a recibir cada 
tramo. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 
Glorieta 0,292 m³/s 
Tramo principal (N-340) 0,281 m³/s 
Tramo Z. Industrial Norte 0,325 m³/s 
Tramo Z. Industrial Sur 0,217 m³/s 
TOTAL 1,11 m³/s 
 
Tal y como está dispuesta le red de drenaje superficial, se ha llegado a la conclusión de que el 
drenaje del tramo se realizará en las siguientes partes. Se ha diseñado una red de drenaje para la 
glorieta, con la capacidad suficiente para poder transportar los 0,292 m³/s, y que irá conectada al 
resto de la red. La red de drenaje restante se proyectará por tramos, ya que cada 100 metros la red 
formada por las 3 conducciones principales de drenaje estarán conectadas entre sí. El tramo N-340 
estará dividido en 5 tramos de 100 metros cada uno, al igual que el tramo de la Zona Industrial Sur. 
Por otro lado el tramo de la Zona industrial Norte estará dividido en 4. Más adelante se calculará el 
diámetro de las conducciones que se van a emplear. 
La red de drenaje urbano proyectada funciona por gravedad. Se han utilizado las pendientes de 
la rasante para conducir el agua superficial siempre y cuando ha sido posible hasta conducir el agua 
hacia una acequia que se encuentra a escasos metros de la obra. Se trata de una red que funciona en 
lámina libre, por lo que se ha decidido emplear tubos de policloruro de vinilo no plastificado de pared 
compacta (PVC-U), este tipo de tubos son de aplicación para funcionamiento en lámina libre o bajo 
moderadas presiones. 
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2. DRENAJE TRAMO PRINCIPAL Y ACCESOS A ZONAS INDUSTRIALES 
A partir de la información obtenido a través de los perfiles longitudinales de los ejes, 
representados en el Plano Nº05 Perfiles longitudinales, podemos observar donde se encuentran los 
puntos bajos en la traza. Por tanto, si los sumideros se van a disponer en los puntos bajos del trazado 
















calcular el tipo de tubo que se tendrá que proyectar, sabemos que: 










- v= Velocidad media del agua (m/s) 
- Q= Caudal desaguado (m3/s) 
- S= Área de la sección  de la cuneta(m2) 
- R= Radio hidráulico. Área de la sección del tubo (m2) entre su perímetro. 
SUMIDEROS – 




SUMIDEROS – Z. 
INDUSRIAL SUR 
PK 0+020,000 PK 0+020,000 PK 0+010,000 
PK 0+070,000 PK 0+078,000 PK 0+065,000 
PK 0+120,000 PK 0+130,000 PK 0+115,000 
PK 0+170,000 PK 0+180,000 PK 0+165,000 
PK 0+220,000 PK 0+230,000 PK 0+215,000 
PK 0+270,000 PK 0+280,000 PK 0+265,000 
PK 0+320,000 PK 0+330,000 PK 0+315,000 
PK 0+370,000 PK 0+380,000 PK 0+365,000 
PK 0+420,000 PK 0+430,000 PK 0+415,887 
PK 0+470,000 
PK 0+520,000 PK 0+440,000 
PK 0+440,000 
 
PK 0+538,668   
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- J= Pendiente 
- n = coeficiente de rugosidad de Manning 
Como se ha elegido unas tuberías de PVC el coeficiente de rugosidad es 0,009. 
Por otro lado, se va a tomar que el radio hidráulico sería el correspondiente al tubo 
completamente lleno, es decir, Rh = D/4. 
Como se ha dicho al principio del presente anejo, cada 100 metros el agua va a ser vertida a 
la acequia, por lo tanto, la red de drenaje principal queda dividida en tramos que transportarán los 
caudales que se muestran a continuación. En la tabla siguiente también se muestra el diámetro de 








Z. Industrial Norte (cada 





315 mm 1,04m/s 
Z. Industrial Sur (cada 







Tramo N-340  (cada tramo 








Desglose en tramos: 
- Z. Industrial Norte: 4 tramos x 0,0813 m³/s = 0,325 m³/s 
- Z. Industrial Sur: 5 tramos x 0,0434 m³/s = 0,217 m³/s 
- Tramo N-340: 5 tramos x 0,0562 m³/s = 0,281 m³/s 
- TOTAL : 0,823 m³/s 
Si a este caudal le sumamos el que discurre por la glorieta (Q = 0,292 m³/s), tenemos el caudal 
total que ha sido calculado en el Anejo Nº10 Climatología e hidrología del presente proyecto: 
Q = 1,11 m³/s 
Por otro lado, las pendientes a lo largo de la red de drenaje son las siguientes: 
Tramo P.K Pendiente 
Z. Industrial Norte 
de 0+000,000 a 
0+078,000 
-2,25%  
Z. Industrial Norte 
de 0+078,000 a 
0+448,614 
-2,00% 
Z. Industrial Sur 
de 0+000,000 a 
0+150,858 
-2,00%  
Z. Industrial Sur 
de 0+150,858 a 
0+362,464 
-2,93%  
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La velocidad máxima admitida es de 5m/s, por lo tanto cumple con lo permitido por la 5.2 
IC. 
Por último, para el cálculo del diámetro que tienen las conducciones perpendiculares a la red 
principal se tiene lo siguiente:  
RED PERPENCICULAR 
Caudal  Pendiente constante 
Diámetro 
Cálculo Catálogo 
0,08138 2,00%  267 mm 315 mm 
0,137  2,00%  261 mm  315 mm 
0,1809 2,00%   290 mm   315 mm 
 
3. DRENAJE GLORIETA 
3.1. Drenaje de plataforma 
En el drenaje de la glorieta, los imbornales o sumideros irán en los puntos bajos y cada 20 metros, 
por lo tanto, en la glorieta quedan distribuidos de la siguiente forma: 
 
Z. Industrial Sur 








De 0+138,941 a 
538,668 
-2,00%  
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Para el drenaje del tramo de la glorieta se va a proceder de igual forma, pero solo teniendo 
en cuenta el caudal que circula por la calzada de la glorieta, así, tenemos lo siguiente: 










73, 4 metros -2,00% 267mm 315 mm  1,87 m/s 





27,16 metros -2,00% 267 mm 315 mm  1,87 m/s 
 
Como se puede observar, también se cumple con las limitaciones de velocidad. 
3.2. Drenaje isleta interior de la glorieta 
Para el drenaje interior de la isleta central de la glorieta se ejecutará una zanja de grava de forma 
perimetral alrededor de todo el anillo exterior de la glorieta, las dimensiones de la zanja de grava 
será de 0,4x0,6m en la que irá alojada un dren. Este dren irá conectado a la red principal de drenaje 
de aguas pluviales que se muestra en el Plano Nº08 Drenaje superficial.  
La pendiente de la isleta central es del 2% hacia el exterior de la glorieta. Por lo tanto, si la isleta 
interior tiene un radio de 18,50 metros, en el centro de la glorieta tendrá que haber un espesor total 
de material de excavación de 0,37m más que en el borde exterior. Sobre el suelo seleccionado se 
colocará un geotextil que impida el lavado de finos de la explanada, pero que sí que deje pasar el 
agua hacia la explanada para que no se produzcan estancamientos de agua en la isleta y que pueda 
ser interceptada por la zanja perimetral de grava dispuesta en la glorieta, ya que por diferencia de 
diferentes gradientes el agua tiende a dirigirse ella.   
4. PROCESO CONSTRUCTIVO 
La red de drenaje de aguas pluviales ha quedado completamente definida en planta tal y como se ha 
dispuesto en los apartados anteriores. Para la definición en alzado de la red de drenaje se seguirá 
siempre las siguientes pautas: 
- Los tubos para drenaje irán colocados a partir de la subrasante, tal y como se muestra en el 
Plano Nº08 Detalles sección tipo.  
- Cuando se haya acabado de hacer el movimiento de tierras hasta alcanzar la subrasante se 
procederá al replanteo de las tuberías para poder realizar todas las zanjas. 
- La conducción que se encuentra bajo la N-340 irá desplazada del centro de la plataforma, 
0,65 metros. 
PK 0+166,504 
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- La conducción que se encuentra bajo la Zona Industrial Norte está desplazado de la acera 
5,54 metros. 
- La conducción que se encuentra bajo la Zona Industrial Sur está situado justo por el centro 
del carril. 
- Una vez se hayan realizado las zanjas y colocado los tubos según las pendientes establecidas, 
se procederá al tapado de las mismas dejando los huecos de las arquetas, imbornales y pozos 
de registro.  
- Una vez que se ha alcanzado la cota de la rasante se procederá a la disposición de imbornales 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto la definición de los materiales y cálculos necesarios para dotar 
de un alumbrado óptimo a la glorieta proyectada, a las patas de acceso a la misma, y a todo el tramo 
principal cuya longitud es de 528 metros. En este caso, con tramo principal se refiere a la plataforma 
cuya anchura es de 34,5 metros. Por lo tanto existen 3 tramos en los que hay que proyectar alumbrado. 
Estos tres tramos son: tramo principal (N-340), tramo que da acceso a la Zona Industrial Norte y 
tramo que da acceso a la Zona Industrial Sur.  
2. ANTECEDENTES 
Actualmente existe una red de alumbrado a lo largo de todo el recorrido, se ha decidido reutilizar 
los báculos y postes existentes y sustituir si fuera necesario, las luminarias actuales por las que a 
continuación se van a calcular. 
Para la iluminación de la glorieta, existe un factor condicionante, y es que sobre ella circula otra 
carretera. Las luminarias irán distribuidas en la medida de lo posible alrededor de la glorieta mientras 














-Tramo principal N-340: 18 farolas, de forma unilateral. 
-Tramo Zona Industrial Norte: 22 farolas, al tresbolillo. 
-Tramo Zona Industrial Sur: 18 farolas, de forma unilateral. 
Imagen 1. Disposición actual de la red de alumbrado 
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Cabe destacar, que el tramo Zona Industrial Sur junto con el Tramo principal N-340 forman 
entre sí una alineación al tres bolillo. 
Existen únicamente luminarias bajo el puente. Y algunas farolas cercanas al anillo de circulación. 
3. NORMAS Y RECOMENDACIONES
Las normas de iluminación para determinar los valores luminosos, corresponden a la 
Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles, de 1999 del ministerio de Fomento. 
Así mismo se tiene en cuenta los valores mínimos exigidos por el Instituto Nacional para la Seguridad 
e Higiene en el Trabajo: 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 842/2002 de 2 de Agosto 
 RD 1890/2008 de 14 de Noviembre, Reglamento de Eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 
4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
4.1. Glorieta y accesos a glorieta 
Como se puede ver en la Imagen 2 sobre la glorita pasa la Ronda Oeste de Carrús, por lo tanto habrá 
zonas en la glorieta en la que no se puedan disponer las luminarias por posibles deslumbramientos a 
los vehículos que circulan por el paso superior. Los cálculos luminotécnicos se han realizado 
suponiendo que no existe ningún obstáculo para la correcta implantación de las farolas. Como esto 
en la realidad no se va a poder realizar, se propone la siguiente solución: 
Imagen 2. Disposición actual de la red de alumbrado en glorieta partida 
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Eliminar las luminaria que no se puedan implantar, por otras que vayan tal y como están en la 
actualidad, es decir, colgadas del vano del puente que pasa por arriba de la glorieta.  
En cualquier caso, la iluminación de la glorieta tendrá que ser la misma que si estuvieran todas las 
luminarias alrededor de su diámetro exterior. 
El resto de luminarias a emplear son las definidas en el apartado de CÁLCULOS 
LUMINOTÉCNICOS del presente anejo. 
Por otro lado, en los accesos a la glorieta las luminarias irán tal y como se describen en el apartado 
de cálculos luminotécnicos. 
4.2. Tramo N-340 y Zonas Industriales 
Se ha realizado el cálculo luminotécnico con la disposición actual de luminarias y se ha llegado 
a la conclusión de que el alumbrado del tramo de N-340 es insuficiente. Por lo tanto, para aumentar 
la seguridad vial por la noche en dicha zona se han proyectado luminarias cada 20 metros, a cada 
lado del tramo N-340 al tresbolillo. 
Por otro lado, en las zonas industriales las luminarias se han dispuesto a más distancia entre sí, 
ya que se trata de una zona una IMD menor que el tramo principal, tal y como se puede apreciar en 
el Anejo Nº06: Estudio del tráfico. 
En el Plano Nº09 Alumbrado, aparece la situación en planta de las luminarias, arquetas de cruce 
y de registro, centros de mandos, así como detalles constructivos del alumbrado. 
5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se proyecta la instalación de un Centro de Mando junto a la línea eléctrica existente más próxima, 
desde el que se alimentará a los puntos de luz a través de una canalización subterránea. 
 Tensión de alimentación 400V 
 Conductores de cobre multipolares, con aislamiento de PVC, aptos para una tensión máxima 
de 0.6 /1. kV, en las canalizaciones subterráneas y con recubrimiento de polietileno 
reticulado en el interior de las columnas. 
 La caída de tensión de alimentación en el punto más desfavorable, no excederá del 3 % de 
la tensión nominal (12 V en corriente trifásica). 
 Canalización a través de conductos de PVC de 110 mm alojados en zanjas de 0,60x0,80 en 
calzadas (éstos con doble conducto). 
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 Alimentación a los puntos de luz desde la arqueta correspondiente a cada punto a la caja de 
bornes alojada en la base de la columna, donde se harán las correspondientes derivaciones o 
empalmes. 
 Centros de Mando: El centro de mando, necesario para alimentar la instalación, irá equipado 
con todos los componentes que precisen para el buen funcionamiento, como son: 
. Armario metálico para intemperie de chapa de hierro galvanizada de 3 mm de espesor. 
. Paneles de ángulo perforados y galvanizados para los aparatos de medida, interruptor 
general y salidas correspondientes. 
. Cortacircuitos calibrados, interruptor automático, interruptor semirrotativo, interruptor 
diferencial, interruptor horario, interruptor magnetotérmico, etc. 
Red de tierras 
Se realizará una red de tierras con cable de sección adecuada en cada caso, con aislamiento PVC 
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo. 
En cada punto de luz se instalará una pica de 2 m de longitud con 14 y 20 mm de diámetro. 
La ubicación de la misma se realizará en la arqueta adosada a la cimentación de la columna. 
Disposición de los puntos de luz 
La disposición de los puntos de luz se ha reflejado en el anexo de cálculo luminotécnico, donde 
aparecen las coordenadas x e y de la posición de cada luminaria. 
Columnas 
Las columnas serán troncocónicas de 10 m de altura, construidas en acero galvanizado. Además, 
dispondrán en su parte inferior de una portezuela de registro que permita el acceso a la caja de 
conexión 
6. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El cálculo luminotécnico se ha llevado a cabo mediante el programa DIALUX, versión 4.10 
Direct 3D.  Y como resultados se han obtenido los siguientes: 
Las luminarias empleadas son: AP1 MX de SIMON LIGHTING 70W 
Resultados obtenidos Dialux: 
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Iluminancia media en servicio Em (lux) 
Pata 1 acceso a glorieta 28 
Pata 2 salida de glorieta 21 
Pata 3 entrada a glorieta 25 
Pata 4 salida d glorieta 24 
Pata 4 entrada a glorieta 29 
Pata 5 salida de glorieta 27 
Glorieta 43 
Tramo urbano N-340 22 
Tramo Z.Industrial N 27 
Tramo Z.Industrial S 25 
El RD 1890/2008 de 14 de Noviembre, Reglamento de Eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, indica los 
siguientes valores de iluminancia media en servicio: 
7. POSICIÓN LUMINARIAS
Del software Dialux se ha obtenido la siguiente colocación de luminarias: 
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8. CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS
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Equipos
Equipos para lámparas Vsap, Vmh 
y Vm. En las versiones Vsap-Vmh 
utilizar lámparas Vmh según tabla de 
intensidades (A), pág. 27.
Admite lámparas cerámicas de Vmh.
Instalación 
• Columna:
Ø 60mm con 150mm de longitud, 
orientación 0º, 17º ó 22º.
• Lateral:
Ø 48 a 60mm, orientación 0º.
Certificaciones 
Luminaria incluida en la relación del IAC 
(Instituto Astrofísico de Canarias)
Conforme norma EN-60598-1 & 2-3.








• Sistema de cierre:
seguros laterales.
Lámparas
• Vsap ovoide y tubular (50W a 250W).
• Vmh ovoide y tubular (50W a 250W).
• Vm ovoide (125W a 250W).
Portalámparas: E-40 y E-27.
Utilizar lámparas Vsap de 70W 
con arrancador incorporado.
Se suministra sin lámparas.
Luminaria IP66 de polímero técnico, 
para iluminación exterior, adecuada para aplicaciones de 
alumbrado urbano y vial.
FICHA TÉCNICA
clase I: 10,2 kg











base: BK9005 – negro RAL9005 –
REFLECTOR
alumbrado vial
66 - grupo óptico
44 - receptáculo portaequipos
E1
BE1015 – beige RAL1015 – 
GN6024 – verde RAL6024 –
BL5015 – azul RAL5015 –
Clase
AP1 MX
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9. CONCLUSIONES 
Resumiendo, se reutilizarán las columnas actuales cambiando las luminarias por las descritas en 
el siguiente apartado. La iluminación de la glorieta se completará con las luminarias colocadas bajo 
el viaducto que pasa justo por arriba de la glorieta proyectada. Las luminarias propuestas son AP1 
MX de SIMON LIGHTING 70W. En total tenemos lo siguiente: 
Farolas reutilizadas (columna) 58 uds 
Farolas nuevas (columna) 70 uds 
Luminarias nuevas 128 uds 
Arquetas de cruce y de registro 31 uds 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se describe el diseño realizado para la señalización vertical y horizontal, el 
balizamiento y las defensas para el trazado de este proyecto. 
Además también se describe la señalización de obras a disponer antes de empezar con los trabajos 
de los que está compuesto la obra. 
También, se describen las características y tipología de los elementos a emplear para su 
ejecución,  que se ajustarán a las disposiciones establecidas según la normativa vigente, Instrucción 
de Carreteras 8.1-IC Señalización vertical, 8.2-IC Marcas viales y 8.3-IC Señalización de obras. 
En el Documento Nº2 en el plano nº10 se definen las plantas generales de señalización y los 
detalles y dimensiones de las marcas viales y señales verticales. 
Las características de los materiales a emplear y la ejecución de las distintas marcas y señales 
verticales se definen en el apartado correspondiente del Documento Nº3 Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
2. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
En cuanto a la señalización de obras se deberá seguir lo establecido en: 
- Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que sea prueba la instrucción 8.3-IC sobre 
Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de 
febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción 
del artículo 171.b) del Código de la Circulación.  
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. IC.980. Ministerio de Fomento, 1997.  
- Señalización móvil de obras. IC.979. Ministerio de Fomento, 1997. 
El desarrollo reglamentario de la Ley 19/2001 (Ley sobre Tráfico), se produce con el R.D.1428/2003, 
que en su artículo 139.3 dispone de forma textual: 
“La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías objeto de la 
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad y vial corresponderá a los 
organismos que las realicen o a las empresas adjudicatarias de aquellas. Los usuarios de la vía 
están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del paso de 
vehículos en dichas obras, según lo dispuesto en el artículo 60.5.” 
Por lo tanto, de la señalización de obras se hará responsable la empresa a la que han sido 
adjudicadas las obras. 
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3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Todas las marcas incluidas en el presente Proyecto serán de colores blancos y reflexivos. La 
reflectancia se conseguirá mediante la mezcla en la pintura, de mircroesferas reflectantes por el 
procedimiento de postmezclado. 
Las microesferas estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable, y serán de tal 
naturaleza que permitan su incorporación a la pintura inmediatamente después de aplicada, de modo 
que su superficie se pueda adherir firmemente a la película de pintura. 
El índice de refracción de las microesferas de vidrio no será inferior a uno y medio (1,50), 
determinado según la Norma MELC 12.30. 
La dosificación de pintura será de 0,75 kg por m2 de superficie realmente pintada y 0,48 kg por 
m2 de microesferas reflectantes en superficie realmente pintada. 
El factor de iluminación será mayor de 0,30 y la relación de contraste, mayor de 0,95; la 
retrorreflexión, medida a los 30 días, será superior a 300 mcd/lx.m2. 
Es conveniente tener en cuenta dos condiciones importantes, antes de ejecutar las marcas viales: 
la climatología y el estado de la superficie a pintar. 
 Condiciones climatológicas: la temperatura del medio ambiente tiene que ser superior a 10º 
C. La humedad relativa no ha de sobrepasar el 85%, el viento ha de ser inferior a 10 m/s y 
no ser rechazado. 
 Condiciones de la superficie a pintar: antes de aplicar una pintura, la superficie debe estar 
limpia, libre de material desprendido o mal adherido, manchas de aceite, grasa, etc... Han de 
transcurrir como mínimo dos semanas desde que se coloca el aglomerado, antes de aplicar 
la pintura. 
La situación, tipo y características de las marcas viales utilizadas, vienen indicadas en los 
planos mediante su designación correspondiente. 
3.1. Líneas de borde de calzada 
En el tronco principal de la carretera se han delimitado los arcenes con banda blanca continua 
(M-2.6) dada la velocidad de la vía 50 km/h, de anchura 0,10m al ser los  arcenes menores de 1,50 
m. 
Para la calzada anular de las glorieta se utilizará banda blanca continua (M-2.6) de 0,10m por 
tener arcenes de 0.50 m de anchura. 
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En el único acceso directo se ha proyectado banda blanca continua (M-2.6) de 0,10m de ancho 
en los arcenes (0,50 m). 
3.2. Línea separadora de carriles 
La línea separadora de carriles utilizada en el tronco principal de la carretera ha sido línea blanca 
discontinua de 0,10 m de anchura, tipo M-1.3 para velocidades de la vía ≤60 km/h, como es el caso 
de la calzada anular de la glorieta. 
Para la ordenación del adelantamiento en los carriles de la calzada del tronco principal se ha 
mantenido la línea blanca discontinua. Ya que se trata de una plataforma con dos carriles de igual 
sentido, donde el adelantamiento está permitido en cualquier punto del tramo. 
3.3. Línea en conexiones de salida o entrada 
Se ha dispuesto línea blanca discontinua, de 0,40 m de anchura, tipo M-4.1 para la línea de 
detención en STOP que da acceso al tramo principal N-340 y que está situado a 90 metros de la 
entrada a la glorieta. Y la línea tipo M-4.2 para el ceda el paso dispuesto en las bocinas de la glorieta. 
3.4. Inscripciones y otras marcas 
Se han utilizado las inscripciones en pintura blanca tipo M-6.4 de STOP para la obligación de 
detención del vehículo y M-6.5 para la obligación de ceda el paso. 
Para delimitar las zonas excluidas del tráfico en la glorieta, se ha dispuesto de cebreado mediante 
pintura blanca, de tipo M-7.2 para velocidades 60 km / h. 
A continuación se relacionan todas las marcas viales utilizadas según su uso, situación y 
clave. En los planos correspondientes a la planta de señalización, estas marcas vienen identificadas 
mediante dicha clave. 
Marca Uso Situación 
M-1.3 Separación de carriles VM< = 60 km/h Glorietas 
M-2.6 Delimitación del borde de la calzada VM <=100 km/h Carreteras 
M-4.1 Línea de detención Camino de servicio 
M-4.2 Línea de ceda el paso Glorietas 
M-6.4 Inscripción de STOP Caminos de servicio 
M-6.5  Inscripción de ceda el paso Glorietas 
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4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
4.1. Dimensiones y características generales 
El tamaño de las señales tipo P y R en el tronco principal de la carretera será de 1,350 m para las 
triangulares, 0,900 m de diámetro para las circulares y de 0,900 m de diagonal para las octogonales. 
Las señales son las correspondientes a las de Clase B según la 8.1. I-C. 
El nivel de retrorreflexión en el tronco principal y ramales deberá ser de 2 para las señales de 
código y el resto de carteles y paneles complementarios, pudiendo emplearse un nivel 3 si se 
considera necesario. 
Se ha procurado la disposición de la señalización priorizando la claridad, uniformidad y 
sencillez, fundamentalmente en la intersección, con el fin de que estos movimientos sean fluidos y, 
sobretodo, seguros. 
La colocación, tanto de las señales verticales será de tal forma que su borde más próximo diste 
al menos 1,50 m del borde exterior de la calzada. 
En cuanto a la altura de las señales y carteles laterales, la diferencia de cota entre el borde de 
éstas y el borde de la calzada será de 1,50 m pues el arcén es inferior a 1,50 m. 
4.2. Relación de señales verticales 
Las señales de código utilizadas para la realización del proyecto de señalización, son las 
siguientes, denominadas por la clave genérica según la normativa vigente: 
 
 
R-1. Ceda el paso. Señal que se colocará en todos los ramales de entrada en las 
glorietas. 
 
R-2 STOP o detención obligatoria. 
 
R-301 Velocidad máxima. En este proyecto se utilizarán las señales de prohibido 
circular a velocidades superiores de 40 y 60km/h. 
 
R-402. Intersección de sentido giratorio obligatorio. Señal que se situará en frente 
de cada ramal de acceso a la glorieta 
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R-101. Entrada prohibida 
 
 
S-13. Situación para un paso para peatones 
 
5. BALIZAMIENTO 
Se han considerado los siguientes elementos de balizamiento, ajustándose a las disposiciones 
establecidas en el borrador de “Recomendaciones sobre Balizamiento”, del Ministerio de Fomento: 
5.1. Captafaros retro-reflectantes 
Se ubicarán en el arcén de los carriles de entrada y salida de la glorieta. Serán colocados en las 
proximidades de la glorieta. 
La cara del elemento retro-reflectante o de iluminación propia de los captafaros será 
perpendicular al eje de la calzada, salvo los situados en la margen exterior de las curvas que serán 
normales a la línea visual del conductor. 
La separación entre captafaros será de 10 m. Su ubicación se realizará sin invadir los carriles de 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el estudio de impacto ambiental se pretende valorar las futuras repercusiones que tendrá la 
nueva infraestructura proyectada en el presente proyecto en el medio próximo a la obra y situado 
dentro de la zona de actuación. 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
El presente proyecto se compone, como ya se ha dicho anteriormente, del acondicionamiento del 
tramo de N-340 comprendido entre la Glorieta del Aljub y la Ronda Oeste de Carrús. 
La zona de estudio está situada en la comarca del Bajo Vinalopó, incluida a su vez en una unidad 
paisajística y territorial mayor: el valle del Vinalopó. Situada en la parte más oriental de las 
cordilleras Béticas, se desarrolla esta cuenca sobre los dominios principalmente del Subbético y 
Prebético, quedando subdividida en tres zonas: Alto, Medio y Bajo Vinalopó. Esta arteria fluvial se 
convierte en el eje central y que estructura comarcas. 
El proyecto está ubicado en el municipio de Elche. Este municipio cuenta con varios espacios 
naturales: 
- El parque natural El Hondo forma parte de la antigua albufera de Elche, creada por la 
desembocadura del río Vinalopó y desecada casi en su totalidad entre la Edad Media y el 
siglo XVIII, para convertirla en terreno cultivable. 
El Hondo, que comparten Elche y Crevillente, es paraje natural desde 1988 y fue declarado 
parque natural por la Generalitat Valenciana en 1994. Figura en los listados del RAMSAR y 
está clasificado como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) por la relevancia 
y abundancia de su avifauna. 
- El parque natural de las Salinas, está situado en los términos municipales de Elche (en su 
pedanía de El Pinet) y Santa Pola (la mayor parte). Estos terrenos integraron, junto con El 
Hondo, la extensa albufera ilicitana en la desembocadura del río Vinalopó, que sigue 
vertiendo su escaso caudal al mar en este punto. Declarado por la Generalidad Valenciana 
paraje nautral en 1988 y parque natural en 1994, aparece en los listados del Convenio 
RAMSAR y está clasificada como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). 
- El Clot de Galvany: humedal integrado en el conjunto de charcas de la partida ilicitana de 
Balsares y conectado con las dunas y pinares del Carabassí. 
- El Palmeral, mayor bosque de palmeras de Europa declarado en 2000 Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como testimonio de la transmisión cultural de Oriente a 
Occidente y por la pervivencia de un excepcional sistema de riego heredado de la cultura de 
Al-Andalus. 
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Las obras proyectadas se encuentran alejadas de estas zonas de interés natural. Además, al 
tratarse del acondicionamiento de una carretera ya existente, el terreno sobre el que se llevarán a cabo 
las obras ya ha sido modificado anteriormente por la acción humana. En las zonas en las que se tiene 
que cambiar el trazado, como es el caso de la construcción de la glorieta. La zona actual donde está 
proyectada la glorieta en el presente proyecto ya está asfaltada aunque no forme el trazado de una 
glorieta en sí. Por lo tanto la afección de las obras al terreno de la zona y el impacto ambiental del 
proyecto es mínimo. 
3. CONCLUSIÓN AMBIENTAL 
Dado que la solución adoptada es el acondicionamiento de una carretera ya existente así como la 
creación de una glorieta donde actualmente hay una glorieta partida regulada semafóricamente, la 
afección de las obras al terreno de la zona y por tanto el impacto ambiental del proyecto es mínimo. 
Por ello, no se considera necesario la realización de un estudio de impacto ambiental. 
Aunque no se realizará un estudio de impacto ambiental sí que es necesario adoptar una serie de 
medidas correctoras de impacto ambiental e integración paisajística. También se propondrán ciertas 
prescripciones en cuanto a las plantaciones y calidad del material vegetal. 
4. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL E 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
Aunque el impacto ambiental de las obras sea escaso, se llevarán a cabo una serie de medidas 
para minimizar su efecto: 
- Todos los materiales de préstamos procederán de canteras existentes y legalmente 
autorizadas. 
- Todos los vertidos se realizarán en vertederos de residuos legalmente establecidos. 
- Se retirarán todos los materiales sobrantes, bien a almacén, o en su caso a vertedero 
autorizado. 
- Se prohíbe todo vertido no autorizado en la zona. En todo caso, los cambios de aceite, filtros 
o cualquier otro residuo procedente del mantenimiento de la maquinaria y vehículos, deberá 
ser debidamente gestionado por taller o gestor autorizado de residuos tóxicos y peligrosos. 
- El parque de maquinaria se localizará en un área destinada al efecto. En caso de que ésta no 
se encontrara debidamente acondicionada, se procederá a su adecuación mediante solera 
impermeable, terminada con pendientes para canalizar los posibles residuos líquidos a 
cunetas o canalizaciones. 
- Se prohíbe la ejecución de trabajos en horario nocturno. Este punto es de suma importancia 
debido a que en las proximidades existen viviendas. 
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5. PLANTACIONES Y CALIDAD DEL MATERIAL VEGETAL 
5.1. Plantaciones y operaciones de trasplante 
Las operaciones de plantación y trasplante de arbolado, arbusto, palmáceas y demás, cumplirán 
obligatoriamente las siguientes características, quedando en manos de la Dirección Facultativa de las 
obras alguna modificación o ampliación de las siguientes normas: 
- Los árboles tendrán el tronco recto. 
- El 100% de tierra será de la propia excavación con materia orgánica y abono mineral 
incorporados. 
- Para la plantación de palmeras la época más adecuada será de mayo a principios de 
septiembre (temperaturas cálidas), evitando días de calor extremo y humedad ambiental 
reducida. 
- No se plantará nunca en días de condiciones adversas (fuertes lluvias, fuertes vientos, exceso 
de temperatura, falta de humedad ambiental…) 
- Se eliminaran del fondo del hoyo en los que se plantará los árboles todos los restos de obra 
que aparecieran, piedras, restos de basuras, plásticos,... así como cualquier objeto que 
pudiera reducir la calidad del suelo para la plantación. 
- Las tierras y productos sobrantes serán retirados y transportados a vertedero. Se pondrá 
especial atención en que cada vegetal quede plantado a la profundidad exigida en función de 
su tamaño y variedad. 
- Toda operación de trasplante de árboles ejemplares, estará supervisada bajo la Dirección 
Facultativa. El arranque de árboles y arbustos con aprovechamiento, comprende abrir la 
tierra alrededor del tronco, con azada o de forma mecánica, según se considera oportuno, a 
una distancia y a una profundidad variable en función del tamaño de la planta, apartar la 
tierra y tirar suavemente de la parte aérea hasta completar el arranque. 
- En caso de ejemplares con aprovechamiento de palmáceas, árboles y arbustos perennes o 
caducos que precisen cepellón para ser trasplantados, las tareas comprenderán abrir la tierra 
con azada o de forma mecánica, según se considera oportuno, a una distancia alrededor del 
tronco y a una profundidad variable, en función del tamaño de la planta y su sistema 
radicular, que deberá ser suficiente para no dañar el cepellón, se apartará la tierra y se tirará 
suavemente de la parte aérea hasta completar el arranque. Se protegerá el cepellón con los 
medios más oportunos para cada caso (rejilla, yeso, bolsa o similares). Los cortes de las 
raíces serán limpios y realizados con las herramientas adecuadas para ello, aplicando 
antitranspirantes si así se considerara oportuno. 
Se incluye la carga y transporte a pie de hoyo del nuevo emplazamiento, relleno de la hoya con 
tierra, abonado de fondo, riego y mantenimiento durante el plazo de garantía. 
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Se dejará el lugar de arranque en las debidas condiciones. 
- En los diferentes trabajos, y especialmente, en las diferentes operaciones de trasplante (carga, 
descarga, elevación con grúa u otros medios, y otras operaciones), se tomarán las precisas 
precauciones para no producir heridas, hendiduras, descortezados o quemaduras en troncos, 
ramas o estipes, así como todas las medidas encaminadas a proteger el sistema radicular. 
- En los diferentes trabajos, y especialmente, en las diferentes operaciones de trasplante (carga, 
descarga, elevación con grúa u otros medios, y otras operaciones), se velará por el 
cumplimiento de todas las medidas de seguridad para la protección y la integridad de todos 
los operarios o viandantes que pudieran estar observando las operaciones de trasplante. 
5.2. Características y calidad vegetal 
En cuanto a las características del material vegetal cumplirá obligatoriamente las siguientes 
características: 
- Palmeras (Phoenix dactylifera), 30-40 cm de perímetro de tronco. 
- Todas las plantas estarán exentas de malformaciones fisiológicas o accidentales, libres de 
parásitos y enfermedades y reunirán todas las condiciones fitosanitarios. 
- Por lo que respecta a su estado y presentación darán una impresión de sanos y vigorosos 
cuidando que la parte aérea de las plantas (tronco, ramas y ramillas) estén exentas de golpes, 
quemaduras, raspaduras, descortezados y otros accidentes. Tendrán el tronco recto, las ramas 
y ramificaciones estarán situadas conforme a su variedad y utilización. 
- El arbolado será presentado con cepellón (de tela mecánica, de plástico, de escayola) o en 
contenedor, comprobando que no existe espirilización de raíces, nunca a raíz desnuda y en 
cuanto a su sistema radicular guardará la correspondiente proporción entre grosor y longitud, 
no aceptándose en ningún caso el desgarre de raíces. Los cortes de éstas, deberán estar 
hechos con herramientas de filo fino, no presentarán ninguna zona con raspaduras ni 
descortezados. Las raicillas serán respetadas cuidando al máximo para dañar el mínimo de 
éstas. 
- Las plantas encepellonadas estarán repicadas y llevarán por lo menos seis meses en maceta 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es el de definir la jardinería y red de riego que se instalará en el 
“Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de 
Carrús. Elche (Alicante)”. La jardinería estará implantada en la isleta interior de la glorieta de 37m 
de diámetro. También en las medianas que separan el tramo principal de la Carretera Nacional N-
340 de las Zonas Industriales Norte y Sur. 
2. JARDINERÍA GLORIETA 
El interior de la glorieta estará relleno tierra procedente del movimiento de tierras. 
Como se ha propuesto una pendiente del 2% desde el centro de la glorieta hacia el borde exterior 
de la misma. El espesor del relleno de la capa de tierra tendrá que tener en el centro de la glorieta un 
espesor de 0,37 metros. 
No se van a poder proyectar árboles de gran altura ya que podrían alcanzar en un futuro la altura 
del paso superior, que pasa justo por encima de la glorieta. Ya que entre el tablero del puente y la 
cota de la calzada existe una distancia de 6,41 metros (mínimo).  
Se ha propuesto la impermeabilización de la explanada de la glorieta sobre la que irá gravilla de 
colores de diámetros 25/40 mm. Sobre ella, irá una estructura de acero inoxidable con el nombre del 
municipio: ELX – ELCHE. Esta estructura estará rellenada de un musgo de producción ecológico. 
Este trabajo se le encargará a la empresa “Alicante Forestal” que tiene experiencia en este tipo de 
esculturas vegetales. En el Plano Nº11 Jardinería del presente proyecto se representa dicha estructura. 
En el anillo interior de la glorieta se colocará en su perímetro exterior una banda de 1 metro de 
anchura de pavimento de adoquines. 
3. JARDINERÍA MEDIANAS 
Las plantaciones que irán posicionadas en las medianas que separan el tramo principal N-340 de 
la Zona Industrial Norte y Sur poseen una anchura de 2 metros. En ella se implantarán palmeras 
datileras (Phoenix Dactylifera) cada 10 metros. Las palmeras datileras tendrán una altura 
comprendida entre 1,5 y 2 metros.  
4. RED DE RIEGO 
Se instalará una red de riego que se conectará a una red de abastecimiento existente. El riego 
superficial por goteo estará constituido por una tubería de polietileno de baja densidad con goteo 
integrado de 16 mm de diámetro. La unión de la red existente con la red de riego de la glorieta se 
llevará a cabo mediante una canalización en zanja bajo calzada de 0,45x1 m de PVC de 160 mm de 
diámetro embebidos en un prisma de hormigón HM-20 de central. Se dispondrán de las arquetas 
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necesarias, tal y como se muestra en el Plano Nº10 Jardinería perteneciente al Documento Nº2 del 
presente Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste 
de Carrús. 
La escultura vegetal situada en la glorieta tendrá que ser regada una vez por semana por el 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza un estudio de los servicios afectados por el trazado de las obras 
que se presentan en este proyecto. Como se puede observar en el Documento Nº02 en el Plano Nº11 
se muestran los servicios interceptados por la traza del proyecto. Se puede ver que los únicos 
servicios afectados son los siguientes: 
- Red eléctrica (luminarias) 
- Redes de saneamiento de aguas pluviales 
- Red de riego 
- Semaforización 
En cada uno de los siguientes apartados se realizará una descripción de la situación actual de 
estos servicios, completada con la información obtenida a partir de la documentación recopilada para 
realizar la correcta ejecución del presente proyecto. También, se expondrá cómo desviar dichos 
servicios afectados. 
2. RED ELÉCTRICA  
2.1. Red eléctrica de luminarias 
Como se ha señalado justo en el apartado anterior, la red eléctrica que intercepta la traza del 
proyecto es la correspondiente a la que da funcionamiento a las luminarias existentes. 
Cada luminaria lleva consigo una arqueta de registro tal y como se ha descrito en el Anejo Nº12 
Alumbrado. La red eléctrica se eliminará completamente al igual que las luminarias y las arquetas 
de registro. Dado que durante el periodo de obra, la red eléctrica no hace falta que esté operativa se 
eliminará en el tramo que comprende la obra sin realizar ningún tipo de desvío del servicio.  
Como se dijo en el anejo citado en el párrafo anterior, las luminarias se acopiarán en un lugar 
cercano a la obra para poder ser repuestas una vez que haya que colocar las luminarias en el trazado. 
A lo largo del trazado no existen postes eléctricos ni líneas de media ni baja tensión. Dichas 
líneas se encuentran a una distancia de 150 metros de la intersección que se convertirá en una glorieta. 
3. REDES DE AGUA 
3.1. Red de saneamiento de aguas pluviales y red de riego  
Como se dijo en el Anejo Nº11 Drenaje superficial, ya existe una red de drenaje de aguas 
pluviales, por lo tanto dicha red tendrá que ser eliminada para poder realizar la nueva red de drenaje 
proyectada y que queda definida en el Plano Nº8 del presente proyecto. 
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Por lo tanto, al igual que en el servicio afectado anterior, no habrá que desviar ningún servicio 
de red de agua, ya que eliminando la red actual no influye para el correcto funcionamiento de las 
infraestructuras que se encuentran alrededor de la zona del proyecto. 
Sin embargo, la red de riego no se ve afectada por las obras proyectadas, por lo tanto, se 
proyectará una rede riego para la vegetación que ira en las medianas que separan el tramo principal 
de las dos zonas industriales y se conectará con la red de riego existente. Tal y como se muestra en 
el Plano Nº11 Jardinería y red de riego. 
Se eliminarán las redes existentes dejando la red a la que pertenecían completamente operativa. 
4. SEMAFORIZACIÓN 
En la intersección entre la N-340 y la Ronda Oeste de Carrús existe una glorieta partida regulada 
semafóricamente por 13 semáforos. Como uno de los objetivos del presente proyecto es la sustitución 
de dicha intersección por una glorieta, los semáforos así su red eléctrica serán eliminados de la traza 
del proyecto y no será necesaria su reposición ya que la glorieta ha sido proyectada para prescindir 
de ellos. 
5. CONCLUSIÓN 
De lo expuesto en los apartados anteriores, se puede concluir que los servicios afectados serán 
repuestos por otros completamente nuevos y además con otro emplazamiento. Salvo en el caso de 
las luminarias que serán reutilizas. 
Como se puede ver en el Plano Nº12 servicios afectados, los servicios que son interceptados por 
la traza del proyecto no tienen que ser desviados, ya que el correcto funcionamiento de la red de la 
que forman parte seguirá estando operativa aunque se hayan eliminado algunos tramos de la misma. 
Posteriormente, cuando se proceda a la construcción de zanjas para el emplazamiento de los servicios 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se definen los volúmenes de tráfico cuyo itinerario se ve alterado por la 
realización de las obras descritas en este proyecto, además de proporcionar una ruta alternativa para 
dicho tráfico. 
Se ha recurrido a la desviación del tráfico para garantizar la seguridad del propio usuario de la 
vía así como la seguridad en la zona de obra.  
La realización de las obras se realizará en las siguientes fases: 
- Al tratarse de una tramo de aproximadamente 500 metros con una ancho de plataforma total 
(incluyendo los tres tamos paralelos entre sí) de 34,5 metros, se ha decidido realizar el 
acondicionamiento del mismo en una única fase, por razones constructivas y para poder 
aprovechar al máximo el alquiler de maquinaria, intentándolas tener el menor tiempo posible 
paradas. 
2. DEFINICIÓN DE TRÁFICO REDIRECCIONADO 
2.1. Acceso a Zona Industrial Norte 
El tráfico que circula por dicha zona no es de tan gran intensidad como la que circula por el tramo 
principal. No existen viviendas en esta zona, el tráfico se desviará totalmente prohibiendo la entrada 
a dicho tramo en obras a los vehículos. Para acceder a los comercios existentes en dicha zona, se 
accederá a través de rutas alternativas que a continuación se describirán. También a través de esta 
zona se accede al centro Comercial L’Aljub, pero como  no es la única entrada al centro comercial, 
ésta quedara inoperativa ya que se podrá acceder a él desde cualquier otra. 
2.2. Acceso a Zona Industrial Sur 
Al igual que ocurre en la otra zona industrial norte, no existe tanto volumen de tráfico por ella 
que en el tramo pricipal, sin embargo, a través de este tramo se accede al Tanatorio L’aljub, así, los 
vehículos tendrán que ser capaces de llegar allí en cualquiera que sea la situación de la obra. En el 
apartado siguiente se describirá la ruta alternativa que tendrá que estar operativa durante todo el 
periodo de tiempo que duren las obras en la Zona Industrial Sur. 
2.3. Tramo N-340 
El tráfico que circula por este tramo es muy elevado, por lo tanto, mientras se acondiciona dicho 
tramo, la intersección sí que quedará operativa en la dirección opuesta, es decir, los vehículos que 
proceden de Crevillente hacia Elche podrán hacer uso de los movimientos que permite la intersección 
que forma la glorieta partida. 
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 El tráfico que circula por el tramo de N-340 tendrá que tomar rutas alternativas, tal y como 
en el apartado siguiente se explican. 
3. ITINERARIOS ALTERNATIVOS 
3.1. Acceso a Zona Industrial Norte 
Tal y como se ha dicho en el apartado anterior, no será necesario el desvío del tráfico, ya que se 
considera que cualquier otro itinerario es igual de válido que el disponible por dicho tramo que se 
estará acondicionando, es decir: 
- A través de dicho tramo se puede acceder a al Centro Comercial L’Aljub por su zona trasera, 
ya que esta no es la única entrada a dicho centro comercial, podrá quedar inoperativa durante 
el tiempo que duren las obras en dicho tramo. 
- Para acceder a los comercios a los que se accede a través del tramo que da acceso a la Zona 
Industrial Norte se hará por su parte posterior y sin vehículo. Al existir un centro comercial 
a escasos metros, existe un gran aparcamiento por lo tanto desde ese punto hasta donde se 
encuentran estos comercios existen menos de 150 metros, una distancia que puede ser 
recorrida por un peatón en menos de 5 minutos.  
3.2. Acceso a Zona Industrial Sur 
Para el desvío del tráfico se propone lo siguiente: 
- Para poder acceder a esta zona, se dejará operativa la salida de la glorieta partida que existe 
actualmente y que da acceso a dicha zona industrial. A través de esta salida se puede acceder 
a la Zona Industrial Sur por su zona posterior.  
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Una vez terminado el acondicionamiento esta entrada a la Zona Industrial Sur desde la 
glorieta será eliminada, ya que se considera un punto de peligrosidad. 
3.3. Tramo N-340 
Como es de esperar, este es el tramo que más problemas van a ocasionar en cuanto a tráfico que 
hay que desviar. Este tramo cuenta con una IMD de más de 20.000 veh/dia, por lo tanto, habrá que 
estudiar con gran detenimiento la forma de desviar el tráfico. En este tramo se incluye el 
acondicionamiento del tramo de N-340 entre glorieta del Aljub y la Ronda Oeste de Carrús, así como 
la intersección existente entre la N-340 y la Ronda Oeste de Carrús. En primer lugar se realizara el 
acondicionamiento del tramo N-340 para dejar operativa la glorieta partida salvo la pata de entrada 
desde el casco urbano de Elche, es decir, donde se está haciendo el acondicionamiento. Se realizará 
el siguiente desvío del tráfico: 
-  Justo a la entrada del tramo se prohibirá la entrada y se podrán una señal indicativa de la 
trayectoria alternativa para alcanzar la intersección formada por la glorieta partida. La 
trayectoria alternativa será desviar el tráfico hacia el Aljub desde la Glorieta del Aljub. Tal 





Imagen a). Entrada alternativa señalada con una flecha negra 
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Cuando se esté realizando la ejecución de la Glorieta en la intersección entre la N-340 y la Ronda 
Oeste de Carrús, un itinerario alternativo será el descrito justo arriba y los siguientes: 
- En la Glorieta existente justo antes de la Glorieta Partida dirección Crevillente-Elche, se 
indicará en el siguiente itinerario alternativo. 
 
Imagen 1. Itinerario alternativo cuando se esté acondicionando el tramo de N-340 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 
componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de 
acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control 
propuesto, comprende los aspectos siguientes: 
- Control de materias primas. 
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 
- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 
establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez 
adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 
Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como 
mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el 
Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al 
Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 
establecidos en el Plan de Control de Calidad. 
Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, 
se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones: 
- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987 
- Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 1986 
- Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-3) 
- Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento 
Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control 
de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en el proyecto, 
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para la aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de las obra y las pruebas 
finales de las unidades terminadas. 
El Control se ha desarrollado conforme a los siguientes capítulos, que abarcan las unidades de 
obra más importantes, y que son: 
- ZAHORRA ARTIFICIAL 
- RELLENO DE ZANJAS 
- ARENA O GRAVÍN EN RELLENOS DE ZANJA 
- HORMIGONES 
- MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 
- BORDILLO Y RIGOLA HORM. PREF. 
Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de 
resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, 
salvo indicación contraria de la Dirección facultativa.   
2. MARCADO CE 
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe 
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos 
de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo 
Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 
modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o materiales 
específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE. 
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 
oportunos a los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos 
de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
3.1.Movimiento de tierras. Terraplén 
Para el control del material se realizarán los siguientes ensayos:   
Cada 5000 m³ de material o fracción: 
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- 1 Granulometría por tamizado según norma NLT-104 
- 1 Límites de Atterberg según normas NLT-105 y 106/72 
- 1 Próctor normal según norma NLT-107 
- 1 Próctor modificado según norma NLT-108 
Cada 10000 m³ de material o fracción: 
- 1 Índice CBR laboratorio según norma NLT-111 
- 1 Contenido en materia orgánica según norma NLT-118 
- 1 Equivalente de arena según norma NLT-113 
-          cada 25000 m³ de material o fracción: 
- 1 Peso específico real según norma UNE-7001 
- 1 Humedad natural según norma NLT-102 y 103 
- 1 Densidad natural in situ según norma NLT-109 y 110 
- 1 Presencia de sulfatos en el terreno según norma NLT-119 y 120 
- 1 Sustancias solubles en el terreno según norma UNE-369 y 370 
La compactación se controlará mediante la realización de los siguientes ensayos: 
Cada 5000 m² de tongada o fracción: 
-    Densidad in situ y Humedad por isótopos radiactivos según norma ASTM D 3017 
3.2. Subbases granulares. Zahorra artificial 
Se realizarán los siguientes ensayos sobre la procedencia de materiales: 
Cada 1500 m³ de material o fracción: 
- 1 Ensayo granulométrico según norma NLT-104 
- 1 Equivalente de arena según norma NLT-113 
- 1 Límites de Atterberg según norma NLT-105 y 106 
- 1 Próctor modificado según norma NLT-108 
Cada 4500 m³ de material o fracción: 
- 1 Desgaste de Los Ángeles según norma NLT-149 
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- 1 Índice CBR laboratorio según norma NLT-111 
Cada 5000 m³ de material o fracción: 
- 1 Caras de fractura según norma NLT-358 
La compactación se controlará mediante la realización de los siguientes ensayos: 
Cada 5000 m² de tongada o fracción: 
-  10 Densidad in situ y Humedad por isótopos radiactivos según norma ASTM D 3037  
3.3. Hormigones 
Para el control estadístico de los hormigones se realizarán los siguientes ensayos: 
Cada 75 m³ de material o fracción: 
- 2 Fabricación, conservación y rotura por compresión de una familia de 4 probetas según 
normas UNE 83301/91 y UNE 83304/84. 
3.4. Emulsiones asfálticas 
3.4.1. Riegos de imprimación 
Se realizarán los siguientes ensayos sobre el ligante: 
Cada 50 Tm de material o fracción: 
-          1 Temperatura de aplicación del ligante según norma NLT-133 
- 1 Dosificación del ligante 
3.4.2. Riegos de adherencia 
Se realizarán los siguientes ensayos sobre el ligante: 
Cada 50 Tm de material o fracción: 
- 1 Temperatura de aplicación del ligante según norma NLT-133 
- 1 Dosificación del ligante 
3.4.3.  Mezclas bituminosas 
Se realizarán los siguientes ensayos sobre las mezclas bituminosas en obra: 
Cada 1000 Tm  de material o fracción: 
-           1 Extracción de testigos y determinación de la densidad y espesor (3 probetas) según norma 
NLT-168 
- 1 Contenido de ligante (3 probetas) según norma NLT-164 
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- 1 Granulometría de los áridos extraídos (3 probetas) según norma NLT-165 
- 1 Marshall (3 probetas) según norma NLT-159 
- 1 Comprobación de densidad (6 probetas) según norma NLT-168 
- 1 Estabilidad y deformación (3 probetas) según norma NLT-159 
- 1 Determinación de huecos (6 probetas) según norma NLT-168 
3.5. Bordillos prefabricados 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
Cada 1000 ml de material o fracción: 
- 1 Características geométricas según norma UNE-127025 y UNE-127026 
- 1 Peso específico según norma UNE-41169 
- 1 Heladicidad según norma UNE-127025 
- 1 Absorción de agua según norma UNE-127025 
- 1 Resistencia a compresión según norma UNE-127025 
- 1 Resistencia a flexión según norma UNE-127025/99 
- 1 Resistencia al impacto según norma UNE-127007 
3.6. Otros ensayos 
 
La relación valorada siguiente describe otros tipos de ensayos aplicados a diferentes unidades 
4. RELACIÓN VALORADA 
Conforme a los ensayos y las frecuencias mencionados y las mediciones previstas para cada 
unidad de obra,  no se considera relevante las mediciones de morteros, bloques de hormigón y 
tuberías frente a los mínimos lotes indicados, ni tampoco procedente realizar ensayos sobre 
elementos de fundición que pueden contar con certificados de calidad y garantías del fabricante, por 
lo que no se incluyen en la valoración. 
5. LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS CON MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 
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Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden de 29 de 
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición 
de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de 
la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 
de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se ha obtenido la relación 
completa de los productos o materiales en los que se exige el marcado CE, de acuerdo con la 
relación de Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado "CE" de los Productos de 
Construcción, publicados por el Ministerio de Fomento en su página web. 
Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y se ha 
realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y 
posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente 
proyecto. 
Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra abajo (del 001 al 008). Estos 
grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos, según el 
contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último grupo, 008-
OTROS, se incluyen los materiales que normalmente no se incluirán en los proyectos de este 
departamento. Y posteriormente, se han seleccionado los materiales que se emplean en el proyecto 
y se han filtrado. 
Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de menor 
ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede pertenecer al 

















          
40-5: 
2003 
Columnas y báculos de 
alumbrado. Parte 5: Requisitos 
para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero. 
01/02/2003   BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 
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Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 






Juntas elastoméricas. Requisitos 
de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje. Parte 1: 
Caucho vulcanizado. 




Juntas elastoméricas. Requisitos 
de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje. Parte 2: 
Elastómeros termoplásticos. 




Juntas elastoméricas. Requisitos 
de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje. Parte 3: 
Materiales celulares de caucho 
vulcanizado. 




Juntas elastoméricas. Requisitos 
de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje. Parte 4: 
Elementos de estanquidad de 
poliuretano moldeado. 





Aditivos para hormigones, 
morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y 
etiquetado. 
01/10/2006 01/10/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 
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Aditivos para hormigones, 
morteros y pastas. Parte 3 
Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado 
y etiquetado. 




Aditivos para hormigones, 
morteros y pastas. Parte 4: 
Aditivos para pastas para 
tendones de pretensado. 
Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y 
etiquetado. 






Especificaciones de los morteros 
para albañilería. -Parte 1: 
Morteros para revoco y enlucido. 




Especificaciones de los morteros 
para albañilería. -Parte 2: 
Morteros para albañilería. 






Adoquines de hormigón. 
Especificaciones y métodos de 
ensayo. 






Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de 
ensayo. 






Bordillos prefabricados de 
hormigón -Especificaciones y 
métodos de ensayo. 




Materiales para señalización vial 
horizontal -Materiales de 
postmezclado. Microesferas de 
01/05/2004 01/05/2005 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 
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vidrio, granulados antideslizantes 
y mezclas de ambos. 
1463-1/ 
A1:2004 
Materiales para señalización vial 
horizontal. Captafaros 
retrorreflectantes. Parte 1: 
Características iniciales. 




Tubos y piezas complementarias 
de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de 
acero. 









Señales verticales para carreteras. 
Señales de tráfico de mensaje 
variable - Parte 1: Normas de 
producto. 





Áridos para mezclas bituminosas 
y tratamientos superficiales de 
carreteras, aeropuertos y otras 
zonas pavimentadas. 





Especificaciones de materiales. 
Parte 3: Asfalto blando. 




Pavimentos de hormigón. Parte 3: 
Especificaciones para anclajes 
metálicos utilizados en 
pavimentos de hormigón. 
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R  E  S  U  M  E  N      P  O  R      C  A  P  I  T  U  L  O  S
UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS
FONDO DE EXCAVACIÓN 1.168,00 Euros
ZAHORRA ARTIFICIAL 2.658,00 Euros
RELLENO DE ZANJAS 358,00 Euros
ARENA O GRAVÍN EN RELLENOS DE ZANJA 63,00 Euros
HORMIGONES 528,00 Euros
EMULSIONES BITUMINOSAS 1.696,00 Euros
MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 3.744,00 Euros
T O T A L ................................ 11.271,08 Euros
1.450.735,18 Euros




PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,779     %
0,00 Euros
EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al presupuesto
del proyecto
IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta
del contratista
RESUMEN
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL
DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA
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1. INTRODUCCIÓN 
Para el cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, se realiza el presente 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que queda incluido dentro del 
Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de 
Carrús. Elche (Alicante). 
El Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 
concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.  
Es objeto del presente documento la definición, prevención y valoración de la gestión de los 
residuos previstos en el Proyecto. 
2. IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO 
Se encuentran por un lado los residuos resultados de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de las obras de eliminación del firme actual y 
realización del nuevo. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
Por otro lado se generará un residuo procedente del hormigón, bloques, y cualquier material 
procedente de las cimentaciones de las luminarias señales y plásticos de tuberías destinadas al drenaje 
actual del drenaje de la carretera que se va a acondicionar. 
De los trabajos topográficos resultarán residuos de diferentes tipos de pintura y de aerosoles. 
3. ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES 
Se ha realizado una estimación de las cantidades de los residuos que se generarán en la obra con 
unos totales que se indican en la tabla siguiente, expresada en toneladas y metros cúbicos. 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista. 
Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 
construcción, no peligrosos y peligrosos, que se generarán en la obra son los siguientes: 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 
              













  kg Pintura esmalte 100 10 0,01 0,01 
  
m2 
Pintura de resina epoxi. Capa de 1cm 
de espesor 
12 5 0,01 0,01 
TOTAL     0,02 0,02 
       
       













  Ud Palets de embalaje 20 100 3,20 0,24 




   
  
 













  Ud Embalajes de plástico 52 100 7,80 0,26 
TOTAL 
 
    7,80 0,26 
Tierras y piedras diferentes de las especificadas en el código 17 05 03 (código LER 
17 05 04) 















Excavación en zanja para canalización 
de pluviales 
5,2 100 453,27 679,90 
  
m3 
Relleno de zanja para canalización de 
pluviales 
5,2 0,5 226,63 339,95 
  
m3 
Relleno de zanja en canalizaciones de 
baja tensión 
4,5 0,5 183,95 275,92 
  
m3 
Lecho de arena en zanja de baja 
tensión 
4,5 0,5 0,98 1,47 
  
m3 
Subbase de arena en foso de centros de 
transformación 
1,8 0,5 0,51 0,51 
  m3 Arena 1 0,5 0,01 0,02 
 m3 Terreno 20588,44 100 20588,44  
       
TOTAL     21453,79  
     25748,14  













  m3 Hormigón bajo aceras 2,73 1 568,81  
  
m3 
Hormigón de tubos en canalizaciones 
de baja tensión 
0,4 1 10,12  
  
m3 
Hormigón de tubos en canalizaciones 
de alumbrado 
1,96 1 10,00  
EVALUACIÓN TEÓRICA VOLUMEN RCDs 
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Hormigón en cimentación de apoyo de 
señales 
1,96 1 20,38  
TOTAL     609,31  
         
Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13) (código 
LER 10 13 06) 














  t Cemento I 42,5 R/SR 0,12 1 0,00 0,00 
TOTAL     0,00 0,00 
         
         













  kg  Embalajes varios de cartón 50 20 0,20 0,01 
TOTAL     0,20 0,01 
  
 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01.(código LER 17 03 02)  
      













  m3 Mezcla bituminosa a levantar 15478,2 100 15478,2  
TOTAL     15478,2  
       
  
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06. (código LER 17 01 07) 













  m3 Cercados 480 100 480  
TOTAL     480  
       
  
Metales mezclados (código LER 17 04 07) 













  m3 Mallas cercados 117 100 117  
TOTAL     117  
       
       
RESIDUOS PELIGROSOS     0,20 0,01 
         













  kg Grasa 50 10 0,00 0,00 
  l Aceite hidráulico 800 1 0,01 0,01 
TOTAL     0,01 0,01 
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN 
4.1. Medidas para la prevención de residuos en obra 
Se definen las siguientes medidas para evitar o minimizar la aparición de residuos durante las 
obras: 
- Replanteo preciso de las obras a efectuar, evitando de este modo sobre ejecuciones 
innecesarias, mediante la comprobación exhaustiva de los documentos de proyecto y el 
aseguramiento de la calibración de equipos de topografía. 
- Se ajustarán al mínimo las zonas a desbrozar y se evitará la tala y corte de vegetación de 
manera que únicamente se elimine la imprescindible para el correcto desarrollo de los 
trabajos. 
- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 
- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de las obras, embalados y 
protegidos hasta  el momento de su utilización, evitando residuos procedentes de roturas.  
4.2. Medidas para la separación de los residuos de obra 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior.  
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
- Metal: 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida 
se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se reservará 
una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente. 
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Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.  
Además se separarán los residuos peligrosos. 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
Medidas a tener en cuenta: 
- Se eliminarán previo al acopio de residuos los elementos desmontables y o peligrosos. 
- En caso de tener que realizar algún derribo de algún elemento construido este se realizará de 
manera separativa. 
- Los contenedores, sacos, depósitos, y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados, siguiendo las directrices marcadas 
por la legislación vigente. 
Para la clasificación de los residuos se dispondrá de los contenedores más adecuados para cada 
tipo de materia sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que dé 
comienzo la ejecución de la obra y hasta su final. 
4.3. Operaciones de valorización, reutilización o eliminación 
4.3.1. Medidas de reutilización 
- Los palets con los que se suministren los materiales serán devueltos a la empresa 
suministradora para que en las próximas entregas no sean necesario el uso de nuevos palets, 
siempre que estén en las condiciones adecuadas para su correcto uso. 
- Las tierras de excavación o las tierras vegetales procedentes del desbroce sobrantes que 
puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas para tal uso. 
4.3.2. Medidas de valorización o eliminación de residuos 
Los residuos se entregaran a un gestor autorizado de residuos de la construcción no realizándose 
pues ninguna actividad previa de eliminación  en obra. 
Las medidas a llevar a cabo se recogen en la siguiente tabla: 
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TRATAMIENTO Y DESTINO DE RCDs 
 
 
   
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
      
Tipo de residuo 





      
Pinturas y esmaltes (código LER 
08 01 12) 
0,02 
Sin tratamiento 





    
Madera (código LER 17 02 01) 4,30 
Sin tratamiento 
específico en obra. 
Almacenamiento 
temporal.    Reciclado 
Gestor 
Autorizado 
      
Plástico (código LER 17 02 03) 7,80 
Sin tratamiento 
específico en obra. 
Almacenamiento 
temporal.     Reciclado 
Gestor 
Autorizado 
      









      
Hormigón (código LER 17 01 01) 609,31 
Sin tratamiento 





      
 












      




específico en obra. 
Almacenamiento 
temporal.     Reciclado 
Gestor 
Autorizado 
    
Mezclas bituminosas (código LER 
17 03 02) 
15.478,2 
Sin tratamiento 





    
    
Mezclas hormigón y cerámicos 
(código LER 17 01 07) 
480,0 
Sin tratamiento 
específico en obra. 
Gestor 
Autorizado 
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RESIDUOS PELIGROSOS 
      
Tipología de residuo 





      
      
Mezclas de grasas y aceites 
(código LER 19 08 10) 
0,01 
Sin tratamiento 





        
 
5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Obligaciones del poseedor de residuos en obra (Art.5 RD 105/2008): 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará 
a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este artículo. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación posterior al que se 
destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las interiores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
6. VALORIZACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 
de construcción y demolición de la obra, repartido en función del volumen de cada material.  
COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs 
   
   
RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 
        
Hormigones (código 
LER 17 01 01)      Volumen (m3)       Coste (€/m3)        Importe (€) 
    609,31 2,350 1.431,87€ 
        
Tierras y piedras 
(código LER 17 05 04)      Volumen (m3)        Coste (€/m3)        Importe (€) 
    21.453,79 1,645 35.291,48 € 
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Mezclas hormigón y 
cerámicos (código LER 
17 01 07)      Volumen (m3)        Coste (€/m3)        Importe (€) 
    480,0 2,19 1051,2 € 
      
Mezclas bituminosas 
(código LER 17 03 02)      Volumen (m3)        Coste (€/m3)        Importe (€) 
    15.478,2 2,09 32.349,43 € 
      
TOTAL RESIDUOS 
NATURALEZA 
PÉTREA   70.126,98 €  
            
      
      
RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 
        
Madera (código LER 
17 02 01) Volumen (m3) Coste (€/m3) Importe (€) 
    4,3 8,9 28,48 € 
        
Pinturas y Esmaltes 
(código LER 08 01 12) Volumen (m3) Coste (€/m3) Importe (€) 
    0,02 8,9 0,18 € 
        
Plástico (código LER 
17 02 03) Volumen (m3) Coste (€/m3) Importe (€) 
    7,8 8,9 69,42 € 
        
Papel y cartón (código 
LER 20 01 01) Volumen (m3) Coste (€/m3) Importe (€) 
    0,2 8,9 1,78 € 
        
Metales mezcla (código 
LER 17 04 07) Volumen (m3) Coste (€/m3) Importe (€) 
    117 8,9 1.041,30 € 
      
TOTAL RESIDUOS 
NATURALEZA  NO 
PÉTREA            1.141,16 €  
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RESIDUOS PELIGROSOS 
        
Mezclas de grasas y 
aceites  Volumen (m3) Coste conjunto Importe (€) 
    0,01 30            30,00 €  
        
        
TOTAL 
RESIDUOS 
PELIGROSOS               30,00 €  
            
      
      
PUNTO LIMPIO 
        
Suministro y 
colocación de 
contenedores en punto 
limpio 
Unidades Coste (€/ud) Importe (€) 
  
Contendor de 
10 m3 2 400          800,00 €  
  
Contendor de 
50l 2 50          100,00 €  
        
TOTAL PUNTO 
LIMPIO             900,00 €  
            
      
TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN RESIDUOS 72.198,15 €  
 
El presupuesto de la gestión de los residuos de construcción y demolición asciende a una 
cantidad de SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS Y QUINCE 
CÉNTIMOS. (72.198,15 €). 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo de la memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Se incluye la programación de las obras haciéndose un estudio de las 
unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecución, así como su coste. 
No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al 
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento de los 
equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
2. GENERALIDADES 
El plazo de ejecución de las obras, es de SIETE MESES (7), como puede verificarse en el citado 
diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la construcción 
de las obras del Proyecto. 
Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan paradas 
de obra de consideración. 
El número medio de trabajadores presentes en obra será de 10 personas. 
3. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
Dentro de la planificación de las obras del proyecto, hay nueve tipos claramente diferenciados: 
1. Movimiento de tierras y demoliciones 
2. Zanjas para servicios 
3. Paquete de firmes 
4. Aceras y pavimento 
5. Señalización 
6. Jardinería 
7. Gestión de residuos 
8. Control de calidad 
9. Seguridad y salud 
4. TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las 
mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 
En los diagramas de obras que se adjuntan, se han reflejado las actividades y el tiempo de 
ejecución de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de planificación, después 
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de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos, hasta lograr 
una solución lógica y equilibrada, respecto a la duración de las obras. 
5. PROGRAMA DE TRABAJOS 
Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha 
confeccionado el programa de trabajos que se adjunta al final del presente anejo. 
6. DIAGRAMA TIEMPOS ACTIVIDADES 
A continuación se muestra el diagrama de tiempo-actividades nombrado en el apartado 5 del 
presente anejo. Para la realización de dicho diagrama se ha utilizado el software Microsoft Project. 
 
 
Id Nombre de tarea Duración
1 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAM 145 días
2 M. TIERRAS Y DEMOLICIONES 32 días
3 Demolición MBC 25 días
4 Demolición bordillo 8 días
5 Demolición aceras 19 días
6 Talado arbolado 1 día
7 Destoconado arbolado 1 día
8 Desbroce terreno desarbolado 2 días
9 Desmonte hasta subrasnte 14 días
10 Terraplenado formación explanada 16 días
11 ZANJAS PARA SERVICIOS 21 días
12 Excavación zanjas y huecos 6 días
13 Colocación tubos 19 días
14 Huecos para arquetas y pozos 5 días
15 Tapado zanja 6 días
16 Compactación zanja 5 días
17 PAQUETE DE FIRMES 49 días
18 Subbase Zahorra Artificial 7 días
19 Riego de imprimación 1 día
20 Capa base 16 días
21 Riego de adherencia 1 día
22 Capa intermedia 15 días
23 Riego de adherencia 1 día
24 Capa rodadura 8 días
25 ACERAS Y PAVIMENTO 44 días
26 Relleno zahora artificial 8 días
27 Zanjas para red de riego y alumbrado 8 días
28 Colocación y montaje tubos y otros elemento 14 días
29 Tapado zanjas 7 días
30 Compactación zanjas 5 días
31 Losa de hormigón 17 días
32 Cimentación para señales y carteles y lumin 6 días
33 Colocación bordillos 12 días
34 Colocación pavimento 13 días
35 Colocación farolas 15 días
36 Colocación mobiliario urbano 3 días
37 SEÑALIZACIÓN 36 días
38 Premarcaje lineas 1 día
39 Pintado líneas y símbolos 12 días
40 Colocación señales y carteles 15 días
41 JARDINERIA 43 días
42 Excavación zanja perimetral en glorieta 2 días
43 Colocación dren 1 día
44 Relleno con grava 2 días
45 Colocación geotextil 1 día
46 Cimentación escultura vegetal 1 día
47 Extendido gravilla 4 días
48 Colocación escultura vegetal 1 día
49 Colocación palmeras datileras 18 días
50 GESTIÓN DE RESIDUOS 145 días
51 CONTROL DE CALIDAD 145 días
52 SEGURIDAD Y SALUD 145 días
25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
De acuerdo con  los artículos 130 y 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el cálculo de todos y 
cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá 
mediante la aplicación de una expresión del tipo: 
 
𝑃𝑛  =  (1 +
 𝐾 
100
) · 𝐶𝑛 
Siendo: 
- Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 
- Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 
Se consideran costes directos la mano de obra, con sus cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a pie de 
obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean necesarios para su ejecución; los 
gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y los gastos de amortización y 
conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
1. CÁLCULOS DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 
Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. 
El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la 
relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el importe 
de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos. 
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Siendo: 
- K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos  
- K2= Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres). 
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, según 
se trate de obra terrestre, fluvial o marítima para tener en cuenta las características peculiares de cada 
una de ellas. 
El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra terrestre, 
fluvial o marítima. 
1.1.Determinación del presupuesto de la obra en costes directos 
 
Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se 
obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 
CD = 1.368.618,09 € 
1.2. Deducción del porcentaje de costes indirectos 
Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 
DURACIÓN DE LA OBRA: 7 meses 
Relación de costes indirectos:    
Conceptos       Importe 
Instalación de oficinas a pie de obra   6.843 
Comunicaciones     
Almacenes    684 
Talleres    3.422 
Pabellones temporales para obreros   3.422 
Personal técnico adscrito a la obra   34.215 
Personal administrativo adscrito a la obra   20.529 
     
TOTAL COSTES INDIRECTOS     69.115 € 
 
La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación: 
 𝐾 =  𝐾1 +  𝐾2 
𝐾1 =  
69.115
1.368.618,09
 𝑥 100 =  5,04% ≈ 5% 
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El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, 
por tratarse de una obra terrestre. 
Por lo tanto, como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta la suma de K1 + K2, 
tenemos que K = 6%. 
𝐾𝑖 =  𝐾1 +  𝐾2 = 5 +  1 = 6% 
Se aplicará, por lo tanto, un Coeficiente de Costes Indirectos del 6%. 
2. CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y 
MATERIALES. 
Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría 
profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad social, 
la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas. 
Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito Provincial de 
Construcción y Obras Públicas 2012-2016, publicado en el B.O.P. Nº 231, de 4 de diciembre de 
2.012 
Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución total 
anual. 
𝑅. 𝐴. =  𝑆. 𝐵.×  335 +  [(𝑃. 𝑆. + 𝑃. 𝐸. ) ×  (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠)]  + 
𝑉𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 +  𝑃. 𝐽. + 𝑃. 𝑁. 
Siendo: 
- S.B.: Salario base diario 
- P.S.: Pluses salariales 
- P.E.: Pluses extrasalariales 
- P.J.: Paga extraordinaria de Junio. 
- P.N.: Paga extraordinaria de Navidad. 
A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en la 
empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y Fondo de 
Garantía Salarial. 
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2.1.Horas y días efectivos trabajados al año 
Según el convenio la duración máxima anual de la jornada ordinaria para el año 2009, se fija en 
1738 horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días 




=  217,25 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 
Este es el número efectivo de días laborales. 
2.2.Resumen de los cuadros justificativos de precios 
Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos 
necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes correspondientes de 
medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes correspondientes a cada precio 
descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios. 
A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios 
auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de las 
unidades intervinientes. 
2.2.1. Coste de la mano de obra 
El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo 
Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, de 
salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos unitariamente de acuerdo con 
las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio, de acuerdo con la justificación anterior. 
Cuadro de mano de obra 
      Importe 
Nº Designación             
      Precio Cantidad Total 
      (Euros) (Horas) (Euros) 
1 Encargado 19,560 74,894 h 1.464,93 
2 Capataz 19,100 721,145 h 13.773,87 
3 Oficial primera 19,450 1.980,468 h 38.520,10 
4 Oficial segunda 17,940 577,904 h 10.367,60 
5 Ayudante 17,320 1.586,832 h 27.483,93 
6 Peón especializado 16,660 210,684 h 3.510,00 
7 Peón ordinario 16,530 3.119,604 h 51.567,05 
8 Oficial 1ª Ferrallista 10,710 0,160 h. 1,71 
9 Ayudante- Ferrallista 10,400 0,160 h. 1,66 
10 Oficial 2ª electricista 17,630 434,960 h 7.668,34 
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11 Oficial 1ª jardinería 18,500 100,000 h 1.850,00 
12 Peón jardinería 16,270 250,984 h 4.083,51 
  Importe total: 171.564,25 
 
2.2.2. Coste de la maquinaria 
La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños 
materiales, etc., que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para su 
conservación y amortización. 
Cuadro de maquinaria 
      Importe 
Nº Designación           
      Precio Cantidad Total 
      (Euros)     (Euros) 
1 Grúa telescópica autoprop. 20 t 58,110 14,000 h 813,54 
2 Grúa telescópica autoprop. 25 t 66,410 7,500 h 498,08 
3 Hormigonera 300 l gasolina 3,890 24,750 h 96,28 
4 Plta.asfált.caliente discontínua 160 
t/h 337,270 149,786 h 50.518,32 
5 Excavadora hidráulica cadenas 135 
CV 63,180 248,511 h 15.700,92 
6 Excavadora hidráulica cadenas 310 
CV 108,460 139,270 h 15.105,22 
7 Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 34,840 1,400 h 48,78 
8 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 40,440 16,500 h 667,26 
9 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,660 460,803 h 21.501,07 
10 Fresadora pavimento en frío a=1000 
mm 187,640 0,915 h 171,69 
11 Pala cargadora cadenas 130 
CV/1,8m3 44,160 1,690 h 74,63 
12 Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 40,440 149,786 h 6.057,35 
13 Retrocargadora neumáticos 50 CV 31,100 22,877 h 711,47 
14 Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,960 327,714 h 10.801,45 
15 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 
11,470 439,108 h 5.036,57 
16 Dumper convencional 1.500 kg 3,670 2,745 h 10,07 
17 Dumper convencional 2.000 kg 5,440 109,274 h 594,45 
18 Camión bañera 20 m3 375 CV 48,520 9,161 h 444,49 
19 Camión basculante 4x4 14 t 35,450 1.323,061 h 46.902,51 
20 Camión con grúa 6 t 43,540 35,000 h 1.523,90 
21 Canon suelo seleccionado préstamo 5,500 11.605,760 m3 63.831,68 
22 km transporte zahorra 0,130 114.632,650 t 14.902,24 
23 km transporte aglomerado 0,130 299.571,440 t 38.944,29 
24 km transporte cemento a granel 0,120 62.413,600 t 7.489,63 
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25 Desplazamiento equipo 5000 tm 
M.B. 133,020 23,366 ud 3.108,15 
26 Barredora remolcada c/motor 
auxiliar 11,420 117,921 h 1.346,66 
27 Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,760 251,861 h 8.250,97 
28 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 43,540 61,898 h 2.695,04 
29 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 
m 110CV 95,830 149,786 h 14.353,99 
30 Motoniveladora de 135 CV 62,890 119,438 h 7.511,46 
31 Motoniveladora de 200 CV 73,240 52,106 h 3.816,24 
32 Pisón vibrante 70 kg. 1,970 151,500 h. 298,46 
33 Rodillo vibrante manual tándem 800 
kg. 6,350 45,755 h 290,54 
34 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 
15 t 54,440 168,164 h 9.154,85 
35 Rodillo vibrante autoprop. tándem 
10 t. 50,160 149,786 h 7.513,27 
36 Compactador asfált.neum.aut. 
12/22t. 56,860 149,786 h 8.516,83 
37 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,250 5,200 h. 11,70 
38 Aguja eléct.c/convertid.gasolina 
D=79mm 7,990 25,200 h 201,35 
39 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,200 21,000 h 46,20 
40 Ahoyadora gasolina 1 persona 5,830 18,600 h 108,44 
41 Equipo pintabanda aplic. 
convencional 26,740 42,637 h 1.140,11 
 Importe total: 370.810,15 
 
2.2.3. Coste de los materiales 
Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran 
incluidos la manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga. 
Cuadro de materiales 
    Importe 
Nº Designación           
    Precio Cantidad Total 
    (Euros) Empleada (Euros) 
1 Arena de río 0/6 mm 17,340 530,503 m3 9.198,92 
2 Arena de río 0/6 mm 13,850 31,365 t 434,41 
3 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 6,090 5.731,633 t 34.905,64 
4 Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 7,540 1.245,636 t 9.392,10 
5 Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,720 612,770 t 4.730,58 
6 Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 7,450 711,792 t 5.302,85 
7 Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 7,720 334,238 t 2.580,32 
8 Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 7,050 711,792 t 5.018,13 
9 Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,330 111,413 t 816,66 
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10 Árido machaqueo 18/25 D.A.<35 6,760 355,896 t 2.405,86 
11 Árido machaqueo 25/40 D.A.<35 6,760 355,896 t 2.405,86 
12 Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,210 1.408,099 t 11.560,49 
13 Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,930 704,050 t 5.583,12 
14 Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,450 281,620 t 2.098,07 
15 Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 7,330 281,620 t 2.064,27 
16 Filler calizo M.B.C. factoría 34,770 312,068 t 10.850,60 
17 Tub riego superficial D=16 mm 0,300 868,600 m 260,58 
18 Garbancillo 4/20 mm 14,320 62,685 t 897,65 
19 Grava machaqueo 40/80 mm 22,010 4,325 m3 95,19 
20 Grava para zanja Canto 12 mm 18,340 0,170 t 3,12 
21 Arena gruesa silícea de machaque 30,000 12,500 m3 375,00 
22 Marmolina de color rojizo y gris 5,500 458,040 m3 2.519,22 
23 Cemento CEM II/B-P 32,5 N 
sacos 96,810 1.376,759 t 133.284,04 
24 Agua 1,270 3.632,972 m3 4.613,87 
25 Pequeño material 1,320 3.154,400 ud 4.163,81 
26 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 70,670 80,500 m3 5.688,94 
27 Hormigón HM-20/B/20/I 49,700 21,000 m3 1.043,70 
28 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 
central 37,820 22,000 m3 832,04 
29 Hormigón HM-20 de central 41,340 5,096 m3 210,67 
30 Hormigón HM-20/P/20/I central 67,170 574,699 m3 38.602,53 
31 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,660 0,724 m3 48,99 
32 Ladrillo perforado tosco 
24x11,5x7 cm 71,040 3,640 mud 258,59 
33 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
15/CEM 70,990 0,625 m3 44,37 
34 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
5/CEM 61,310 1,890 m3 115,88 
35 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,560 59.914,288 kg 33.552,00 
36 Betún B 50/70 a pie de planta 436,450 344,817 t 150.495,38 
37 Emulsión asfáltica ECR-1 0,330 18.569,232 kg 6.127,85 
38 Emulsión asfáltica ECI 0,360 15.474,360 kg 5.570,77 
39 Lubricante tubos PVC j.elástica 8,510 10,894 kg 92,71 
40 Marco/reja cuadr.articul. FD 
600x600 56,960 14,000 ud 797,44 
41 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 
30x30x15 10,140 11,000 ud 111,54 
42 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 
40x40x40 22,470 70,000 ud 1.572,90 
43 Tapa/marco cuadrada HM 
30x30cm 9,890 11,000 ud 108,79 
44 Tapa/marco cuadrada HM 
40x40cm 13,090 25,000 ud 327,25 
45 Rejilla plana fundición 40x40x3,5 
48,000 45,000 ud 2.160,00 
46 B.pozo ench-camp.circ.HA 
h=1,15m D=1000 581,910 25,000 ud 14.547,75 
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47 Losa red.pozo ench-camp. HA 
D=1000/800 137,840 25,000 ud 3.446,00 
48 Losa remate pozo ench-camp. HA 
D=800/600 79,370 25,000 ud 1.984,25 
49 Cerco/tapa FD/40Tn junta 
insonoriz.D=60 113,100 25,000 ud 2.827,50 
50 Aro nivelaci.pozo ench-camp. 
h=50 D=600 11,910 25,000 ud 297,75 
51 Jta.goma base pozo ench.-camp. 
D=1000 11,790 25,000 ud 294,75 
52 Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp 
D=1000/800 8,640 25,000 ud 216,00 
53 Jta.goma anillo pozo ench.-camp. 
D=800 8,640 25,000 ud 216,00 
54 Tub.PVC liso j.elástica SN2 
D=200mm 9,630 1.121,000 m 10.795,23 
55 Tub.PVC liso j.elástica SN2 
D=250mm 15,050 461,850 m 6.950,84 
56 Tub.PVC liso j.elástica SN2 
D=315mm 24,010 359,760 m 8.637,84 
57 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 
(2,663 kg/m2) 2,520 23,060 m2 58,11 
58 Mortero revoco CSIV-W1 1,110 105,000 kg 116,55 
59 Bord.horm.monocapa jardín gris 
16-23x28 4,100 2.633,520 m 10.797,43 
60 Bord.horm.monoc.gris  4-20x28 16,950 36,000 m 610,20 
61 Marco alcorque c/2rejillas 
horm.pref.116x92 84,560 85,000 ud 7.187,60 
62 Loseta 4 pastillas cemento gris 
30x30cm 7,290 3.792,080 m2 27.644,26 
63 Junta dilatación/m2 pavimento 
piezas 0,260 3.792,080 ud 985,94 
64 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 
Cu 1,130 11.545,600 m 13.046,53 
65 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 
mm2 Cu 1,160 840,000 m 974,40 
66 Tubo rígido PVC D 110 mm 4,160 2.886,400 m 12.007,42 
67 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 18,800 70,000 ud 1.316,00 
68 Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,850 140,000 m 399,00 
69 Arm.puerta 1000x800x250 327,000 5,000 ud 1.635,00 
70 Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95,450 5,000 ud 477,25 
71 Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA 174,000 10,000 ud 1.740,00 
72 PIA 2x10 A. 31,730 5,000 ud 158,65 
73 PIA 4x25 A. 80,270 10,000 ud 802,70 
74 PIA 4x32 A. 84,450 5,000 ud 422,25 
75 Contactor tetrapolar 40 A. 73,890 10,000 ud 738,90 
76 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 3,200 2.886,400 m 9.236,48 
77 Caja conexión con fusibles 5,780 70,000 ud 404,60 
78 Célula fotoeléctrica 49,640 5,000 ud 248,20 
79 Reloj normalizado 86,460 5,000 ud 432,30 
80 SGS 305 MAZDA 190,000 128,000 ud 24.320,00 
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81 Columna recta galva. pint. 
h=10.m. 268,040 70,000 ud 18.762,80 
82 Philips Son-Tubular 20,200 128,000 ud 2.585,60 
83 Captafaro dos caras 3M 3,360 62,000 ud 208,32 
84 Adhesivo 2 componentes 
captafaros 7,060 9,300 kg 65,66 
85 Pintura marca vial alcídica bl. 0,450 11,803 kg 5,31 
86 Pintura acrílica base disolvente 2,070 222,005 kg 459,55 
87 Pintura acrílica en base acuosa 1,620 424,907 kg 688,35 
88 Microesferas vidrio tratadas 1,070 431,275 kg 461,46 
89 - 10% 78,300 8,000 ud 626,40 
90 Señal circular reflex. E.G. D=90 
cm 76,640 20,000 ud 1.532,80 
91 Señal triangular reflex. E.G. L=90 
cm 51,200 16,000 ud 819,20 
92 Señal octogonal reflex. E.G. 
2A=90 cm 81,590 2,000 ud 163,18 
93 Señal rectangular reflex. E.G. 
60x90 cm 68,510 15,000 ud 1.027,65 
94 Poste galvanizado 80x40x2 mm 12,000 80,000 m 960,00 
95 Poste galvanizado 100x50x3 mm 25,000 148,000 m 3.700,00 
96 Codo PVC 90º DN=100 mm. 6,920 70,000 ud 484,40 
97 Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 3,110 280,000 ud 870,80 
98 Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 16,720 70,000 ud 1.170,40 
99 Tapa de hormigón para arqueta de 
riego 60,920 20,000 ud 1.218,40 
100 Tubo PVC 160 mm 0,350 182,000 m. 63,70 
101 Cuerda plástico N-5 guía cable 4,710 200,200 m. 942,94 
102 Limpiador unión PVC 1,720 0,182 kg 0,31 
103 Adhesivo unión PVC 2,190 0,364 kg 0,80 
104 Substrato vegetal fertilizado 0,900 200,000 kg 180,00 
105 Phoenix dactylifera 3-4 m. cep. 560,000 50,000 ud 28.000,00 
106 Tubería drenaje coco 100 % 4,300 178,122 m 765,92 
107 Geotextil drenaje 320 g/m2. UV 1,850 2.519,242 m2 4.660,60 
 Importe total: 739.720,93 
 
2.2.4. Precios descompuestos y auxiliares 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto 
estas, en los Precios Unitarios y/o precios auxiliares que componen cada Unidad de Obra, aplicando 
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1 h de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h 19,450 1,000 19,45




Peón ordinario 16,530 0,500 8,27
Importe: 45,040
2 h de Cuadrilla F
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA040 h 17,940 1,000 17,94
O01OA070 h
Oficial segunda
Peón ordinario 16,530 1,000 16,53
Importe: 34,470
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(Euros)
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
1.1 U01AF210 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 20 cm.
de espesor, incluso transporte del material resultante a
vertedero.
O01OA020 0,010 h 19,100 0,19
O01OA070 0,015 h
Capataz
Peón ordinario 16,530 0,25
M05EN030 0,015 h 46,660 0,70
M05RN020 0,005 h 32,960 0,16
M06MR230 0,015 h 11,470 0,17





Camión basculante 4x4 14 t
Costes indirectos 2,710 0,16
Precio total por m2  ..........................… 2,87
Son dos Euros con ochenta y siete céntimos
1.2 U01AB100 m Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y
cimientos de hormigón en masa, de espesor variable,
incluso carga y transporte del material resultante al
vertedero.
O01OA020 0,005 h 19,100 0,10
O01OA070 0,015 h
Capataz
Peón ordinario 16,530 0,25
M05EN030 0,015 h 46,660 0,70
M06MR230 0,015 h 11,470 0,17
M05RN020 0,010 h 32,960 0,33





Camión basculante 4x4 14 t
Costes indirectos 1,900 0,11
Precio total por m  ............................… 2,01
Son dos Euros con un céntimo
1.3 U01AB010 m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de
espesor, incluso carga y transporte de material resultante a
vertedero.
O01OA020 0,008 h 19,100 0,15
O01OA070 0,050 h
Capataz
Peón ordinario 16,530 0,83
M05EN030 0,050 h 46,660 2,33
M06MR230 0,050 h 11,470 0,57
M05RN020 0,050 h 32,960 1,65





Camión basculante 4x4 14 t
Costes indirectos 6,100 0,37
Precio total por m2  ..........................… 6,47
Son seis Euros con cuarenta y siete céntimos
1.4 U01BQ020 ud Talado de árbol de diámetro 10/30 cm.,apilado del mismo en
la zona indicada en obra, incluso carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de
productos resultantes.
O01OA020 0,130 h 19,100 2,48
O01OA070 0,500 h 16,530 8,27
M07CB020 0,100 h 35,450 3,55




Camión basculante 4x4 14 t
Motosierra gasol. L=40cm…
Costes indirectos 15,400 0,92
Precio total por ud  ...........................… 16,32
Son dieciseis Euros con treinta y dos céntimos
Nº Código
Cuadro de Precios Descompuestos
Ud Descripción Total
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1.5 U01BQ030 ud Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm, incluso carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón.
O01OA020 0,035 h 19,100 0,67
O01OA070 0,050 h
Capataz
Peón ordinario 16,530 0,83
M07CB020 0,030 h 35,450 1,06
M05EC020 0,020 h 63,180 1,26
M11MM030 0,100 h 2,200 0,22
6,000 %
Camión basculante 4x4 14 t
Excavadora hidráulica ca…
Motosierra gasol. L=40cm…
Costes indirectos 4,040 0,24
Precio total por ud  ...........................… 4,28
Son cuatro Euros con veintiocho céntimos
1.6 U01BD010 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por
medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con
carga y transporte de la tierra vegetal y productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,002 h 19,100 0,04
M08NM010 0,002 h 62,890 0,13
M05PC020 0,001 h 44,160 0,04
M07CB020 0,001 h 35,450 0,04
6,000 %
Capataz
Motoniveladora de 135 CV
Pala cargadora cadenas …
Camión basculante 4x4 14 t
Costes indirectos 0,250 0,02
Precio total por m2  ..........................… 0,27
Son veintisiete céntimos
1.7 U01DI030 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos
hasta la cota de la subrasante proyectada, incluso carga y
transporte a veretedero a una distancia mayor o igual a 10
km.
O01OA020 0,006 h 19,100 0,11
M05EC020 0,012 h 63,180 0,76




Camión basculante 4x4 14 t
Costes indirectos 0,910 0,05
Precio total por m3  ..........................… 0,96
Son noventa y seis céntimos
1.8 U01TS060 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, en este
caso, se trata de suelo seleccionado. Extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes,
rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, terminado. Formación de explanada
E2. Espesor mayor o igual a 75 cm. Extensión en tongadas
de 15 cm de espesor.
M07N030 1,000 m3 Canon suelo seleccionad… 5,500 5,50

























Motoniveladora de 135 CV




Cisterna agua s/camión 1…
Rodillo vibrante autoprop…
Excavadora hidráulica ca…
Costes indirectos 10,000 0,60
Precio total por m3  ..........................… 10,60
Son diez Euros con sesenta céntimos
Nº Código
Cuadro de Precios Descompuestos
Ud Descripción Total
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2 FIRMES Y PAVIMENTOS
2.1 FIRMES
2.1.1 U03RA060 m2 Riego de adherencia C60B3 ADH. PG-3 Art.531, con emulsión
asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
P01PL150 0,600 kg 0,330 0,20
M07AC020 0,002 h 5,440 0,01
O01OA070 0,002 h 16,530 0,03
M08B020 0,002 h 11,420 0,02







Costes indirectos 0,300 0,02
Precio total por m2  ..........................… 0,32
Son treinta y dos céntimos
2.1.2 U03RI050 m2 Riego de imprimación C50BF4, PG-3 Art.530, con emulsión
asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación
de la superficie.
P01PL170 1,000 kg 0,360 0,36
M07AC020 0,002 h 5,440 0,01
O01OA070 0,004 h 16,530 0,07
M08CA110 0,001 h 32,760 0,03
M08B020 0,002 h 11,420 0,02





Cisterna agua s/camión 1…
Barredora remolcada c/m…
Camión cist.bitum.c/lanza…
Costes indirectos 0,580 0,03
Precio total por m2  ..........................… 0,61
Son sesenta y un céntimos
2.1.3 U03VC050 t Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 8 BM   50/70 S en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles <
30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
excepto filler de aportación.









Árido machaqueo 0/6 D.A…
Betún B 50/70 a pie de pl…
Árido machaqueo 12/18 …
Árido machaqueo 6/12 D.… 7,720 2,32
M07Z110 0,005 ud Desplazamiento equipo 5… 133,020 0,67











0,020 h 35,450 0,71
























Camión basculante 4x4 14 t
km transporte aglomerado
Extendedora asfáltica cad…






Cisterna agua s/camión 1…
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Costes indirectos 53,680 3,22
Precio total por t  ..............................… 56,90
Son cincuenta y seis Euros con noventa céntimos
Nº Código
Cuadro de Precios Descompuestos
Ud Descripción Total
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2.1.4 U03VC020 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en
capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
excepto filler de aportación.




Árido machaqueo 25/40 …
Árido machaqueo 18/25 …








0,200 t 7,450 1,49
P01PC010 4,000 kg
Árido machaqueo 0/6 D.A…
Árido machaqueo 6/12 D.…
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,560 2,24
M07Z110 0,005 ud Desplazamiento equipo 5… 133,020 0,67









0,020 h 337,270 6,75



































Cisterna agua s/camión 1…
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Costes indirectos 50,220 3,01
Precio total por t  ..............................… 53,23
Son cincuenta y tres Euros con veintitres céntimos
2.1.5 U03VC040 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en
capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles <
25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
excepto filler de aportación.
P01PC010 4,000 kg 0,560 2,24
P01PL010 0,045 t 436,450 19,64
P01AF250 0,500 t 8,210 4,11
P01AF260 0,250 t 7,930 1,98
P01AF270 0,100 t 7,450 0,75
P01AF280 0,100 t 7,330 0,73
P01PC010 2,000 kg 0,560 1,12
M08EA100 0,020 h 95,830 1,92
O01OA010 0,005 h 19,560 0,10
O01OA070 0,015 h 16,530 0,25
O01OA030 0,005 h 19,450 0,10
M05PN010 0,020 h 40,440 0,81
M03MC110 0,020 h 337,270 6,75
M07CB020 0,020 h 35,450 0,71
M07W030 40,000 t 0,130 5,20
P01PC010 2,000 kg 0,560 1,12
O01OA030 0,005 h 19,450 0,10
O01OA070 0,015 h 16,530 0,25
O01OA010 0,005 h 19,560 0,10
M08RT050 0,020 h 50,160 1,00
M08RV020 0,020 h 56,860 1,14
M08CA110 0,003 h 32,760 0,10
6,000 %
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Betún B 50/70 a pie de pl…
Árido machaqueo 0/6 D.A…
Árido machaqueo 6/12 D.…
Árido machaqueo 12/18 …
Árido machaqueo 18/25 …







Camión basculante 4x4 14 t
km transporte aglomerado






Cisterna agua s/camión 1…
Costes indirectos 50,220 3,01
Precio total por t  ..............................… 53,23
Son cincuenta y tres Euros con veintitres céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.6 U03VC040b t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en
capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles <
25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación,
excepto filler de aportación.
P01PL010 0,045 t 436,450 19,64
P01PC010 4,000 kg 0,560 2,24
P01AF250 0,500 t 8,210 4,11
P01AF260 0,250 t 7,930 1,98
P01AF270 0,100 t 7,450 0,75
P01AF280 0,100 t 7,330 0,73
O01OA010 0,005 h 19,560 0,10
O01OA030 0,005 h 19,450 0,10
O01OA070 0,015 h 16,530 0,25
M05PN010 0,020 h 40,440 0,81
M03MC110 0,020 h 337,270 6,75
M07CB020 0,020 h 35,450 0,71
M08EA100 0,020 h 95,830 1,92
M07W030 40,000 t 0,130 5,20
P01PC010 2,000 kg 0,560 1,12
O01OA010 0,005 h 19,560 0,10
O01OA030 0,005 h 19,450 0,10
O01OA070 0,015 h 16,530 0,25
M08RT050 0,020 h 50,160 1,00
M08RV020 0,020 h 56,860 1,14
M08CA110 0,003 h 32,760 0,10
P01PC010 2,000 kg 0,560 1,12
6,000 %
Betún B 50/70 a pie de pl…
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Árido machaqueo 0/6 D.A…
Árido machaqueo 6/12 D.…
Árido machaqueo 12/18 …






Camión basculante 4x4 14 t
Extendedora asfáltica cad…
km transporte aglomerado






Cisterna agua s/camión 1…
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Costes indirectos 50,220 3,01
Precio total por t  ..............................… 53,23
Son cincuenta y tres Euros con veintitres céntimos
2.1.7 U03VC125 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
P01AF800 1,000 t 34,770 34,77
M07W060 200,000 t 0,120 24,00
6,000 %
Filler calizo M.B.C. factoría
km transporte cemento a …
Costes indirectos 58,770 3,53
Precio total por t  ..............................… 62,30
Son sesenta y dos Euros con treinta céntimos
2.1.8 U03CZ040 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), con 60 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.
P01AF031 0,550 t 6,090 3,35
M07W020 11,000 t 0,130 1,43
O01OA020 0,001 h 19,100 0,02
O01OA070 0,003 h 16,530 0,05
M07CB020 0,005 h 35,450 0,18
M08NM020 0,005 h 73,240 0,37
O01OA020 0,001 h 19,100 0,02
O01OA070 0,002 h 16,530 0,03
M08RN040 0,005 h 54,440 0,27






Camión basculante 4x4 14 t




Cisterna agua s/camión 1…
Costes indirectos 5,880 0,35
Precio total por m3  ..........................… 6,23
Son seis Euros con veintitres céntimos
2.2 ACERAS Y BORDILLOS
Nº Código
Cuadro de Precios Descompuestos
Ud Descripción Total
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2.2.1 U04BH005 m Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 16-23x28 cm,
arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
P08XBH005 1,000 m Bord.horm.monocapa jard… 4,100 4,10
P01HM010 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 2,69
O01OA140 Cuadrilla F 34,470 6,890,200 h
6,000 % Costes indirectos 13,680 0,82
Precio total por m  ............................… 14,50
Son catorce Euros con cincuenta céntimos
2.2.2 U04BH127 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado,
y planta curva r=5 y dimensiones 4-20x28, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I central, de 15 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior. Bordillo montable colocado en
el diámentro interior de la glorieta.
P08XBH137 1,000 m Bord.horm.monoc.gris  4-… 16,950 16,95
P01HM010 0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 3,36
O01OA140 Cuadrilla F 34,470 10,340,300 h
6,000 % Costes indirectos 30,650 1,84
Precio total por m  ............................… 32,49
Son treinta y dos Euros con cuarenta y nueve céntimos
2.2.3 U04VBH025 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de
30x30 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.
P08XVH025 1,000 m2 Loseta 4 pastillas cement… 7,290 7,29
P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5… 96,810 34,85
P08XW015 0,260 0,26
P01DW050
1,000 ud Junta dilatación/m2 pavi…
0,900 m3 Agua 1,270 1,14
O01OA090 0,200 h Cuadrilla A 45,040 9,01
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 6,72
O01OA090 Cuadrilla A 45,040 9,010,200 h
6,000 % Costes indirectos 68,280 4,10
Precio total por m2  ..........................… 72,38
Son setenta y dos Euros con treinta y ocho céntimos
2.2.4 U03CZ040 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), con 60 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.
P01AF031 0,550 t 6,090 3,35
M07W020 11,000 t 0,130 1,43
O01OA020 0,001 h 19,100 0,02
O01OA070 0,003 h 16,530 0,05
M07CB020 0,005 h 35,450 0,18
M08NM020 0,005 h 73,240 0,37
O01OA020 0,001 h 19,100 0,02
O01OA070 0,002 h 16,530 0,03
M08RN040 0,005 h 54,440 0,27






Camión basculante 4x4 14 t




Cisterna agua s/camión 1…
Costes indirectos 5,880 0,35
Precio total por m3  ..........................… 6,23
Son seis Euros con veintitres céntimos
Nº Código
Cuadro de Precios Descompuestos
Ud Descripción Total
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3 DRENAJE
3.1 U07EIP055 ud Imbornal de hormigón prefabricado de 40x40 cm., y 40 cm.
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de
fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición,
enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.






Cemento CEM II/B-P 32,5…





1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fond…
1,000 ud Rejilla plana fundición 40… 48,000 48,00





















Hormigonera 300 l gasolina
Peón ordinario
Oficial primera
Costes indirectos 165,230 9,91
Precio total por ud  ...........................… 175,14
Son ciento setenta y cinco Euros con catorce céntimos
3.2 U07AHR050 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios




1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fond…
1,000 ud Tapa/marco cuadrada H… 13,090 13,09













Peón especializado 16,660 8,33
P01HM020 0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I c… 67,660 1,69
6,000 % Costes indirectos 67,670 4,06
Precio total por ud  ...........................… 71,73
Son setenta y un Euros con setenta y tres céntimos
Nº Código
Cuadro de Precios Descompuestos
Ud Descripción Total
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3.3 U07OEP040 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares e incluyendo la excavación y el tapado posterior
de las zanjas.
P01AA020 0,329 m3 Arena de río 0/6 mm 17,340 5,70





Lubricante tubos PVC j.el…
Costes indirectos 29,770 1,79
Precio total por m  ............................… 31,56
Son treinta y un Euros con cincuenta y seis céntimos
3.4 U07OEP030 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares e incluyendo la excavación y el tapado posterior
de las zanjas.
P02CVW010 0,006 kg Lubricante tubos PVC j.el… 8,510 0,05
P02TVO030 1,000 m Tub.PVC liso j.elástica S… 15,050 15,05
P01AA020 0,288 m3 Arena de río 0/6 mm 17,340 4,99
6,000 % Costes indirectos 20,090 1,21
Precio total por m  ............................… 21,30
Son veintiun Euros con treinta céntimos
3.5 U07OEP020 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares e incluyendo la excavación y el tapado posterior
de las zanjas.
P01AA020 0,249 m3 Arena de río 0/6 mm 17,340 4,32





Lubricante tubos PVC j.el…
Costes indirectos 13,990 0,84
Precio total por m  ............................… 14,83
Son catorce Euros con ochenta y tres céntimos
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3.6 3.d.1 ud Base de pozo de registro, constituida por una pieza
prefabricada de hormigón armado, de forma prismática, de
100 cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada
por la parte inferior con una losa que hace de cimiento,
colocada sobre un lecho drenante de grava de machaqueo y
firme compactado, con pates de polipropileno montados en
fábrica, preparada con junta de goma para recibir anillos de
pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a conducciones
de saneamiento existentes y con p.p. de medios auxiliares,












1,000 ud B.pozo ench-camp.circ.H…
0,173 m3 Grava machaqueo 40/80 …
1,000 ud Jta.goma base pozo ench…
1,000 ud Losa red.pozo ench-camp…
1,000 ud Jta.go.lo.redu.pozo ench-…
0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 3…
1,000 ud L.remate pozo ench-cam…
1,000 ud Jta.goma anillo pozo enc…
1,000 ud Aro nivelaci.pozo ench-ca…
1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta… 113,100 113,10






























Camión con grúa 6 t
Peón especializado
Oficial primera
Camión con grúa 6 t
Peón especializado
Oficial primera
Costes indirectos 1.030,640 61,84
Precio total por ud  ...........................… 1.092,48
Son mil noventa y dos Euros con cuarenta y ocho céntimos
3.7 U03DF010 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente
en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de
empleo.
O01OA020 0,001 h 19,100 0,02
O01OA070 0,002 h
Capataz
Peón ordinario 16,530 0,03
M05FP020 0,001 h 187,640 0,19
M07AC010 0,003 h 3,670 0,01
M08B020 0,003 h 11,420 0,03
M07CB020 0,004 h 35,450 0,14
6,000 %
Fresadora pavimento en f…
Dumper convencional 1.5…
Barredora remolcada c/m…
Camión basculante 4x4 14 t
Costes indirectos 0,420 0,03
Precio total por m2  ..........................… 0,45
Son cuarenta y cinco céntimos
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3.8 U01EZ010 m3 Excavación en zanja en tierra,relleno y compactación de
zanja e incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,020 h 19,100 0,38
O01OA070 0,013 h 16,530 0,21
M05EN030 0,020 h 46,660 0,93
M07CB020 0,050 h 35,450 1,77
M05RN010 0,025 h 31,100 0,78
M08RL010 0,050 h 6,350 0,32
M08CA110 0,050 h 32,760 1,64
O01OA020 0,020 h 19,100 0,38





Camión basculante 4x4 14 t
Retrocargadora neumátic…
Rodillo vibrante manual t…
Cisterna agua s/camión 1…
Capataz
Peón ordinario
Costes indirectos 6,620 0,40
Precio total por m3  ..........................… 7,02
Son siete Euros con dos céntimos
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4 ALUMBRADO
4.1 U10CC040 ud Columna de 10 m. de altura, compuesta por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado según normativa existente, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica
de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho,
0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y
tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón
de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de
anclaje, montado y conexionado.
P16AK080 1,000 ud Columna recta galva. pint… 268,040 268,04
P15GK110 5,780 5,78
P15AE002
1,000 ud Caja conexión con fusibles




2,000 m Conduc cobre desnudo 3…
1,000 ud Pequeño material






0,100 h Grúa telescópica autopro…
1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 m…
0,052 mud Ladrillo perforado tosco 2…
4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. …
1,000 ud Cerco 40x40 cm. y tapa f… 16,720 16,72
P01MC040 0,027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 3… 61,310 1,66



















Oficial primera 19,450 7,00
P01HA021 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa … 70,670 81,27










Peón ordinario 16,530 9,92
P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 67,17









Costes indirectos 603,990 36,24
Precio total por ud  ...........................… 640,23
Son seiscientos cuarenta Euros con veintitres céntimos
4.2 U10VP050 ud Luminaria AP1 MX de SIMON LIGHTING, luminaria urbano
funcional y vial fabricada en polímero técncio de diseño
contemporátneo de alta eficiencia energética y mínima
contaminación lumínica.  Repflector de aluminio anodizado y
cierre de vidrio curvado templado. Con flujo luminoso 8790
lm y potencia de las luminarias de 250W. Tres ángulos de
inclinación en horizontal y en vertical para instalación
óptima al poste, posibilidad de montaje en poste o brazo y






1,000 ud Lumi. SIMON LIGHTING  …
1,000 ud Lámp. VSAP tubular 70 W.
1,000 ud Pequeño material
1,000 h Oficial 1ª electricista
6,000 % Costes indirectos 230,370 13,82
Precio total por ud  ...........................… 244,19
Son doscientos cuarenta y cuatro Euros con diecinueve céntimos
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4.3 E03AHR010 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 70x80
cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios







1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fond…
1,000 ud Tapa/marco cuadrada H…
0,600 h Oficial primera
1,200 h Peón especializado
0,009 m3 Hormigón HM-20/P/40/I c…
6,000 % Costes indirectos 52,300 3,14
Precio total por ud  ...........................… 55,44
Son cincuenta y cinco Euros con cuarenta y cuatro céntimos
4.4 U09BCP010 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo
VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,70 m. de ancho por 0,80 m. de profundidad,
incluso excavación, relleno con materiales sobrantes.






Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV …
Cond. rígi. 750 V 16 mm2… 3,200 3,20
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,320 1,32









Costes indirectos 19,820 1,19
Precio total por m  ............................… 21,01
Son veintiun Euros con un céntimo
4.5 E18V010 ud Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas,
montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los
elementos de protección y mando necesarios, como 1
interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor
automático para protección de cada circuito de salida, 1
interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1
interrruptor diferencial para protección del circuito de
mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor










1,000 ud Reloj normalizado
1,000 ud Célula fotoeléctrica
1,000 ud Arm.puerta 1000x800x250
1,000 ud PIA 4x32 A.
2,000 ud PIA 4x25 A.
2,000 ud Contactor tetrapolar 40 A.
1,000 ud PIA 2x10 A.
2,000 ud Interr.auto.difer. 4x25 A 3…
1,000 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 3… 95,450 95,45
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 1,320 18,48






Costes indirectos 1.364,120 81,85
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Precio total por ud  ...........................… 1.445,97
Son mil cuatrocientos cuarenta y cinco Euros con noventa y siete céntimos
4.6 U17IC060 ud Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en hormigón, incluso
excavación en tierra y colocación de marco y tapa de
fundición de hierro, con leyenda de "Alumbrado Público".
P02EAF040 1,000 ud Marco/reja cuadr.articul. … 56,960 56,96














Camión basculante 4x4 14 t
Peón ordinario
Oficial primera 19,450 38,90
P01HM010 0,500 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 33,59
6,000 % Costes indirectos 241,500 14,49
Precio total por ud  ...........................… 255,99
Son doscientos cincuenta y cinco Euros con noventa y nueve céntimos
4.7 U01EZ010 m3 Excavación en zanja en tierra,relleno y compactación de
zanja e incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,020 h 19,100 0,38
O01OA070 0,013 h 16,530 0,21
M05EN030 0,020 h 46,660 0,93
M07CB020 0,050 h 35,450 1,77
M05RN010 0,025 h 31,100 0,78
M08RL010 0,050 h 6,350 0,32
M08CA110 0,050 h 32,760 1,64
O01OA020 0,020 h 19,100 0,38





Camión basculante 4x4 14 t
Retrocargadora neumátic…
Rodillo vibrante manual t…
Cisterna agua s/camión 1…
Capataz
Peón ordinario
Costes indirectos 6,620 0,40
Precio total por m3  ..........................… 7,02
Son siete Euros con dos céntimos
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5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 Señalización horizontal
5.1.1 U17HMC030 m Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.
P27EH012 0,072 kg 1,620 0,12
P27EH040 0,048 kg 1,070 0,05
M07AC020 0,002 h 5,440 0,01
O01OA070 0,003 h 16,530 0,05
O01OA030 0,003 h 19,450 0,06
M08B020 0,003 h 11,420 0,03
M11SP010 0,002 h 26,740 0,05
6,000 %






Equipo pintabanda aplic. …
Costes indirectos 0,370 0,02
Precio total por m  ............................… 0,39
Son treinta y nueve céntimos
5.1.2 U17HMC031 m Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado,
excepto premarcaje.
P27EH012 0,072 kg 1,620 0,12
P27EH040 0,048 kg 1,070 0,05
M07AC020 0,002 h 5,440 0,01
M08B020 0,003 h 11,420 0,03
M11SP010 0,002 h 26,740 0,05
O01OA030 0,040 h 19,450 0,78
O01OA070 0,040 h 16,530 0,66
6,000 %




Equipo pintabanda aplic. …
Oficial primera
Peón ordinario
Costes indirectos 1,700 0,10
Precio total por m  ............................… 1,80
Son un Euro con ochenta céntimos
5.1.3 U17HSC010 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
P27EH040 0,480 kg 1,070 0,51
P27EH011 0,720 kg 2,070 1,49
M07AC020 0,015 h 5,440 0,08
O01OA030 0,100 h 19,450 1,95
O01OA070 0,100 h 16,530 1,65
M08B020 0,015 h 11,420 0,17
M11SP010 0,100 h 26,740 2,67
6,000 %
Microesferas vidrio tratadas





Equipo pintabanda aplic. …
Costes indirectos 8,520 0,51
Precio total por m2  ..........................… 9,03
Son nueve Euros con tres céntimos
5.1.4 E33HMC010 m. Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
O01OA070 0,002 h 16,530 0,03




Costes indirectos 0,070 0,00
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5.2.1 U17VAA020 ud Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.
P27ERS040 1,000 ud Señal circular reflex. E.G.… 76,640 76,64










Oficial segunda 17,940 6,28
P01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 13,43












Costes indirectos 222,930 13,38
Precio total por ud  ...........................… 236,31
Son doscientos treinta y seis Euros con treinta y un céntimos
5.2.2 U17VAT020 ud Señal triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.
P27ERS130 1,000 ud Señal triangular reflex. E.… 51,200 51,20











P01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 13,43












Costes indirectos 134,800 8,09
Precio total por ud  ...........................… 142,89
Son ciento cuarenta y dos Euros con ochenta y nueve céntimos
5.2.3 U17VAO020 ud Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel I
(E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
P27ERS250 1,000 ud Señal octogonal reflex. E.… 81,590 81,59











P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 10,08












Costes indirectos 224,730 13,48
Precio total por ud  ...........................… 238,21
Son doscientos treinta y ocho Euros con veintiun céntimos
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5.2.4 U17VAR010 ud Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.
P27ERS430 1,000 ud Señal rectangular reflex. … 68,510 68,51










Peón ordinario 16,530 4,96
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 10,08












Costes indirectos 211,720 12,70
Precio total por ud  ...........................… 224,42
Son doscientos veinticuatro Euros con cuarenta y dos céntimos
5.2.5 U17VCC010 ud Cartel de señal informativa y de orientación de 95x25 cm,
reflexivo nivel I (E.G.),  troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.
P27ERP010 1,000 ud Cartel reflexivo de 95x25 … 78,300 78,30











P01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I c… 67,170 13,43











Ahoyadora gasolina 1 per…
Costes indirectos 164,120 9,85
Precio total por ud  ...........................… 173,97
Son ciento setenta y tres Euros con noventa y siete céntimos
5.3 Balizamiento
5.3.1 U17BCO021 ud Captafaro retrorreflectante a dos caras 3M o equivalente,
fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos
componentes, incluso preparación de la superficie,
totalmente colocado.
P27EB121 1,000 ud Captafaro dos caras 3M 3,360 3,36






Costes indirectos 5,390 0,32
Precio total por ud  ...........................… 5,71
Son cinco Euros con setenta y un céntimos
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6 JARDINERÍA Y RIEGO
6.1 U13AP015 m Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de
tubería de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su
totalidad, de 90 mm. de diámetro, incluyendo excavación y
tapado.
P28SD011 1,050 m 4,300 4,52
P01AG171 0,001 t 18,340 0,02
O01OA020 0,020 h 19,100 0,38
M05EN030 0,020 h 46,660 0,93
M07CB020 0,050 h 35,450 1,77
O01OB280 0,080 h 16,270 1,30
O01OA060 0,080 h 16,660 1,33
6,000 %
Tubería drenaje coco 100 %
Grava para zanja Canto 1…
Capataz
Excav.hidráulica neumáti…
Camión basculante 4x4 14 t
Peón jardinería
Peón especializado
Costes indirectos 10,250 0,62
Precio total por m  ............................… 10,87
Son diez Euros con ochenta y siete céntimos
6.2 U13AP040 m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje,
fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado
para resistir las radiaciones UV y resistente al
envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con
un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado,
incluyendo éste pero no el tapado.
P28SD050 1,100 m2 Geotextil drenaje 320 g/m… 1,850 2,04






Costes indirectos 4,020 0,24
Precio total por m2  ..........................… 4,26
Son cuatro Euros con veintiseis céntimos




Costes indirectos 4.716,981 283,02
Precio total redondeado por ud  .....… 5.000,00
Son cinco mil Euros
6.4 6.1.2. m3 Gravilla de colores rojido y gris. Incluye extensión y correcta
colocación en la isleta central de la glorieta.
O01OA070 0,005 h Peón ordinario 16,530 0,08
P01AJM025 1,000 m3 Marmolina de color rojizo … 5,500 5,50









Costes indirectos 7,460 0,45
Precio total redondeado por m3  ....… 7,91
Son siete Euros con noventa y un céntimos
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6.5 U13ED101 ud Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 3 a 4 m. de altura de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del
hoyo, formación de alcorque y primer riego. Se repondran
las palmeras eliminadas en los trabajos previos y se añidirán




0,500 h Peón jardinería
0,500 h Oficial 1ª jardinería
1,000 ud Phoenix dactylifera 3-4 m.… 560,000 560,00












0,250 m3 Arena gruesa silícea de …
1,700 ud Marco alcorque c/2rejillas…
4,000 kg Substrato vegetal fertilizado
0,200 m3 Agua 1,270 0,25

















Camión con grúa 6 t
Costes indirectos 810,480 48,63
Precio total redondeado por ud  .....… 859,11
Son ochocientos cincuenta y nueve Euros con once céntimos
6.6 E34EA100 ud Arqueta para canalización de riego fabricada en
polipropileno de medidas interiores 68x68x80 cm con tapa y
marco de fundición incluidos, colocados  y p.p. de medios
auxiliares.
O01OA030 1,500 h Oficial primera 19,450 29,18





1,000 ud Tapa de hormigón para ar…
1,153 m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T…
1,000 m3 Agua
1,050 m3 Hormigón HM-20/B/20/I 49,700 52,19
















Peón ordinario 16,530 9,92
P01HD070 1,100 m3 Horm.elem. no rest.HM-1… 37,820 41,60







Pisón vibrante 70 kg.






6,000 % Costes indirectos 298,270 17,90
Precio total redondeado por ud  .....… 316,17
Son trescientos dieciseis Euros con diecisiete céntimos
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
1.1.Introducción 
Para poder contratar con las Administraciones Públicas contratos de obras por el importe igual o 
superior a 500.000 € o determinados contratos de servicios por importe igual o superior a 200.000 €, 
es necesarios estar clasificado como contratista de obras o servicios respectivamente según la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. 
Esta clasificación, en tipos de trabajos y categorías, se establece en los artículos 25 y 26 a los 
que hace referencia la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011 en la disposición transitoria cuarta 
de la siguiente: 
“Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la 
clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia. 
El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la 
clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias 
de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se 
clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, 
el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.” 
Puesto que la clasificación del contratista es un requisito fundamental en la licitación, es 
imprescindible que el Pliego de cláusulas administrativas particulares establezca los grupos 
subgrupos y categorías que se exigirán a los licitadores. Su ausencia, o insuficiente determinación, 
podrían ser causa de nulidad del contrato, por tratarse un requisito básico del mismo. 
El reglamento dicta que si una obra corresponde, en sus líneas generales, a un subgrupo 
determinado, sólo debe pedirse clasificación en ese subgrupo en cuestión. Esta regla admite una 
excepción: puede darse el caso de que en la obra exista una parte diferenciada, que se corresponda a 
otro u otros subgrupos. En tal caso, también se podrá pedir que el contratista esté clasificado en ellos, 
pero con las siguientes limitaciones: 
1. Que la obra diferenciada suponga, al menos un 20 % de presupuesto y 
2. Como consecuencia lógica, no pueden pedirse más de cuatro subgrupos (evidentemente, 
podría haber un supuesto teórico de cinco subgrupos, cada uno con un 20%, pero esto es 
imposible en la práctica, y en cuanto uno tuviera un 20,01 %, habría otro que no llegaría al 
porcentaje establecido). 
Una vez determinados los subgrupos en los que debe estar clasificado el contratista, hay que 
determinar la categoría que debe tener en ellos. 
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En caso de que sean exigibles varios subgrupos, esta regla se aplica a los presupuestos parciales 
de cada uno de ellos (siempre quedará uno como residual, con las unidades genéricas, y las que no 
alcancen el 20%), utilizándose como divisor el plazo parcial que cada uno tuviera (siempre, si fuera 
mayor que un año). Si, como suele ser habitual, no existe un plazo parcial especificado para esas 
unidades en concreto, hay que pensar que el contratista dispone del plazo total de ejecución (en virtud 
de su capacidad e organización de los trabajos), y por lo tanto, el divisor será el número total de 
meses del plazo de ejecución (de nuevo, siempre que sean más de doce). 
Si la Administración incumple estas normas, el Pliego es susceptible de impugnación, pues la 
clasificación del Contratista es un elemento básico del contrato. 
Normalmente, conviene realizar alguna gestión previa ante los responsables de contratación de 
la entidad adjudicadora, porque en muchas ocasiones, esta solicitud indebida se debe simplemente a 
ignorancia, o falta de supervisión: El redactor del proyecto (que no tiene, necesariamente, 
conocimientos de la legislación de Contratos Públicos) pone la o las que bien les parece, y el órgano 
de contratación, sin mayor revisión, las traslada al pliego. En cualquier caso, debe tenerse presente 
que la impugnación del pliego es incompatible con la presentación de ofertas, pues este acto (el de 
licitar a la obra), implica la aceptación incondicional del Pliego, en todas y cada una de sus cláusulas. 
En el acto de la licitación, y durante la calificación de la documentación presentada, se 
comprobará si los licitadores se encuentran clasificados en los subgrupos requeridos, con categoría 
igual o superior a la exigida, rechazando de plano (esto es, excluyendo sin más) a los que no cumplan 
el requisito. 
Si una empresa se hallara pendiente de clasificación (esto es, con el expediente presentado, y 
pendiente de resolución) podrá aportar el documento que acredite esta circunstancia, 
concediéndosele el plazo previsto según el Reglamento para subsanación de defectos u omisiones 
para aportar el Certificado de Clasificación que acredite que la empresa ya ha obtenido la 
Clasificación. Puesto que este plazo es de sólo tres días, y el procedimiento de Clasificación es largo, 
en la práctica poca relevancia podrá tener. En caso de no cumplir con esta exigencia en el tiempo 
establecido, su oferta habrá de ser excluida, sin ser siquiera abierta, pues no habrá acreditado su 
solvencia. 
1.2.Clasificación contratista. 
En este caso, en el “Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta del Aljub 
y Ronda Oeste de Carrús. Elche (Alicante)” el presupuesto de ejecución por contrata es de 
2.088.913,58€, como se refleja en el Documento número 4: “Presupuesto” del proyecto. 
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Según la normativa vigente, no tendrán clasificación las partidas de obra que no superen el 20% 
del total del Presupuesto de Ejecución Material. Importe que, de no ser superado, no se incluirá a 
efectos de clasificación del contratista. A continuación se detalla el análisis porcentual de cada uno 
de los capítulos y subcapítulos del presupuesto de la obra: 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
MATERIAL 
% 
Movimiento de tierras y 
demoliciones 
215.286,17 € 14,83% 
Firmes y Pavimentos 820.278,52 € 56,54% 
Drenaje 78.396,13 € 5,04% 
Alumbrado 151.381,23 € 10,43% 
Señalización y balizamiento 20.652,47 € 1,42% 
Gestión de residuos 71.198,15 € 4,90% 
Seguridad y salud No aplicable 1,09% 
TOTAL PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN MATERIAL 
1.450.735,18 € 100,00% 
 
Del análisis porcentual de cada uno de los capítulos del presupuesto de la obra, se pueden 
clasificar los capítulos más importantes en los grupos y subgrupos correspondientes, y la conclusión 
que se obtiene es que hay sólo un capítulo que sobrepasa el 20% de cuantía sobre el total, con notable 
diferencia, por lo que se exigirá clasificación solamente para este grupo. 
GRUPO Y SUBGRUPO 
Viales y pistas (G-4) 
 
Las anualidades medias correspondientes a cada uno de estos subgrupos son las siguientes: 
SUBGRUPO P.B.L. (€) DURACIÓN ANUALIDAD MEDIA(€) CATEGORÍA 
G-4 1.726.374,86€ 7 meses 1.726.374,86€ E 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se redacta con el fin de proporcionar una idea de cómo se tiene que ejecutar la 
obra “Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de 
Carrús. Elche (Alicante)” y del orden que se tiene que seguir para que el tiempo de ejecución sea el 
mínimo posible (tal y como se establece en las relaciones tiempo-actividades expuestas en el Anejo 
nº20 Plan de obra) y se pueda realizar un adecuado uso de la maquinaria sin pérdida de rendimientos. 
2. CONDICIONANTES EXTERNOS 
El único factor que va a condicionar la ejecución acondicionamiento del tramo es el hecho de 
que existe una carretera autonómica (CV-851), la denominada Ronda Oeste de Carrús) que pasa justo 
por encima de donde se encuentra proyectada la glorieta. 
Cuando se estén realizando los trabajos en dicho punto se tendrá que tener en cuenta lo siguiente: 
- Se empleará en el caso de que fuera necesario maquinaria de menores dimensiones para 
cumplir con el galibo que impone el paso superior, galibo=6,5 metros. 
- Habrá que tener especial cuidado en las operaciones de demolición y movimiento de tierras 
que se realicen junto a los estribos y pilas del paso superior. Las pilas quedarán dentro de la 
isleta central de la glorieta proyectada. 
3. PROCESO CONSTRUCTIVO 
Como trabajos previos se localizarán los servicios afectados y se dejarán operativos en las zonas 
colindantes a la zona de obra, se realizará el apeo de los mismos en la traza del proyecto. 
Los primero trabajos a realizar que comprenden la obra proyectada serán el movimiento de tierra 
y las demoliciones. Dentro de las demoliciones se incluye tanto la demolición de aceras y pavimento 
como la del firme existente, se ha considerado un espesor de firme actual de 20 cm. Una vez 
terminadas las demoliciones se empezará con el movimiento de tierras. Para alcanzar la cota de la 
subrasante proyectara será necesarios 2 equipos (2 retro excavadoras) en funcionamiento para así 
acortar el nº de días destinados al movimiento de tierras. A continuación se realizará el terraplenado 
de firmes así como en la zona de las aceras. Este terraplenado constituye la formación de la explanada 
E2 que también se realizará con 2 equipos.  
El siguiente trabaja es la realización del replanteo para la excavación de zanjas que alojarán las 
tuberías de red de drenaje superficial de aguas pluviales, red de riego y red de alumbrado, así como 
lo huecos necesarios para la colocación de pozos de registro, arquetas de registre o de cruce e 
imbornales. Se procederá a la colocación de tubería, tapado y compactación de zanjas. El 
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terraplenado existente bajo las aceras será de Zahorra artificial extendida por dos equipos al igual 
que para la formación de explanada. 
Una vez se haya materializado la formación de la explanada E2 se comenzará a la construcción 
de paquetes de firmes. Para el tramo principal N-340 y glorieta (categoría de tráfico pesado T221) se 
extenderá y compactará por tongadas de 20 cm de espesor una capa subbase de 25 cm de zahorra 
artificial, y para los tramos de las Zonas Industriales (categoría de tráfico pesado 3221) 35 cm de 
zahorra artificial utilizando en ambos casos dos equipos para su construcción. (2 extendedoras, y 2 
compactadoras) 
A partir de ahora, cada vez que se nombre al tramo principal se estará haciendo referencia al 
tramo entre Glorieta del Aljub y Ronda Oeste de Carrús y a la glorieta proyectada. 
A continuación se dispondrá el riego de imprimación (C50BF4 IMP), discurrirá un día entre la 
colocación del riego de imprimación y la siguiente capa de material bituminoso en caliente. 
Para el tramo principal se extenderá una capa base de MBC de 12 cm mientras que en el tramo 
de las zonas industriales será de 7 cm. La capa base en ambas zonas será AC 32 base G. 
Seguidamente se realizará el riego de adherencia (C60B3 ADH). Y se esperará un día entre la 
colocación del riego y la siguiente capa de mezcla bituminosa en caliente. 
A continuación se extenderá la capa intermedia: 
- 10 cm MBC en tramo principal. AC 16 bin S 
- 5 cm MBC en tramo de zonas industriales. AC 32 bin S 
Se extenderá el segundo riego de adherencia, que tendrá iguales características que el primero. 
La última capa de mezcla bituminosa es la capa de rodadura: 
- 3 cm en el tramo principal. BBTM 8 BM 
- 3 cm en el tramo de zonas industriales. BBTM 8 BM 
A continuación empezarán simultáneamente los trabajos de construcción de aceras y bordillos 
señalización. 
Antes de empezar a colocar el nuevo pavimento habrá que realizar las zanjas correspondientes a 
la red de alumbrado y red de riego, que irán situadas bajo las aceras de las medianas. 
Una vez tapadas y compactadas se procederá a la formación de la losa de hormigón bajo aceras. 
Sobre ella irá colocada el pavimento hidráulico. Estos trabajos de pavimentación también se 
realizarán perimetralmente en la isleta central de la glorieta, cubriendo una franja de 1 metro de 
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anchura. Antes de realizar este trabajo en la glorieta se realizará el relleno de zahorra artificial (al 
igual que en las aceras de las medianas). Con la única particularidad de que antes de ejecutar la losa 
de hormigón se realizarán las zapatas que realizarán las zapatas que sustentarán a la escultura vegetal 
encargada a la empresa Alicante Forestal. Y a continuación se colocará un geotextil que impida el 
lavado de las partículas más finas. 
En cuanto a los trabajos de señalización se realizarán las cimentaciones de las señales y farolas 
así como el premarcaje y pintado de marcas viales. 
Una vez acabados los trabajos en la formación de aceras se procederá a la colocación de las 
farolas y todos los trabajos relacionados con las conexiones a la red de alumbrado. 
Los último trabajos a realizar serían: 
- Extendido de gravilla de colores en la isleta central, más la colocación de la escultura vegetal. 
- Plantación de palmeras datileras en las medianas. 
- Colocación de las tapas de función correspondientes a los diferentes servicios, así como la 
colocación de las rejillas de los imbornales. 
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1. OBJETIVO 
Este estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las normas de seguridad y salud 
aplicables a las obras del “Proyecto de acondicionamiento del tramo de N-340 entre Glorieta del 
Aljub y Ronda Oeste de Carrús. Elche (Alicante).” A tal efecto identifica los riesgos laborales que 
puedan ser evitados indicando las medidas técnicas necesarias para ello y relaciona los riesgos 
laborales que no pueden eliminarse especificando las protecciones técnicas encaminadas a reducir y 
controlar dichos riesgos. 
Además se describen los servicios sanitarios y comunes de que debe estar dotado el centro de 
trabajo y se establecen las directrices que debe seguir la empresa constructora para la prevención de 
riesgos bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Estatuto de los trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. 09-03-71)  
- (BOE 16-3-71). 
- Ley de Prevención de riesgos laborales (1995). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D. 1627/1997 
de 24 de Octubre). 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 11-3-71) (BOE 16-3-71). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM 20-5-52) (BOE 
15-2-52). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59), (BOE 21-11-59). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 
- Reglamento electrotécnico para Baja tensión. 
- Normas sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 
- Normas para señalización de obras del MOPU 8.3-I.C. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores que realizan la obra, a terceros o al medio ambiente. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
3.1. Descripción de la obra y situación 
Se proyecta el acondicionamiento del tramo de N-340 y de dos accesos a zonas industriales que 
se encuentran adosadas al tramo principal. Además de las mejoras de las condiciones de estas vías, 
se actuará en la intersección entre la carretera N-340 y Ronda Oeste de Carrús en la que actualmente 
existe una glorieta partida regulada semafóricamente y se ejecutará una glorieta.  
Los trabajos a desarrollar son los siguientes: 
- Demoliciones de la plataforma actual, picado y fresado del firme. 
- Movimientos de tierras. 
- Obras complementarias 
- Alumbrado. 
- Red drenaje aguas pluviales 
- Red de riego 
- Firmes y pavimentos. 
3.2. Plazo de ejecución y mano de obra 
Se prevé que el plazo de ejecución se de 5 meses, por otro lado, el personal previsto para la mano de 
obra se estima que será de 15 hombres en punta de actividad. 
3.3.Unidades constructivas que componen la obra 
- Movimiento de tierras. 
- Firmes y pavimentos. 
- Drenaje. 
- Instalación de alumbrado 
- Señalización y balizamiento. 
- Obras complementarias 
Todo ello de acuerdo con los Planos, Memoria y Anejos, Pliego de condiciones y Presupuestos 
del Proyecto. 
Una vez finalizada la obra, deberá quedar la parte no afectada por ésta, en las mismas condiciones 
y con el mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos, retirándose todos los residuos, escombros, 
medios auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios, etc. que pudiera haberse depositado 
en el transcurso de las obras y/o como consecuencia de éstas. 
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Descripción de los procedimientos y equipos 
Estas excavaciones, se ejecutarán con retroexcavadora y refino a mano. Cuando se estén 
llevando a cabo los trabajos bajo el puente que pasa justo por encima de la glorieta se empleará 
maquinaria de menores dimensiones para poder realizar los trabajos. 
La tierra se deposita al borde de las excavaciones en unos casos, o se carga sobre camión 
volquete para transporte a vertedero. 
 
Riesgos 
- Atrapamientos y golpes con la retroexcavadora. 
- Atropellos. 
- Vuelco de máquina y/o camiones. 
- Caídas de altura (a la excavación, al subir o bajar de máquinas y camiones, etc.) 
- Caídas de objetos (materiales, herramientas) a la excavación. 
- Derrumbamientos de la excavación. 
4.2.Bases de zahorra artificial y firmes de aglomerado 
Descripción de los procedimientos y equipos 
El tajo de base granular se ejecuta con las mismas actividades y equipos que las subbases. 
En el tajo de aglomerado asfáltico se dan las siguientes fases: 
- Riego de imprimación o adherencia con bituminadora. 
- Extendido de aglomerado. Se usa extendedora de tolva sobre la que descargan el material 
los camiones volquetes. 
- Equipo de compactación. Tándem con rodillos metálicos y compactador de neumáticos. 
 
Riesgos 
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- Eczemas y quemaduras por utilización de productos bituminosos. 
- Vapores de asfalto. 
- Caídas a nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
4.3.Remates, colocación bordillos y señalización 
Descripción de los procedimientos y equipos. 
En este apartado se incluye la pintura horizontal en el pavimento al igual que las señales verticales. 
 
Riesgos 
- Atropellos por máquinas y vehículos 
- Colisiones, vuelcos. 
- Atrapamientos. 
- Cortes, golpes con materiales y herramientas. 
4.4.Planta asfáltica 
Riesgos 
- Caída de objetos. 







- Humos y vapores. 
- Atrapamientos. 
4.5.MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Riesgos 
- Vuelcos. 
- Caída de objetos sobre el operador. 
- Incendios. 
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- Atropellos. 







- Eczema y causticaciones. 




- Resbalones del conductor al subir a la máquina. 
- Caída por el borde del talud. 




- Golpes o aplastamiento durante el movimiento de giro. 
- Resbalones. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de piedras sobre el operador. 
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
5.1.Atropellos por máquinas y vehículos 
Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon y marcha atrás. 
Se señalizarán los tajos con carteles y señales de seguridad para evitar la presencia de personas 
y advertir de los riesgos. 
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Cuando los operarios de laboratorio deban realizar ensayos "in situ" señalizarán su situación 
clavando junto a ellos un jalón de 3m. Con bandera roja en el extremo. 
En los tajos de compactación de aglomerado se colocarán carteles adosados a máquinas y 
portátiles prohibiendo la presencia de personas. 
En el cruce de carretera, la zona de trabajo se vallará y se colocarán balizas intermitentes. Se 
señalizarán los desvíos y trabajos en calzada o bordes de la misma. 
El personal que trabaje en estos bordes de calzada usará específicamente chaleco reflectante. 
5.2.Colisiones y vuelcos de máquinas y camiones 
Las pistas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según normativa vigente. 
Cualquier señalización que afecte a vía pública será autorizada por la dirección facultativa u 
organismos pertinentes. 
Los tajos de carga y descarga se señalizarán marcando espacios para maniobras y aparcamiento. 
Cuando la descarga de camiones se haga en vertedero, deberán colocarse topes. 
5.3.Polvo por circulación, perforación, etc. 
Las pistas y traza por donde circulan vehículos y máquinas se regaran periódicamente con cuba 
de agua. 
El personal en ambientes de polvo usará mascarillas o gafas anti polvo. 
La planta asfáltica tendrá incorporado un sistema de depuración de gases. 
5.4.Atrapamientos 
Las máquinas que giran: retroexcavadoras, grúas, etc. llevarán carteles indicativos prohibiendo 
permanecer bajo el radio de acción de la máquina. 
Para el manejo de piezas suspendidas, como tubos, cubos, etc.. se utilizarán cuerdas auxiliares, 
guantes y calzado de seguridad. 
Para el manejo de materiales de menores dimensiones y pesos: se utilizarán guantes. 
Todas las instalaciones y máquinas de taller, llevarán sus transmisiones mecánicas protegidas. 
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5.5.Caídas de nivel 
El personal deberá utilizar botas de seguridad adecuadas al trabajo que realiza. De forma general 
se señalizarán los tajos recordando la necesidad del orden y limpieza. 
5.6.Caídas a distinto nivel 
Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. Las excavaciones en los bordes de 
calzada se vallarán. 
Para el cruce de zanjas se pondrán pasarelas. 
Las máquinas llevarán en los accesos a cabina placas antideslizantes. 
Las cintas de todas las instalaciones llevarán pasarelas protegidas. 
En todos los trabajos de altura, es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
5.7.Caída de objetos 
Todo el personal de la obra utilizará casco. Cuando se trabaje en altura y pueda haber o pasar 
trabajadores por planos inferiores, se acotará una zona a nivel de suelo. 
Los acopios de tubos cerca de excavaciones, zanjas, etc. estarán perfectamente calzados. 
5.8.Eczemas y causticaciones 
El personal que trabaja en lugares húmedos o con agua, en el hormigonado de rellenos y fosos, 
utilizarán botas de agua y guantes de neopreno. 
Igualmente el personal de taller en contacto con aceites llevará guantes. 
5.9. Proyección de partículas 
Se usarán gafas: 
- En los trabajos de taller mecánico, piedra de esmeril, etc. 
- Para abrir rozas, cajetines con puntero y maza, martillo picador o martillo y cincel. 
- En las perforaciones. 
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5.10. Quemaduras 
Los soldadores utilizarán el equipo completo de protección. Los operarios encargados de la 
bituminadora, utilizarán, específicamente, mandil y guantes. Los trabajadores encargados del 
extendido de aglomerado usarán calzado de seguridad que atenúe el calor que llega al pie. 
5.11. Ruido 
Todas las máquinas y camiones, dispondrán de silencioso adecuado que amortigüe el ruido. 
Cuando no sea posible reducir o anular el ruido en la fuente: perforación neumática, machaqueo, 
etc. el personal llevará protectores acústicos. 
 
5.12. Derrumbamiento en excavaciones 
Los taludes adecuados al tipo de terreno, o en su caso las entibaciones necesarias para evitar 
derrumbamientos, no se definen ni dimensionan por estimar que deben formar parte del preceptivo 
Plan de Seguridad, con aprobación expresa de la Dirección Facultativa, y del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 
6. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en determinado 
equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 
entrega. 
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
6.1.Protecciones personales 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de homologación del Ministerio 
de Trabajo. 
En los casos en que no exista norma de homologación oficial, dichas prendas serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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6.2.Protecciones colectivas 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
 
Valla para contención peatonal y cortes de tráfico 
Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular vertical, con lados 
mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. La estructura principal 
estará constituida por perfiles metálicos huecos o macizos, cuya sección tenga como mínimo un 
módulo resistente de 1 cm³. Los perfiles secundarios o intermedios tendrán una sección con módulo 
resistente mínimo de 0,15 cm³. Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán 
formados por perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. 
del plano del panel. 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo de 
manera que pueda formarse una valla continua. 
Señales de Seguridad 
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo. Se 
dispondrá sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc.. 
Señalización provisional de obra (Tráfico) 
La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por las Normas para 
señalización de obras del MOPU 8.3-I.C. 
La señalización que deba mantenerse por la noche, se hará con señales reflectantes. 
Los croquis de señalización estarán autorizados expresamente por la Dirección Facultativa. 
Interruptores y relés diferenciales 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de 
intensidad nominal máxima de 63 A., cumplirán los requisitos de la norma UNE 20- 383-75. 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 
corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal de 
0,03 A. 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal 
de defecto. 
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Puestas a tierra 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Barandillas 
Estarán firmemente sujetas en el suelo o zona que tratan de proteger o a estructuras firmes a 
nivel superior o laterales. 
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el suelo y el hueco existente entre barandilla y 
rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 
punzantes o cortantes, que pueda causar heridas. 
El rodapié tendrá una altura mínima de 20 cm. 
Escaleras de mano 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. Las escaleras de madera estarán 
protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 
defectos; y se guardarán a cubierto. Las escaleras metálicas tendrán los largueros de una sola pieza, 
y estarán sin deformaciones o abolladuras que pueden mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
Se prohíbe la utilización en esta obra de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 
metros. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 0,90 metros la altura a salvar. 
Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero, y se 
instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 
longitud del larguero entre apoyos. 
Cuerdas auxiliares para amarre de cinturón de seguridad 
Las cuerdas tendrán una carga de rotura mínima de 3.000 kg/cm2. Las cuerdas deben ser de 
poliamida o cáñamo. 
Topes de desplazamiento de vehículos 
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Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 
Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán cada 
6 meses como máximo. 
Medios auxiliares de topografía 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución 
por las líneas eléctricas. 
7. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Se señalizarán los accesos a la obra. Se colocarán carteles que prohíban la entrada a personas y 
vehículos ajenos. 
Se dispondrán los elementos necesarios de contención de peatones, y del tráfico ajeno a las obras. 
Las excavaciones, cercanas a carreteras y caminos, se vallarán y protegerán en evitación de 
accidentes de curiosos. 
8. FORMACIÓN 
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas sobre 
el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las normas de comportamiento que 
deban cumplir. 
Se deberá impartir cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, 
de manera que haya algún socorredor. 
9. SERVICIOS SANITARIOS COMUNES 
El centro de trabajo estará dotado de los siguientes servicios sanitarios y comunes: 
- Dos casetas con capacidad total para 5 trabajadores conteniendo un inodoro, 
- Un grifo con pileta corrida y espejo. 
- Una ducha con agua fría y caliente. 
- Dos bancos y una mesa para 5 personas 
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- 5 taquillas con cerradura. 
- Se dispondrá en obra de 1 botiquín de tajo. 
10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, adaptado a 
este Estudio y según sus medios y métodos de ejecución. 
Dicho Plan será aprobado por el Coordinador durante las obras en materia de Seguridad y Salud, 
el cual supervisará su aplicación práctica. 
11. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
Como trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores se 
consideran los siguientes: 
Trabajos en los bordes de la calzada actual que puedan producir atropellos y colisiones con la 
maquinaria de obra. 
 
Alicante, Junio de 2015. 
LA AUTORA DEL PROYECTO 
 
Fdo.: Laura Pérez Javaloyes 
 DOCUMENTO Nº2. PLANOS 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
De una forma implícita y con carácter obligatorio, serán de obligado cumplimiento las 
disposiciones contenidas en: 
 Estatuto de los trabajadores. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. 09-03-71) (BOE 16-3-71). 
 Ley de Prevención de riesgos laborales (1995). 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
 (R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre). 
 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 11-3-71) (BOE 16-3-71). 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción 
 (OM 20-5-52) (BOE 15-2-52). 
 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59) 
 (BOE 21-11-59). 
 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 
 Reglamento electrotécnico para Baja tensión. 
 Normas sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 
 Normas para señalización de obras del MOPU 8.3-I.C. 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores que realizan la obra, a terceros o al medio ambiente. 
2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se 
produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. Toda prenda o equipo de protección 
que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, un 
accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos 
por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca 
deberá representar un riesgo en sí mismo. 
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Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de homologación del Ministerio 
de Trabajo. 
En los casos en que no exista norma de homologación oficial, dichas prendas serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
2.2. Protecciones colectivas 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
Valla para contención peatonal y cortes de tráfico. 
Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular vertical, con lados 
mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 
La estructura principal estará constituida por perfiles metálicos huecos o macizos, cuya 
sección tenga como mínimo un módulo resistente de 1 cm³. Los perfiles secundarios o intermedios 
tendrán una sección con módulo resistente mínimo de 0,15 cm3. 
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles 
metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del panel. 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo de 
manera que pueda formarse una valla continua. 
Señales de Seguridad 
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo. Se 
dispondrá sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc… 
Señalización provisional de obra (Tráfico) 
La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Norma 8.3-IC 
“Señalización de Obras” de la Instrucción de Carreteras del MOPU. La señalización que deba 
mantenerse por la noche, se hará con señales reflectantes. Los croquis de señalización estarán 
autorizados expresamente por la Dirección Facultativa. 
Interruptores y relés diferenciales 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de 
intensidad nominal máxima de 63 A., cumplirán los requisitos de la norma UNE 20- 383-75. 
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Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de 
corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal de 
0,03 A. 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal 
de defecto. 
Puestas a tierra 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
Barandillas 
Estarán firmemente sujetas al terreno o zona que tratan de proteger o a estructuras firmes a 
nivel superior o laterales. 
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el suelo y el hueco existente entre barandilla y 
rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 
punzantes o cortantes, que pueda causar heridas. 
El rodapié tendrá una altura mínima de 20 cm. 
Escaleras de mano 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 
para que no oculten los posibles defectos; y se guardarán a cubierto. 
Las escaleras metálicas tendrán los largueros de una sola pieza, y estarán sin deformaciones 
o abolladuras que pueden mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 0,90 metros la altura a salvar. 
Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero, y se 
instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 
longitud del larguero entre apoyos. 
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Cuerdas auxiliares para amarre de cinturón de seguridad 
Las cuerdas tendrán una carga de rotura mínima de 3.000 kg/cm2. Las cuerdas deben ser de 
poliamida o cáñamo. 
Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 
Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán cada 
6 meses como máximo. 
Medios auxiliares de topografía. 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución 
por las líneas eléctricas. 
3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
3.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
Se dispone de asesoramiento técnico en materia de Seguridad y Salud en el trabajo para, en 
colaboración de la Dirección Facultativa de la obra, llevar a la práctica las medidas propuestas. 
Todos los operarios deben recibir al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos 
de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención que deberán 
emplear. 
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, tanto personales como 
colectivas, que deben establecerse en el tajo al que están adscritas, repitiéndose esta información 
cada vez que se cambie de tajo. 
3.2. Servicio Médico 
La Empresa contratista, dispondrá de un Servicio Médico propio o mancomunado, según el 
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (O.M. de 21-11-59). 
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3.3. Botiquines de obra 
El botiquín estará situado en un local limpio y debidamente acondicionado para ese fin. Su 
situación estará debidamente señalizada y permanecerá cerrado, pero no bajo llave para no dificultar 
el acceso a su material en caso de urgencia. 
La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos y precisos y su 
práctica, estará preparada para realizar primeras curas y prestar primeros auxilios en caso necesario, 
y redactar los partes oficiales de accidente. La dotación del botiquín, será como mínimo la establecida 
por la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En un lugar bien visible, se dispondrá de una lista con el nombre de los centros sanitarios a los 
que trasladar accidentados cuando fuera necesario, haciendo constar también dirección, teléfono y 
ruta más rápida para la evacuación. También se dispondrá una lista con teléfono de ambulancia y 
taxis. 
Periódicamente se repondrá el material de curas y se realizarán revisiones para comprobar su 
estado. 
4. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
En cumplimiento del artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud, al iniciarse la 
obra, la Empresa designará el Vigilante o Vigilantes de Seguridad entre las personas más capacitadas 
para este fin. 
Estas personas, en caso de no haber asistido a curso alguno de Seguridad, deberán realizar 
alguno, al objeto de mejorar sus conocimientos. 
5. COMITÉ DE SEGURIDAD 
Si llegaran a darse los requisitos que la legislación establece, se formaría el Comité de Seguridad 
y Salud, cuya composición y funciones sería la siguiente: 
 Presidente en representación de la Empresa. 
 Técnico cualificado en materia de Seguridad. 
 Vocales, en número proporcional a la plantilla de personal. 
El vigilante de seguridad deberá informar a este Comité en caso de no ser elegido como vocal. 
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Las funciones y atribuciones de este Comité serán: 
 Promover en el Centro de Trabajo la observación de las disposiciones y normas vigentes en 
materia de Seguridad y Salud. 
 Estudiar y proponer medidas de seguridad. 
 Solicitar la colaboración de los Gabinetes Provinciales de seguridad o instituciones públicas 
dedicadas a estas funciones. 
 Ser informados por la Dirección de la Empresa, de las medidas concretas que se hayan 
previsto para la ejecución de las obras, teniendo facultad para proponer las modificaciones 
necesarias que mejoren la calidad de dichas medidas. 
 Proponer la paralización de los tajos que no reúnan las condiciones de seguridad y salud 
necesarias. 
 Desarrollar la estadística de accidentes y medidas de seguridad. 
 Analizar y poner en práctica si procede, las sugerencias recibidas en favor de la mejora de 
las condiciones de seguridad y salud. 
 Con carácter ordinario este Comité se reunirá una vez al mes. 
Además de las funciones citadas, el Comité de Seguridad y Salud desempeñará todas las 
establecidas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Alicante, Junio de 2014. 
LA AUTORA DEL PROYECTO 
 
Fdo.: Laura Pérez Javaloyes 
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Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición 
1.1.- Formación 
1.1.1 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría 
de oficial de 1ª. 
  
                             Total ud  ......: 7,000 
1.1.2 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 
  
                             Total ud  ......: 7,000 
1.2.- Señalización 
1.2.1 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, 
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 
  
                             Total ud  ......: 8,000 
1.2.2 Ud Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte 
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
                             Total ud  ......: 5,000 
1.2.3 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte 
de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en 
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
                             Total ud  ......: 5,000 
1.2.4 Ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte 
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable 
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
                             Total ud  ......: 5,000 
1.2.5 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
                             Total ud  ......: 7,000 
1.2.6 Ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97. 
  
                             Total ud  ......: 5,000 
1.2.7 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 
4 usos). s/R.D. 485/97. 
  
                             Total ud  ......: 50,000 
1.2.8 Ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 
485/97. 
  
                             Total ud  ......: 50,000 
1.3.- Protecciones individuales 
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1.3.1 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda 
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                             Total ud  ......: 15,000 
1.3.2 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                             Total ud  ......: 10,000 
1.3.3 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                             Total ud  ......: 10,000 
1.3.4 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                             Total ud  ......: 20,000 
1.3.5 Ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                             Total ud  ......: 35,000 
1.3.6 Ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                             Total ud  ......: 50,000 
1.3.7 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja 
(amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
                             Total ud  ......: 25,000 
1.3.8 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                             Total ud  ......: 20,000 
1.3.9 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
                             Total ud  ......: 15,000 
1.4.- Protecciones colectivas 
1.4.1 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., 
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados 
mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso 
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). 
  
                             Total ud  ......: 2,000 
1.4.2 Ud Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o 
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. 
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
usos). 
  
                             Total ud  ......: 5,000 
1.4.3 Ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas 
metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 
  
                             Total ud  ......: 60,000 
1.4.4 M Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos 
de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. 
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
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                             Total m  ......: 150,000 
1.4.5 Ud Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos 
interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., 
dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. 
y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a 
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado 
(amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
  
                             Total ud  ......: 1,000 
1.4.6 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  
                             Total ud  ......: 2,000 
1.4.7 Ud Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo 
electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., fijado con conectores al 
zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro 
en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización 
a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo 
uso). s/R.D. 486/97. 
  
                             Total ud  ......: 40,000 
1.4.8 M2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies 
horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y 
desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97. 
  







1.5.1 Mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., 
recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                             Total mes  ......: 7,000 
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1.5.2 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y 
aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos 
ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas 
y lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos 
de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero 
de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. 
con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  . 
  
                             Total mes  ......: 7,000 
1.5.3 Mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 
1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de 
porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica monofásica de  220 V. con automático.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                             Total mes  ......: 7,000 
1.5.4 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, 
(amortizable en 3 usos). 
  
                             Total ud  ......: 8,000 
1.5.5 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado 
al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color 
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  
                             Total ud  ......: 1,000 
1.5.6 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 
usos). 
  
                             Total ud  ......: 3,000 
1.5.7 M Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de 
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde 
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
                             Total m  ......: 150,000 
1.5.8 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 
8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de 
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares. 
  
                             Total ud  ......: 1,000 
1.6.- Costes mantenimiento 
1.6.1 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
  
                             Total ud  ......: 7,000 
1.6.2 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de 
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
  
                             Total ud  ......: 7,000 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
Cuadro de precios nº 1 
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta 
en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, 
siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares 
y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito 
en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se 
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
 
Cuadro de precios nº 1 
      Importe 
Nº Designación         
      En cifra En letra 
      (Euros) (Euros) 
    1 SEGURIDAD Y SALUD         
    1.1 Formación         
1.1.1 ud Costo mensual del Comité 
de Seguridad y salud en el 
Trabajo, considerando una 
reunión al mes de dos horas y 
formado por un técnico 
cualificado en materia de 
seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de 
oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de 
oficial de 1ª. 
134,96 CIENTO TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.1.2 ud Costo mensual de 
formación de seguridad y salud 
en el trabajo, considerando una 
hora a la semana y realizada 
por un encargado. 
 
78,02 SETENTA Y OCHO EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS 
    
1.2 Señalización 
 
        
1.2.1 ud Señal de seguridad manual 
a dos caras: Stop-Dirección 
obligatoria, tipo paleta. 
(amortizable en dos usos). 
s/R.D. 485/97. 
5,86 CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.2.2 ud Señal de seguridad circular 
de D=90 cm., normalizada, con 
soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 
2 m. de altura, amortizable en 
cinco usos, i/p.p. de apertura de 
pozo, hormigonado H-100/40, 
42,87 CUARENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
1.2.3 ud Señal de stop, tipo 
octogonal de D=60 cm, 
normalizada, con soporte de 
acero galvanizado de 80x40x2 
mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
29,55 VEINTINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.2.4 ud Señal de seguridad 
triangular de L=90 cm., 
normalizada, con soporte de 
acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y 2 m. de altura, 
amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
27,93 VEINTISIETE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.2.5 ud Placa señalización-
información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., 
fijada mecánicamente, 
amortizable en 2 usos, incluso 
colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
5,55 CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.2.6 ud Panel direccional 
reflectante de 165x45 cm., con 
soporte metálico, amortizable 
en cinco usos, i/p.p. de apertura 
de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y montaje. 
s/R.D. 485/97. 
35,20 TREINTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS 
1.2.7 ud Cono de balizamiento 
reflectante de 50 cm. de altura 
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 
485/97. 
5,75 CINCO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
1.2.8 ud Foco de balizamiento 
intermitente, (amortizable en 4 
usos). s/R.D. 485/97. 
 
16,65 DIECISEIS EUROS CON 
SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
    
1.3 Protecciones individuales 
 
        
1.3.1 ud Casco de seguridad con 
arnés de cabeza ajustable por 
medio de rueda dentada, para 
10,27 DIEZ EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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uso normal y eléctrico hasta 
440 V. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
1.3.2 ud Gafas antipolvo 
antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
0,84 OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.3.3 ud Gafas protectoras contra 
impactos, incoloras, 
(amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
2,53 DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.3.4 ud Semi-mascarilla antipolvo 
un filtro, (amortizable en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
7,47 SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.3.5 ud Filtro de recambio de 
mascarilla para polvo y humos. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
1,48 UN EURO CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
1.3.6 ud Juego de tapones antirruido 
de silicona ajustables. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
0,51 CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.3.7 ud Peto reflectante de 
seguridad personal en colores 
amarillo o naranaja 
(amortizable en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
3,42 TRES EUROS CON 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.3.8 ud Par de guantes de uso 
general de lona y serraje. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
2,06 DOS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
1.3.9 ud Par de botas de seguridad 
con plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
 
25,13 VEINTICINCO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
    
1.4 Protecciones colectivas 
 
        
1.4.1 ud Tapa provisional para 
pozos, pilotes o asimilables de 
100x100 cm., formada 
mediante tablones de madera 
de 20x5 cm. armados mediante 
encolado y clavazón, zócalo de 
20 cm. de altura, incluso 
fabricación y colocación, 
(amortizable en dos usos). 
17,01 DIECISIETE EUROS CON 
UN CÉNTIMO 
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1.4.2 ud Tapa provisional para 
arquetas de 80x80 cm., huecos 
de forjado o asimilables, 
formada mediante tablones de 
madera de 20x5 cm. armados 
mediante clavazón, incluso 
colocación, (amortizable en 
dos usos). 
10,78 DIEZ EUROS CON 
SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
1.4.3 ud Valla de obra reflectante de 
170x25 cm. de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, 
con terminación en colores 
rojo y blanco, patas metálicas, 
amortizable en 5 usos, incluso 
colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 
28,03 VEINTIOCHO EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 
1.4.4 m Barandilla protección lateral 
de zanjas, formada por tres 
tabloncillos de madera de pino 
de 20x7 cm. y estaquillas de 
madera de D=8 cm. hincadas 
en el terreno cada 1,00 m. 
(amortizable en 3 usos), 
incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 486/97. 
7,42 SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.4.5 ud Cuadro secundario de obra 
para una potencia máxima de 
40 kW. compuesto por armario 
metálico con revestimiento de 
poliéster, de 90x60 cm., índice 




de 4x125 A., dos interruptores 
automático magnetotérmico de 
4x63 A., dos de 4x30 A., dos 
de 2x25 A. y dos de 2x16 A., 
dos bases de enchufe IP 447 de 
400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 
V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 
32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 
A. 2p+T. incluyendo cableado, 
rótulos de identificación de 
circuitos, bornes de salida y 
p.p. de conexión a tierra, para 
una resistencia no superior de 
80 Ohmios, instalado 
(amortizable en 4 obras).  
s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 
del REBT, RD 842/2002 de 
02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
349,82 TRESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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1.4.6 ud Extintor de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 21A/113B, de 6 kg. de 
agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y 
boquilla con difusor, según 
norma EN-3:1996. Medida la 
unidad instalada. s/R.D. 
486/97. 
31,69 TREINTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.4.7 ud Cubrición de hueco 
horizontal de 3,00x3,00 m. con 
mallazo electrosoldado de 
15x15 cm. D=5 mm., fijado 
con conectores al zuncho del 
hueco y pasante sobre las 
tabicas y empotrado un metro 
en la capa de compresión por 
cada lado, incluso cinta de 
señalización a 0,90 m. de altura 
fijada con pies derechos 
(amortizable en un solo uso). 
s/R.D. 486/97. 
57,38 CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.4.8 m2 Pasarela de protección de 
zanjas, pozos o hueco, en 
superficies horizontales con 
chapa de acero de 12 mm., 
incluso colocación y 
desmontaje (amortiz. en 10 
usos). s/R.D. 486/97. 
 
 
6,44 SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
    
1.5 Instalaciones 
 
        
1.5.1 mes Mes de alquiler  de caseta 
prefabricada para almacén de 
obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 
8,92 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado.  
Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puerta de 
acero de 1 mm., de 0,80x2,00 
m. pintada con cerradura.  
Ventana fija de cristal de 6 
mm., recercado con perfil de 
goma. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
113,10 CIENTO TRECE EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS 
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1.5.2 mes Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para un despacho 
de oficina y aseo de obra de 
4,00x2,05x2,30 m.  Estructura 
y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno 
expandido.  dos ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, correderas, con 
rejas y lunas de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos inodoros 
y dos lavabos de porcelana 
vitrificada, suelo 
contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste. 
Divisiones en tablero de 
melamina.  Tubería de 
polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte a 
150 km.(ida y vuelta). Entrega 
y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 
486/97.  . 
194,43 CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.5.3 mes Mes de alquiler  de caseta 
prefabricada para aseo en obra 
de 1,36x1,36x2,48 m.  
Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno 
expandido. Inodoro y lavabo 
de porcelana vitrificada. Suelo 
contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste.  Tubería 
de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica monofásica de  220 V. 
con automático.  Con 
transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 
113,10 CIENTO TRECE EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS 
1.5.4 ud Portarrollos industrial con 
cerradura de seguridad, 
colocado, (amortizable en 3 
usos). 
10,12 DIEZ EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
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1.5.5 ud Botiquín de urgencia para 
obra fabricado en chapa de 
acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y 
serigrafía de cruz.  Color 
blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, 
colocado. 
80,40 OCHENTA EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
1.5.6 ud Banco de madera con 
capacidad para 5 personas, 
(amortizable en 3 usos). 
35,41 TREINTA Y CINCO EUROS 
CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.5.7 m Acometida provisional de 
electricidad a caseta de obra, 
desde el cuadro general 
formada por manguera flexible 
de 4x4 mm2 de tensión 
nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde 
y amarillo, fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m. 
instalada. 
4,13 CUATRO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
1.5.8 ud Acometida provisional de 
saneamiento de caseta de obra 
a la red general municipal 
(pozo o imbornal), hasta una 
distancia máxima de 8 m., 
formada por tubería en 
superficie de PVC de 110 mm. 
de diámetro interior, tapado 
posterior de la acometida con 
hormigón en masa HM-
20/P/20/I,  y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
129,88 CIENTO VEINTINUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
    
1.6 Costes mantenimiento 
 
        
1.6.1 ud Costo mensual de limpieza 
y desinfección de casetas de 
obra, considerando dos horas a 
la semana de un peón 
ordinario. 
132,78 CIENTO TREINTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.6.2 ud Costo mensual de 
conservación de instalaciones 
provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la 
semana un oficial de 2ª. 
143,76 CIENTO CUARENTA Y 
TRES EUROS CON 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
Cuadro de precios nº 2 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que 
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las 
contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra 
forma que la establecida en dicho cuadro. 
 
Cuadro de precios nº 2 
        Importe 
Nº Designación     
       Parcial Total 
        (Euros) (Euros) 
  1 SEGURIDAD Y SALUD     
  1.1 Formación     
1.1.1 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el 
Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y 
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y 
salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante 
y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
    
    Materiales 127,32   
    6 % Costes indirectos 7,64   
         134,96 
1.1.2 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el 
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un 
encargado. 
    
    Materiales 73,60   
    6 % Costes indirectos 4,42   
         78,02 
  1.2 Señalización     
1.2.1 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección 
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 
485/97. 
    
    Materiales 5,53   
    6 % Costes indirectos 0,33   
         5,86 
1.2.2 ud Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con 
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. 
de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
    
    Mano de obra 5,84   
    Maquinaria 0,14   
    Materiales 34,46   
    6 % Costes indirectos 2,43   
         42,87 
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1.2.3 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con 
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
    
    Mano de obra 5,84   
    Maquinaria 0,14   
    Materiales 21,90   
    6 % Costes indirectos 1,67   
         29,55 
1.2.4 ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, 
con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de 
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
    
    Mano de obra 5,84   
    Maquinaria 0,14   
    Materiales 20,37   
    6 % Costes indirectos 1,58   
         27,93 
1.2.5 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 
50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 2,48   
    Materiales 2,76   
    6 % Costes indirectos 0,31   
         5,55 
1.2.6 ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte 
metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 5,84   
    Maquinaria 0,14   
    Materiales 27,23   
    6 % Costes indirectos 1,99   
         35,20 
1.2.7 ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura 
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 3,77   
    6 % Costes indirectos 0,33   
         5,75 
1.2.8 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). 
s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 14,06   
    6 % Costes indirectos 0,94   
         16,65 
  1.3 Protecciones individuales     
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1.3.1 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio 
de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 9,69   
    6 % Costes indirectos 0,58   
         10,27 
1.3.2 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
    
    Materiales 0,79   
    6 % Costes indirectos 0,05   
         0,84 
1.3.3 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 2,39   
    6 % Costes indirectos 0,14   
         2,53 
1.3.4 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 7,05   
    6 % Costes indirectos 0,42   
         7,47 
1.3.5 ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 1,40   
    6 % Costes indirectos 0,08   
         1,48 
1.3.6 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 0,48   
    6 % Costes indirectos 0,03   
         0,51 
1.3.7 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o 
naranaja (amortizable en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 3,23   
    6 % Costes indirectos 0,19   
         3,42 
1.3.8 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
    Materiales 1,94   
    6 % Costes indirectos 0,12   
         2,06 
1.3.9 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
    
    Materiales 23,71   
    6 % Costes indirectos 1,42   
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         25,13 
  1.4 Protecciones colectivas     
1.4.1 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 
100x100 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 
cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. 
de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos 
usos). 
    
    Mano de obra 4,96   
    Materiales 11,09   
    6 % Costes indirectos 0,96   
         17,01 
1.4.2 ud Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de 
forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 
20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, 
(amortizable en dos usos). 
    
    Mano de obra 3,31   
    Materiales 6,86   
    6 % Costes indirectos 0,61   
         10,78 
1.4.3 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo 
y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 24,79   
    6 % Costes indirectos 1,59   
         28,03 
1.4.4 m Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres 
tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de 
madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. 
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 3,60   
    Materiales 3,40   
    6 % Costes indirectos 0,42   
         7,42 
1.4.5 ud Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 
kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de 
poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con 
cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial 
de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos 
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 
32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de 
circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una 
resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 
4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
    
    Materiales 330,02   
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    6 % Costes indirectos 19,80   
         349,82 
1.4.6 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma 
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 28,25   
    6 % Costes indirectos 1,79   
         31,69 
1.4.7 ud Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo 
electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., fijado con conectores 
al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un 
metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de 
señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos 
(amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 11,55   
    Materiales 42,58   
    6 % Costes indirectos 3,25   
         57,38 
1.4.8 m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en 
superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso 
colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,65   
    Maquinaria 4,04   
    Materiales 0,39   
    6 % Costes indirectos 0,36   
         6,44 
  1.5 Instalaciones     
1.5.1 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de 
obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 
19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con 
perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega 
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,41   
    Materiales 105,29   
    6 % Costes indirectos 6,40   
         113,10 
1.5.2 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho 
de oficina y aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm., 
termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de 
porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en 
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tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97.  . 
    Mano de obra 1,41   
    Materiales 182,01   
    6 % Costes indirectos 11,01   
         194,43 
1.5.3 mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra 
de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 
Inodoro y lavabo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,41   
    Materiales 105,29   
    6 % Costes indirectos 6,40   
         113,10 
1.5.4 ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, 
(amortizable en 3 usos). 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 7,90   
    6 % Costes indirectos 0,57   
         10,12 
1.5.5 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de 
cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 74,20   
    6 % Costes indirectos 4,55   
         80,40 
1.5.6 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, 
(amortizable en 3 usos). 
    
    Mano de obra 1,65   
    Materiales 31,76   
    6 % Costes indirectos 2,00   
         35,41 
1.5.7 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, 
desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 
mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de 
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tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios 
cada 2,50 m. instalada. 
    Mano de obra 1,89   
    Materiales 2,01   
    6 % Costes indirectos 0,23   
         4,13 
1.5.8 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a 
la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 
110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida 
con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios 
auxiliares. 
    
    Materiales 122,53   
    6 % Costes indirectos 7,35   
         129,88 
  1.6 Costes mantenimiento     
1.6.1 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de 
obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
    
    Materiales 125,26   
    6 % Costes indirectos 7,52   
         132,78 
1.6.2 ud Costo mensual de conservación de instalaciones 
provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un 
oficial de 2ª. 
    
    Materiales 135,62   
    6 % Costes indirectos 8,14   




Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1.- Formación 
1.1.1 ud Costo mensual del Comité de 
Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad 
y salud, dos trabajadores con 
categoría de oficial de 2ª o ayudante 
y un vigilante con categoría de 
oficial de 1ª. 7,000 134,96 944,72 
1.1.2 ud Costo mensual de formación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana 
y realizada por un encargado. 7,000 78,02 546,14 
  Total 1.1.- 9.1. Formación: 1.490,86 
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1.2.1 ud Señal de seguridad manual a dos 
caras: Stop-Dirección obligatoria, 
tipo paleta. (amortizable en dos 
usos). s/R.D. 485/97. 8,000 5,86 46,88 
1.2.2 ud Señal de seguridad circular de 
D=90 cm., normalizada, con 
soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 
m. de altura, amortizable en cinco 
usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación 
y desmontaje. s/R.D. 485/97. 5,000 42,87 214,35 
1.2.3 ud Señal de stop, tipo octogonal de 
D=60 cm, normalizada, con soporte 
de acero galvanizado de 80x40x2 
mm y 2 m de altura, amortizable en 
cinco usos, i/p.p. de apertura de 
pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 5,000 29,55 147,75 
1.2.4 ud Señal de seguridad triangular de 
L=90 cm., normalizada, con 
soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 5,000 27,93 139,65 
1.2.5 ud Placa señalización-información en 
PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
fijada mecánicamente, amortizable 
en 2 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 7,000 5,55 38,85 
1.2.6 ud Panel direccional reflectante de 
165x45 cm., con soporte metálico, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y montaje. 
s/R.D. 485/97. 5,000 35,20 176,00 
1.2.7 ud Cono de balizamiento reflectante 
de 50 cm. de altura (amortizable en 
4 usos). s/R.D. 485/97. 50,000 5,75 287,50 
1.2.8 ud Foco de balizamiento intermitente, 
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 
485/97. 50,000 16,65 832,50 
  Total 1.2.- 9.2. Señalización: 1.883,48 
1.3.- Protecciones individuales 
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1.3.1 ud Casco de seguridad con arnés de 
cabeza ajustable por medio de 
rueda dentada, para uso normal y 
eléctrico hasta 440 V. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 15,000 10,27 154,05 
1.3.2 ud Gafas antipolvo antiempañables, 
panorámicas, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 10,000 0,84 8,40 
1.3.3 ud Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 10,000 2,53 25,30 
1.3.4 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, 
(amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 20,000 7,47 149,40 
1.3.5 ud Filtro de recambio de mascarilla 
para polvo y humos. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 35,000 1,48 51,80 
1.3.6 ud Juego de tapones antirruido de 
silicona ajustables. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 50,000 0,51 25,50 
1.3.7 ud Peto reflectante de seguridad 
personal en colores amarillo o 
naranaja (amortizable en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 25,000 3,42 85,50 
1.3.8 ud Par de guantes de uso general de 
lona y serraje. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 20,000 2,06 41,20 
1.3.9 ud Par de botas de seguridad con 
plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 15,000 25,13 376,95 
  Total 1.3.- 9.3. Protecciones individuales: 918,10 
1.4.- Protecciones colectivas 
 
1.4.1 ud Tapa provisional para pozos, 
pilotes o asimilables de 100x100 
cm., formada mediante tablones de 
madera de 20x5 cm. armados 
mediante encolado y clavazón, 
zócalo de 20 cm. de altura, incluso 
fabricación y colocación, 
(amortizable en dos usos). 2,000 17,01 34,02 
1.4.2 ud Tapa provisional para arquetas de 
80x80 cm., huecos de forjado o 
asimilables, formada mediante 
tablones de madera de 20x5 cm. 
armados mediante clavazón, 
incluso colocación, (amortizable en 
dos usos). 5,000 10,78 53,90 
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1.4.3 ud Valla de obra reflectante de 170x25 
cm. de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, con terminación en 
colores rojo y blanco, patas 
metálicas, amortizable en 5 usos, 
incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 60,000 28,03 1.681,80 
1.4.4 m Barandilla protección lateral de 
zanjas, formada por tres 
tabloncillos de madera de pino de 
20x7 cm. y estaquillas de madera de 
D=8 cm. hincadas en el terreno 
cada 1,00 m. (amortizable en 3 
usos), incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 486/97. 150,000 7,42 1.113,00 
1.4.5 ud Cuadro secundario de obra para una 
potencia máxima de 40 kW. 
compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliéster, de 
90x60 cm., índice de protección IP 
559, con cerradura, interruptor 
automático 
magnetotérmico+diferencial de 
4x125 A., dos interruptores 
automático magnetotérmico de 
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 
2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases 
de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 
3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., 
dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 
230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo 
cableado, rótulos de identificación 
de circuitos, bornes de salida y p.p. 
de conexión a tierra, para una 
resistencia no superior de 80 
Ohmios, instalado (amortizable en 
4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-
BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 
02/08/2002 y R.D. 614/2001. 1,000 349,82 349,82 
1.4.6 ud Extintor de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa de eficacia 
21A/113B, de 6 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con 
difusor, según norma EN-3:1996. 
Medida la unidad instalada. s/R.D. 
486/97. 2,000 31,69 63,38 
1.4.7 ud Cubrición de hueco horizontal de 
3,00x3,00 m. con mallazo 
electrosoldado de 15x15 cm. D=5 
mm., fijado con conectores al 
zuncho del hueco y pasante sobre 
las tabicas y empotrado un metro en 
la capa de compresión por cada 40,000 57,38 2.295,20 
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lado, incluso cinta de señalización a 
0,90 m. de altura fijada con pies 
derechos (amortizable en un solo 
uso). s/R.D. 486/97. 
1.4.8 m2 Pasarela de protección de zanjas, 
pozos o hueco, en superficies 
horizontales con chapa de acero de 
12 mm., incluso colocación y 
desmontaje (amortiz. en 10 usos). 
s/R.D. 486/97. 12,000 6,44 77,28 
  Total 1.4.- 9.4. Protecciones colectivas: 5.668,40 
1.5.- Instalaciones 
 
1.5.1 mes Mes de alquiler  de caseta 
prefabricada para almacén de obra 
de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. 
Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de 
chapa galvanizada trapezoidal de 
0,6 mm. reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado.  Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm. 
puerta de acero de 1 mm., de 
0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura.  Ventana fija de cristal de 
6 mm., recercado con perfil de 
goma. Con transporte a 150 km.(ida 
y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 7,000 113,10 791,70 
1.5.2 mes Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para un despacho de 
oficina y aseo de obra de 
4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido.  dos ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, correderas, con rejas y 
lunas de 6 mm., termo eléctrico de 
50 l., dos inodoros y dos lavabos de 
porcelana vitrificada, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente 
al desgaste. Divisiones en tablero 
de melamina.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. 
con automático. Con transporte a 
150 km.(ida y vuelta). Entrega y 7,000 194,43 1.361,01 
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recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97.  . 
1.5.3 mes Mes de alquiler  de caseta 
prefabricada para aseo en obra de 
1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido. Inodoro y lavabo de 
porcelana vitrificada. Suelo 
contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente 
al desgaste.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica monofásica de  
220 V. con automático.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 7,000 113,10 791,70 
1.5.4 ud Portarrollos industrial con 
cerradura de seguridad, colocado, 
(amortizable en 3 usos). 8,000 10,12 80,96 
1.5.5 ud Botiquín de urgencia para obra 
fabricado en chapa de acero, 
pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  
Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 1,000 80,40 80,40 
1.5.6 ud Banco de madera con capacidad 
para 5 personas, (amortizable en 3 
usos). 3,000 35,41 106,23 
1.5.7 m Acometida provisional de 
electricidad a caseta de obra, desde 
el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de 
tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra 
color verde y amarillo, fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. 
instalada. 150,000 4,13 619,50 
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1.5.8 ud Acometida provisional de 
saneamiento de caseta de obra a la 
red general municipal (pozo o 
imbornal), hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por 
tubería en superficie de PVC de 110 
mm. de diámetro interior, tapado 
posterior de la acometida con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I,  
y con p.p. de medios auxiliares. 1,000 129,88 129,88 
  Total 1.5.- 9.5. Instalaciones: 3.961,38 
1.6.- Costes mantenimiento 
 
1.6.1 ud Costo mensual de limpieza y 
desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana 
de un peón ordinario. 7,000 132,78 929,46 
1.6.2 ud Costo mensual de conservación de 
instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana 
un oficial de 2ª. 7,000 143,76 1.006,32 
  Total 1.6.- 9.6. Costes mantenimiento: 1.935,78 








PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Importe (€) 
1 SEGURIDAD Y SALUD 15.858,00 
 1.1.- Formación 1.490,86 
 1.2.- Señalización 1.883,48 
 1.3.- Protecciones individuales 918,10 
 1.4.- Protecciones colectivas 5.668,40 
 1.5.- Instalaciones 3.961,38 
 1.6.- Costes mantenimiento 1.935,78 
     Total .........: 15.858,00 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINCE MIL 
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1. OBJETO DEL PROYECTO Y OBRAS A LAS QUE SE APLICA 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las sobras, 
fijar las condiciones técnicas y económicas que han de regir en la realización de las obras 
correspondientes al “ PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO DE N-340 
ENTRE GLORIETA DEL ALJUB Y RONDA OESTE DE CARRÚS. ELCHE (ALICANTE).” 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Se proyecta el acondicionamiento del tramo de N-340 entre glorieta del Aljub y Ronda Oeste de 
Carrús, en el cual se incluye la proyección de una glorieta. Además se acondicionarán los tramos 
adheridos al tramo principal (N-340) que dan acceso a zonas industriales.  
Se proyecta una traza cuyo perfil longitudinal tiene prácticamente las mismas cotas que la 
carretera que existe actualmente. 
De forma resumida los trabajos consisten en los siguientes: 
- Movimiento de tierras y demoliciones 
- Construcción de paquete de firme 
- Drenaje superficial de aguas pluviales 
- Alumbrado 
- Señalización y balizamiento 
- Obras complementarias 
- Control de calidad 
- Gestión de residuos 
3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 
Las obras se definen en todos los documentos del presente Proyecto, que son los que se enumeran 
a continuación: 
- Memoria y Anejos 
- Planos 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Presupuesto 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto 
a su naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen 
geométricamente las obras. 
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4. PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
Todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y particulares de la obra, será 
de aplicación el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL ESTADO Y EL PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE 
OBRA. 
5. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOUMENTOS 
El Documento nº 2 Planos tiene prelación sobre todos los demás documentos del Proyecto en lo 
referente al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene prelación 
sobre todos los demás documentos del Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear, 
condiciones de ejecución, y medición y valoración de las obras. En el caso de contradicción o 
incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo 
escrito en este último. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera en ambos documentos, siempre que la unidad 
de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en el 
presupuesto. 
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los trabajos según 
uso y costumbre, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que por el 
contrario deberá realizarlos como si hubieran sido completas y correctamente especificados en dichos 
Documentos. 
6. NORMATIVA 
Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecución de las obras descritas 
en este Proyecto. Además del presente Pliego y siempre que no vayan en contra de sus artículos, 
serán también de aplicación: 
Texto refundido de la ley de contratos del sector público (BOE nº276 del 16 de noviembre de 
2011) 
Reglamento General de la ley de contratos de las administraciones públicas. Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.  
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Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la 
Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio 
urbano. (DOGV nº4709 de 10/03/2004). 
Ley 1/1998 de 05/05/1998 – DOGV nº 3237 de 07/05/1998. Accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 
Real Decreto 505/2007 sobre condiciones básicas de accesibilidad a los espacios públicos. 
(B.O.E. nº113 de 11/05/2007). 
Orden de 9 de junio de 2004 que desarrolla el Decreto 39/2004 sobre accesibilidad al medio 
urbano. (DOGV nº4782 de 24/06/2004). 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08), así como la corrección de errores posterior (BOE nº 309 de 24/12/2008). 
Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, y Orden 
FOM 2523/2014, de 12 de diciembre, por la que actualiza determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, 
a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. (BOE 
de 3 de enero de 2015). 
Norma 8.1-IC de Señalización vertical (aprobada el 20 de Marzo de 2014 orden FOM/534/2014) 
y Norma 8.2-IC de Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. También el Reglamento General 
de Circulación. 
Norma 3.1-IC Instrucción de carreteras 
Norma de Firmes de la Comunitat Valenciana 
Norma 5.2.-IC Drenaje superficial 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08). (BOE nº 27794 de 19 de junio de 2008). 
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE nº 38 de 19 de 13/02/2008). 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. (DOGV nº1021 de 08/03/19899). 
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Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. 
(DOGV nº1412 de 30/10/1990). 
Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se establece 
el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental (DOGV nº4922 de 12/01/2005). 
Corrección de Errores del Decreto 43/2008 por el que se modifica el decreto 19/2004 y el decreto 
104/2006 de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. Corrección Errores de 
11/04/2008. 
Decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de contaminación acústica (DOGV 
nº5305 de 18/07/2006). 
Resolución que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 
relación a obras y edificaciones (DOGV nº5017 de 31/05/2005). 
Decreto que regula las normas de prevención de la contaminación acústica. (DOGV nº4901 de 
13/12/2004). 
Ley 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº4394 de 09/12/2002). 
Resolución que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 
relación a obras y edificaciones (DOGV nº5017 de 31/05/2005). 
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. (DOCV 
nº5256 de 11/05/06). 
Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la ley 2/2006, de 5 
de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. 
(DOCV nº5350 de 20/09/06). Corrección de errores del decreto 127/2006, de 15 de septiembre, por 
el que se desarrolla la ley 2/2006, (DOCV nº5364 de 10/10/06). 
Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE: 18-09-02). 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07 (en vigor a partir del 1 de Abril de 2009). 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento. 
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Orden 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que 
se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana y Corrección de errores 
posterior. 
Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (BOE: 10-11-95). 
Normas para la señalización de obras en las carreteras. (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 9-10-73). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E. 7-8-97). 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real 
Decreto 485/97, de 14 de abril (B.O.E 23-04-97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/97, de 
14 de abril (B.O.E 23-10-97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 (B.O.E 12 -6 97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. 25-10-97). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. R.D. 1316/89, de 27 de octubre, (B.O.E de 2 de noviembre de 1989; rectificado en los 
BB.OO.E. de 9 de diciembre de 1989 y de 26 de mayo de 1990). 
Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se repongan 
o protejan. 
Asimismo y con carácter general, el Contratista queda obligado a respetar y cumplir cuantas 
disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como las referentes a protección 
a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, 
Seguro de Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.). 
Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias 
para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, 
el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego, y sólo en el caso de que aún así 
existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre que no se 
modifiquen sustancialmente las bases económicas establecidas en los precios contratados, ya que de 
ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio. 
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7. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES DE 
OBRA 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la obra. Los 
trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los 
trabajos y se avisará a la Dirección de Obra. 
8. DEMOLICIÓN Y ACTUACIONES PREVIAS 
8.1. Definición 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 
firmes, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la 
obra. 
En el presente proyecto está prevista la demolición del firme existente según la medición del 
documento nº: 4.- Presupuesto, se incluyen además en el presente Pliego otras actuaciones que 
pueden surgir durante la ejecución de las obras. 
La demolición de construcciones incluye las siguientes operaciones: 
- Trabajos de preparación y de protección. 
- Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 
- Retirada de los materiales. 
8.2. Clasificación 
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del modo siguiente: 
- Demolición con máquina excavadora. 
- Demolición por fragmentación mecánica. 
- Demolición con explosivos. 
- Demolición por impacto de bola de gran masa. 
- Desmontaje elemento a elemento. 
- Demolición mixta. 
- Demolición por otras técnicas. 
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8.3. Estudio de demolición 
Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser 
sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del contenido 
de dicho estudio y de su correcta ejecución. 
En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo: 
- Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos 
necesarios. 
- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas. 
- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 
demolición. 
- Cronogramas de trabajos. 
- Pautas de control. 
- Medidas de seguridad y salud. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
8.4. Ejecución de las obras 
Derribo de construcciones 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar 
que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y 
del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el 
Director de las Obras. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 
acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial 
atención a conducciones eléctricas y acequias enterradas. 
La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta 
centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra 
del Proyecto o del Director de las Obras. 
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En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno 
natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor 
de la obra, salvo especificación en contra del Director de las Obras. Los extremos abiertos de dichas 
conducciones deberán ser sellados debidamente. 
La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o 
parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 
Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable 
o peligroso. 
Retirada de materiales de derribo 
El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales procedentes de las 
demoliciones. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 
transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 
Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, 
siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo 
presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 
Proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 
8.5. Medición y abono 
Las demoliciones se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1. 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de 
la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Director de las 
Obras. 
El coste de gestión de residuos producido por la demolición, se incluye en el capítulo de  
presupuesto de gestión de residuos de construcción y demolición 
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9. EXCAVACIONES EN ZANJAS 
9.1. Definición 
Excavación de zanjas y pozos de cimentación. 
Se consideran los siguientes tipos: 
· Zanjas cuando no sea necesaria la utilización de martillo neumático. 
· Zanjas excavadas en roca cuando sea necesaria la utilización de martillo neumático. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
· Preparación de la zona de trabajo 
· Situación de los puntos topográficos 
· Excavación 
· Acopio del material de excavación a pie de zanja. 
· Carga sobre camión y transporte 
· Perfilado y refino de la excavación. 
9.2. Condiciones generales 
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
La validez de la calidad de terreno del fondo de la excavación, en función de su finalidad, 
requiere la aprobación explícita de la Dirección de Obra. 
9.3. Ejecución 
No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de montaje de 
conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por la 
Administración. 
Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá emplearse 
la adecuada entibación. 
En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente rígidas, 
dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que demanden las máximas 
condiciones de seguridad. 
Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del 
Contratista, que será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia 
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en adoptar las medidas oportunas. En todo caso, el Contratista atenderá las indicaciones del Director 
de las Obras en cuanto a la idoneidad de medios aplicados o a aplicar. 
Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, dejando una banqueta de 
anchura suficiente que impida el desplome de las mismas.  
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. 
Se deberá poner especial cuidado en no producir impactos directos de los bultos y mercancías, 
así como evitar el ruido producido por el desplazamiento o trepidación de la carga. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas 
las lecturas topográficas. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
9.4. Medición y abono 
El volumen de m3 excavado según las especificaciones de la Documentación Técnica, medido 
como diferencia entre los perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y 
los perfiles teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la Dirección de 
Obra. 
Incluye el refinado de taludes, agotamiento por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 
necesarias para una correcta ejecución de las obras.  
10. TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO 
10.1. Ejecución 
Las tierras procedentes de excavación o demolición, se transportarán al vertedero que se indique, 
previamente aprobado por la Dirección Facultativa y que tendrá que ser un vertedero autorizado. 
Así mismo, el vertedero deberá quedar en buenas condiciones de aspecto, drenaje, circulación y 
seguridad, sin que queden zonas encharcadas ni taludes que amenacen desprendimientos, ni cortados 
peligrosos. Todos los trabajos que el Contratista realice en este sentido, deberán ser aprobados por 
la Dirección Facultativa. 
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Los sobrantes del picado, excavaciones, demoliciones, derribos o eliminación de servicios 
existentes son todo propiedad del contratista. Los que no se empleen en la ejecución de terraplenes, 
rellenos o en otras cosas, se transportarán por cuenta y riesgo del Contratista a vertederos apropiados 
o a los acopios indicados por la Dirección de la obra. 
En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá hacerse atendiéndose a las instrucciones 
de la Dirección Facultativa. 
Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la Dirección de 
la obra. 
10.2. Medición y abono 
M3 de gestión de residuo, a los precios indicados en el Estudio de Gestión de Residuos. 
11. RELLENOS DE ZANJAS 
11.1. Definición 
Relleno, tendido y compactación de tierras o áridos. Se consideran los siguientes tipos de 
rellenos: 
· Arena 
· Relleno con zahorras artificiales 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
· Preparación de la zona de trabajo. 
· Situación de los puntos topográficos. 
· Ejecución del relleno. 
· Humectación o desecación, en caso necesario. 
· Compactación en caso necesario. 
11.2. Condiciones generales 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. El 
material de cada tongada tendrá las mismas características. El espesor de cada tongada será uniforme. 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los 
suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
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La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la 
Dirección de Obra, en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de 
agua. 
11.3. Arena 
Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. 
Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca 
explícitamente la Dirección de Obra. 
No tendrá arcillas, margas, piritas y otros sulfuros oxidables u otros materiales extraños y su 
contenido en materia orgánica será bajo o nulo. 
11.4. Zahorra artificial 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo, utilizada como capa de firme, apoyo y relleno. 
Se deberá cumplir todo lo estipulado en el artículo 510 del PG3 Orden FOM 2523/2014. 
La ejecución de la zahorra artificial se ajustará al apartado 510.5 del artículo 510 del PG3 Orden 
FOM 2523/2014 además de los siguientes condicionantes: 
Excepto especificación en contrario, se ajustará al huso granulométrico Z-2 con compactación 
del 100%, según el ensayo de Próctor Modificado. 
11.5. Ejecución 
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
0ºC en el caso de gravas o zahorra, o inferior a 2ºC en el resto de materiales. 
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. No se 
extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. Una vez extendida 
la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de manera 
uniforme. Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la 
adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
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Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones. 
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará 
añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación 
se haya completado. 
El relleno de las zanjas se realizará según lo indicado en cada caso en la documentación técnica. 
11.6. Medición y abono 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
12. ZAHORRA ARTIFICIAL 
12.1. Descripción 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
Se empleará como base del firme en caminos asfaltados mediante doble tratamiento superficial. 
Serán procedentes de piedra de cantera o grava natural, cumpliendo las siguientes características: 
La fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE será menor de 2/3 de la que pase por el 0,40 UNE, 
en peso, y la curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el cuadro 
501.1 del mencionado PG3 Orden FOM 2523/2014 
El índice de lajas será inferior a 35. 
Coeficiente de Los Ángeles menor que 30 para tráfico tipo T1 y T0, y menor que 35 en los 
demás casos. 
El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje 
que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa. 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
El equivalente de arena será mayor de 35 para tráficos T1 y T0, y mayor de 30 en los demás 
casos. 
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El material será no plástico 
12.2. Preparación de la superficie de asiento 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
apoya tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, 
se corregirán antes de la puesta en obra de esta zahorra. La preparación de la zahorra se hará en 
central y no "in situ". Extensión de la tongada. 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores 
variables de 10 a 30cm. 
La humedad óptima de compactación, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 
del equipo de compactación. Todas las aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
El agua se dosificará adecuadamente procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al 
material. 
12.3. Compactación de la tongada 
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 
510.5.1 PG3 Orden FOM 2523/2014, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará 
hasta alcanzar la densidad especificada en el epígrafe 510.7.1. PG3 Orden FOM 2523/2014 La 
compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, en función de los 
resultados del tramo de prueba. 
12.4. Tramo de prueba 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 
correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 
compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquéllas. 
La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar 
el tramo de la prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 
Se fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros 
(100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante 
de la unidad de obra definitiva. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
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  - Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 
• En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 
• En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de 
una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de 
puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.). 
 
-  Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 
• En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
• En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 
equipos suplementarios. 
A la vista de los resultados obtenidos el Director de las obras definirá si el procedimiento de 
compactación es el correcto o se decide por variar este proceso o la maquinaria de compactación 
empleada. 
Durante la realización del tramo de prueba se estudiará el comportamiento del material bajo la 
compactación. 
12.5. Densidad 
La compactación se continuará hasta alcanzar un densidad no inferior al 100%de la máxima 
correspondiente a la obtenida en el ensayo Próctor Modificado para calzadas con tráfico TO, T1 y 
T2. En el resto de casos la densidad no será inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo 
Próctor Modificado. 
12.6. Tolerancias geométricas de la superficie 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos, en el eje, 
quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la 
mitad de la distancia entre los perfiles de proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica 
que pase por la cabeza de dichas estacas. 
12.7. Medición y abono 
Se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo a los planos y demás 
documentos del proyecto, medidos después de la compactación, a los precios que figuran en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
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13.  PAVIMENTO DE CALZADA COMPUESTO POR MEZCLAS 
BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 
13.1. Definición 
Pavimento de Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. 
La ejecución del tipo de mezcla bituminosa definida anteriormente incluye las siguientes 
operaciones: 
· Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
· Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo 
· Transporte al lugar de empleo 
· Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla 
· Extensión y compactación de la mezcla 
13.2. Condiciones generales 
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. Tendrá la pendiente 
transversal que se especifique en la Documentación Técnica. Tendrá el menor número de juntas 
longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto expresado 
como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall (NLT- 159). 
Tolerancias de ejecución: 
· Nivel de la capa de rodadura: 10 mm 
· Nivel de las otras capas. 15 mm 
· Planeidad de la capa de rodadura: 5 mm/3 m 
· Planeidad de las otras capas: 8 mm/3 m 
· Regularidad superficial de la capa de rodadura: ≤ 5 dm2/hm 
· Regularidad superficial de las otras capas: ≤ 10 dm2/hm 
· Espesor de cada capa: ≥ 80% del espesor teórico 
· Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico 
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13.3. Materiales 
Las mezclas bituminosas seguirán las características especificadas en la norma UNE-EN 13108-
1. 
13.4. Áridos 
Se han considerado los siguientes elementos: 
· Arenas calizas o graníticas 
· Áridos calizos o graníticos 
· Polvo mineral (fíller) calizo o granítico 
Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, 
en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por 
ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. 
Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, acelerado, 
forma y adhesividad del artículo 542.3.2. del PG3 Orden FOM 2523/2014. 
El árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grva natural. 
Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear en parte arena 
natural no triturada, y en este caso, el Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima de 
la mezcla, la cual nos será superior al 10% de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún 
caso, el porcentaje de árido fino triturado.  
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el artículo 542.2.3.3 
del PG3 Orden FOM 2523/2014. 
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial 
o especialmente preparado para este fin. 
Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50 % como mínimo de aportación. 
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El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 
542.2.3.4 del PG3 Orden FOM 2523/2014. 
13.5. Suministro y almacenaje 
El suministro se hará por separado, según el tipo y tamaño del árido. Diez días antes del inicio 
de la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados los áridos correspondientes a un 
tercio del volumen total, como mínimo. 
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la 
producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios que se están utilizando en la fabricación de 
la mezcla. 
El almacenamiento se realizará en capas de espesor inferior a un metro y medio, separadas según 
el tipo y tamaño del árido. Se evitará el contacto directo con el terreno natural. 
El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos. 
13.6. Ligante  
El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico 50/70 en 
cumplimiento de la norma UNE-EN 13108-1. 
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición activantes, caucho, asfalto natural o 
cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y homogeneización de la 
adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de Obra, basadas en los resultados de los 
ensayos previamente realizados. 
13.7. Ejecución 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán 
antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5ºC o en caso de lluvia. 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener 
restos fluidificados o agua en la superficie. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. La temperatura de la 
mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 
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La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y 
con la mayor continuidad posible. La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la 
franja contigua esté aún caliente y en condiciones de ser compactada. 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 
m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras 
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará la zona 
de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la fórmula de 
trabajo. 
Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 5 m una 
de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. Las juntas serán 
verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. Las juntas tendrán la misma 
textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y 
calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de 
rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo de apoyos necesarios para el rodillo. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. Se 
utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se 
corregirán manualmente. Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; 
sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán 
con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua 
sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la Dirección de Obra. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, a la 
temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
13.8. Medición y abono 
Se abonará según las especificaciones del Cuadro de Precios nº 1, es decir, se abonarán por Tn. 
deducidas de las secciones tipo y perfiles longitudinales. 
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No será de abono la superficie de firme que se reponga debido a los excesos de excavación que 
hubieran podido producirse. 
13.9. Ensayos 
Las características de los ligantes se comprobarán antes de su utilización, mediante la ejecución 
de las series de ensayos que estime pertinentes la Dirección de Obra. 
Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán series reducidas de ensayos. 
14. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA 
14.1. Definición 
Mezcla bituminosa para capa de rodadura: combinación de betún asfáltico, áridos, polvo mineral y, 
eventualmente aditivos. 
La ejecución del tipo de mezcla bituminosa definida anteriormente incluye las siguientes 
operaciones: 
· Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
· Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo 
· Transporte al lugar de empleo 
· Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla 
· Extensión y compactación de la mezcla 
14.2. Condiciones generales 
En el artículo 543.2.1 del PG3 Orden FOM 2523/2014 aparecen todas las condiciones generales que 
debe cumplir la mezcla bituminosa. 
14.3. Materiales 
Las mezclas bituminosas seguirán las características especificadas en la norma UNE-EN 13108-
1. 
14.4. Ligantes hidrocarbonados 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el 50/70 tal y como se indica en la Tabal 543.1 
artículos 543.2.2 PG3 Orden FOM 2523/2014. 
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14.5. Áridos 
Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
El árido grueso procedente de la trituración de grava natural, se cumplirá la condición de que el 
tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a 6 veces el tamaño del árido 
que se desee obtener. 
Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad indicadas en el artículo 543.2.3.2. del 
PG3 Orden FOM 2523/2014. 
El árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o grva natural. 
Únicamente en categorías de tráfico pesado T3 y T4 y arcenes, se podrá emplear en parte arena 
natural no triturada, y en este caso, el Director de las Obras, deberá señalar la proporción máxima de 
la mezcla, la cual nos será superior al 10% de la masa total del árido combinado, ni superar en ningún 
caso, el porcentaje de árido fino triturado.  
El árido fino se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El árido fino o polvo mineral deberá cumplir las condiciones de calida fijadas en el artículo 543.2.3.4 
del PG3 Orden FOM 2523/2014. 
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial 
o especialmente preparado para este fin. 
Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50 % como mínimo de aportación en categoría de tráfico 
T3, T4 y arcenes y un 100% para categoría de tráfico T00 a T2. 
14.6. Suministro y almacenaje 
El suministro se hará por separado, según el tipo y tamaño del árido. Diez días antes del inicio 
de la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados los áridos correspondientes a un 
tercio del volumen total, como mínimo. 
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la 
producción de la jornada, sin descargarlos en los acopios que se están utilizando en la fabricación de 
la mezcla. 
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El almacenamiento se realizará en capas de espesor inferior a un metro y medio, separadas según 
el tipo y tamaño del árido. Se evitará el contacto directo con el terreno natural. 
El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos. 
14.7. Ejecución 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán 
antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5ºC o en caso de lluvia. 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener 
restos fluidificados o agua en la superficie. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. La temperatura de la 
mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y 
con la mayor continuidad posible. La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la 
franja contigua esté aún caliente y en condiciones de ser compactada. 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 
m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras 
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará la zona 
de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede 
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la fórmula de 
trabajo. 
Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 5 m una 
de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. Las juntas serán 
verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. Las juntas tendrán la misma 
textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
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La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y 
calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de 
rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo de apoyos necesarios para el rodillo. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. Se 
utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se 
corregirán manualmente. Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; 
sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán 
con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua 
sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la Dirección de Obra. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, a la 
temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
14.8. Medición y abono 
Se abonará según las especificaciones del Cuadro de Precios nº 1, es decir, se abonarán por Tn. 
deducidas de las secciones tipo y perfiles longitudinales. 
No será de abono la superficie de firme que se reponga debido a los excesos de excavación que 
hubieran podido producirse. 
14.9. Ensayos 
Las características de los ligantes se comprobarán antes de su utilización, mediante la ejecución 
de las series de ensayos que estime pertinentes la Dirección de Obra. 
Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán series reducidas de ensayos. 
15. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
15.1. Definición 
Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
granular. 
15.2. Materiales 
15.2.1. Emulsión bituminosa 
Se empleará una emulsión C50BF4 IMP del artículo 214 del PG3 Orden FOM 2523/2014. 
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15.2.2. Árido de cobertura 
Se cumplirá todo lo establecido en el artículo 530.2.2 del PG3 Orden FOM 2523/2014. 
15.3. Ejecución de las obras 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple 
con las condiciones específicas para la unidad de obra correspondiente, y el material granular tenga 
la humidad óptima para una correcta imprimación, debiendo estar la superficie húmeda pero no 
encharcada. 
La extensión de la emulsión se realizará de manera uniforme. 
La extensión del árido de cobertura se realizará dentro de las 24 h después de su aplicación. 
15.4. Limitaciones de la ejecución 
Se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 10 grados Celsius y no 
existe riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar 5 grados Celsius a juicio 
del Director de las Obras. 
15.5. Medición y abono 
Se abonará tal y como viene especificado en el Cuadro de Precios nº1, por superficie regada 
multiplicada por la dotación media del lote. 
16.  RIEGOS DE ADHERENCIA 
16.1. Definición 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta 
de una capa bituminosa. 
16.2. Materiales 
16.2.1. Emulsión bituminosa 
Se empleará una emulsión C60B3 ADH del artículo 214 del PG3 Orden FOM 2523/2014. 
16.2.2. Dotación del ligante 
La dotación de la emulsión bituminosa no será en ningún caso inferior a 200 g/m². 
16.3. Ejecución de las obras 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple 
con las condiciones específicas para la unidad de obra correspondiente. 
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La extensión de la emulsión se aplicará con la dotación y temperaturas aprobadas por el Director 
de las Obras. 
La extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en juntas transversales de 
trabajo. Donde fuera preciso regar por zanjas, se procurará una ligera superposición del riego en la 
unión de las mismas. 
16.4. Limitaciones de la ejecución 
Se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 10 grados Celsius y no 
existe riesgo de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar 5 grados Celsius a juicio 
del Director de las Obras. 
16.5. Medición y abono 
Se abonará tal y como viene especificado en el Cuadro de Precios nº1, por superficie regada 
multiplicada por la dotación media del lote. 
17. TERRAPLENES 
17.1. Definición 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
· Comprobación de la superficie de asiento 
· Ejecución del terraplén 
· Compactación de la tongada 
El relleno localizado de las bermas con suelo seleccionado procedente de préstamos, se considera 
incluido en este artículo. 
17.2. Materiales 
Características de los materiales. 
A los efectos del presente artículo, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales 
que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes: 
· Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del setenta por ciento (# 20 
> 70%), según UNE 103 101. 
· Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080 > 
35%). 
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Se podrán utilizar en terraplenes los productos procedentes de procesos industriales o de 
manipulación humana, siempre que cumplan las especificaciones de este artículo y que sus 
características físico-químicas garanticen la estabilidad presente y futura del conjunto. En todo caso 
se estará en lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, 
y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Suelos seleccionados 
Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 
· Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 
103-204. 
· Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS 
< 0,2%), según NLT 114. 
· Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm). 
· Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 ≤ 15%) o que 
en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 
· Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
· Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%). 
· Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 
· Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103 103. 
· Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103 104. 
17.3. Preparación de la superficie de asiento 
La primera capa de terraplén no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que apoya tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 
tolerables, se corregirán antes de la puesta en obra de esta capa. 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores 
variables de 10 a 30cm. 
La humedad óptima de compactación, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 
del equipo de compactación. Todas las aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
El agua se dosificará adecuadamente procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al 
material. 
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17.4. Extensión de las tongadas 
Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado 
establecidas en los artículos correspondientes, se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de dichas tongadas será lo 
suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido, utilizando los 
medios disponibles. Este espesor medido antes de compactar, no será superior a treinta centímetros 
(30 cm), salvo previa autorización por escrito del Director de Obra y cuando se empleen medios 
especiales de compactación, pudiendo alcanzarse en ese caso un espesor máximo de cincuenta 
centímetros (50 cm). El espesor de la tongada será superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo 
del material a utilizar. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo 
fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada 
para ello. 
En la zona de contacto de los rellenos con el terreno natural, en secciones a media ladera las 
tongadas se realizarán con una pendiente transversal que facilite el drenaje provisional del relleno y 
que será, en todo caso, superior al tres por ciento (3%). 
Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en ejecución, las 
tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente transversal mínima del tres por ciento 
(3%) y máxima del cinco por ciento (5%). 
El material de relleno que forman los espaldones, se extenderá una vez hayan sido extendidos y 
compactadas las restantes zonas del terraplén, incluida la coronación, hasta sus cotas definitivas. 
17.5. Compactación de la tongada 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no rebasará en la óptima en más de un 1%, se 
procederá a la compactación de la tongada, hasta alcanzar la densidad especificada. 
17.6. Limitaciones de la ejecución 
Los rellenos tipo terraplén se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados Celsius (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta 
en obra y la consecución de las características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el 
Director de las Obras. 
El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 
extendido y compactación del relleno. 
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de tongadas afectado por 
el paso del tráfico. 
17.7. Medición y abono 
Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de los 
perfiles transversales. 
En el precio está comprendido el refino de los taludes, no dando lugar en ningún caso a un abono 
por separado. También en el precio del terraplén se encuentra comprendido el exceso lateral 
necesario para que el grado de compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección 
transversal de proyecto, así como el perfilado que incluye la excavación y retirada de ese exceso 
hasta conseguir el perfil de la sección tipo. 
El exceso de medición del terraplén debido al relleno del escalonamiento inferior de su base que, 
previamente, haya sido conveniente excavar, no será objeto de abono. 
En la unidad de terraplén están incluidos todos los materiales y operaciones necesarias para su 
correcta puesta en obra. 
Asimismo, se incluye, la ocupación de terrenos, la excavación del material, carga, transporte a 
lugar de empleo y descarga, así como los gastos e impuestos de la autorización legal y los trabajos 
de recuperación medioambiental de los préstamos utilizados. 
En los Cuadros de Precios se ha establecido un precio único para el terraplén formado con 
material procedente de préstamos siendo la calidad del suelo, seleccionado. 
El precio del terraplén incluye el transporte desde préstamos o acopios, cualquiera que sea la 
distancia del mismo. No será de abono ningún tipo de transporte adicional. 
18. BORDILLOS 
18.1. Definición 
Se define como bordillos los elementos prefabricados de hormigón, que constituyen una franja 
o cinta que delimita la superficie de la calzada de la de una acera. 
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18.2. Condiciones generales 
Los bordillos prefabricados en hormigón, tendrán las caras vistas perfectamente lisas y acabadas 
a juicio de la Dirección Facultativa. 
Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con 
áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros, y con 
cemento CEM-I/32.5. y cumplirán las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340. 
Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la 
cara vista. 
La longitud mínima de las piezas será de medio (0,50) metro. 
La forma y dimensiones serán las definidas en planos y presupuesto. 
18.3. Ejecución 
Las piezas se asentarán sobre un cimiento de hormigón de forma y características definidas en 
planos y cuadro de precios y éste sobre la capa de subbase prevista en planos. 
Los bordillos se colocarán sobre cimiento de hormigón HM-20/P/20/I, y unidos por medio de 
junta de mortero de cemento. 
Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se 
procederá a su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no 
superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que 
delimiten. 
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado.  
Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas 
colocadas. 
18.4. Medición y abono 
Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el 
precio contratado el replanteo, la excavación y encofrado del cimiento, el hormigón de cimiento, el 
mortero de rejuntado y la limpieza. 
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Mezcla de cemento con posibilidad de contener adiciones, grava, arena, agua y aditivos, en su 
caso, elaborada en central. 
Se han considerado los hormigones designados por la resistencia característica estimada a 
compresión a los 28 días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o no, y la elaboración 
en planta. 
19.2. Características de los hormigones 
El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 y de 
durabilidad que establece el artículo 37.3, de la norma EHE 08. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 
En ningún caso la proporción en peso del aditivo debe superar el 5% del cemento utilizado.  
No se admite ninguna adición que no sean cenizas volantes o humo de sílice. 
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben 
estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE 08. 
La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros H-n: 
· Resistencia característica estimada a compresión en N/mm² a 28 días. 
· Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE 83-304), superior a 0,65 veces la resistencia 
a 28 días. 
· Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 
· Consistencia seca: 0-2 cm 
· Consistencia plástica: 3-5 cm 
· Consistencia blanda: 6-9 cm 
· Consistencia fluida: 10-15 cm 
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 
08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). La cantidad mínima de cemento 
considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 
· Obras de hormigón en masa, 200 kg/m3 
· Obras de hormigón armado, 250 kg/m3 
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· Obras de hormigón pretensado, 275 kg/m3 
· En todas las obras, 400 kg/m3 
La relación de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE 08, 
en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación de agua/cemento considerando el 
tipo de exposición más favorable debe ser: 
· Hormigón en masa, 0,65 kg/m3 
· El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 
· En masa con armadura de fisuración, 0,4% peso del cemento 
Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams: 
· Consistencia seca: nula 
· Consistencia plástica o blanda: 10 mm 
· Consistencia fluida: 20 mm 
La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los valores 
especificados en el apartado 69.2.4. de la EHE 08. 
Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, homologado o 
reconocido oficialmente, según el art. 1 de la EHE 08, no será necesario someter sus materiales 
correspondientes a control de recepción en la obra. 
19.3. Aguas utilizables 
Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas en casos análogos, no 
hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de fraguado y 
endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. Si el agua proviene de la red de agua potable 
se eximirá al Contratista de los ensayos de seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo 
previo para comprobación de las características. Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 
19.4. Análisis del agua 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al 
hormigón deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que posean sustancias 
solubles en proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido 
en sulfatos, expresado en ión sulfato, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión 
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cloruro en proporción superior a 1,0 gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el caso de hormigón 
pretensado, y superior a 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.), para el hormigón armado las aguas en las 
que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las que contengan sustancias 
orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.). 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de acuerdo con 
los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 y UNE 
7236. 
Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del Director de las 
Obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6) gramos por litro, podrá elevarse 
a dieciocho (18) gramos por litro y, análogamente, el límite de ión sulfato, de un (1) gramo, podrá 
elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea 
resistente el yeso. Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3 cumplirá las que 
se indican en el Artículo 27 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
19.5. Áridos 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. Como áridos para la fabricación de hormigones pueden 
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos 
cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica. 
Árido fino 
Cumplirá los requerimientos de los artículos 610 del PG-3, según la redacción del mismo, 
contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los artículos 28 y 85 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizarán, como mínimo, los 
siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro: 
· Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 
· Granulometría (UNE-EN 933-2) 
· Material que flota en líquido de peso específico 2.0 (UNE-7244) 
· Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 
· Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1) 
· Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 
· Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1) 
· Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 
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· Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131) 
· Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1) 
· Absorción de agua (UNE-83133) 
 
Árido grueso 
Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciarán los siguientes 
tipos: 
· Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y dos centímetros 
(2 cm). 
· Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y cuatro centímetros 
(4 cm). 
· Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y seis 
centímetros (6 cm). 
Las características del árido grueso prescritas en el artículo 610 del PG-3, según la redacción del 
mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002, se comprobarán antes de su 
utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el 
Director de las Obras. 
Asimismo se realizarán como mínimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de los 
áridos: 
· Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 
· Granulometría (UNE-EN 933-2) 
· Partículas blandas (UNE-7134) 
· % que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135) 
· Material que flota en líquido de peso específico 2,0 (UNE-7244) 
· Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 
· Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 
· Índice de lajas (UNE-EN 933-3) 
· Absorción de agua (UNE-83133) 
· Coeficiente de forma (UNE-7238) 
· Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 
· Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2) 
Además cumplirán las condiciones exigidas que se indican en el Artículo 28 y 85 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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En general se utilizará cemento tipo CEM II/A-P 32,5 SR/MR UNE-EN-197-1:2000, salvo 
que el Director de las Obras indique, a la vista del análisis de las aguas a emplear en la construcción 
del hormigón o en su curado y de las características químicas del terreno, la utilización de un tipo 
diferente de cemento. Como polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas en caliente 
discontinuas se empleará cemento tipo CEM II/B 32,5 N UNE-EN- 197-1:200. 
Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirán 
modificación, cualquiera que sea el tipo de cemento empleado. 
Se exceptúan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboración podrán 
utilizarse otros cementos con la aprobación del Director de las Obras. 
Los cementos cumplirán con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos actualmente vigente RC-08, así como con las indicaciones 
en los Artículos 26 y 85 de la EHE-08 y las de la Norma UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80303-2: 
2001. 
En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la misma partida. 
En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se efectuarán al menos los 
siguientes ensayos por cada tipo de cemento y procedencia: 
· Pérdida por calcinación al fuego. (UNE-EN 196-2) 
· Determinación del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2) 
· Determinación del trióxido de azufre. (UNE-EN 196-2) 
· Determinación de cloruros. (UNE-80217:1991) 
· Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996) 
· Determinación de la resistencia mecánica. (UNE-EN 198-1) 
· Determinación del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3) 
· Determinación de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3) 
 
Condiciones de suministro y almacenaje 
Suministro: de manera que no se alteren sus características. 
El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase y 
proporciones nominales de todos sus componentes. 
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En el albarán figurarán los siguientes datos: 
· Nombre del fabricante o marca comercial. 
· Fecha de suministro. 
· Identificación del vehículo de transporte. 
· Cantidad suministrada. 
· Designación y denominación del cemento. 
· Referencia del pedido. 
· Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad. 
· Equivalente. 
Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos: 
· Peso neto. 
· Designación y denominación del cemento. 
· Nombre del fabricante o marca comercial. 
El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 
· Inicio y final del fraguado. 
· Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos. 
· Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 
· Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la 
· intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 
· Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 
· Clases 22,5 y 32,5: 3 meses. 
· Clases 42,5: 2 meses. 
· Clases 52,5: 1 mes. 
Aditivos 
Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones 
o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no superior al 5% del 
peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o lechada, en estado fresco y/o 
endurecido, de alguna de sus características, propiedades habituales o de su comportamiento. 
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- Hidrófugo. 
- Inhibidor del fraguado. 
- Para gunitados (acelerador del fraguado). 
- Colorante. 
El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, 
garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas del 
hormigón o mortero. 
No se empleará ningún aditivo hidrófugo ni ningún otro que no haya sido previamente aprobado 
por el Ingeniero Director. Se utilizará un aditivo superplastificante para el hormigón de losas y en 
aquellos elementos en que así lo determine el Director de las Obras. Cumplirán los requerimientos 
de los artículos 281 y 283 del PG-3, según la redacción del mismo contenida en la Orden 
FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y de los artículos 29, 30 y 85 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
Limitaciones de uso de aditivos 
Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón armado 
y pretensado. 
Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia. 
 
Condiciones de suministro y almacenaje 
Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según UNE 
83- 275. 
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus 
características. 
El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la variación 
de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas temperaturas. 
Condiciones generales 
No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 
resistente. 
Para la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5ºC y 40ºC. 
No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 
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Se utilizará antes del inicio de fraguado. El tiempo máximo entre la adición del agua al 
cemento y los áridos, y la colocación del hormigón, no puede ser superior a una hora y media. 
Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos: 
- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 
- Hormigones designados por propiedades: 
- Designación de acuerdo con art. 39.2 de la EHE 08 
- Contenido de cemento en kg/m3 ( con 15 kg de tolerancia) 
- Hormigones designados por dosificación: 
- Contenido de cemento en m3 
- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE 08 
- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 
- Tipo, clase y marca del cemento 
- Tamaño máximo de árido 
- Consistencia 
- Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2, si lo hay 
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene 
- Designación específica del lugar de suministro. 
- Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco. 
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga. 
- Hora límite de uso del hormigón. 
 
Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, empleando 
métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos 
extraños en la mezcla. 
La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excederá 
de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca 
posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones posteriores. 
Colocación del hormigón 
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La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración, que comprobará 
si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del 
hormigonado. 
No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son 
expresamente aprobados por la Administración. 
La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se 
continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles 
coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigón no se trasladará dentro del 
encofrado usando el vibrador. 
No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás 
características exigidas al hormigón. 
Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de 
lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de 
roca movibles o meteorizados. 
Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán inmediatamente antes del 
hormigonado. 
Medición y abono 
m3 de volumen necesario. 
Ensayos 
Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos indican 
su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad. 
Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a efectuar a su 
cargo las pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento del comportamiento de los 
distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del hormigón, como son la variabilidad del 
mortero (para conocer el funcionamiento de la hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón 
(para conocer el efecto del vibrado y el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), 
determinación del contenido de cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y 
rendimiento del hormigón fresco. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Excavación, carga y transporte. 
- Replanteo del elemento. 
- Comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación de hormigón de limpieza. 
- Colocación del hormigón de la solera. 
- Formación de las paredes, dejando preparados los huecos para el paso de tubos 
- Colocación de pates. 
- Colocación de la tapa fija. 
20.2. Condiciones generales 
La arqueta quedará en la posición especificada por la Documentación Técnica o en su caso por 
la Dirección de Obra. 
Las arquetas con tapa fija estarán tapadas con machihembrado cerámico tomado con mortero. 
La solera será plana y estará al nivel previsto. Las paredes serán planas y aplomadas Tolerancias 
de ejecución: 
Aplomado de las paredes: 10 mm 
20.3. Medición y abono 
Se abonará por unidad ejecutada según las especificaciones del Cuadro de Precios nº 1. 
21. SEÑALIZACÓN VIAL 
21.1. Marcas viales 
Definición 
Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el artículo 700 de la O.M. de 28 de diciembre 
de 1999, publicada en el B.O.E. de 28 de enero de 2000, que a todos los efectos se considera sustituye 
a la O.C. 325/97, de 30 de diciembre. 
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Se repintará en amarillo todo el tramo de carretera en servicio, que pueda verse afectada por 
las obras, así como los desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo, de acuerdo con las 
prescripciones de la Instrucciones y Circulares citadas en el artículo del presente Pliego, doble línea 
central, etc. 
No será de abono las marcas viales provisionales, salvo contra el presupuesto de Seguridad 
y Salud, y solo hasta el límite presupuestario contemplado en el estudio de Seguridad y Salud, siendo 
a cargo del contratista cualquier exceso sobre dicha cantidad, considerándose incluido en el resto de 
la valoración de las obras. 
Medición y abono 
Se abonarán a los precios que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y que comprende toda la mano 
de obra, barrido, premarcaje, materiales y medios auxiliares para la correcta ejecución de las unidades 
de obra. 
21.2. Señalización vertical 
Condiciones generales 
Las placas de señalización vertical cumplirán las prescripciones de los artículos 700 y 701 
del PG-3. 
El material reflexivo será en todos los casos tipo High Intensity. 
Las formas y dimensiones, así como los colores y símbolos rotulados en estas señales se 
ajustarán a lo descrito en las Normas 8.1 I.C. ( publicada el 5 de abril de 2014) y 8.3-I.C. y a lo 
dispuesto en el Decreto 3593/1975 de 25 de noviembre y ulteriores modificaciones y ampliaciones. 
 
Medición y abono 
Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra según 
los precios de los cuadros de precios nº 1, incluyendo la mano de obra, los pequeños materiales, la 
placa de señalización y el poste metálico. 
22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
22.1. Reposición de redes de aguas pluviales, alumbrado y riego 
DEFINICIÓN 
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El objeto de este artículo es establecer las exigencias que deben satisfacer los materiales, el 
montaje y la realización de los correctos apeos de la red de saneamiento de aguas pluviales, red de 
alumbrado y red de riego.  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
En primer lugar habrá que clasificar los materiales de los que están compuestas dichas redes de 
servicios. Se tendrá que suspender el servicio que proporcionan para poder hacer el apeo de los 
mismos y dejarlos en igual condiciones que las anteriores. La traza que atraviesa las obras 
proyectadas quedará sin este tipo de servicios ya que está proyectada su reposición en el presente 
proyecto. Las redes proyectadas se conectarán a las redes existentes, volviendo a hacer el mismo 
proceso. Desconexión del funcionamiento de dichas redes para poder conectar las nuevas a las 
existentes.  
23. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.D. 105/2008). 
La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas. 
23.1. Plan de gestión de residuos 
El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente Estudio. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 
23.2. Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
los certificados de los puntos de vertido final, emitidos por entidades autorizadas y homologadas por 
la Generalitat Valenciana. 
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23.3. Almacenamiento provisional 
El Contratista estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los residuos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
23.4. Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
Además, con carácter particular, se tendrá en cuenta: 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación de cada tipo de RCD. 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
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En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales 
de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 
las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica, así mismo 
se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por la Generaltat Valenciana e inscritos 
en el registro pertinente. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
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Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura 
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
23.5. Medición y abono 
Se abonarán por los m³ realmente gestionados en vertedero autorizado, conforme establece el 
cuadro de precios nº 1. 
24. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
24.1. Descripción 
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, 
deberán ser de primera calidad. 
Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, 
muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido 
aceptados por la Dirección Técnica.  Se cumplirá el RD 1890/2008 sobre eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior. 
24.2. Cuadro de mando de alumbrado 
Los armarios serán de poliéster de hormigón prefabricado, con grado de protección IP-65. En 
cualquier caso, serán del tipo de los normalizados. 
Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por marcas de reconocida garantía y preparados 
para tensiones de servicio no inferior a 500 V. 
Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en 
tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. 
Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones 
de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 
65º C, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que 
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permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga 
nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 
Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones 
de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión 
nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en 
primer lugar conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo 
lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% 
sobre la nominal. 
La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65º C 
después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones 
sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la 
capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en 
los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 
En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El 
volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura 
ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal 
admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. 
Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. Los interruptores diferenciales 
estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 
maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar 
provistos de botón de prueba. 
La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 220 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. 
Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual 
estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 
24.3. Conductores 
Serán de las secciones que se especifican en los planos. Todos los conductores serán doble capa 
de aislamiento, tipo RV 0,6/1 kV, de cobre electrolítico recocido, con aislamiento XLPE y cubierta 
de PVC. 
24.4. Lámparas 
Cumplirán el RD 1890/2008 sobre eficiencia en instalaciones de alumbrado exterior. 
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El consumo, en watios, no debe exceder del + 10% del nominal si se mantiene la tensión dentro 
del +-5% de la nominal. 
La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. 
24.5. Reactancias y condensadores 
Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. Cumplirán el RD 1890/2008. 
Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con 
gran solvencia en el mercado. 
Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o 
tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor 
de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos. 
Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma 
que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o 
regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador. 
La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni 
inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 
La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de 
características. Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni 
vibraciones de ninguna clase. En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se 
utilizará una caja que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación. 
24.6. Protección contra cortocircuitos 
Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles 
seccionables de 20 A. 
24.7. Cajas de empalme y derivación 
Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo IP-549, es decir, con protección 
contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de 
choque de 20 julios (9). 
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24.8. Luminarias. 
Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones indicadas como tipo en el proyecto, en 
especial en: 
 Tipo de portalámpara. 
 Características fotométricas (curvas similares). 
 Resistencia a los agentes atmosféricos. 
 Facilidad de conservación e instalación. 
 Estética. 
 Facilidad de reposición de lámpara y equipos. 
 Condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, 
protección contra el frío o el calor, etc). 
 Protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos.  
 Protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 
24.9. Acometidas 
Se conectarán en las cajas situadas en el interior de las columnas y báculos, no existiendo 
empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la 
longitud que penetren en las bornas de conexión. 
Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP- 
437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 
60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A, e 
irá en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de 
los conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la 
cara superior. 
Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 
Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho 
equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. Antes de proceder 
a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se hubiera 
podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 
La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la 
media intensidad de iluminación. 
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24.10. Empalmes y derivaciones 
Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas 
en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión 
(una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, 
con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 
Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo 
largo de los tendidos subterráneos. 
25.  RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
25.1. Tuberías 
En este apartado se consideran las tuberías fabricadas con PVC que se utilizan para la recogida de 
aguas pluviales procedente de la plataforma de la carretera proyectada. 
Replanteo 
El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la excavación 
de la zanja en su caso, señalizando los vértices y colocando puntos de referencia de alineación y de 
nivel cada quince metros (15 m) como máximo, entre cada dos vértices. 
Transporte y manipulación de los tubos 
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran 
golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará 
rodarlos sobre las piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal 
manera que no sufran golpes importantes. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento de 
descarga en obra y manipulación de los tubos. 
Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, 
en su caso, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. 
Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que 
puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento (50%) 
de las pruebas. 
Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar 
sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zona no estuviera abierta todavía se colocarán los 
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tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos 
de la excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito. 
Instalación de la tubería 
Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la 
colocación de la tubería. 
Antes de colocar los tubos en la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 
deterioros perjudiciales. 
La medición y abono se realizará tal y como se indica en el Cuadro de Precios Nº 1. 
26.  RED DE RIEGO 
En este apartado se consideran las tuberías fabricadas con polietileno (PE) que se utilizan 
únicamente para el transporte y reparto de agua de riego y demás mecanismos necesarios. 
Se define como Tubería de Polietileno el conducto constituido por tubos de polietileno, de alta o 
baja densidad, convenientemente unidos por juntas estancas, incluidas las uniones, codos, 
desviaciones, reducciones, válvulas y cuantos accesorios se intercalen entre los tubos. 
En cuanto a lo perceptivo en replanteo, transporte y manipulación de los tubos e instalación de 
tubería se aplicará lo dispuesto en el apartado 25 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
La medición y abono se realizará tal y como se indica en el Cuadro de Precios Nº 1. 
26.1. Arquetas de riego 
Arqueta es una recipiente prismático donde se podrá manipular el sistema de riego de la manera 
que se considere más conveniente, sus elemento integrantes dependerán siempre de la función de la 
arqueta tal y como se ha definido en el punto anterior. 
El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o 
cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará 
cubierta por una tapa o rejilla. 
Las formas, dimensiones, materiales a utilizar, y dispositivos localizados en su interior serán 
definidos en el Presupuesto del presente proyecto. 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso 
del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
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Deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no registrables. Con carácter 
general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas cumplirán con lo 
especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos 
correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 
circundante sobre ella o a su interior. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas. Salvo indicación en contra del 
Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavación, relleno 
del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 
27. PLANTACIONES 
Con esta denominación se incluyen todas las operaciones necesarias para llevar a cabo la 
implantación individual de pies arbóreos. 
Estas operaciones serán: 
• Preparación del terreno: apertura de hoyos. 
• Relleno de hoyos. 
• Preparación y transporte de plantas. 
• Plantación. 
27.1. Apertura de hoyos 
Consiste en la extracción y mullido del terreno mediante la excavación manual con azada o similar, 
de cavidades aproximadamente prismáticas, con dimensiones apropiadas para permitir a las raíces 
de la planta su situación holgada dentro del hueco. 
Características técnicas 
 Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal, en caso de existir, se apilará separadamente 
del subsuelo, para disponer de ella en el momento de la plantación. 
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 La tierra extraída se apilará en los bordes laterales del hoyo (hasta el momento de la 
plantación y relleno), paralela a la línea de plantación y, disponiendo en un borde la extraída 
en los primeros treinta-cuarenta centímetros (30-40 cm) y, en el otro borde la restante, de 
forma que al rellenar, vuelve a ocupar la posición primitiva.  
 Deberán respetarse cuantos bienes, servicios y servidumbres se descubran al abrir los 
orificios disponiendo los apeos necesarios. Cuando haya de ejecutarse obras por tales 
conceptos, deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa. A tal fin, el Contratista 
efectuará los contactos necesarios con los representantes de los organismos responsables de 
dichos servicios, ateniéndose a la legislación sectorial aplicable. Los daños que se ocasionen 
serán repuestos por el Contratista, sin que por ello tenga derecho a abono alguno. 
 Los hoyos de superficies llanas o de pendiente suave se podrán mecanizar mediante el 
empleo de maquinaria ligera (60-75 CV) que evite la compactación del terreno circundante. 
La capacidad de la cuchara o dispositivo para la apertura del hoyo será la adecuada al 
dimensionamiento necesario. 
27.2. Relleno 
Conjuntamente con la plantación se procederá al relleno del hoyo del siguiente modo: 
 Aporte de tierra vegetal, previamente extraída (tratada), en una cantidad igual a un tercio del 
volumen del hoyo. 
 Aporte de abono. 
 El resto se rellenará con la tierra del hoyo previamente extraída. 
El relleno final debe llegar hasta el cuello de la raíz o ligeramente más bajo. Sobre este particular, 
que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se 
seguirán las indicaciones de la Dirección Facultativa, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del 
aporte de tierra, que puede establecerse como término medio, alrededor del quince por ciento (15%). 
27.3. Preparación y transporte de las plantas 
La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de acuerdo 
con las exigencias de cada especie, edad y sistema de transporte elegido. 
La extracción de la planta se realizará con cuidado, así como su manejo de forma que no se dañe 
su parte aérea ni su sistema radial. No se efectuarán podas ni repicados antes, para evitar 
magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. 
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Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas 
de esta forma, se bajarán del camión con sumo cuidado. 
Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar 
dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según lo 
ordene el Director de Obra. 
Las plantas se dispondrán de manera que estén suficientemente separadas unas de otras, para que 
no molesten entre sí. 
El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible tomando las medidas 
oportunas contra los agentes atmosféricos. En todo caso la planta estará convenientemente protegida 
y se mantendrá el grado de humedad. 
Las zanjas estarán protegidas del viento y de una insolación excesiva. 
Las plantas con cepellón se presentarán de forma que éste llegue completo y compacto, sin 
roturas ni resquebrajaduras. 
Las plantas de maceta, deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el contenedor ni el cepellón de tierra. 
El número de plantas transportadas desde el vivero o depósito al lugar de la plantación, debe ser 
el que diariamente pueda plantarse. 
Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar 
cubierto protegido del viento y de una insolación excesiva o se taparán con paja hasta encima del 
contenedor. 
En cualquier caso se regarán mientras permanezcan depositadas, para mantenerlas con la 
suficiente humedad. 
La llegada de la Obra de las distintas partidas de plantas, deberá de notificarse por escrito a la 
Dirección Facultativa, al menos con tres (3) días de antelación. 
27.4. Últimas labores previas 
Se regarán las plantas veinticuatro (24) horas antes de la plantación con dosis igual al volumen 
del envase de cultivo. Una vez ésta vaya a efectuarse se realizará una poda del sistema radical siempre 
que las raíces sobresalgan del cepellón o se observe que el sistema radical está enrollado o es 
excesivamente abundante en la parte exterior del cepellón. Asimismo se realizará una poda de la 
parte aérea cuando sea necesaria. 
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27.5. Operaciones de plantación 
El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de obra, 
materiales, equipo y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones correspondientes y sujeto 
a las cláusulas y condiciones del Contrato. 
La plantación se efectuará del siguiente modo: 
1) Introducir el azadón en el terreno. 
2) Colocar la planta a lo largo del hoyo o banqueta, en su parte inferior o más baja de la 
contrapendiente. 
3) Rellenar el hueco por la base de las raíces, terminándolo de rellenar empujando y apretando 
el suelo. 
4) Compactar alrededor de la planta con el pie 
En el caso del arbolado se dispondrá un tutor de madera tratada de cinco-seis centímetros (5-6 
cm) de perímetro de circunferencia con el fin de asegurar la estabilidad de la planta arbórea. 
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista 
una raíz principal bien definida y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente 
para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 
El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las 
especies de hoja persistente. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se 
agriete o se desprenda.  
El relleno de hoyos y zanjas por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que 
rodea a las raíces. 
La parte menos frondosa se orientarán hacia el suroeste para favorecer el crecimiento del ramaje 
al recibir el máximo de luminosidad. 
Se administrará un riego de instalación (durante la plantación) de tres litros (3 l) en el caso de 
árboles a colocar en hoyo de 60 x 60 x 60 cm, cantidad que compensará la evapotranspiración residual 
del mes en el que se prevé que se haga la plantación. 
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27.6. Disposición espacial 
Se colocarán de la forma y manteniendo las distribución y distancias especificadas en los planos 
y anejos correspondientes. 
 
Alicante, Junio 2015. 
 
LA AUTORA DEL PROYECTO 
 
Fdo: Laura Pérez Javaloyes 
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1. MEDICIONES 
1.1. MEDICIONES AUXILIARES 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GLORIETA 
P.K Sup. desmonte m² Sup. terraplén m² V. desmonte m³ V. terraplén m³ 
0+000,000 25,70 0,00 
229,59 0,00 
0+020,000 25,32 0,00 
0+020,000 25,32 0,00 
231,75 0,00 
0+040,000 26,18 0,00 
0+040,000 26,18 0,00 
242,82 0,00 
0+060,000 27,78 0,00 
0+060,000 27,78 0,00 
249,21 0,00 
0+080,000 27,60 0,00 
0+080,000 27,60 0,00 
254,43 0,00 
0+100,000 28,94 0,00 
0+100,000 28,94 0,00 
262,89 0,00 
0+120,000 29,48 0,00 
0+120,000 29,48 0,00 
257,76 0,00 
0+140,000 27,80 0,00 
0+140,000 27,80 0,00 
251,19 0,00 
0+160,000 28,02 0,00 
0+160,000 9,11 0,00 
78,35 0,00 
0+166,504 8,30 0,00 
TOTAL 2057,99 0,00 
DEMOLICIÓN AGLOMERADO 299,70 0,00 
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 1758,29 0,00 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EJE 1 - (N-340) 
P.K Sup. desmonte m² Sup. terraplén m² V. desmonte m³ V. terraplén m³ 
0+000,000 31,50 0,00 
255,28 0,00 
0+020,000 32,32 0,00 
0+020,000 32,32 0,00 
261,84 0,00 
0+040,000 33,14 0,00 
0+040,000 33,14 0,00 
268,32 0,00 
0+060,000 33,94 0,00 
0+060,000 33,94 0,00 
264,88 0,00 
0+080,000 32,28 0,00 
0+080,000 32,28 0,00 254,40 0,00 
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0+100,000 31,32 0,00 
0+100,000 31,32 0,00 
242,08 0,00 
0+120,000 29,20 0,00 
0+120,000 29,20 0,00 
232,48 0,00 
0+140,000 28,92 0,00 
0+140,000 28,92 0,00 
221,04 0,00 
0+160,000 26,34 0,00 
0+160,000 26,34 0,00 
210,32 0,00 
0+180,000 26,24 0,00 
0+180,000 26,24 0,00 
223,52 
0,00 0+200,000 29,64 0,00 
0+200,000 29,64 0,00 
234,64 
0,00 0+220,000 29,02 0,00 
0+220,000 29,02 0,00 
220,48 
0,00 0+240,000 26,10 0,00 
0+240,000 26,10 0,00 
197,44 
0,00 0+260,000 23,26 0,00 
0+260,000 23,26 0,00 
179,28 
0,00 0+280,000 21,56 0,00 
0+280,000 21,56 0,00 
144,80 
0,00 0+300,000 14,64 0,00 
0+300,000 14,64 0,00 
122,40 
0,00 0+320,000 15,96 0,00 
0+320,000 15,96 0,00 
99,68 
0,00 0+340,000 8,96 0,00 
0+340,000 8,96 0,00 
77,92 
0,00 0+360,000 10,52 0,00 
0+360,000 10,52 0,00 
90,32 
0,00 0+380,000 12,06 0,00 
0+380,000 12,06 0,00 
100,32 
0,00 0+400,000 13,02 0,00 
0+400,000 13,02 0,00 
103,76 
0,00 0+420,000 12,92 0,00 
0+420,000 12,92 0,00 
104,08 
0,00 0+440,000 13,10 0,00 
0+440,000 13,10 0,00 
110,88 
0,00 0+460,000 14,62 0,00 
0+460,000 14,62 0,00 
122,88 
0,00 0+480,000 16,10 0,00 
0+480,000 16,10 0,00 
134,80 
0,00 0+500,000 17,60 0,00 
0+500,000 17,60 0,00 
146,48 
0,00 0+520,000 19,02 0,00 
0+520,000 17,75 0,00 165,16 0,00 
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0+538,668 23,54 0,00 
TOTAL 4789,48 0,00 
DEMOLICIÓN AGLOMERADO 861,86 0,00 
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 3927,62 0,00 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EJE 2 
P.K Sup. desmonte m² Sup. terraplén m² V. desmonte m³ V. terraplén m³ 
0+000,000 25,00 0,00 
181,92 0,00 
0+020,000 20,48 0,00 
0+020,000 20,48 0,00 
140,48 0,00 
0+040,000 14,64 0,00 
0+040,000 6,36 0,00 
68,88 0,00 
0+048,700 10,86 0,00 
TOTAL 391,28 0,00 
DEMOLICIÓN AGLOMERADO 77,92 0,00 
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 313,36 0,00 
     
     
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EJE 3 
P.K Sup. desmonte m² Sup. terraplén m² V. desmonte m³ V. terraplén m³ 
0+000,000 26,22 0,00 
108,56 0,00 
0+020,000 28,06 0,00 
0+020,000 28,06 0,00 
106,12 0,00 
0+040,000 25,00 0,00 
TOTAL 214,68 0,00 
DEMOLICIÓN AGLOMERADO 36,00 0,00 
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 178,68 0,00 
     
 
     
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EJE 4 
P.K Sup. desmonte m² Sup. terraplén m² V. desmonte m³ V. terraplén m³ 
0+000,000 28,08 0,00 
429,76 0,00 
0+020,000 25,64 0,00 
0+020,000 25,64 0,00 
384,16 0,00 
0+040,000 22,38 0,00 
0+040,000 22,38 0,00 
353,92 0,00 
0+060,000 21,86 0,00 
0+060,000 18,32 0,00 303,44 0,00 
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0+076,762 19,61 0,00 
TOTAL 1471,28 0,00 
DEMOLICIÓN AGLOMERADO 245,63 0,00 
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 1225,65 0,00 
     
     
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EJE 5 
P.K Sup. desmonte m² Sup. terraplén m² V. desmonte m³ V. terraplén m³ 
0+000,000 24,98 0,00 
164,48 0,00 
0+020,000 16,14 0,00 
0+020,000 16,14 0,00 
164,48 0,00 
0+040,000 24,98 0,00 
0+040,000 11,27 0,00 
90,20 0,00 
0+049,024 11,28 0,00 
TOTAL 419,16 0,00 
DEMOLICIÓN AGLOMERADO 78,44 0,00 
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 340,72 0,00 
     
     
     
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EJE ZONA INDUSTRIAL NORTE 
P.K Sup. desmonte m² Sup. terraplén m² V. desmonte m³ V. terraplén m³ 
0+000,000 33,88 0,00 
160,16 0,00 
0+020,000 46,20 0,00 
0+020,000 46,20 0,00 
197,84 0,00 
0+040,000 52,72 0,00 
0+040,000 52,72 0,00 
223,20 0,00 
0+060,000 58,88 0,00 
0+060,000 58,88 0,00 
230,56 0,00 
0+080,000 56,40 0,00 
0+080,000 56,40 0,00 
227,88 0,00 
0+100,000 57,54 0,00 
0+100,000 57,54 0,00 
228,24 0,00 
0+120,000 56,58 0,00 
0+120,000 56,58 0,00 
219,04 0,00 
0+140,000 52,94 0,00 
0+140,000 52,94 0,00 
201,96 0,00 
0+160,000 48,04 0,00 
0+160,000 48,04 0,00 
183,56 0,00 
0+180,000 43,74 0,00 
0+180,000 43,74 0,00 162,40 0,00 
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0+200,000 37,46 0,00 
0+200,000 37,46 0,00 
140,36 
0,00 0+220,000 32,72 0,00 
0+220,000 32,72 0,00 
126,68 
0,00 0+240,000 30,62 0,00 
0+240,000 30,62 0,00 
110,40 
0,00 0+260,000 24,58 0,00 
0+260,000 24,58 0,00 
97,48 
0,00 0+280,000 24,16 0,00 
0+280,000 24,16 0,00 
96,36 
0,00 0+300,000 24,02 0,00 
0+300,000 24,02 0,00 
94,08 
0,00 0+320,000 23,02 0,00 
0+320,000 23,02 0,00 
88,52 
0,00 0+340,000 21,24 0,00 
0+340,000 21,24 0,00 
82,52 
0,00 0+360,000 20,02 0,00 
0+360,000 20,02 0,00 
79,40 
0,00 0+380,000 19,68 0,00 
0+380,000 19,68 0,00 
78,32 
0,00 0+400,000 19,48 0,00 
0+400,000 19,48 0,00 
77,48 
0,00 0+420,000 19,26 0,00 
0+420,000 19,26 0,00 
84,00 
0,00 0+440,000 22,74 0,00 
0+440,000 9,79 0,00 
41,12 
0,00 0+448,614 10,77 0,00 
TOTAL 3231,56 0,00 
DEMOLICIÓN AGLOMERADO 1121,53 0,00 
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 2110,03 0,00 
     
     
     
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EJE ZONA INDUSTRIAL SUR 
P.K Sup. desmonte m² Sup. terraplén m² V. desmonte m³ V. terraplén m³ 
0+000,000 24,98 0,00 
370,88 0,00 
0+020,000 34,36 0,00 
0+020,000 34,36 0,00 
424,50 0,00 
0+040,000 33,56 0,00 
0+040,000 33,56 0,00 
414,63 0,00 
0+060,000 32,78 0,00 
0+060,000 32,78 0,00 372,38 0,00 
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0+080,000 26,80 0,00 
0+080,000 26,80 0,00 
313,75 0,00 
0+100,000 23,40 0,00 
0+100,000 23,40 0,00 
266,13 0,00 
0+120,000 19,18 0,00 
0+120,000 19,18 0,00 
237,75 0,00 
0+140,000 18,86 0,00 
0+140,000 18,86 0,00 
210,25 0,00 
0+160,000 14,78 0,00 
0+160,000 14,78 0,00 
231,25 0,00 
0+180,000 22,22 0,00 
0+180,000 22,22 0,00 
333,50 0,00 
0+200,000 31,14 0,00 
0+200,000 31,14 0,00 
423,13 0,00 
0+220,000 36,56 0,00 
0+220,000 36,56 0,00 
477,88 0,00 
0+240,000 39,90 0,00 
0+240,000 39,90 0,00 
527,38 0,00 
0+260,000 44,48 0,00 
0+260,000 44,48 0,00 
570,63 0,00 
0+280,000 46,82 0,00 
0+280,000 46,82 0,00 
601,63 0,00 
0+300,000 49,44 0,00 
0+300,000 49,44 0,00 
649,50 0,00 
0+320,000 54,48 0,00 
0+320,000 54,48 0,00 
710,50 0,00 
0+340,000 59,20 0,00 
0+340,000 59,20 0,00 
746,88 0,00 
0+360,000 60,30 0,00 
0+360,000 60,30 0,00 
748,00 0,00 
0+380,000 59,38 0,00 
0+380,000 59,38 0,00 
703,88 0,00 
0+400,000 53,24 0,00 
0+400,000 53,24 0,00 
617,13 0,00 
0+420,000 45,50 0,00 
0+420,000 45,50 0,00 
528,63 0,00 
0+440,000 39,08 0,00 
0+440,000 39,08 0,00 
457,88 0,00 
0+460,000 34,18 0,00 
0+460,000 13,95 0,00 
170,63 0,00 
0+468,166 13,35 0,00 
TOTAL 11108,63 0,00 
DEMOLICIÓN AGLOMERADO 374,53 0,00 
TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS 10734,10 0,00 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TOTAL DESMONTE [m³] 
20588,44 
 
DEMOLICIÓN AGLORMERADO ASFÁLTICO 
DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO 
EJE 2 




DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO 
EJE 3 




DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO 
EJE 4 




DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO 
EJE 5 




DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO 
EJE ZONA INDUSTRIAL NORTE 






DEMOLICIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO 
EJE ZONA INDUSTRIAL SUR 
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 AGLOMERADO ASFÁLTICO 





  MEDICIONES  
  
Eje Zona Ind. 
Norte 
Eje Zona Ind. 
Sur TOTAL 
Categoría de tráfico T3221 T3221   
Longitud [m] 448,614 468,166 916,78 
Anchura plataforma [m] 12,50 4,00 16,50 
Explanada S. Seleccionado e=75cm [m³]  4205,75625 1404,498 5610,25425 
Sección 
firme 
Sub base - Zahorra artificial 
e=35cm [m³] 1962,68625 655,4324 2618,11865 
Capa Base e=7cm [m³] 392,53725 131,08648 523,62373 
Capa Intermedia e=5cm [m³] 280,38375 93,6332 374,01695 
Capa Rodadura e=3cm [m³] 168,23025 56,17992 224,41017 
 
 
    MEDICIONES   





N-340) Eje2 Eje3 Eje4 Eje5 TOTAL 
Categoría de tráfico T221 T221 T221 T221 T221 T221   
Longitud [m] 166,504 538,668 
48,70
0 39,146 76,762 49,024 918,804 















Sub base - 
Zahorra 
artificial 
e=25cm  [m³] 374,634 1077,336 97,4 
44,0392




















e=10cm  [m³] 
149,853
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Capa Rodadura 














1.2. MEDICIONES LISTADO 
 
Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
Nº Ud Descripción Medición 
1.1 M2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 20 cm. de 
espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero. 
 




1 15.478,200     15.478,200 
  
 
          15.478,200 15.478,20
0 
                             
Total m2  ......: 15.478,20
0 
1.2 M Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de 
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte 
del material resultante al vertedero. 
 









1 36,000   36,000 
 
 
Bordillo mediana entre 
N-340 y Z.Industrial 
Sur 





1 410,800   410,800 
 
 
Bordillo en Z. 
Industrial Norte 
1 404,480   404,480 
 
           1.784,480 1.784,480 
                             Total m  ......: 1.784,480 
1.3 M2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, 
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga 
y transporte de material resultante a vertedero. 
 
   Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Acera alrededor de 
glorieta partida 
1 803,700     803,700 
  
 
Acera en Z.Industrial 
Sur 
1 1.140,080   1.140,080 
 
 
Acera en Z.Industrial 
Norte 
1 695,880   695,880 
 
 
Acera en mediana 
entre N-340 y 
Z.Industril Sur 
1 963,700   963,700 
 
           3.603,360 3.603,360 
                             Total m2  ......: 3.603,360 
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1.4 Ud Talado de árbol de diámetro 10/30 cm.,apilado del mismo en la zona 
indicada en obra, incluso carga y transporte a vertedero o planta de 
reciclaje de ramas y el resto de productos resultantes. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Palmeras datileras en 
mediana 
35       35,000 
  
           35,000 35,000 
                             Total ud  ......: 35,000 
1.5 Ud Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm, incluso carga y 
transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón. 
 




35       35,000 
  
           35,000 35,000 
                             Total ud  ......: 35,000 
1.6 M2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios 
mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte 
de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de 
empleo. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Mediana entre N-340 y 
Z. Industrial Norte 
1 422,440 4,000   1.689,760 
  
           1.689,760 1.689,760 
                             Total m2  ......: 1.689,760 
1.7 M3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos hasta la 
cota de la subrasante proyectada, incluso carga y transporte a 
veretedero a una distancia mayor o igual a 10 km. 
 




1 20.588,440     20.588,440 
  
 
          20.588,440 20.588,44
0 
                             
Total m3  ......: 20.588,44
0 
1.8 M3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, en este caso, se 
trata de suelo seleccionado. Extendido, humectación y compactación, 
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación 
y preparación de la superficie de asiento, terminado. Formación de 
explanada E2. Espesor mayor o igual a 75 cm. Extensión en tongadas 
de 15 cm de espesor. 
 




1 11.605,760     11.605,760 
  
 
          11.605,760 11.605,76
0 
                            Total m3  ......: 11.605,760 
 
 
Presupuesto parcial nº 2 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Nº Ud Descripción Medición 
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2.1.- FIRMES 
2.1.1 M2 Riego de adherencia C60B3 ADH. PG-3 Art.531, con emulsión 
asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
 




2 15.474,360     30.948,720 
  
 
          30.948,720 30.948,72
0 
                             
Total m2  ......: 30.948,72
0 
2.1.2 M2 Riego de imprimación C50BF4, PG-3 Art.530, con emulsión asfáltica 
catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una 
dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
 




1 15.474,360     15.474,360 
  
 
          15.474,360 15.474,36
0 
                             
Total m2  ......: 15.474,36
0 
2.1.3 T Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 8 BM   50/70 S en capa de 
rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y 
puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de 
aportación. 
 




  464,220 2,400   1.114,128 
  
           1.114,128 1.114,128 
                             Total t  ......: 1.114,128 
2.1.4 T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de 
base, áridos con desgaste de los ángeles < 35, fabricada y puesta en 
obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación. 
 




  1.482,900 2,400   3.558,960 
  
           3.558,960 3.558,960 
                             Total t  ......: 3.558,960 
2.1.5 T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa 
intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y 
puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de 
aportación. 
 




  374,016 2,400   897,638 
  
           897,638 897,638 
                             Total t  ......: 897,638 
2.1.6 T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa 
intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y 
puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de 
aportación. 
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  799,400 2,400   1.918,560 
  
           1.918,560 1.918,560 
                             Total t  ......: 1.918,560 
2.1.7 T Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente, puesto a pie de planta. 
 
   Uds. t %filler Alto Parcial Subtotal 
 BBTM 8 BM   1.160,550 0,040   46,422   
 AC32 BIN S  935,400 0,040  37,416  
 AC16 BIN S  1.998,500 0,040  79,940  
 AC-32 BASE G  3.707,250 0,040  148,290  
           312,068 312,068 
                             Total t  ......: 312,068 
2.1.8 M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), con 60 % de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
 




  4.616,610     4.616,610 
  
           4.616,610 4.616,610 
                             Total m3  ......: 4.616,610 
 
 
2.2.- ACERAS Y BORDILLOS 
2.2.1 M Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 16-23x28 cm, arista 
exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
de 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación 
previa ni el relleno posterior. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Boridllo en acera de la 
Z.Ind. Sur 
  410,800     410,800 
  
 
Bordillo en acera de la 
Z. Ind. Norte 
 404,480   404,480 
 
 Mediana zona sur  884,880   884,880  
 Mediana zona norte  879,360   879,360  
 Borde exterior glorieta  54,000   54,000  
           2.633,520 2.633,520 
                             Total m  ......: 2.633,520 
2.2.2 M Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, y planta 
curva r=5 y dimensiones 4-20x28, colocado sobre solera de hormigón 
HM-20/P/20/I central, de 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo montable 
colocado en el diámentro interior de la glorieta. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Borde interior glorieta   36,000     36,000   
           36,000 36,000 
                             Total m  ......: 36,000 
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2.2.3 M2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 30x30 cm. 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., sentada con 
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
limpieza. 
 
   Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Acera en mediana zona 
Sur 
  963,700     963,700 
  
 
Acera en mediana zona 
Norte 
 430,300   430,300 
 
 
Acera alrededor de 
glorieta 
 529,000   529,000 
 
 Acera Z.Ind. Sur  695,880   695,880  
 Acera Z.Ind.Norte  1.173,200   1.173,200  
           3.792,080 3.792,080 
                             Total m2  ......: 3.792,080 
2.2.4 M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), con 60 % de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
 




  5.804,540     5.804,540 
  
           5.804,540 5.804,540 















Presupuesto parcial nº 3 DRENAJE 
Nº Ud Descripción Medición 
3.1 Ud Imbornal de hormigón prefabricado de 40x40 cm., y 40 cm. de 
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 
kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible 
y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, 
terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido 
a tubo de saneamiento. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 









11    11,000 
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 Borde derecho N-340 12    12,000  
           45,000 45,000 
                             Total ud  ......: 45,000 
3.2 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo 
de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas 
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Arquetas dispuetas en 
la traza del proyecto 
25       25,000 
  
           25,000 25,000 
                             Total ud  ......: 25,000 
3.3 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares e incluyendo la excavación y el tapado 
posterior de las zanjas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 




(perpendicular a la 
dirección principal) 
 185,890   185,890 
 
           359,760 359,760 
                             Total m  ......: 359,760 
3.4 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares e incluyendo la excavación y el tapado 
posterior de las zanjas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Red Zona Industrial 
Norte 
  461,850     461,850 
  
           461,850 461,850 
                             Total m  ......: 461,850 
3.5 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
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Con p.p. de medios auxiliares e incluyendo la excavación y el tapado 
posterior de las zanjas. 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Red tramo principal N-
340 
  550,200     550,200 
  
 
Red tramo Zona 
Industrial Sur 
 570,800   570,800 
 
           1.121,000 1.121,000 
                             Total m  ......: 1.121,000 
3.6 Ud Base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de 
hormigón armado, de forma prismática, de 100 cm. de diámetro 
interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la parte inferior con una 
losa que hace de cimiento, colocada sobre un lecho drenante de grava 
de machaqueo y firme compactado, con pates de polipropileno 
montados en fábrica, preparada con junta de goma para recibir 
anillos de pozo prefabricados de hormigón, i/conexión a 
conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de medios 
auxiliares, incluiyendo la excavación del pozo y el relleno perimetral 
posterior. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Pozos dispuestos en la 
traza de proyecto 
25       25,000 
  
           25,000 25,000 
                             Total ud  ......: 25,000 
3.7 M2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en 
sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte 
a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Eje 2   15,000 8,000   120,000   
 Eje3  15,000 4,500  67,500  
 Eje4  15,000 16,000  240,000  
 Tramo N-340  15,000 8,000  120,000  
 Z.Ind Sur  15,000 12,500  187,500  
 Z.Ind Norte  15,000 4,000  60,000  
 Eje5  15,000 8,000  120,000  
           915,000 915,000 
                             Total m2  ......: 915,000 
3.8 M3 Excavación en zanja en tierra,relleno y compactación de zanja e 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
 
   Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Tubos 315 mm 
diámetro 
  57,560     57,560 
  
 
Tubos 200 mm 
diámetro 
 280,250   280,250 
 
 
Tubos 250 mm 
diámetro 
 115,460   115,460 
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           453,270 453,270 




Presupuesto parcial nº 4 ALUMBRADO 
Nº Ud Descripción Medición 
4.1 Ud Columna de 10 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: 
columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según 
normativa existente, provista de caja de conexión y protección, 
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y 
derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de 
profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación 
realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Columnas nuevas en 
red de alumbrado 
70       70,000 
  
           70,000 70,000 
                             Total ud  ......: 70,000 
4.2 Ud Luminaria AP1 MX de SIMON LIGHTING, luminaria urbano 
funcional y vial fabricada en polímero técncio de diseño 
contemporátneo de alta eficiencia energética y mínima 
contaminación lumínica.  Repflector de aluminio anodizado y cierre 
de vidrio curvado templado. Con flujo luminoso 8790 lm y potencia 
de las luminarias de 250W. Tres ángulos de inclinación en horizontal 
y en vertical para instalación óptima al poste, posibilidad de montaje 
en poste o brazo y alojamiento del equipo eléctrico. Instalado, 
incluido montaje y conexionado. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Luminarias dispuestas 
según Anejo de 
Alumbrado 
128       128,000 
  
           128,000 128,000 
                             Total ud  ......: 128,000 
4.3 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo 
de zuncho perimetral en la parte superior de 70x80 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
 





11       11,000 
  
           11,000 11,000 
                             Total ud  ......: 11,000 
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4.4 M Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, 
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,70 m. de ancho por 0,80 
m. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales 
sobrantes. 
 








tramo principal N-340 










 469,300   469,300 
 
 
Linea que conecta las 
anteriores 
3 32,600   97,800 
 
 
Línea iluminación Eje 
5 
1 28,700   28,700 
 
 
Línea iluminación Eje 
4 
2 10,500   21,000 
 
 
Línea iluminación Eje 
3 
2 22,600   45,200 
 
 
Linea iluminación Eje 
2 
1 20,600   20,600 
 
           2.886,400 2.886,400 
                             Total m  ......: 2.886,400 
4.5 Ud Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado 
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos de protección y 
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 
contactores,1 interruptor automático para protección de cada 
circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de 
salida y 1 interrruptor diferencial para protección del circuito de 
mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. 
Totalmente conexionado y cableado. 
 





5       5,000 
  
           5,000 5,000 
                             Total ud  ......: 5,000 
4.6 Ud Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en hormigón, incluso 
excavación en tierra y colocación de marco y tapa de fundición de 
hierro, con leyenda de "Alumbrado Público". 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Arquetas necesarias en 
red de alumbrado 
14       14,000 
  
           14,000 14,000 
                             Total ud  ......: 14,000 
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4.7 M3 Excavación en zanja en tierra,relleno y compactación de zanja e 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zanjas bajo aceras   2.886,400 0,400 0,400 461,824   
           461,824 461,824 
                             Total m3  ......: 461,824 
 
Presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
Nº Ud Descripción Medición 
5.1.- Señalización horizontal 
5.1.1 M Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, 
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 
720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 
de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 
 









 468,160   468,160 
 









2 538,660   1.077,320 
 



















2 48,700   97,400 
 
           4.091,180 4.091,180 
                             Total m  ......: 4.091,180 
5.1.2 M Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una 
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una 
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 N-340 538,66       538,660   
 Z.Ind Norte 448,61    448,610  
 Z.Ind Sur 468,16    468,160  
 Glorieta 141,26    141,260  
 Eje2 48,7    48,700  
 Eje3 39,14    39,140  
 Eje4 76,76    76,760  
 Eje5 49,02    49,020  
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           1.810,310 1.810,310 
                             Total m  ......: 1.810,310 
5.1.3 M2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso 
barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
 
   Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal 
 STOP 1 2,980     2,980   




7 2,130   14,910 
 
 Flecha continua recto 17 1,460   24,820  
 Paso de peatones 13 19,270   250,510  
 Ceda el paso 5 2,390   11,950  
           308,340 308,340 
                             Total m2  ......: 308,340 
5.1.4 M. Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Líneas continuas   4.091,180     4.091,180   
 Líneas discontinuas  1.810,310   1.810,310  
           5.901,490 5.901,490 
                             Total m.  ......: 5.901,490 
5.2.- Señalización vertical 
5.2.1 Ud Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, 
colocada. 
 




15       15,000 
  
 Dirección prohibida 5    5,000  
           20,000 20,000 
                             Total ud  ......: 20,000 
5.2.2 Ud Señal triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, 
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Ceda el paso 13       13,000   
 Peligro 3    3,000  
         
           16,000 16,000 
                             Total ud  ......: 16,000 
5.2.3 Ud Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, 
colocada. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Stop 2       2,000   
           2,000 2,000 
                             Total ud  ......: 2,000 
5.2.4 Ud Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, 
incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
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   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Paso de peatones 15       15,000   
           15,000 15,000 
                             Total ud  ......: 15,000 
5.2.5 Ud Cartel de señal informativa y de orientación de 95x25 cm, reflexivo 
nivel I (E.G.),  troquelado, incluso postes galvanizados de 
sustentación y cimentación, colocado. 
 




8       8,000 
  
           8,000 8,000 
                             Total ud  ......: 8,000 
5.3.- Balizamiento 
5.3.1 Ud Captafaro retrorreflectante a dos caras 3M o equivalente, fijado 
sobre el pavimento con adhesivo de dos componentes, incluso 
preparación de la superficie, totalmente colocado. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Captafaros 62       62,000   
           62,000 62,000 




Presupuesto parcial nº 6 JARDINERÍA Y RIEGO 
Nº Ud Descripción Medición 
6.1 M Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería 
de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su totalidad, de 90 
mm. de diámetro, incluyendo excavación y tapado. 
 




  169,640     169,640 
  
           169,640 169,640 
                             Total m  ......: 169,640 
6.2 M2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado 
en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las 
radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y 
álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente 
acondicionado, incluyendo éste pero no el tapado. 
 
   Uds. Área Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Isleta central glorieta   2.290,220     2.290,220   
           2.290,220 2.290,220 
                             Total m2  ......: 2.290,220 
6.3 Ud Escultura vegetal  





        1,000 
  
           1,000 1,000 
                             Total ud  ......: 1,000 
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6.4 M3 Gravilla de colores rojido y gris. Incluye extensión y correcta 
colocación en la isleta central de la glorieta. 
 
   Uds. Volumen Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Área isleta central 
glorieta con una 
espesor de 20 cm 
  458,040     458,040 
  
           458,040 458,040 
                             Total m3  ......: 458,040 
6.5 Ud Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 3 a 4 m. de altura de 
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque 
y primer riego. Se repondran las palmeras eliminadas en los trabajos 
previos y se añidirán 49 a las ya existentes. En total habrán 84 
palmeras datileras. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Palmeras datileras en 
medianas 
50       50,000 
  
           50,000 50,000 
                             Total ud  ......: 50,000 
6.6 Ud Arqueta para canalización de riego fabricada en polipropileno de 
medidas interiores 68x68x80 cm con tapa y marco de fundición 
incluidos, colocados  y p.p. de medios auxiliares. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Arquetas para red de 
riego en traza de 
proyecto 
20       20,000 
  
           20,000 20,000 
                             Total ud  ......: 20,000 
6.7 M. Riego superficia por goteo realizado con tubería de polietileno de 
baja densidad con gteo integrado de 16 mm de diámetro, así como 
conexión a la tubería general de alimentación dle sector de riego. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Goteo en medianas   868,600     868,600   
           868,600 868,600 
                             Total m.  ......: 868,600 
6.8 M. Canalización en zanja bajo calzada de 0,45x1,01 m para conductor 
de PVC de 160 mm de diámetro embebidos en prisma de hormigón 
HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento inferior y 10 cm 
lateralmente, inluso excavación de tierras a maquina, tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, hormigón, relleno de la capa superior con 
tierras procedentes de la excavación en tongadas <25 cm compactada 
al 95% del P.N. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Red que conecta con 
red principal 
  182,000     182,000 
  
           182,000 182,000 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
Cuadro de precios nº 1 
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta 
en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, 
siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares 
y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito 
en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se 
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
 
Cuadro de precios nº 1 
      Importe 
Nº Designación         
      En cifra En letra 
      (Euros) (Euros) 
    
1 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y 
DEMOLICIONES 
        
1.1 m2 Demolición y levantado 
de pavimento de M.B.C/F. de 
20 cm. de espesor, incluso 
transporte del material 
resultante a vertedero. 
2,87 DOS EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.2 m Demolición y levantado de 
bordillo de cualquier tipo y 
cimientos de hormigón en 
masa, de espesor variable, 
incluso carga y transporte del 
material resultante al 
vertedero. 
2,01 DOS EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
1.3 m2 Demolición y levantado 
de aceras de loseta hidráulica 
o equivalente, con solera de 
hormigón en masa 10/15 cm. 
de espesor, incluso carga y 
transporte de material 
resultante a vertedero. 
6,47 SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.4 ud Talado de árbol de 
diámetro 10/30 cm.,apilado 
del mismo en la zona 
indicada en obra, incluso 
carga y transporte a vertedero 
o planta de reciclaje de ramas 
y el resto de productos 
resultantes. 
16,32 DIECISEIS EUROS CON 
TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
1.5 ud Destoconado de árbol de 
diámetro 10/30 cm, incluso 
carga y transporte a vertedero 
4,28 CUATRO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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o planta de reciclaje del 
tocón. 
1.6 m2 Desbroce y limpieza 
superficial de terreno 
desarbolado por medios 
mecánicos hasta una 
profundidad de 10 cm., con 
carga y transporte de la tierra 
vegetal y productos 
resultantes a vertedero o 
lugar de empleo. 
0,27 VEINTISIETE CÉNTIMOS 
1.7 m3 Desmonte en tierra de la 
explanación con medios 
mecánicos hasta la cota de la 
subrasante proyectada, 
incluso carga y transporte a 
veretedero a una distancia 
mayor o igual a 10 km. 
0,96 NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.8 m3 Terraplén con productos 
procedentes de préstamos, en 




perfilado de taludes, rasanteo 
de la superficie de 
coronación y preparación de 
la superficie de asiento, 
terminado. Formación de 
explanada E2. Espesor mayor 
o igual a 75 cm. Extensión en 









10,60 DIEZ EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
    
2 FIRMES Y 
PAVIMENTOS 
 
        
    
2.1 FIRMES 
 
        
2.1.1 m2 Riego de adherencia 
C60B3 ADH. PG-3 Art.531, 
con emulsión asfáltica 
catiónica de rotura rápida 
ECR-1 con una dotación de 
0,50 kg/m2, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 
0,32 TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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2.1.2 m2 Riego de imprimación 
C50BF4, PG-3 Art.530, con 
emulsión asfáltica catiónica 
de imprimación ECI, de 
capas granulares, con una 
dotación de 1 kg/m2, incluso 
barrido y preparación de la 
superficie. 
0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
2.1.3 t Mezcla bituminosa en 
caliente tipo BBTM 8 BM   
50/70 S en capa de rodadura, 
con áridos con desgaste de 
los ángeles < 30, fabricada y 
puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler 
de aportación. 
56,90 CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 
2.1.4 t Mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC-32 BASE 
50/70 G en capa de base, 
áridos con desgaste de los 
ángeles < 35, fabricada y 
puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler 
de aportación. 
53,23 CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
2.1.5 t Mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC-22 BIN 
50/70 S en capa intermedia, 
con áridos con desgaste de 
los ángeles < 25, fabricada y 
puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler 
de aportación. 
53,23 CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
2.1.6 t Mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC-22 BIN 
50/70 S en capa intermedia, 
con áridos con desgaste de 
los ángeles < 25, fabricada y 
puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler 
de aportación. 
53,23 CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
2.1.7 t Filler calizo empleado en la 
fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, 
puesto a pie de planta. 
62,30 SESENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS 
2.1.8 m3 Zahorra artificial, husos 
ZA(40)/ZA(25), con 60 % de 
caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y 
compactada, incluso 




6,23 SEIS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
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2.2 ACERAS Y 
BORDILLOS 
 
        
2.2.1 m Bordillo de hormigón 
monocapa, color gris, de 16-
23x28 cm, arista exterior 
biselada, colocado sobre 
solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 15 cm de 
espesor, rejuntado y 
limpieza, sin incluir la 
excavación previa ni el 
relleno posterior. 
14,50 CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
2.2.2 m Bordillo de hormigón 
monocapa, de color gris, 
achaflanado, y planta curva 
r=5 y dimensiones 4-20x28, 
colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I 
central, de 15 cm de espesor, 
rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa 
ni el relleno posterior. 
Bordillo montable colocado 
en el diámentro interior de la 
glorieta. 
32,49 TREINTA Y DOS EUROS 
CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
2.2.3 m2 Pavimento de loseta 
hidráulica, 4 pastillas, color 
gris de 30x30 cm. sobre 
solera de hormigón HM-
20/P/20/I de 15 cm., sentada 
con mortero de cemento, 
i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza. 
72,38 SETENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.2.4 m3 Zahorra artificial, husos 
ZA(40)/ZA(25), con 60 % de 
caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y 
compactada, incluso 




6,23 SEIS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
    
3 DRENAJE 
 
        
3.1 ud Imbornal de hormigón 
prefabricado de 40x40 cm., y 
40 cm. de profundidad, 
realizado sobre solera de 
hormigón en masa H-100 
kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. 
de espesor y rejilla de 
fundición abatible y 
antirrobo, con marco de 
175,14 CIENTO SETENTA Y CINCO 
EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
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fundición, enrasada al 
pavimento, terminado, sin 
incluir la excavación ni el 
relleno perimetral. Recibido 
a tubo de saneamiento. 
3.2 ud Arqueta prefabricada 
registrable de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho 
perimetral en la parte 
superior de 40x40x40 cm., 
medidas interiores, completa: 
con tapa y marco de 
hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de 
tubos. Colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 
71,73 SETENTA Y UN EUROS 
CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
3.3 m Colector de saneamiento 
enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y 
rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 315 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado 
en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y 
nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma 
arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares e 
incluyendo la excavación y el 
tapado posterior de las 
zanjas. 
31,56 TREINTA Y UN EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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3.4 m Colector de saneamiento 
enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y 
rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 250 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado 
en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y 
nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma 
arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares e 
incluyendo la excavación y el 
tapado posterior de las 
zanjas. 
21,30 VEINTIUN EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
3.5 m Colector de saneamiento 
enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y 
rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado 
en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y 
nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma 
arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares e 
incluyendo la excavación y el 
tapado posterior de las 
zanjas. 
14,83 CATORCE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
3.6 ud Base de pozo de registro, 
constituida por una pieza 
prefabricada de hormigón 
armado, de forma prismática, 
de 100 cm. de diámetro 
interior y 115 cm. de altura 
útil cerrada por la parte 
inferior con una losa que hace 
de cimiento, colocada sobre 
un lecho drenante de grava de 
machaqueo y firme 
compactado, con pates de 
polipropileno montados en 
fábrica, preparada con junta 
de goma para recibir anillos 
de pozo prefabricados de 
1.092,48 MIL NOVENTA Y DOS 
EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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hormigón, i/conexión a 
conducciones de 
saneamiento existentes y con 
p.p. de medios auxiliares, 
incluiyendo la excavación del 
pozo y el relleno perimetral 
posterior. 
3.7 m2 Fresado (por cm.) de 
firme de mezcla bituminosa 
en caliente en sección 
completa o semicalzada, 
incluso carga, barrido y 
transporte a vertedero o 
planta de reciclaje o lugar de 
empleo. 
0,45 CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
3.8 m3 Excavación en zanja en 
tierra,relleno y compactación 
de zanja e incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo. 
 
 
7,02 SIETE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
    
4 ALUMBRADO 
 
        
4.1 ud Columna de 10 m. de 
altura, compuesta por los 
siguientes elementos: 
columna troncocónica de 
chapa de acero galvanizado 
según normativa existente, 
provista de caja de conexión 
y protección, conductor 
interior para 0,6/1 kV, pica de 
tierra, arqueta de paso y 
derivación de 0,40 cm. de 
ancho, 0,40 de largo y 0,60 
cm. de profundidad, provista 
de cerco y tapa de hierro 
fundido, cimentación 
realizada con hormigón de 
330 kg. de cemento/m3 de 
dosificación y pernos de 
anclaje, montado y 
conexionado. 
640,23 SEISCIENTOS CUARENTA 
EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
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4.2 ud Luminaria AP1 MX de 
SIMON LIGHTING, 
luminaria urbano funcional y 
vial fabricada en polímero 
técncio de diseño 
contemporátneo de alta 
eficiencia energética y 
mínima contaminación 
lumínica.  Repflector de 
aluminio anodizado y cierre 
de vidrio curvado templado. 
Con flujo luminoso 8790 lm 
y potencia de las luminarias 
de 250W. Tres ángulos de 
inclinación en horizontal y en 
vertical para instalación 
óptima al poste, posibilidad 
de montaje en poste o brazo y 
alojamiento del equipo 
eléctrico. Instalado, incluido 
montaje y conexionado. 
244,19 DOSCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
4.3 ud Arqueta prefabricada 
registrable de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho 
perimetral en la parte 
superior de 70x80 cm, 
medidas interiores, completa: 
con tapa y marco de 
hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de 
tubos. Colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de 
espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 
55,44 CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
4.4 m Línea de alimentación para 
alumbrado público formada 
por conductores de cobre 
4(1x6) mm2 con aislamiento 
tipo RV-0,6/1 kV, incluso 
cable para red equipotencial 
tipo VV-750, canalizados 
bajo tubo de PVC de D=110 
mm. en montaje enterrado en 
zanja en cualquier tipo de 
terreno, de dimensiones 0,70 
m. de ancho por 0,80 m. de 
profundidad, incluso 
excavación, relleno con 
materiales sobrantes. 
21,01 VEINTIUN EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
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4.5 ud Cuadro de mando para 
alumbrado público, para 2 
salidas, montado sobre 
armario de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, 
de dimensiones 
1.000x800x250 mm., con los 
elementos de protección y 
mando necesarios, como 1 
interruptor automático 
general, 2 contactores,1 
interruptor automático para 
protección de cada circuito 
de salida, 1 interruptor 
diferencial por cada circuito 
de salida y 1 interrruptor 
diferencial para protección 
del circuito de mando; 
incluso célula fotoeléctrica y 
reloj con interruptor horario. 
Totalmente conexionado y 
cableado. 
1.445,97 MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
4.6 ud Arqueta de registro de 
60x60x80 cm. en hormigón, 
incluso excavación en tierra y 
colocación de marco y tapa 
de fundición de hierro, con 
leyenda de "Alumbrado 
Público". 
255,99 DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.7 m3 Excavación en zanja en 
tierra,relleno y compactación 
de zanja e incluso carga y 
transporte de los productos 
de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo. 
 
7,02 SIETE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
    
5 SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO 
 
        
    
5.1 Señalización horizontal 
 
        
5.1.1 m Marca vial reflexiva 
continua blanca/amarilla, de 
10 cm. de ancho, ejecutada 
con pintura acrílica en base 
acuosa con una dotación de 
720 gr./m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con 
una dotación de 480 gr./m2, 
excepto premarcaje. 
0,39 TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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5.1.2 m Marca vial reflexiva 
discontinua blanca/amarilla, 
de 10 cm. de ancho, ejecutada 
con pintura acrílica en base 
acuosa con una dotación de 
720 gr./m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con 
una dotación de 480 gr./m2, 
realmente pintado, excepto 
premarcaje. 
1,80 UN EURO CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
5.1.3 m2 Pintura reflexiva acrílica 
en cebreados, realmente 
pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el 
pavimento. 
9,03 NUEVE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
5.1.4 m. Premarcaje de marca vial 
a cinta corrida de cualquier 
tipo. 
 
0,07 SIETE CÉNTIMOS 
    
5.2 Señalización vertical 
 
        
5.2.1 ud Señal circular de diámetro 
90 cm, reflexiva nivel I 
(E.G.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, 
colocada. 
236,31 DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS EUROS CON TREINTA 
Y UN CÉNTIMOS 
5.2.2 ud Señal triangular de lado 90 
cm, reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación 
y cimentación, colocada. 
142,89 CIENTO CUARENTA Y DOS 
EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
5.2.3 ud Señal octogonal de doble 
apotema 90 cm, reflexiva 
nivel I (E.G.) y troquelada, 
incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, 
colocada. 
238,21 DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
5.2.4 ud Señal rectangular de 
60x90 cm, reflexiva nivel I 
(E.G.) y troquelada, incluso 
poste galvanizado de 




CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
5.2.5 ud Cartel de señal 
informativa y de orientación 
de 95x25 cm, reflexivo nivel 
I (E.G.),  troquelado, incluso 
postes galvanizados de 
sustentación y cimentación, 
colocado. 
 
173,97 CIENTO SETENTA Y TRES 
EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
    
5.3 Balizamiento 
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5.3.1 ud Captafaro 
retrorreflectante a dos caras 
3M o equivalente, fijado 
sobre el pavimento con 
adhesivo de dos 
componentes, incluso 




5,71 CINCO EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
    
6 JARDINERÍA Y RIEGO 
 
        
6.1 m Suministro y colocación, 
en fondo de zanja o 
excavación, de tubería de 
drenaje fabricada con fibra de 
coco tejida en su totalidad, de 
90 mm. de diámetro, 
incluyendo excavación y 
tapado. 
10,87 DIEZ EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
6.2 m2 Suministro y colocación 
de geotextil tejido para 
drenaje, fabricado en PP, con 
una densidad de 320 g./m2, 
tratado para resistir las 
radiaciones UV y resistente 
al envejecimiento, agua de 
mar, ácidos y álcalis, 
colocado con un solape del 
10 % en suelo previamente 
acondicionado, incluyendo 
éste pero no el tapado. 
4,26 CUATRO EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
6.3 ud Escultura vegetal 5.000,00 CINCO MIL EUROS 
6.4 m3 Gravilla de colores rojido 
y gris. Incluye extensión y 
correcta colocación en la 
isleta central de la glorieta. 
7,91 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
6.5 ud Phoenix dactylifera 
(Palmera datilera) de 3 a 4 m. 
de altura de tronco, 
suministrado en cepellón y 
plantación en hoyo de 
1,2x1,2x1 m., incluso 
apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, 
adición de arena gruesa en el 
fondo del hoyo, formación de 
alcorque y primer riego. Se 
repondran las palmeras 
eliminadas en los trabajos 
previos y se añidirán 49 a las 
ya existentes. En total habrán 
84 palmeras datileras. 
859,11 OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
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6.6 ud Arqueta para canalización 
de riego fabricada en 
polipropileno de medidas 
interiores 68x68x80 cm con 
tapa y marco de fundición 
incluidos, colocados  y p.p. 
de medios auxiliares. 
316,17 TRESCIENTOS DIECISEIS 
EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
6.7 m. Riego superficia por goteo 
realizado con tubería de 
polietileno de baja densidad 
con gteo integrado de 16 mm 
de diámetro, así como 
conexión a la tubería general 
de alimentación dle sector de 
riego. 
1,20 UN EURO CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
6.8 m. Canalización en zanja 
bajo calzada de 0,45x1,01 m 
para conductor de PVC de 
160 mm de diámetro 
embebidos en prisma de 
hormigón HM-20 de central 
de 8 cm de recubrimiento 
inferior y 10 cm lateralmente, 
inluso excavación de tierras a 
maquina, tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, 
hormigón, relleno de la capa 
superior con tierras 
procedentes de la excavación 
en tongadas <25 cm 
compactada al 95% del P.N. 
 
39,23 TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
    
7 GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
 
        
    8 SEGURIDAD Y SALUD         
 
Alicante, Junio 2015. 
AUTORA DEL PROYECTO 
 
Fdo: Laura Pérez Javaloyes 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
Cuadro de precios nº 2 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que 
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las 
contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra 
forma que la establecida en dicho cuadro. 
 
Cuadro de precios nº 2 
        Importe 
Nº Designación     
       Parcial Total 
        (Euros) (Euros) 
  
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
 
    
1.1 m2 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 20 
cm. de espesor, incluso transporte del material resultante a 
vertedero. 
    
    No admite descomposición 2,71   
    6 % Costes indirectos 0,16   
         2,87 
1.2 m Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y 
cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso 
carga y transporte del material resultante al vertedero. 
    
    No admite descomposición 1,90   
    6 % Costes indirectos 0,11   
         2,01 
1.3 m2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o 
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de 
espesor, incluso carga y transporte de material resultante a 
vertedero. 
    
    No admite descomposición 6,10   
    6 % Costes indirectos 0,37   
         6,47 
1.4 ud Talado de árbol de diámetro 10/30 cm.,apilado del mismo 
en la zona indicada en obra, incluso carga y transporte a 
vertedero o planta de reciclaje de ramas y el resto de productos 
resultantes. 
    
    No admite descomposición 15,40   
    6 % Costes indirectos 0,92   
         16,32 
1.5 ud Destoconado de árbol de diámetro 10/30 cm, incluso carga 
y transporte a vertedero o planta de reciclaje del tocón. 
    
    No admite descomposición 4,04   
    6 % Costes indirectos 0,24   
         4,28 
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1.6 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por 
medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga 
y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a 
vertedero o lugar de empleo. 
    
    No admite descomposición 0,25   
    6 % Costes indirectos 0,02   
         0,27 
1.7 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios 
mecánicos hasta la cota de la subrasante proyectada, incluso 
carga y transporte a veretedero a una distancia mayor o igual a 
10 km. 
    
    No admite descomposición 0,91   
    6 % Costes indirectos 0,05   
         0,96 
1.8 m3 Terraplén con productos procedentes de préstamos, en este 
caso, se trata de suelo seleccionado. Extendido, humectación y 
compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la 
superficie de coronación y preparación de la superficie de 
asiento, terminado. Formación de explanada E2. Espesor 
mayor o igual a 75 cm. Extensión en tongadas de 15 cm de 
espesor. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 6,14   
    Extendido de material 2,13   
    Compactación de material 1,73   
    6 % Costes indirectos 0,60   
         10,60 
  
2 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 




    
2.1.1 m2 Riego de adherencia C60B3 ADH. PG-3 Art.531, con 
emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una 
dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
superficie. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 0,21   
    Extendido de riego 0,09   
    6 % Costes indirectos 0,02   
         0,32 
2.1.2 m2 Riego de imprimación C50BF4, PG-3 Art.530, con 
emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas 
granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 0,37   
    Extendido de riego 0,21   
    6 % Costes indirectos 0,03   
         0,61 
2.1.3 t Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 8 BM   50/70 S en 
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto 
filler de aportación. 
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    Adquisición y suministro a pie de obra 32,91   
    Extendido de MBC 16,96   
    Compactación de MCB 3,81   
    6 % Costes indirectos 3,22   
         56,90 
2.1.4 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en 
capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35, fabricada 
y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de 
aportación. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 29,45   
    Extendido de MCB 16,96   
    Compactación de MBC 3,81   
    6 % Costes indirectos 3,01   
         53,23 
2.1.5 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en 
capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto 
filler de aportación. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 29,45   
    Extendido de MBC 16,96   
    Compactación de MBC 3,81   
    6 % Costes indirectos 3,01   
         53,23 
2.1.6 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en 
capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto 
filler de aportación. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 29,45   
    Extendido de MBC 16,96   
    Compactación de MBC 3,81   
    6 % Costes indirectos 3,01   
         53,23 
2.1.7 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 
    
    No admite descomposición 58,77   
    6 % Costes indirectos 3,53   
         62,30 
2.1.8 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), con 60 % de caras 
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 4,78   
    Extendido de ZA 0,62   
    Compactación de ZA 0,48   
    6 % Costes indirectos 0,35   
         6,23 
  
2.2 ACERAS Y BORDILLOS 
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2.2.1 m Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 16-23x28 cm, 
arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón 
HM-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 4,10   
    Colocación de bordillo 9,58   
    6 % Costes indirectos 0,82   
         14,50 
2.2.2 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris, achaflanado, 
y planta curva r=5 y dimensiones 4-20x28, colocado sobre 
solera de hormigón HM-20/P/20/I central, de 15 cm de espesor, 
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el 
relleno posterior. Bordillo montable colocado en el diámentro 
interior de la glorieta. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 16,95   
    Colocación de bordillo 13,70   
    6 % Costes indirectos 1,84   
         32,49 
2.2.3 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 
30x30 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm., 
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 43,54   
    Losa de hormigón 15,73   
    Colocación de pavimento 9,01   
    6 % Costes indirectos 4,10   
         72,38 
2.2.4 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), con 60 % de caras 
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 4,78   
    Extendido de ZA 0,62   
    Compactación de ZA 0,48   
    6 % Costes indirectos 0,35   




    
3.1 ud Imbornal de hormigón prefabricado de 40x40 cm., y 40 cm. 
de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-
100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de 
fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, 
enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni 
el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 125,28   
    Excavación hueco para imbornal 17,02   
    Solera imbornal 11,07   
    Colocación de imbornal 11,86   
    6 % Costes indirectos 9,91   
         175,14 
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3.2 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 
cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de 
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. 
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 35,56   
    Excavación hueco para colocación de arqueta 17,23   
    Colocación de arqueta 14,88   
    6 % Costes indirectos 4,06   
         71,73 
3.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares e incluyendo la 
excavación y el tapado posterior de las zanjas. 
    
    No admite descomposición 29,77   
    6 % Costes indirectos 1,79   
         31,56 
3.4 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares e incluyendo la 
excavación y el tapado posterior de las zanjas. 
    
    No admite descomposición 20,09   
    6 % Costes indirectos 1,21   
         21,30 
3.5 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares e incluyendo la 
excavación y el tapado posterior de las zanjas. 
    
    No admite descomposición 13,99   
    6 % Costes indirectos 0,84   
         14,83 
3.6 ud Base de pozo de registro, constituida por una pieza 
prefabricada de hormigón armado, de forma prismática, de 100 
cm. de diámetro interior y 115 cm. de altura útil cerrada por la 
parte inferior con una losa que hace de cimiento, colocada sobre 
un lecho drenante de grava de machaqueo y firme compactado, 
con pates de polipropileno montados en fábrica, preparada con 
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junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de 
hormigón, i/conexión a conducciones de saneamiento 
existentes y con p.p. de medios auxiliares, incluiyendo la 
excavación del pozo y el relleno perimetral posterior. 
    Adquisición y suministro a pie de obra 958,78   
    




    Colocación de la base del pozo de registro 37,98   
    Colocación de la losa de reducción del pozo de registro 14,49   
    Colocación de la losa de remate del pozo de registro 15,93   
    6 % Costes indirectos 61,84   
         1.092,48 
3.7 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en 
caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, 
barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de 
empleo. 
    
    No admite descomposición 0,42   
    6 % Costes indirectos 0,03   
         0,45 
3.8 m3 Excavación en zanja en tierra,relleno y compactación de 
zanja e incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
    
    Excavación zanja 4,07   
    Relleno y compactación de zanja 2,55   
    6 % Costes indirectos 0,40   





    
4.1 ud Columna de 10 m. de altura, compuesta por los siguientes 
elementos: columna troncocónica de chapa de acero 
galvanizado según normativa existente, provista de caja de 
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica 
de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 
0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y 
tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 
330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, 
montado y conexionado. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 362,47   
    Excavación para cimentación  6,59   
    Cimentación para la columna 114,42   
    Excavación para arqueta  6,59   
    Fábrica de ladrillo en arqueta 21,59   
    Hormigón de limpieza en arqueta 77,09   
    Colocación de la columna de 10 m. de altura 15,24   
    6 % Costes indirectos 36,24   
         640,23 
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4.2 ud Luminaria AP1 MX de SIMON LIGHTING, luminaria 
urbano funcional y vial fabricada en polímero técncio de diseño 
contemporátneo de alta eficiencia energética y mínima 
contaminación lumínica.  Repflector de aluminio anodizado y 
cierre de vidrio curvado templado. Con flujo luminoso 8790 lm 
y potencia de las luminarias de 250W. Tres ángulos de 
inclinación en horizontal y en vertical para instalación óptima 
al poste, posibilidad de montaje en poste o brazo y alojamiento 
del equipo eléctrico. Instalado, incluido montaje y 
conexionado. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 211,52   
    




    6 % Costes indirectos 13,82   
         244,19 
4.3 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con 
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 70x80 cm, 
medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y 
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación 
ni el relleno perimetral posterior. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 20,03   
    Construcción completa arqueta de cruce 32,27   
    6 % Costes indirectos 3,14   
         55,44 
4.4 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-
0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje 
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 
0,70 m. de ancho por 0,80 m. de profundidad, incluso 
excavación, relleno con materiales sobrantes. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 13,20   
    Colocación línea de alumbrado 6,62   
    6 % Costes indirectos 1,19   
         21,01 
4.5 ud Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, 
montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los elementos 
de protección y mando necesarios, como 1 interruptor 
automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para 
protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial 
por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para 
protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y 
reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y 
cableado. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 1.349,53   
    Colocación de cuadro de mandos 14,59   
    6 % Costes indirectos 81,85   
         1.445,97 
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4.6 ud Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en hormigón, incluso 
excavación en tierra y colocación de marco y tapa de fundición 
de hierro, con leyenda de "Alumbrado Público". 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 56,96   
    Excavación para fabricación de arqueta 78,99   
    Construcción completa de arqueta de registro 105,55   
    6 % Costes indirectos 14,49   
         255,99 
4.7 m3 Excavación en zanja en tierra,relleno y compactación de 
zanja e incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
    
    Excavación zanja 4,07   
    Relleno y compactación de zanja 2,55   
    6 % Costes indirectos 0,40   








    
7,02 
  
5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
    
  
5.1 Señalización horizontal 
 
    
5.1.1 m Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una 
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 0,18   
    Pintado de linea continua 0,19   
    6 % Costes indirectos 0,02   
         0,39 
5.1.2 m Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. 
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una 
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto 
premarcaje. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 0,18   
    Pintado de línea discontinua 1,52   
    6 % Costes indirectos 0,10   
         1,80 
5.1.3 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, 
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 2,08   
    Pintado del cebreado 6,44   
    6 % Costes indirectos 0,51   
         9,03 
5.1.4 m. Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.     
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    Premarcaje para líneas continuas y discontinuas 0,07   




     
0,07 
  5.2 Señalización vertical     
5.2.1 ud Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 176,64   
    Cimentación de señal 28,84   
    Colocación de señal vertical circular 17,45   
    6 % Costes indirectos 13,38   
         236,31 
5.2.2 ud Señal triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 93,20   
    Cimentación señal 26,64   
    Colocación de señal vertical triangular 14,96   
    6 % Costes indirectos 8,09   
         142,89 
5.2.3 ud Señal octogonal de doble apotema 90 cm, reflexiva nivel I 
(E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación 
y cimentación, colocada. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 181,59   
    Cimentación señal 25,59   
    Colocación de señal vertical octogonal 17,55   
    6 % Costes indirectos 13,48   
         238,21 
5.2.4 ud Señal rectangular de 60x90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 168,51   
    Cimentación señal 23,29   
    Colocación de señal vertical rectangular 19,92   
    6 % Costes indirectos 12,70   
         224,42 
5.2.5 ud Cartel de señal informativa y de orientación de 95x25 cm, 
reflexivo nivel I (E.G.),  troquelado, incluso postes 
galvanizados de sustentación y cimentación, colocado. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 114,30   
    Cimentación señal 31,04   
    Colocación de carteles informativos 18,78   
    6 % Costes indirectos 9,85   
         173,97 
  5.3 Balizamiento     
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5.3.1 ud Captafaro retrorreflectante a dos caras 3M o equivalente, 
fijado sobre el pavimento con adhesivo de dos componentes, 
incluso preparación de la superficie, totalmente colocado. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 4,42   
    Colocación de captafaros 0,97   
    6 % Costes indirectos 0,32   
         5,71 
  
6 JARDINERÍA Y RIEGO 
 
    
6.1 m Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de 
tubería de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su 
totalidad, de 90 mm. de diámetro, incluyendo excavación y 
tapado. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 4,54   
    Excavación zanja perimetral drenante 3,08   
    Colocación grava en zanja 2,63   
    6 % Costes indirectos 0,62   
         10,87 
6.2 m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, 
fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado para 
resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua 
de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en 
suelo previamente acondicionado, incluyendo éste pero no el 
tapado. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 2,04   
    Colocación geotextil 1,98   
    6 % Costes indirectos 0,24   
         4,26 
6.3 ud Escultura vegetal     
    Sin descomposición 4.716,98   
    6 % Costes indirectos 283,02   
         5.000,00 
6.4 m3 Gravilla de colores rojido y gris. Incluye extensión y 
correcta colocación en la isleta central de la glorieta. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 6,55   
    Colocación de gravilla 0,91   
    6 % Costes indirectos 0,45   
         7,91 
6.5 ud Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 3 a 4 m. de altura 
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del 
hoyo, formación de alcorque y primer riego. Se repondran las 
palmeras eliminadas en los trabajos previos y se añidirán 49 a 
las ya existentes. En total habrán 84 palmeras datileras. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 588,28   
    Recepción de resto de materiales en obra 172,49   
    Construcción de alcorque para palmera 21,43   
    Colocación de palmera datilera 28,28   
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    6 % Costes indirectos 48,63   
         859,11 
6.6 ud Arqueta para canalización de riego fabricada en 
polipropileno de medidas interiores 68x68x80 cm con tapa y 
marco de fundición incluidos, colocados  y p.p. de medios 
auxiliares. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 196,06   
    Excavación zanja para red de riego 6,76   
    Colocación solera de hormigón en arquetas de registo 21,76   
    Construcción arqueta de hormigón para red de riego 51,55   
    Relleno y compactación para total acabado de arqueta 22,14   
    6 % Costes indirectos 17,90   
         316,17 
6.7 m. Riego superficia por goteo realizado con tubería de 
polietileno de baja densidad con gteo integrado de 16 mm de 
diámetro, así como conexión a la tubería general de 
alimentación dle sector de riego. 
    
    Adquisición y suministro a pie de obra 0,47   
    Colocación red de riego superficial 0,66   
    6 % Costes indirectos 0,07   
         1,20 
6.8 m. Canalización en zanja bajo calzada de 0,45x1,01 m para 
conductor de PVC de 160 mm de diámetro embebidos en 
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de 
recubrimiento inferior y 10 cm lateralmente, inluso excavación 
de tierras a maquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, 
hormigón, relleno de la capa superior con tierras procedentes 
de la excavación en tongadas <25 cm compactada al 95% del 
P.N. 
    
    Recepción de materiales en obra 5,57   
    




    Relleno zanja y compactación 23,41   
    Revestimiento de zanja con HM 1,27   
    6 % Costes indirectos 2,22   
         39,23 
  
7 GESTIÓN DE RESIDUOS 
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4. PRESUPUESTO 
4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 m2 Demolición y levantado de 
pavimento de M.B.C/F. de 20 cm. 
de espesor, incluso transporte del 
material resultante a vertedero. 15.478,200 2,87 44.422,43 
1.2 m Demolición y levantado de 
bordillo de cualquier tipo y 
cimientos de hormigón en masa, de 
espesor variable, incluso carga y 
transporte del material resultante al 
vertedero. 1.784,480 2,01 3.586,80 
1.3 m2 Demolición y levantado de aceras 
de loseta hidráulica o equivalente, 
con solera de hormigón en masa 
10/15 cm. de espesor, incluso carga 
y transporte de material resultante 
a vertedero. 3.603,360 6,47 23.313,74 
1.4 ud Talado de árbol de diámetro 10/30 
cm.,apilado del mismo en la zona 
indicada en obra, incluso carga y 
transporte a vertedero o planta de 
reciclaje de ramas y el resto de 
productos resultantes. 35,000 16,32 571,20 
1.5 ud Destoconado de árbol de diámetro 
10/30 cm, incluso carga y 
transporte a vertedero o planta de 
reciclaje del tocón. 35,000 4,28 149,80 
1.6 m2 Desbroce y limpieza superficial de 
terreno desarbolado por medios 
mecánicos hasta una profundidad 
de 10 cm., con carga y transporte 
de la tierra vegetal y productos 
resultantes a vertedero o lugar de 
empleo. 1.689,760 0,27 456,24 
1.7 m3 Desmonte en tierra de la 
explanación con medios mecánicos 
hasta la cota de la subrasante 
proyectada, incluso carga y 
transporte a veretedero a una 
distancia mayor o igual a 10 km. 20.588,440 0,96 19.764,90 
1.8 m3 Terraplén con productos 
procedentes de préstamos, en este 
caso, se trata de suelo 
seleccionado. Extendido, 
humectación y compactación, 
incluso perfilado de taludes, 
rasanteo de la superficie de 11.605,760 10,60 123.021,06 
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coronación y preparación de la 
superficie de asiento, terminado. 
Formación de explanada E2. 
Espesor mayor o igual a 75 cm. 
Extensión en tongadas de 15 cm de 
espesor. 
  
Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
DEMOLICIONES: 
215.286,17 
   
Presupuesto parcial nº 2 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1.- FIRMES 
2.1.1 m2 Riego de adherencia C60B3 ADH. 
PG-3 Art.531, con emulsión 
asfáltica catiónica de rotura rápida 
ECR-1 con una dotación de 0,50 
kg/m2, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 30.948,720 0,32 9.903,59 
2.1.2 m2 Riego de imprimación C50BF4, 
PG-3 Art.530, con emulsión 
asfáltica catiónica de imprimación 
ECI, de capas granulares, con una 
dotación de 1 kg/m2, incluso 
barrido y preparación de la 
superficie. 15.474,360 0,61 9.439,36 
2.1.3 t Mezcla bituminosa en caliente tipo 
BBTM 8 BM   50/70 S en capa de 
rodadura, con áridos con desgaste 
de los ángeles < 30, fabricada y 
puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de 
aportación. 1.114,128 56,90 63.393,88 
2.1.4 t Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC-32 BASE 50/70 G en capa de 
base, áridos con desgaste de los 
ángeles < 35, fabricada y puesta en 
obra, extendido y compactación, 
excepto filler de aportación. 3.558,960 53,23 189.443,44 
2.1.5 t Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC-22 BIN 50/70 S en capa 
intermedia, con áridos con 
desgaste de los ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto 
filler de aportación. 897,638 53,23 47.781,27 
2.1.6 t Mezcla bituminosa en caliente tipo 
AC-22 BIN 50/70 S en capa 
intermedia, con áridos con 
desgaste de los ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, 1.918,560 53,23 102.124,95 
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extendido y compactación, excepto 
filler de aportación. 
2.1.7 t Filler calizo empleado en la 
fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a 
pie de planta. 312,068 62,30 19.441,84 
2.1.8 m3 Zahorra artificial, husos 
ZA(40)/ZA(25), con 60 % de caras 
de fractura, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de 
asiento. 4.616,610 6,23 28.761,48 
  Total 2.1.- 2.1. FIRMES: 470.289,81 
    
2.2.- ACERAS Y BORDILLOS 
 
2.2.1 m Bordillo de hormigón monocapa, 
color gris, de 16-23x28 cm, arista 
exterior biselada, colocado sobre 
solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
de 15 cm de espesor, rejuntado y 
limpieza, sin incluir la excavación 
previa ni el relleno posterior. 2.633,520 14,50 38.186,04 
2.2.2 m Bordillo de hormigón monocapa, 
de color gris, achaflanado, y planta 
curva r=5 y dimensiones 4-20x28, 
colocado sobre solera de hormigón 
HM-20/P/20/I central, de 15 cm de 
espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el 
relleno posterior. Bordillo 
montable colocado en el diámentro 
interior de la glorieta. 36,000 32,49 1.169,64 
2.2.3 m2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 
pastillas, color gris de 30x30 cm. 
sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I de 15 cm., sentada con 
mortero de cemento, i/p.p. de junta 
de dilatación, enlechado y 
limpieza. 3.792,080 72,38 274.470,75 
2.2.4 m3 Zahorra artificial, husos 
ZA(40)/ZA(25), con 60 % de caras 
de fractura, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de 
asiento. 5.804,540 6,23 36.162,28 
  Total 2.2.- 2.2. ACERAS Y BORDILLOS: 349.988,71 
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Presupuesto parcial nº 3 DRENAJE 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 ud Imbornal de hormigón 
prefabricado de 40x40 cm., y 40 
cm. de profundidad, realizado 
sobre solera de hormigón en masa 
H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. 
de espesor y rejilla de fundición 
abatible y antirrobo, con marco de 
fundición, enrasada al pavimento, 
terminado, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral. 
Recibido a tubo de saneamiento. 45,000 175,14 7.881,30 
3.2 ud Arqueta prefabricada registrable de 
hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte 
superior de 40x40x40 cm., 
medidas interiores, completa: con 
tapa y marco de hormigón y 
formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor y p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 25,000 71,73 1.793,25 
3.3 m Colector de saneamiento enterrado 
de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 2 kN/m2; con 
un diámetro 315 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 
10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares e incluyendo la 
excavación y el tapado posterior de 
las zanjas. 359,760 31,56 11.354,03 
3.4 m Colector de saneamiento enterrado 
de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 2 kN/m2; con 
un diámetro 250 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 
10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de 461,850 21,30 9.837,41 
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medios auxiliares e incluyendo la 
excavación y el tapado posterior de 
las zanjas. 
3.5 m Colector de saneamiento enterrado 
de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 2 kN/m2; con 
un diámetro 200 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de 
río de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 
10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
medios auxiliares e incluyendo la 
excavación y el tapado posterior de 
las zanjas. 1.121,000 14,83 16.624,43 
3.6 ud Base de pozo de registro, 
constituida por una pieza 
prefabricada de hormigón armado, 
de forma prismática, de 100 cm. de 
diámetro interior y 115 cm. de 
altura útil cerrada por la parte 
inferior con una losa que hace de 
cimiento, colocada sobre un lecho 
drenante de grava de machaqueo y 
firme compactado, con pates de 
polipropileno montados en fábrica, 
preparada con junta de goma para 
recibir anillos de pozo 
prefabricados de hormigón, 
i/conexión a conducciones de 
saneamiento existentes y con p.p. 
de medios auxiliares, incluiyendo 
la excavación del pozo y el relleno 
perimetral posterior. 25,000 1.092,48 27.312,00 
3.7 m2 Fresado (por cm.) de firme de 
mezcla bituminosa en caliente en 
sección completa o semicalzada, 
incluso carga, barrido y transporte 
a vertedero o planta de reciclaje o 
lugar de empleo. 915,000 0,45 411,75 
3.8 m3 Excavación en zanja en 
tierra,relleno y compactación de 
zanja e incluso carga y transporte 
de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 453,270 7,02 3.181,96 
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Presupuesto parcial nº 4 ALUMBRADO 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 ud Columna de 10 m. de altura, 
compuesta por los siguientes 
elementos: columna troncocónica 
de chapa de acero galvanizado 
según normativa existente, 
provista de caja de conexión y 
protección, conductor interior para 
0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de 
paso y derivación de 0,40 cm. de 
ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de 
profundidad, provista de cerco y 
tapa de hierro fundido, 
cimentación realizada con 
hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y 
conexionado. 70,000 640,23 44.816,10 
4.2 ud Luminaria AP1 MX de SIMON 
LIGHTING, luminaria urbano 
funcional y vial fabricada en 
polímero técncio de diseño 
contemporátneo de alta eficiencia 
energética y mínima 
contaminación lumínica.  
Repflector de aluminio anodizado 
y cierre de vidrio curvado 
templado. Con flujo luminoso 
8790 lm y potencia de las 
luminarias de 250W. Tres ángulos 
de inclinación en horizontal y en 
vertical para instalación óptima al 
poste, posibilidad de montaje en 
poste o brazo y alojamiento del 
equipo eléctrico. Instalado, 
incluido montaje y conexionado. 128,000 244,19 31.256,32 
4.3 ud Arqueta prefabricada registrable de 
hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte 
superior de 70x80 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa y 
marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. 
Colocada sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de 
espesor  y p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación 
ni el relleno perimetral posterior. 11,000 55,44 609,84 
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4.4 m Línea de alimentación para 
alumbrado público formada por 
conductores de cobre 4(1x6) mm2 
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, 
incluso cable para red 
equipotencial tipo VV-750, 
canalizados bajo tubo de PVC de 
D=110 mm. en montaje enterrado 
en zanja en cualquier tipo de 
terreno, de dimensiones 0,70 m. de 
ancho por 0,80 m. de profundidad, 
incluso excavación, relleno con 
materiales sobrantes. 2.886,400 21,01 60.643,26 
4.5 ud Cuadro de mando para alumbrado 
público, para 2 salidas, montado 
sobre armario de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, de 
dimensiones 1.000x800x250 mm., 
con los elementos de protección y 
mando necesarios, como 1 
interruptor automático general, 2 
contactores,1 interruptor 
automático para protección de cada 
circuito de salida, 1 interruptor 
diferencial por cada circuito de 
salida y 1 interrruptor diferencial 
para protección del circuito de 
mando; incluso célula fotoeléctrica 
y reloj con interruptor horario. 
Totalmente conexionado y 
cableado. 5,000 1.445,97 7.229,85 
4.6 ud Arqueta de registro de 60x60x80 
cm. en hormigón, incluso 
excavación en tierra y colocación 
de marco y tapa de fundición de 
hierro, con leyenda de "Alumbrado 
Público". 14,000 255,99 3.583,86 
4.7 m3 Excavación en zanja en 
tierra,relleno y compactación de 
zanja e incluso carga y transporte 
de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 461,824 7,02 3.242,00 
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Presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5.1.- Señalización horizontal 
5.1.1 m Marca vial reflexiva continua 
blanca/amarilla, de 10 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una 
dotación de 720 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación de 480 
gr./m2, excepto premarcaje. 4.091,180 0,39 1.595,56 
5.1.2 m Marca vial reflexiva discontinua 
blanca/amarilla, de 10 cm. de 
ancho, ejecutada con pintura 
acrílica en base acuosa con una 
dotación de 720 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación de 480 
gr./m2, realmente pintado, excepto 
premarcaje. 1.810,310 1,80 3.258,56 
5.1.3 m2 Pintura reflexiva acrílica en 
cebreados, realmente pintado, 
incluso barrido y premarcaje sobre 
el pavimento. 308,340 9,03 2.784,31 
5.1.4 m. Premarcaje de marca vial a cinta 
corrida de cualquier tipo. 5.901,490 0,07 413,10 
  Total 5.1.- 5.1. Señalización horizontal: 8.051,53 
5.2.- Señalización vertical 
5.2.1 ud Señal circular de diámetro 90 cm, 
reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 20,000 236,31 4.726,20 
5.2.2 ud Señal triangular de lado 90 cm, 
reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 16,000 142,89 2.286,24 
5.2.3 ud Señal octogonal de doble apotema 
90 cm, reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 2,000 238,21 476,42 
5.2.4 ud Señal rectangular de 60x90 cm, 
reflexiva nivel I (E.G.) y 
troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 15,000 224,42 3.366,30 
5.2.5 ud Cartel de señal informativa y de 
orientación de 95x25 cm, reflexivo 
nivel I (E.G.),  troquelado, incluso 
postes galvanizados de 8,000 173,97 1.391,76 
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sustentación y cimentación, 
colocado. 
  Total 5.2.- 5.2. Señalización vertical: 12.246,92 
5.3.- Balizamiento 
5.3.1 ud Captafaro retrorreflectante a dos 
caras 3M o equivalente, fijado 
sobre el pavimento con adhesivo 
de dos componentes, incluso 
preparación de la superficie, 
totalmente colocado. 62,000 5,71 354,02 
  Total 5.3.- 5.3. Balizamiento: 354,02 
  
Total presupuesto parcial nº 5 SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO: 
20.652,47 
   
Presupuesto parcial nº 6 JARDINERÍA Y RIEGO 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.1 m Suministro y colocación, en fondo 
de zanja o excavación, de tubería 
de drenaje fabricada con fibra de 
coco tejida en su totalidad, de 90 
mm. de diámetro, incluyendo 
excavación y tapado. 169,640 10,87 1.843,99 
6.2 m2 Suministro y colocación de 
geotextil tejido para drenaje, 
fabricado en PP, con una densidad 
de 320 g./m2, tratado para resistir 
las radiaciones UV y resistente al 
envejecimiento, agua de mar, 
ácidos y álcalis, colocado con un 
solape del 10 % en suelo 
previamente acondicionado, 
incluyendo éste pero no el tapado. 2.290,220 4,26 9.756,34 
6.3 ud Escultura vegetal 1,000 5.000,00 5.000,00 
6.4 m3 Gravilla de colores rojido y gris. 
Incluye extensión y correcta 
colocación en la isleta central de la 
glorieta. 458,040 7,91 3.623,10 
6.5 ud Phoenix dactylifera (Palmera 
datilera) de 3 a 4 m. de altura de 
tronco, suministrado en cepellón y 
plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 
m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, 
adición de arena gruesa en el fondo 
del hoyo, formación de alcorque y 
primer riego. Se repondran las 
palmeras eliminadas en los 
trabajos previos y se añidirán 49 a 
las ya existentes. En total habrán 
84 palmeras datileras. 50,000 859,11 42.955,50 
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6.6 ud Arqueta para canalización de riego 
fabricada en polipropileno de 
medidas interiores 68x68x80 cm 
con tapa y marco de fundición 
incluidos, colocados  y p.p. de 
medios auxiliares. 20,000 316,17 6.323,40 
6.7 m. Riego superficia por goteo 
realizado con tubería de polietileno 
de baja densidad con gteo 
integrado de 16 mm de diámetro, 
así como conexión a la tubería 
general de alimentación dle sector 
de riego. 868,600 1,20 1.042,32 
6.8 m. Canalización en zanja bajo calzada 
de 0,45x1,01 m para conductor de 
PVC de 160 mm de diámetro 
embebidos en prisma de hormigón 
HM-20 de central de 8 cm de 
recubrimiento inferior y 10 cm 
lateralmente, inluso excavación de 
tierras a maquina, tubos, soportes 
distanciadores cada 70 cm, 
hormigón, relleno de la capa 
superior con tierras procedentes de 
la excavación en tongadas <25 cm 
compactada al 95% del P.N. 182,000 39,23 7.139,86 
  Total presupuesto parcial nº 6 JARDINERÍA Y RIEGO: 77.684,51 
   
Presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
  Total presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS: 71.198,15 
   
Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Importe (€) 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 215.286,17 
2 FIRMES Y PAVIMENTOS 820.278,52 
 2.1.- FIRMES 470.289,81 
 2.2.- ACERAS Y BORDILLOS 349.988,71 
3 DRENAJE 78.396,13 
4 ALUMBRADO 151.381,23 
5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 20.652,47 
 5.1.- Señalización horizontal 8.051,53 
 5.2.- Señalización vertical 12.246,92 
 5.3.- Balizamiento 354,02 
6 JARDINERÍA Y RIEGO 77.684,51 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS 71.198,15 
8 SEGURIDAD Y SALUD 15.858,00 
     Total .........: 1.450.735,18 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS. 
 
4.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
Capítulo Importe 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES . 215.286,17 
2 FIRMES Y PAVIMENTOS  
 2.1 FIRMES . 470.289,81 
 2.2 ACERAS Y BORDILLOS . 349.988,71 
Total 2 FIRMES Y PAVIMENTOS ..........: 820.278,52 
3 DRENAJE . 78.396,13 
4 ALUMBRADO . 151.381,23 
5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
 5.1 Señalización horizontal . 8.051,53 
 5.2 Señalización vertical . 12.246,92 
 5.3 Balizamiento . 354,02 
Total 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..........: 20.652,47 
6 JARDINERÍA Y RIEGO . 77.684,51 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS . 71.198,15 
8 SEGURIDAD Y SALUD . 15.858,00 
Presupuesto de ejecución material 1.450.735,18 
13% de gastos generales 188.595,57 
6% de beneficio industrial 87.044,11 
Presupuesto base de licitación 1.726.374,86 
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Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
4.3. PRESUPUESTO TOTAL CON IVA 
 
Capítulo Importe 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES . 215.286,17 
2 FIRMES Y PAVIMENTOS   
 2.1 FIRMES . 470.289,81 
 2.2 ACERAS Y BORDILLOS . 349.988,71 
 Total 2 FIRMES Y PAVIMENTOS ..........: 820.278,52 
3 DRENAJE . 78.396,13 
4 ALUMBRADO . 151.381,23 
5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO   
 5.1 Señalización horizontal . 8.051,53 
 5.2 Señalización vertical . 12.246,92 
 5.3 Balizamiento . 354,02 
 Total 5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..........: 20.652,47 
6 JARDINERÍA Y RIEGO . 77.684,51 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS . 71.198,15 
8 SEGURIDAD Y SALUD . 15.858,00 
Presupuesto de ejecución material 1.450.735,18 
13% de gastos generales 188.595,57 
6% de beneficio industrial 87.044,11 
Suma 1.726.374,86 
21% IVA 362.538,72 
Presupuesto total con IVA 2.088.913,58 
     
Asciende el presupuesto total con IVA a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
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